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Kl >rcner:ii ruso Lechetsky. lle>;ó 
jii las fuerzas ru^as, a Obcrtyn. a 
ce millas al Noroeste de Kolomea 
de Vlena. conlirnian. que al No-
este y Sudoeste de Kolomea. los 
Hustriaeos abandonaron las posIHn-
|es más estratégicas al Sur de G a -
na . 
De retrogrado nségurai) «jue los 
Mistro-húngaros se retiran precipita-
^amente. 
.A OUl PACION D E K01X»ÍEA 
Londres, Junio 30, 
Hoy. a primera hora, llegó a esta 
I apitul, Ih noticia de que los rusos 
[liahian tomado a Kolomea, (¿alit/ia 
\ ino la noticia en una Im-ónica co-
linunieación especial de Petroarado. 
pL-oucehida ••n los simples términos si-
lentes: i 
'Hemos tomado a Kolomea, el cen 
ro ferroviario más importante de 
región de la Bnkovina", 
Ua imi)ortancia de Kolomea es evi* 
L'nte. E l e jército que ocupa esa pin • 
no sólo ha limpiado a la Bukovi-
de austríacos, sino que se halla 
lantado sobre el flanco de 'a fuer-
CH EOK É XTKA \ l .VDO 
y¿ Policía de la Quinta Estación re 
tió al Juzgado de Guardia anoche 
| acta en la que se hace constar que 
check extendido al portador por la 
arica de cigarros " E l Rey del Mun-
3", fué encontrado por Miguel Pi. 
eiro y García, en la bodega sita en 
Cscobar y Concordia, 
za central austro-germana, en posi-
ción que tal vez haga inevitable una 
rcorcanlzaeión completa de la línea, 
a juicio de los observadores duchos! 
en asuntos militares, 
L A EVACUACION D E KOLOMEA 
Herlín, Junio SO. vía Londres. 
Aunque el parte oficial austríaco 
de ayer no menciona la evacuación 
por los anstriaoos de Kolomea, en la 
Galitña, los corresponsales es|)ecia-
les que se hallan en el frente aus-
tríaco dicen en sus despachos, (pie 
in ciudad fué, en efecto, evacuad:». 
Derlaran e«fos corresponsales que 
los austríacos se retiraron a posicio-
nes al Oeste de Kolomea y en el Va-
lle de Czeremoez. 
Describen la batalla que precedió 
a la evacuación de Kolomea, como 
una de las más rendas y terribles, 
habiendo tenido los rusos que atacur 
¡repetidas veces a los austinacos an-
tes que estos se retirasen. 
En los combates más hacia el Nor-
te, en Nle/Avíska, contra el ejérfiíu 
del General Von Kothmer, las noti-
cias que corren indican que los ra-
sos al Sur de Dniéster ya han avan-
zado hacia el Oeste de la desemboca-
dura del Siripa. 
P A R T E O F I C I A L A l STUIACO 
Vlena, vía Londres, 30, 
E l parte oficial sobre la campaña 
dice: 
"Debido a la presión de fuerzas su-
periores nuestras tropas tuvieron «pie 
ictlrarse del sector surocFte de Ko-
lomea. Varios ataques de la caballe-
lía rusa fracasaron en el norte de 
Obcrtyn, En el noroeste de Kuty con-
tinúa la lucha encarnizada-'. 
"M Oeste de Sokul, en Volinla, el 
(ncmlgo infructuosamente intentó re 
cuperar las posiciones tomadas por 
los alemanes el día anterior. 
(PASA A L A OCHO.) 
C O M P R A D E O T R O S D O S 
V A P O R E S M E J I C A N O S 
B U E N A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A . — L O Q U E L L E V A R A E L 
" M O N T S E R R A T " . — S I G U E N LOS E M B A R Q U E S D E M E T A L I C O . 
— E L " O L I V E T T E " Y E L " M I A M I " . — L O S N U E V O S B U -
Q U E S D E L A W A R D L I N E . — E L C A S O D E L " A N G E -
L I T O " . — C A R B O N , T A B A C O Y A G U A R D I E N T E 
COMPRA D E OTROS DOS B U -
Q U E S MEJICANOS 
L a nueva empresa marítima que, 
representada por el señor Carlos Pá-
rraga, adquirió siete de los barcos de 
la Compañía Mejicana de Navegación 
para abanderarlos cubanos, según 
hemos publicado, ha adquirido tam. 
bien los otros dos barcos que perte-
necían y completaban la flota de di-
cha compañía mejicana. 
Estos nuevos buques son el "Ta-
maulipas" y el "Tehuantepec", que se 
encuentran en Veracruz y a los que 
se ha ordenado venir a la Habana, 
L A R E C A U D A C I O N 
D E L A A D UANA 
Durante el mes de Junio que ter-
minó ayer, laAduana de la Habana 
recaudó' la i-espctable cantidad de pe-
sos 2.241,275 con 48 centavos. 
En el mismo mes del año pasado 
se recaudaron 578,420 pesos con 18 
centavos menos. 
E L " O L I V E T T E " . — DON G A B R I E L 
R. ESPAÑA 
De Tampa y Rey West llegó ano-
che, a las ocho, el vapor correo ame-
ricano "Olivctte". que se retrasó por 
demora del tren de New York y tra-
jo carga y 47 pasajeros. 
Entre éstos anotamos al ex.-Direc 
tor dei Turismo Hispano Americano, 
señor don Gabriel R . España; al co-
merciante en tab£.co de Tampa señor 
Manuel Suárez; ai capitán del Ejér-
cito cubano señor Ovidio Ortega y 
les señores Arturo Leiva, Miguel y 
Fnrioue Castillo, Rogelio Cabal, F a -
bio Soler, R. Logan. Diego C. de A L 
be^r. José Gómez. P . A . Me Cárter 
v otros. 
LO Q U E L L E V A R A 
E L "MONTSERRAT" 
. E l vapor correo español "Montse-
rrat", que llegará ho yal medio día 
de Veracruz con muchos fugitivos, en 
cuanto termine sus operaciones se-
guirá viaje a Barcelona, vía Nueva 
York. 
De la Habana llevará 125 pasaje-
ros, délos que irn en cámara los si-
guientes: 
Para Nueva York: señores Emilio 
Bolívar e hijos; Manuel Fernández; 
Francisco Carrerá: Adolfo Plazaola; 
Marcel Simón; Pedro M^ncía y siete 
de familia; señora Encamación Car. 
bonell y tres hijos; Roque Báez; Car-
los B . Zetina, señora y seis hijos; y 
dos religiosas. 
Para Cádiz y Barcelona: señores 
Antonio Gaspar e hija; Luis Bruna, 
áeñora e hijos; Alfredo G. Lebredo; 
Julio Tusseau; Juan Basarrate; se-
ñora Inés Pons Viuda de Ramos y 
dos hijas y la señora Felisa Brica-
11a. 
Entre la carga llevará 12 cajas de 
tabacos torcidos. 1.200 sacos de azú-
car y cien cuartos de pipa de aguar-
diente. 
Además llevará s^bre un millón de 
pesos en metálico, remitidos 500 mil 
ero americano uor el Banco Español 
para el Banco Hispano Americano de 
Barcelona y 250 mil oro americano 
del señor Pedro Gómez Mena para el 
señor Alberto Alvarez, también de 
Barcelona; creyéndose que se embar-
quen otras partidas más. 
E L "ANTONIO LOPEZ"^ 
Este otro correo español salió ayer 
(PASA A LÁ S I E T E ) 
F I E S T A H I P I C O - M I L I T A R E N C O L U M B i A 
G E N E R A L M E N O C A L P R E S I D E L O S E J E R C I C I O S D E F I N D E C U R S O D E L A E S C U E L A D E A P L I C A C I O N D E C A B A L L E R I A . — N O T A -
R É D E M O S T R A C I O N D E L A ENSEÑANZA M I L I T A R — L O S ALUMNOS Q U E S E D I S T I N G U I E R O N EN L O S T R A B A J O S E F E C T U A -
D O S . — E L D I R E C T O R D E L A A C A D E M I A F E L I C I T A D O . — E L C O M A N D A N T E A R M A N D O A N D R E A S I S T E A L A F I E S T A MI-
L I T A R . — E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A E L O G I A L A S P R A C T I C A S D E L O S A L U M N O S D E L A A C A D E M I A . — E L 
G E N E R A L M E N O C A L E S S A L U D A D O CON E N T U S I A S M O P O R L A O F I C I A L I D A D D E L E J E R C I T O 
. las nueve d1-' \". maüaua de ayer 
¿ó al Camparle itc d-» Columbia f,i 
lor Presidente re la República, g? 
ra! Mario G. ?Ienocal, acompañd-
de sus ay-udantfs, teniente coronji 
mcourt y comandante Eugenio 
7a. 
JJ] Presidente de la República fu* 
Kihiclo en la Glorieta de la Acadc 
ia de aplicación por el general Satt-
iy, Martí, Las-.i y Valiente y lor. 
landantes Montes y Ivezama dirt-j 
.res d las Academias de caballería 
cadetes del Ejército de la Respúbli-
E ! geníral Me^ocal cambiados tos 
Indos con los i^fes y oficiales qu.» 
a glorieta acuerdaban la llega, 
del Presidente it cuando terminó 11 
nda de tocar, *] Himno N-icionaU 
30 al palco de la presidencia ern 
jeneral Sangii:ly y sus acó npaiur; 
íarefc, los capitanes San Pedro y Pat 
rson y 'os tenientes Rojas j nuestro 
uy querido amigo Isidro Bog&i* , \ A 
r raneo 
También fue muy feliíitado el pr 
¡er teniente Manuel Baster, por su? 
lefeíi y muy especialmente poi- el co 
mandante Lezama E n 'os ejercicio.' 
de equitación rayó a ^ran altura el 
ieniente Baster. E n la Glorieta olmos 
hacer calurosoá elogios 
E i comandante de Escuela, nues. 
ro excelente amize Armando Montes, 
S E E S P E R A U N N U E V O R E T O 
D E C A R R A N Z A A L O S E E . U U . 
[ L " N E W Y O R K S Ü N " 
P A S A A MANO D E UN 
M I E M B R O D E L A P R E N -
S A A S O C I A D A 
Nueva York, Junio, 30. 
Después de Teintitrés años 
de infructuosos esfuerzos para 
establecer u n a organización 
propia, dedicada a recoger y 
distribuir noticias en oposición 
a la forma cooperativa de la 
Prensa Asociada, el "New York 
Sun" fué vendido hoy a Mr. 
Frank A. Munsey, miembro de 
h Prensa Asociada. 
Desde el lunes próximo ce-
sará la Agencia del "Sun", 
también conocida por Agencia 
Laffan, en sus esfuerzos para 
recoger noticias por su propia 
cuenta, recibiendo en cambio 
el servicio de la organización 
dominante. 
J O S E M A R I A 
H E R R E R O 
Nuestro culto v querido compañero 
de redacción, el señor don José María 
Herrero, se embarca hoy en el vapor 
"Atenas^', en viaje ds recreo, con 
rumbo a Nueva York. 
V a a realizar una excursión por va-
rios estados de la R«j>ública norteamp 
ricaa, donde con el descanso y las 
distracciones que encuertre se repon 
:Irá de la molesta afección que sufrió 
recientemente. 
Con nuestro estimado amigo se em-
barca también e! sñor José Gar^a 
Rivoro, sobrino de nuestro querido 
Director y representante en Cuba de 
la importante casa forretera de Chi 
cago Hibbard Spencer, Bartlett and 
Ce. 
Feliz viaje y grata, estaneia en los 
Estados Unidos deseamos a los seño-
'•es Herrero y Rivero. 
l a l l e g a d a d e n u e s -
t r o a d m i n i s t r a d o r 
Como hemos anunciado, en el her-
moso vapor "Alfonso X I I " se en-
cuentra en viaje de regreso hacia la 
Habana nuestro querido Administra-
dor señor don Amallo Machín. 
E l "Alfonso X I I " se espera on este 
puerto el domingo; pero como a,ún no 
se ha recibido el acostumbrado aero-
grama fijando su arribo, no podemos 
i anunciar exactamente el día. 
De todas maneras, y cualquiera que 
i sea la fecha de llegaaa, el D I A R I O 
DE L A MARINA dispondrá de un 
remolcador que se situará en el mue-
lle de Caballería, en el que irán a 
recibir a Machín los redactores y em-
pleados de esta casa y cuantos ami-
gos quieran cencurrir a darle la 
bienvenida. 
L a c o n d u c t a d i l a t o r i a d e M é -
j i c o e x a s p e r a a l a s a u t o r i -
d a d e s d e W a s h i n g t o n . 
Washington, Junio 30.—Mientras la demora del gobierno de Carranza, qut 
aun no ha contestado a las demandas americanas para que explique los fine; 
que persigue, exacerbaba la impaciencia de los altos funcionarios de esta ca* 
pital, recibíanse de origen privado, procedentes de Ciudad Méjico, indicacio-
nes de que allí se estaba preparando una nota que puede calificarse de reto a 
los Estados Unidos. 
La Secretara de Estado no ha recibido ningún aviso directo acerca de la 
fecha de la esperada nota, ni del conducto que escogerá para transmitirla. E l 
Secretario Lansing ha llamado la atención del señor Elíseo Arredondo, repre-
sentante de Carranza, hacia este detalle, indicándole que no concebía seme-
jante demora, después de haberse encarcido en la nota americana del domin-
go pasado la conveniencia de que se contestase cuanto antes. E l señor Arre-
dondo se limitó a decir que no había recibido de su gobierno aviso ninguno! 
sobre este particular. 
Los mensajes de carácter privado, transmitidos por personas autorizadas 
por su posición, para hablar con conocimiento de causa acerca de la actitud 
del general Carranza expresaban el convencimiento de que la ruptura era in-
evitable. Indicábase en esos despachos que, según todas las apariencias, todos 
los miembros del gabinete estaban de acuerdo sobre la necesidad de ratificar 
las órdenes dadas al general Treviño de atacar a las tropas americanas que* 
se muevan en cualquiera dirección que no sea hacia la frontera. Algunos fun-
cionarios del gobierno "de facto" deseaban que a esta declaración, que debía 
formar parte de la contestación mejicana, se agregase una enérgica demanda, 
conminando a las tropas americanas par que se retiren inmediatamente. 
Esto pareció hallar corroboración en un memorándum publicado en la Ciu-
dad de Méjico en que se desmiente específicamente todo lo que se alega en la 
\ anterior nota americana en contestación a la demanda de Carranza solicitando 
i la retirada de las tropas. Llegan, sin embargo, a los círculos oficiales vagas 
I indicaciones de que el gobierno "de facto" tal vez dé seguridades en su nue-
i va nota de que se impedirán las incursiones de la frontera mediante una fuerte 
j patrulla de tropas mejicanas, si los Estados Unidos latirán sus fuerzas. Esta 
noche se decía en la Embajada mejicana que 50.000 soldados carrancistas 
pueden ser utilizados para el servicio de patrullas en la frontera. 
No se ha podido averiguar cuánto tiempo está dispuesto el gobierno ame-
ricano a esperar una formal declaración diplomática de las intenciones 
del gobierno "de facto" hacia las tropas americanas. Es probable, sin embar-
go, que el Presidente Wilson no dé paso ninguno antes del miércoles, cuando 
más temprano, a no ser que un inesperado incidente lo obligue a presentarse 
ante el Congreso mañana. La Cámara se declarará en receso mañana, con mo-
tivo de la festividad patriótica del Cuatro de Julio. 
En la Secretaría de la Guerra continuáronse durante el día adoptando rá-
pidas medidas para proveer una adecuada fuerza militar para cualquiera 
emergencia que pueda surgir a lo largo de la frontera. Por primera vez se ha 
puesto en práctica una censura de todas las noticias oficiales acerca de los mo-
vimientos de las unidades individuales de la Guardia Nacional. Análogas órde-
nes ya se habrán dado a los jefes de los distintos departamentos. 
Oficialmente se ha anunciado que la movilización de las tropas continúa 
con una rapidez que no esperaba el Estado Mayor General. Calcúlase ahora 
que toda la fuerza llamada por el Presidente Wilson en su orden del domingo 
18 de Junio, se hallará en la frontera dentro de dos semanas, todos armados, 
equipados y preparados para cualquier campaña necesaria. 
Un m u e r t i e n la v i a p ú b l i c a 
OH l)E LA ESCIKKA DK APLICACION DE ('ABALEERIA QI K AYEK TERMINARON BRILLANTEMENTE EI-
SO DE 1»I.> A 1916.—EL HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAíiLOKÍETA DE LA ACADEMIV. 
lCÍIE>DO DISTINTAS PREGUNTAS A ALTOS JEFES DEE EJERCITO 
^evia la ord-üi del jele del Estado 
-tizó ia fiesta de carácter mflita»-
luzadíi por la Dirección y el Cue: 
P Profesores de la Escuela d3 
clón para Solemnizar el cíerri 
^reo 1915 a 1916. Los oficíale» 
m^rrriero11 51 elerre del cutsj 
* - ^ I k Los cficiaieB que roñen 
-i a dicha Escuela com» alumno» 
is^irso, ia < iarrm lo* notabas 
Sos conrw aemo&cra&óti la 
* l i * * 0 * lllJB!trQfldóa míJitar 
•k•3 J f o ^ otiles condcímí-Tu^s 
Los trabajos efrctuados fneron los 
siguientes: 
Ejercicios do Picadero. Carroasel. 
Saltos de obstáculos por todos los 
a himnos. Volteo. Saltos de obstáculos 
de altara. Estos trabajos fufiron diri. 
gidos por el primer teniente Am6rico 
1 Lora, profesor dt EqnltaciÓTi 
i Ejercicios de '.abaliería S a l W de 
j cbstácuJos al exterior y trabajos so-
bre argollas y maniquíes, bajo ,1a 
i d i recc ión del primer tenient» Alberto 
Eoíz Cantillo, profesor de Manual de 
, c a f c ^ - ' 
Carga y desciir>?a de mnlon del 
'*Transporie a Lomo" ejecutados con 
precisión y rapidez por los alumnos, 
dirigidos por el profesor de ''sa asig. 
i.atura Mr, J . R. Davis 
Ejercicios de ametralladora . Mon-
tar y desmontar las máquina? -'on 
rapidez, bajo la dilección dal profesor 
primer teniente Héctor MonUagudo. 
Asaltos de sablt, que dirig'ó el pro. 
fegor de esgrima capitán Pío Alon-
so, 
So distinguieron en «^stos raudos, 
precisos j difíciles evoluciones mili. 
E L PRIMER TENIENTE MANUEL BAS-
TER. HACIENDO UN MAGNIFICO SAL-
TO QUE ELAMO PODEROSAMENTE LA 
A T E N C I O N Y FUE ENTUSIASTICA-
MENTE APLAUDIDO 
i fué muy felicitado por !a enciente la-
jbor realizada y la perfecta instruc. 
|dón que demostraion todos los alum 
I LOS. 
i Felicitación bien gandaa por el in-
itel'gente y re:rp?i-ado directof d« la 
Academia. 
A la brillante fiesta mistar que 
ayer se eslebró en el camparir ' * % 
En la calle de San José esquina a 
Espada, el vigilante 1313, halló ano. 
l che el cadáver de un individuo de la 
raza, mestiza. 
i Reconocido por el doctor Veiga. mé 
I dico de guardia en el Segundo Cen-
I tro de Socorros certificó su muerte, 
j así como que presentaba una herida 
| leve en la frente, sobre el ojo dere-
j cho. que pudo recibir al caer en la 
acera. 
Aún ro ha sido identificado. En el 
sombrero de castor oue usaba, se ven 
las iniciales F . V. F . 
Se supone haya muerto de repente 
por causa patológica desconocida has-
ta ahora y que determinará la autop. 
sia que hoy se le practicará. 
ÍPASA A LA S I E T E ) 
i m C A I D A 
Antonia González, vecina de 9 nú-
mero 33, en el Vedado, se causó la 
fractura de la primera falange del 
dedo medio d© la mano derecha al 
caerse en su domicilio. 
WILSON PRONUNCIA UN DIS-
CURSO E N N U E V A Y O R K . 
Nueva York, Junio 30, 
E l Presidente Wilson IK'gó a esta 
metrópoli a las glete de la noche. Un 
gentío le esperaba en la estación, don 
de hormigueaban los agentes de la i 
policía sccreta que, en irúmero ereci. | 
do, siguieron después el carruaje, del I 
Presidente hasta el Club de la Fren, 
sa. Los polizontes ejercieron una es-' 
trochísima e inusitada vigilancia en 
torno de la persona del Primer Ma- | 
glstrado. 
Dijo Wilson en su discurso del Club 
que sólo declarará la guerra a Méjico ¡ 
cuando haya agotado todos los me. j 
dios posibles de arreglar la gravisi-: 
ma situación ereada en la frontera. ' 
Con fl tono de austera y serena fir. ¡ 
meza que le especuliar declaró estar i 
dispuesto a sacrificar su carrera po-
lítica en aras de sus convicciones y! 
de lo que cree justa conducta en las j 
actuales circunstancias _ 
V A R I A S N O T I C I A S 
Ciudad de Méjico. 30. 
La prensa de hoy publica la nota 1 
de la cancillería americana al Gobier-
no constitucionaI¡sta en 20 de Junio, 
haciéndole a la cancillería mejicana; 
rectificaciones y desvaneciendo los I 
cargos que encierra el documento. Lag 
consideraciones hechas por el Gobler- i 
no constitucionalistu son que ningún | 
derecho asiste al Gobierno de los E s . i 
tados Unidos para mantener fuerzas i 
en territorio mejicano, teniendo Mé-! 
jico perfecto derecho de pedir la ín. I 
mediata retirada de las tropas de la j 
"expedición punitiva". 
Las consideraciones aludidas, han 
sido comentadas generalmente en sen 
tido favorable por los habitantes de 
esta capital. 
Las noticlas recibidas del Norte di. 
cea que las tropas americanas siguen j 
retirándose y que están evacuando a i 
Namiquipa, San Buenaventura, Santa 
Clara f Las Cruces. 
Log ex-generaleg vlllistas Juan Co. 
bral y Román Sosa han ofrecido sus I 
servicios al general Treviño en caso 
de guerra internacional; ofrecimien. 
tos que serán aceptados si fuera ne-
cesario. 
Al general americano Bell, que re-
side en E l Paso, le serán entregados, 
por orden del Secretarlo de la Gue. 
rra, los cadáveres de los soldados 
americaros que perecieron en el com. 
bate de Carrizal. 
E l ex-capitán federal mejicano Luis 
Escoto Cabrera, acusado de haber 
procesado al ex.gobernador de Chihua 
hua, Abraham González, en el Gobier-
no de Madero, fué sentenciado en 
consejo d© guerra a la pena de muer, 
te; pero revisado el fallo, el coman, 
dante .militar revocó la sentencia, po 
niendose inmediatamente en libertad 
a Escoto Cabrera, 
Los hermanos Cadillo, rebeldes que 
operaban en Potosí, se han sometido 
al Gobierno constituclonalista por con 
(PASA A L A OCHO) 
si k: 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Junio 30 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 4 3 6 . 5 0 0 f 
B o n o s 3 . 2 1 7 . 0 0 0 
CLEARIN8 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearin^-
House" de New York, 
según el "Evening-
Sun*', importaron 
4 3 9 . 4 8 5 . 9 8 5 
3IIC a t e 
I N F O R M A C I O N e s t o ¡ p x g r i é á i c o M E R C A N T I L 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l morcado rigió ayer finnc pero 
inactivo, debido a la liquidación d3 
fin de nr^s. 
Las acciones de la Compañía Na-
viera se cotizaron ex-divideudo. 
A la hora del cierre las acciones 
de la Cuban Tclophone regían muy 
firmes y se esperaban favorables 
noticias de la junta que ayer debió 
haberse celebrado p.n New York. 
Continúa la demanda por accionec 
del Banco Nacional de Cuba, ías que 
aunque se cotizaron ex-S por ciento 
dividendo, se vendieron 100, a 167 al 
contado. 
•Al clausurarse la Bolsa so cotiza-
ba: 
Banco Nacional, 167 a 177. 
Banco Español. 102^3 a 105. 
F . C . Unidos, 98% a 99%. 
H . E . Preferidas, 106 a 107. 
H . E . Comunes, 100% a 101 Va. 
Teléfono Preferidas, 102 a 108, 
Teléfono Comunes, 94% a 96. 
Naviera Preferidas, 95 a 96Vi. 
Naviera Comunes. 79 a 8 1 ^ . 
O e i M e r c a i e A z u c a r e r o 
Cerrado continúa ©1 mercado de re-
molacha en Londres. 
E n el mercado de azúcar crudo 
existente en New York había vende-
dorOs para entrega inmediata a 5?<i 
centavos costo y flete. 
Notábase más firmeza en el mer-
cado, el que va mejorando pausada, 
mente. 
Dicho mercado regirá sin operacio-
nes hasta <i próximo miércoles, por 
motivo de la festividad del 4 de Ju-
lio. 
C 3 
A LOS DUEÑOS DE MUELLES, ALMACENES, VARADEROS, &, EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
lyos Boletíbae* Oficiales pnbUcan nn annncio soñalsindo nn plazo para 
que adquieran exi*temria leiral la» obriM que ocupan la Zona MarfHma no 
¡ronoedldas por Autoridad competente, bajo pena de incautación, com« la 
Ley dispone. 
El que suscribe, empleado machos años del Departamento de Obras Pú-
blicas, con oficina abierta, se hace cargo de la reducción de los provecto» 
j solicitudes, de las restiones. etc. etc., hasta dejar IctgaUzada la obra de 
qne se trate. Fscriblr en consulta a: 
MANI KIí J . GONZAIiEZ 
OTteilljr, número 4, altee. Habana. Teléfono A-182«. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d í a siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
se admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j e c u c i ó n de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la ^Directiva o Comi-
sión en quien és ta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a d ispos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace p ú b l i c o por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
S E C R E T A R I A 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
DE E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S , 
UN D I V I D E N D O D E UNO Y T R E S C U A R T O S P O R C I E N T O D E SU 
V A L O R NOMINAL, C O R R E S P O N D I E N T E A L T R I M E S T R E Q U E 
V E N C E E L 30 D E E S T E M E S , H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C -
C10NISTAS Q U E E L P A G O D E L MISMO S E E F E C T U A R A D E S D E 
E L D I A P R I M E R O D E L MES D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S O F I C I -
ÑAS D E L B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , S I T O E N 
A C U L A R , N U M E R O 81 , T O D O S L O S D I A S H A B I L E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S Q U E S E R A D E 9 A 11 S 0 -
L A M E N T E 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916 . 
L U I S O C T A V I O D I V I S O , S E C R E T A R I O . 
C 3498 5d-2: 
D E y , 
S E C R E T A R I A 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1866. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincaa urbanas y e«* 
lablecimicntos mercantiles, devolvieo-do a sus Socios el sobrante anual |ue 
lesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056174 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuelta a loa Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este ano como sobrante d'e ** 1914.. 
Sobrante de 1915, qne se devolverá e^ 1917.. 
Importe del fondo especial de reaerr». consistente' en pn* 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo «n eaia y en los 
Bancce , , . 






E l refinado se cotiza a 7,65 centa-
vos mejios el dos por 100. 
Quieto y sin cambio rigió avor el 
mercado cubano. 
Solo muelen actualmente Í4 'cen. 
tralea. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el va-
por americano "Mae'', 11,500 saco? rtjj, 
azúcar, por L a Paz Sugar Company. 
y 5,000 idem por la Cuba Cañe Su-
gar Corporation y para e] mífemo .(Je5.( 
tino en ei vapor" americano "Carolyn'* 
10,500 sacos do ar.úcar, por los seno-
res Sobrinos de Bea y Compañía.' y 
4.500 idem por la Cuba Cañe Sugar 
Corporation-. . . 
Los fletes continúan sin variación, 
cotizándose a 35 centavos para New 
York; a 39 para Boston y a 25 par^r 
New Orleáns. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
(os siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiizacíón 96 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do rniel, polarización 89, a 
4.19 centavos oro nacional o ameri-
'.•ano la libra, en almacén público df 




























Primera quincena: 4.08. 
CAMBIOS 
E l mercado cerró quieto, acucando 
descenso los tipos cotizados sobre 
Hambiuro y España.. 




E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de aziicar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, filé como si-
gue: 
Abro: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra, 
"Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la "ibra. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincenal 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.00fi 
Segunda quincena: 4.89 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. . 
Miel: 
Cotización: 
Londres, 3 d!v . , 
Londres, 60 d|v. . 
París* 3 d|v . . . , 
Alemania, 3 d'v. , 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, 3 djv . . . 
Florín Holandés . 
Descuento papel co-


















15 r . 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corriente, de 814 a 
12 pulgadas, a S16.75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 814 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
" F E R E X E R I A M O N S E R R A T E " 
Nos participa el señor José Gonzá-
lez, del comercio de esta plaza, que 
según escritura otorgada ante el No-
tario Ldo. José Ramírez de Arellano, 
ha quedado disuelta la Sociedad que 
giraba bajo la razón social de José 
González y Compañía, quedando a su 
cargo los créditos activos y pasivos 
de la "Ferretería Monserrate" y que 
se dedicará a las mismos negocios de 
ferretería en general a que venía 
dedicándose la extinguida Sociedad. 
Con domicilio en la calle de Merca-
deres número 12, se ha constituido 
una sociedad regular colectiva, la que 
girará bajo la razón •social de G. 
Bulle y Ca., la cual se hace cargo de 
los créritos activos y pasivos de to-
dos les negocios a que se dedicaba de 
sus gerentes bajo la firma de G. Bu-
lle. Integran como gerentes de la re. 
ferida sociedad, los señores G. Bulle 
y A. G. Bulla, ambos con el uso in-
distintamente de la firma social. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A Q E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P C C A K O P B l q s B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS D E l V a h c Q T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la mfcnia HABANA: / Qa,fano t s s - w o n t e z o z - o r c i o . 42. Be-
l lascoacn ZO.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctí Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antonio de Eos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Palma SoHano. ^ Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Z = = = z = = . P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O — 
O I O I G I O I O I G I G I G I O ^ 
Se ha connlilnido una pocifdad iner-
I cantil que girará «n, esta plaza bajo 
l la razón de Balbona y Rubiera, p-ara 
dedicarse a fabricación de sombre-
" t h e m i mi o f mw 
f u n d a d o e n 1 8 6 9 
C a p i t a l $ 11.500.000 
FONDO D E RESERV.í $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $235.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. WiUia» & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Príncess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas Bancables del imindo. 
E n el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA\\> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A, F . J . B E A T Y . 
tos de pajilla, con domicilio en la ca-
sa calle del Sol número 93. 
Integran esta Sociedad con el ca-
rácter de socios gerentes los seño-
res Eduardo MaSi¿, Balbopa y Noval 
y Baldomcro Rubier-, y Alvarez, los 
que usarán indistintamente de la 
firma -ocial. 
S I E R R A , A N T I G U A D E V I L A 
'Los señores Buergo y Alonso nos 
participan que a partir del dia 1 del 
próximo mes de Julio, pasa a ser 
de su propiedad la maquinaria de la 
Sierra de loa señores Herederos de 
don Antonio Vila. l'a que seguirán ex-
plotando en el lugar que ocupa (Be-
laccaín 76) basta nuevo aviso, y siem 
pre continuando con su actual alma-
cén en la Calzada de Infante 47. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Julio: 
S E E S P E R A N 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S C O M U N E S UN 
D I V I D E N D O D E UNO Y M E D I O P O R C I E N T O ' D E SU V A L O R NOMI-
N A L A C U E N T A D E L A S U T I L I D A D E S D E L P R E S E N T E E J E R C I C I O 
E C O N O M I C O , S E H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S Q U E 
E L P A G O D E L MISMO S E E F E C T U A R A D E S D E E L D I A P R I M E R O 
D E L M E S D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S O F I C I N A S D E L B A N C O E S -
PAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , S I T O E N A G U I A R , 81 , T O D O S L O S 
DIAS H A B I L E S , D E 9 A 11 Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S , 
Q U E S E R A D E 9 A 11 S O L A M E N T E . 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916. 
L U I S O C T A V I O DIVINO, 
S E C R E T A R I O . 
C - 3 4 8 9 5 ¿ 25 . 
B L 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York. . Los Viernes 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para Now York . . Cada dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York. $35.00. Minlrann 
(ComMa a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimun 
(Incluen íag comidas) 
Saatiago-Neir York $32J50. Míoünna 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de lo» Estados Unidos. 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A E ^ S C A L Y SOBRINOS . A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
W M - D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. 
3 
E L CONSEJURO D I R E C T O R 
A SAJíXQg (JARCIA m t r a x p ^ 
COMPAÑIA MERC ANTIL DE CREDITO S. A. 
H O T E L d e V E N T A S 
GEXNTBO DE NEGOCIOS EN GIvVETRAIj 
Comisiones, representaciones, «abastas, fruarda-muebles p6hl!c<^ fo-
mento de Industrias nactanUcj. negocios de minns, inverstonee de 
dinero & &, 
GALiANO S T I M . 9« T K I . A-4Ó 03 APARTADO J f U t S E B O 1629. 
Se aceptan muebles nueroe y usados, joyas, objetos arto y otro» 
efectos para su venta a comisión, haciendo antlolplos con ven do-
nal os a ementa del producido dfc la venta. 
P I D A S E POftOSPE OTOOS O LN F O R M E S 
Monserrat, Veracruz y esc. 
1 Atenas, Puerto Limón y esca-
las. 
1 Miami, Key West. 
2 H . M. Flagler, Key West. 
2Whesfield, Estados Unidos. 
2 Penoscob, Baltimore. 
2 Alfonso X I I , Bilbao y escalas, 
3 H . M. Flagler, Key West. 
3 Turrialba, New Orleans. 
3 Antonio López, Barcelona y 
escalas 
3 Morro Castle. New York. 
3 Excelsior, New Orleans. 
3 Paloma, Mobila. 
3 OUvette, Tampa y Key West. 
3 Esperanza. New York. 
Monterey, Veracruz. 
H . M. Flagler, Key West. 
4 Esparta, Boston. 
4 Saratoga, New York. 
4 Miami. Key West. 
5 H . M. Flagler, Key W<*9t. 
5 Tenadores. New York. 
6 H . M. Flapler, Key West. 
6 Pastores. Calón v Bocas Toro. 
6 Miami, Key West. 
7 H . M. Flagrler. Key West. 
7 OUvette. Kev West y Tampa. 
8 H . M . Fla?ler, Key West. 
8 Abanparez. New Orleans. 
8 Miami, Key West. 
S A L D R A N 
1 Monserrat. Barcelona y ese. 
1 OUvette, Key West y Tampa. 
1 México, New York. 
1 Chlamette. New Orleans. 
"I Atenas, New Orleans. 
3 Esperanza. Veracruz. 
3 Monterey, New York. 
4 Alfonso X I I , Veracruz. 
4 Olivette, Key West y Tampa. 
4 Turrialba. Colón y Bocas. 
4 Esparta, Puerto Limón y esca-
las. 
5 Miami. Key West. 
5 Antonio López, Barcelona y 
escalas. 
6 Pastores. New York. 
6 Morro Castle. New \ o r k . 
7 "Miami. Key We«t. 
7. Pastores, New York, 
8 OUvette, Key West y Tampa, 
8 Saratoga. New York. 
8 Excelsior, New Orleans. 
8 Abangarez, New Orleans. 
(PASA A L A ONCE) 
d r T X l y o n 
De la Facultad de Paria 
Especialista on la curación radical 
de las hemorroidas, sin dolor, ni em-
pl«o d« anestésico, pudlendo el pa** 
cienta continuar «u« quehaceres. 
Consltas d« 1 a S p. ra. , diaria». 
Kaptano. l«S (Altos) entre B*1a«* 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
X Q O I J L R , 106*108 H J L B A M A B A N Q U E R O S 
véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S p ^ a e m 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
a* 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Racibimoa depósi tos sn asta Secc lóa 
pagando istsreasa al S anvaL 
Todas «stsa operaciones pusdsn eMetBsras también por oorreo 
p i r T A D B I ^ A F L O R I D A 
. —^- 1n. dominro* y joeyes DE SDK 1>A HABANA, IíA MA* 
D^S í l n T E S DE LOS ESTADOS tJXIDOB. La rat» oflcUU de «orwo. e«-
tro Cnb» y ton Entado» Unidos. 
ali. 15d-14. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo «In cambiar de trenes • con prlTilejio de hacer escala a la Id» y a 
1» vuelta en VrA80T>GTON. la srane Ingresante capital; BAI/TIMOBE. Tí-
ÍADKLF1A y dem&e etodadee en el eamlao. Con privilegio de BEGBESAB 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de aela a s iete boros 
Doid» Hey Week el mejo» «ervleio, por Eerroearrll en mainlflco» miro» P*-
laej», Paltmazt. Todos de acero, «on alambrado y abanicos eléctricos; cerro» 
dormitorios oob eompartünlentos e amaróles y do Uterao, carros restaurante 
a la carta. 
Para informes, reserrsclones y billetes dirigirá» a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a ! S t e a r o s h i p C o . 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I Habana, Cuba. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mcsci» $ l* .0O 





12 meses 915.00 
6 meses _. 7.50 
3 mes«« 4.0O 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mesoB #21.00 
6 meses „_ 11.00 
3 mese» „„ 6.0O 
1 mes • 2.25 
Dirección Tele-
arráflcat 




D o s « d i c i o -
n « s diarias 
Ee el periódico de mayor circuís* 
•dón de la Rspdblí ca 
L a C a s a d e 
B e n e f i c e n c i a 
i fueron hondamente quebrantados por | acechándolos, está el Japón. Precisa-
el movimiento político que, culminó j mente, hace de esto muy pocos díay, 
en el estado actual de cosas y como 1 luve ocasión de leer una proclama 
consecuencia de él la igualdad entre I que los hijos del imperio del Sol Na-
l todos los ciudadanos, blancos y de co-' «-lente, residentes en tierra azteca, 
lor, fué proclamada de derecho, pero 1 escribieron para condenar la pollti-
| resultando de hecho más aparente que 1 ca de »os Estados Unidos F n muí 
¡ real. Dígase lo que se quiera la igual ¡ paso de los yankis puede dar al tras-
II 
Para conocer el movimiento de la 
Casa de Beneficencia en su doble ca-
rácter tomamos las cifras correspon-
dientes a un año completo y nos en-
contramos con que en 1914 ingresa-
ron 514 individuos, de ellos 449 cuba-
dad social de ambas razas no existe, 
sino solo la política. Desde el punto 
de vista de la Constitución de la fa-
milia, vemos hoy como ayer que las 
uniones consensúales privan enorme-
mente sobre las legítimas entre los 
individuos de la raza de color más qw-
entre los "blancos; y hoy como ayer, 
vemos que este hecho es mirado por 
unos y por otros con indiferencia v 
nos de nacimiento, treinta y tres na-j hasta es más, considerado como cosa 
cldos fuera de Cuba y los demás no | natural y merecedora de reforma 
E D I T O R I A L 
L A S 
D E 
P A L A B R A S 
Q N 
Wilson ha pronunciado en Filadel-
fia otro de sus discursos majestuosos, 
augustos, evangélicos. Sin duda las 
grandes palabras "libertad," "justicia," 
"humanidad" no están todavía com-
pletamente gastadas. Wilson las em-
jLibertad, justicia, humanidad! Sin 
duda por estas sagradas palabras mu-
chos de los pueblos hispano-america-
nos comienzan a recelar que la polí-
tica norteamericana pretende extender 
los brazos fraternales del coloso has-
plea con éxito en sus oraciones. En la ! ta el istmo de Panamá, hasta la Amé 
de Filadelfia dijo que los Estados Uni-
dos habían de luchar, costase lo que 
rica del Sur. Ya en Méjico tiene Wil-
son la expedición punitiva y el pre-
costase, por estos principios a los que j texto de las iras y la exasperación del 
su nación ha estado consagrada desde j pueblo mejicano para convertirla en 
que se creó . Manifestó asimismo que j invasión franca y manifiesta. Y a en 
la República americana debe ser justa ¡ Nicaragua ha conseguido el ignomi-
con los demás pueblos y tratarles "del | nioso tratado por el cual aquella Re-
mismo modo que ella exige que se les! pública le cede en tres millones el te-
trate." No puede exigir que los demás! rritorio en que se ha de construir 
pueblos sean justos con ella, si ella 
no lo es con todos. Mientras leíamos 
estas manifestaciones dignas de un 
apóstol, dignas de un santo dirigíamos 
nuestras miradas hacia Méjico y nos 
parecía que asomaba un pueblo hara-
piento, ensangrentado, extenuado tor-
ciendo el gesto con una mueca sardó-
nica al oir las palabras evangélicas 
de Wilson. Y nos parecía que ese pue-
blo dirigía alternativamente su vista 
seca y rencorosa hacia Wilson y hacia 
Carranza, como si quisiera envolver 
a los dos en su aborrecimiento y en sus 
maldiciones. [La libertad, la justicia, 
la humanidad! Sin duda por estas 
hermosas palabras Wilson fué cariño-
so amigo de Carranza y Pancho y les 
dió su mano, su decidida protección y 
û? armas para que fusilasen salvaje 
y cobardemente a propios y extranje-
ros, para que saqueasen propiedades y 
perpetrasen despojos y depredaciones 
en bandolismo oficial, para que persi-
guiesen con vandálico furor a indefen-
sos sacerdotes y desválidas monjas 
por el único delito de profesar sus 
creencias y practicar sus virtudes, pa-
ra que obligasen a huir de su patria 
a sus más preclaros hijos, a lodos 
aquellos que valían algo por su hon-
radez, por su talento, por su presti-
para que dejasen a Méjico sin 
hay datos para poder precisar su ori-
gen. 
Todas las provincias tienen su con-
tingent©; el mayor a la Habana y el 
menor a Camagiiey. De los extranje-
ros son de procedencia española y 
norteamericana, figurando en pri 
mer caso las Islas Canarias y en el 
segundo Tampa y Key West. 
En el añodel915 se observa el mis-
mo orden de proporcionalidad, siendo 
de notar la persistencia en el aumen-
to de la provincia oriental que no obs 
tante ser la más apartada y tener en 
Santiago Casa de Beneficencia, no dis 
que los matrimonios de color se aten 
a cada paso sin vínculo legal que los 
consolide y se desenlacen co lig.ereza 
y despreocupación, yendo sur compo-
nentes, una vez separados a consti-
tuir nuevos hogares ilegítimos con la 
misma fragilidad que crearon los pri-
meros. L a continuidad de semejantes 
prácticas, sin ansia de regeneración 
por ese lado en los unos y sin mayor 
estima de los otros, ha creado en la 
familia negra cubana una especie de 
indiferentismo tradicional, de confor-
midad fatalista con esa su inferior con 
dición moral con respecto a la blan 
minuye%u8 ingresos en la de'la Ha- ^ I ^ i f e i l ^ L ^ ^ 
baña. Y no podemos llevar este estu-
dio comparativo a años anteriores por 
que la ordenación en forma estadista 
ca de fácil estudio data de los do», 
últimos años. 
E n 1914 entraron por el Torno de 
la Maternidad 53 niños, siendo de ob-
servar, por lo curioso del caso, que 
más de la mitad corresponden .por la 
giienzan ni consideran deprimidos por 
el hecho de que la sociedad vea en o" 
hogar materno hermanos oue proce-
den de distintos padres. Sintetizando: 
la prole natural e ilegítima no sonro-
ja a la madre negra, oue es el lado 
más débil de la sociedad conyugal- De 
otra parte, el embate de las privado, 
nes y miserias económicas se soporta 
con más pasividad indiferente por la fecha_ de ingreso ai último trimestre l i a ^ la blanca: la 
del ano. De las o3 criaturas, 46 perte-¡ era ^ m e n J nec6sidades? as. 
necian a la raza blanca. En 191o los r . . • i . 
Ingresados en la Maternidad por el 
mismo conducto fueron 43 y" de ellos 
36 eran blancos. En estos dog años 
como se ve la propoirión de expósitos 
piraclones y convencionalismos, más 
solidaridad y acomodamiento al m"-
dio que la segunda: y el resultado de 
todas estas circunstancias morales, 
económicas v sociales es que los fru-
e raza blanca figura en un 8o o.OjO. ^ n¿ ?raviten tontfl y por ende 8e 
g»o; 
sangre, sin jugo, sin fuerzas, pronto 
a caer sin defensa en brazos del pode-
roso invasor. 
el anhelado canal. Ya. en Panamá por 
otro tratado del cual está todavía pro-
testando inútilmente Colombia logró 
la soñada unión de los dos Océa-
nos. Y en Panamá, república para el 
uso del coloso americano tiene tam-
bién a los Porras que lo llaman para 
que en la campaña electoral lo ayu-
den a derrocar al adversario. 
Para la realización de este plan que 
al través de las predicaciones evangé-
licas de Wilson traslucen ilustres escri-
tores hispano-americanos, era Méjico 
la República que más los estorbaba. 
¿Cómo ir haciendo sentir en un país 
de diez y seis millones de habitantes, 
de tan enorme extensión como la de 
su territorio y de tan fiera independen-
cia como la de los mejicanos el influ-
jo de su soberanía? Ya lo ha conse-
guido Wilson merced a los Carranza, 
y Pancho Villa. Ya logró llevar tropas 
norteamericanas dentro de territorio 
mejicano con anuencia de Carranza. 
Y a , destrozada y exhausta la nación 
por una de las más escandalosas anar-
quías que ensangrientan la historia, es-
tá Wilson dispuesto a declararle abier-
tamente la guerra. Ya la soberanía del 
coloso se cierne sobre la desventurada 
república en nombre de la libertad, 
justicia y humanidad. Quizás no tar-
dará mucho en llegar hasta el istmo 
en nombre de esa misma libertad, jus-
ticia y humanidad. 
Los expósitos representan en la po 
blación asilada un 10.0 0 de la tota-
lidad y el fenómeno de encontrarse 
los blancog en tan desproporciona! 
mayoría, se presta a comentarios que 
superficialmente tomados no serían 
Hada halagüeños para la sociedad dor. 
de tales pruebas de desamor condu-
jeron a pesimistas reflexiones. Pero 
hay ciertas razones justificativas de 
este fenómeno que aún conociéndola? 
y apreciándolas en toda su intensidad 
no queremos analizarlas por nuestr.t 
propia cuenta dejando que 1̂ doctor 
Alfonso que ha hecho estudios sobre 
cuestiones sociales desde que desem-
peña el cargo de Secretario de la Co-
misión de Higiene Especial, de a la 
explicación todo el valor de su auto-
ridad. 
Teniendo a la vista el libro de esta-
dística, abierto desde 1914, para com-
parar distintos hechos hemos exami-
nado los datos y fijando nuestra aten 
ción en una fecha, hemos tomado al 
azar un folio (31 de mayo de 1914) en 
el que aparece que, de 957 asilados, 
740. o sea más de 78.0|0 eran blancos. 
Como la proporción de superiori-
dad de la raza blanca en la población 
asilada no está en relación con la mis 
m proporcionalidad en la sociedad co-
mún, pudiera creerse que la parte 
más numerosa de los habitantes han 
echado a olvido sus deberes y perdido 
los afectos que forman el tesoro de 
virtudes de la sociedad de que son orí 
ginerios. E l rector Alfredo explica 
el fenómeno en estos términos: 
"Los cimientos de la sociedad cons 
títuída en nuestra patria hasta 1899 
S O C I E D A O A N O N I M A C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A 
D E 1 . A H A B A N A 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de D i r e c c i ó n en ses ión celebrada el día 23 
del actual, a c o r d ó repartir un dividendo de UN C U A T R O P O R C I E N -
T O como utilidades correspondientes al primer semestre, h a c i é n d o s e 
presente que pueden hacerlo efectivo desde el d ía primero de Julio 
p r ó x i m o , en las oficinas de la Sociedad. Habana, 89. 
Hab.iM. 24 de Junio de 1918. 
JUMAN ABKKT . 
SECBETARIO-TESOBEBO. 
T A Q D I G R A F I A " P I T M A N " 
La "ACADEMIA N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S " le pro. 
porciona estos conocimientos en tre^ 
meses. Le invitamos a que presencia 
la clase. Hay varias s-eñoritas. Cursa 
completo: $15. Clases diurnas y noc. 
turnas. 
Infórmese: Sol, 109. Teléfono A.86r,2 
3 5984 2 jl 
mantengan más apegados al tronco 
que les dió vida, sean menos dehiscen 
tes del hogar negro que del blanco y 
se les abandone menos por sus proge-
nitores." 
Así habla el doctor Alfonso con su 
exneriencia en los estudios sociales y 
estadísticos que contienen sus libros. 
J . S. P. 
QI I M X A E N FORMA SI P E R I O R -
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
sfecta la cabeza. La firma de E . W 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
LOS ESTADOS 1 NXDOS Y 
M W I C O 
Estuve unos minutos parado ante 
Ja pizarra de un gran diario neoyor-
quino. Leí: "La gruerra mejicana.— 
Una batalla que duró dos horas.— 
Los yankis tuvieron setenta muer-
tos—En las filas constituclonalistaa 
no hubo bajas". 
Pocas horas después: "En la ha-
taKa que se Mbró en tierra azteca 
perdieron los yankis tres homhres y 
los mejicanos cien". 
E l público comenta. Nosotros, que 
formamos parte del público, comen-
tamos también. 
Yo creía—por ío visto estoy equi-
vocado—que sólo el cable ing-Iés acó?; 
lumbraba a mentir. Los Estados TJml 
dos son el país más serio del mun-
do. Por lo tanto, engañar a áabicn-
úas, constituye una Informalidad. 
A mi me consta que i'oa Estados 
Unidos no irán a la guerra con Aló-
jico. A lo sumo, podrán cubrir la íron 
tera de soldados para eviíar que las 
fuerzas de Pancho Villa cometan dls 
parates como el de Columbus. Les 
yankis saben que los mejicanos 
han de destrozar solos. Y ellof, que 
aman mucho la vida, prefieren es-
tarse quedos o inmóviles, lo cua.' 
equivale a ver los toros desde la ba-
rrera. 
Los Estados T'nidos no pueden raer 
sobre Méjico, porque a sus espaldas, 
te con su poder en las Filipinas, en 
Puerto Rico y en otros países some-
tidos a su tutela. 
Los Estados Unidos tienen fuera 
de aquí una gran fuerza moral. Sin 
embargo, ni son militares, ni podran 
luchar con un pats que tuviese un i 
ejército medianamente mstruído. De-
cir los Estados Unidos es lo mismo 
Que decir fuerza y poder. Y eso es un 
error. A no ser que el secreto «sté 
en las mujeres, en cuyo caso noso-
tros cambiaríamos, quizás forzosa-
mente, de opinión. 
L a gente de este país, maravillo-
so y estupendo, cree que no hay más 
mundo fuera de les Estados Unidoa. 
Y' se figuran también que los demás 
puebi'os viven en una época de atra-
so, como las tribus nómadas, por 
ejemplo No importa que la civiliza-
ción haya, nacido en Europa. Ellos 
se adelantaron a la humanidad, por-
que supieron ser libres. Y en la li-
bertad está la base de todas las gran 
dezas. 
L a libertad acabo de verla yo en 
Coney Island. Y después de habor es 
tado toda Ix tarde y toda la noche 
en esta encantadora isla, llegué a 
convencerme de que hasta aquel'o 
de "perdieron los yankis tres hom-
bres y los mejicanos cien", estaba de 
sobras justificado. 
£}] periódico dió en un prircipio 
a noticia desfavorable para los yan-
kis, qti.vás con el fin de soliviantar 
los ánimos. Luego, obedeciendo tal 
vez a razones políticas, se dijo que 
aqueTíc había aldo una equivoca-
i-ión. Y el pueblo, que ya empezaba a 
estar preocupado, se sintió de nuevo 
dichoso 
Los Estados UnIdo*s quieren vivir j 
ín pa'-. A l siempre serán 'es Esia-
dos I'niíCM. con una his* jria mi'.v 
prande, que agiganta, de día en día, 
el dók.r. Ellos no ignoran qi'f. el qui-
jotism > es peligroso .Y quijotes s6-
lo somos nosotros, los latinos. 
Por oso, ol gran diario nayorkino 
rectificó la noticia. Y por oso, nafi? 
más qu<í por eso, no quieren decla-
rar .'a guerra a Méjico, aunque las 
hordas de Pancho Villa maten seten-
ta yankis, 
•Tesús Prado llodrí^uex. 
Nueva York, Junio de 1916. 
S i m p á t i c a b o d a e n M o n -
Esta tarde a las dos se verificará 
en la iglesia de Monserrate, la boda 
de la distinguida y hermosa seño-
rita María Teresa Loinaz del Casti-
i'A con el c.rrecto joven r.migo nues-
tro, señor Augusto Martínez y Agui-
lar, empleado de la Aduana de la Ha 
baña, donde desempeña el cargo de 
Inspector. 
Serán padrinos de la nupcial cere-
monia, que promete resultar brillan-
tísima, el distinguido general Enri -
que Lolnaz del Castillo, hermano de 
.a novia y su señora madre la respe-
table dama doña Juana del Castillo 
viuda de Loinaz. 
Los recién casados emprenderán 
después viaje hacia la quinta de re-
creo que posee la familia Loinaz en 
Capdevila, donde pasarán los prime-
ros días de su luna de miel. 
Hacemos votos por la eterna feli-
cidad de la simpática pareja. 
VAPOR BAROEELOXA 
Según cable recibido por los se-
ñores Santamaría, Sáenz y Ca.. con-
signatarios de la línea de Pinillos, el 
vapor Barcelona que sai'ió de este 
puerto con numeroso pasaje en la 
noche del 14 de Junio ha llegado a 
Vigo sin novedad. 
A S O C I A C I O N 
ü f l i o n d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Amislad, 48, entre N e p t m y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual^ proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de dea. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Da. 
más pormenores, en la Secretaria. 
c 8368 l¿d-lV 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s S a l o n e s d e C o n f e c -
c i o n e s d e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
y n o l e p e s a r á . 
Gran surtido en Go-
rras Marinera. 
Traje de Baño para Seño-
ra, Caballero y Niño. 
Traje Marinera con panta-
lón larjgo: $3-50; con pan-
talón corto: $2-75. 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á V d . u n a g r a n v a r i e d a d e n T e l a s d e 
F a n t a s í a , E n c a j e s , P e r f u m e s y A b a n i c o s , U l t i m a N o v e d a d , 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
E n T r a j e s d e N i ñ o , R o p a I n t e r i o r d e S e ñ o r a y N i ñ a , e n c o n -
t r a r á n e l s u r t i d o m a y o r y m á s v a r i a d o q u e e n n i n g u n a o t r a . 
h e r o s y c o . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A . 3 9 6 4 
- - T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s - -
H O Y 
S Á B A D O 
Anünc io 
San Lázaro 199 
•ür*ia* 
'«i 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G O S O L 
curará el mal que sufres, que 
te ha mortificado toda la sema-
na y te ha hecho perder jorna-
les, impidiéndote ir al trabajo. 
SYRGOSOL te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
todas gravísimas. 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o , 
a n t e s q u e n a d a , u n 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
D e p o s i t a r i o s : 
Sarrá , J o h n s o n , X a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
P r o p i e t a r i a . : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
13 , F i s h Street H i l l , L o n d r e s 
" U N D E R W O O D I 
Lo máquina que finalmente com-
prará. Pero a b s t é n g a s e de com-
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a preema 
fuera de proporción. 
No tenemos vesdedores ni mecá* 
nicos viajantes, annque varios in-
dividuos se presentan como talea. 
Compre directamente de nuestn>•, 
agentes en la Isla o de nosotraa. 
Pida el catálogo. 
J . Paaeual.Baldwi* 
Obispo» 101. 
Cerramos los \ 
Sábado» a la 1. 
n 
Sumario del n ú m e r o 2 2 , 
puesto hoy a la ven ta . 
PORTADA E N COLORES.—Seño-» 
rita Viveros, del "Teatro Mar-
tí". 
TEXTO.—Tradiciones E l bastón det 
Obispo, por Alvaro de la I^ie-1 
sia.—Glosarlo de la Semana-j 
E l gesto do la República, poir 
Conde Rostía. —Explicación.—i 
Aspectos de la guerra. L a nue-
va ofensiva, por un dip'omáticoj 
neutral. — Crítica de costum-
bres. Hablando con mi hijo.j 
Alrededor de la Alcaldía, po?! 
Vicente Pardo Suárez. — Lai 
actualidad san-.+.aria: baño y 
barbería, por Franco del Todo.I 
— L a Habana, tipos, costum-l 
bres. etc., por Emilio Roig^ 
Leucbenrino;. —Poesía y cari-
catura. Lor, pajs-rracos, E l al-
filer, por Agustín Acosta.-
Contrasenti^o.^. por S. Diaz. —-] 
Nuestros Problemas económi-
cos, por J . S. Padilla. —Cróni-' 
ca, E : nulo roto, por E n r i q a c 
Fontanills. —Sclecionando pa-
ra el hogar, ñor Estela A.rza.— 
Consultorio Femenino. — V i d a 
religiosa. 
C A R I C A T U R A S . —Mala estreia, por! 
Planas, L a Semana Cómica, 
por G. Suárez. 
GRABADOS.— Alrededor do la A l -
caldía, (4 fotografías)— Pre-
miando la virtud de nuestra» 
obreras. Primer escrutinio del 
diario " L a Noohe". E l Jurado. 
—'La señorita Barroso de la ca-
sa Planté, e] primer lugar (4 
foi^grafías). — L a actualidad 
política de la semana en la Ha-
bana y en las Villas. —Reunión i 
del Comité directivo del libera- \ 
lismo, en el círculo Pino Güe-
ra. Banquete dado en Miramar 
al General Freyre. —Retmión 
de la Asamblea Liberal de las 
Villas (5 fotografías.) —Ani-
versario de la fundación de l a 
sociedad del Pilar (3 fotogra-
f ías . )— Acto de firmar la es-
critura de ampliación de capí-
tal de " L a Ilustración", a 32 
mil pesos. E l señor Bernardo 
Pérez, depositario, firmando la 
escritura de depósito. —Base-
ball: E l juego dol domingo ú l -
timo entre Lawton y Vedado 
Tennis Club (3 fotografías.)— 
L a prosesión deT domingo a 9. 
Antonio (3 fotografías.— E n 
el aniversario de José de la 
Luz Caballero. Al pie de la Es-
tatua. En la Sociedad espirita. 
> fotografías) —Retrato del Sub-
secretario de Instrucción Pú-
blica, señor García Spring. — 
Retratos de los Generales Bros-
siloff, ruso, y Von Hindem-
bour, alemán. 
CINCO C E N T A V O S en toda 
la R e p ú b l i c a . 
Talleres tipográficos 
propios: Manrique, 161 
Apartado, 617 
Teléfono, A-3777 
N E C R O L O G I A 
DOÑA MARIA PRAGA DiE MAR-
TINEZ 
E n brazos de la fe católica dejó de 
exisir ayer la virtuosa señora doña 
María Fraga y Fraga de Martín-íz 
Alayón, cu>as cualidades morales y 
sentimientos caritativos granjeáronla, 
el respeto y consideración de «ms nu-
merosas amistades y de los cpj^ dis-
frutaron de sus ¡argucias. 
Que en paz descanse la muy esti-
mable señora y reciban su viudo, dô n 
Pedro Martínez Alayóm, hacendado y 
Presidente del Partido Conservador 
en Yaguajay, provincia de Santa Ola 
ra, y los hijos y demás deudos de 
la ñnada, nuestro más sentido pé-
same. . 
* *.¿jk 
El entierro de la soñera Fraga de 
Martínez Alayón. se electuará en la 
mañana de hoy, saliendo el acompa-
ñamiento de la casa numero 32 de la 
c^tta de Escobé" 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios pare mta 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
loja, 112. Teléfono A-7974. 
13922 I H. 
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Qui tar» 
la Caspa sin el Herpadde, ^ 
¿Habéis visto alguien tratando tej 
lavarse sin Jabón o agua? Y ai tal co^Í 
•a viércis, i qué diríais? 
Pues seria ana tontería igual si tí-^J 
guien tratase de limpiarse Is caspa a l 
impedir la calvicie, Alimentando a !oa^ 
gérmenes que los causan con canti-J 
ridas, Tasellna, glicerlna y vabstaif^ 
cías somejautes, que son los prlmcl--1 
Dales ingredientes de que «stán eosn-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restauradores del CabeBo.** 
E l "Herplcide Newbro" ttooe an 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se afi*. ' 
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y tínico legítimo aer*. 
micida del cuero que so íabrfea. Cura 
la comesón del cuero cabellado. Vén*7 
dése en las principales farmacia» ü 
Dos taxaaflcs: 50 cts. y 1̂ en mo4' 
neda americana. -j 
"La Reunión", E . Sarrá.—Mamiel j 
Johnson, Obispo, St j 55.—-Agentea i 
esreclalea. 
C 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Murallt, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Infonnet 
en el alto. 
£ - 3 4 4 ? ^ ^ ^ 
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Y a está felizmente conjurado, por 
ahora, el conflicto de guerra entre los 
Estados UnMos y Méjico. Mas que 
otra cosa ha influido el deseo de no 
romper el tinglado pau americanista 
V la insegaridad de una paz próxima 
ÍXÍ Europa. 
Y para é ' catto de no ceder Carran-
za dando libertad a los prisioneros yan 
Voes, véase la cariosa nota que envío 
el gobierno de VlíashingtOn a las can-
cillerías hispano ,americanas. 
L a Prensa, diaiño que se publica en 
San Antonio (Te>s) en español, dice 
que esa comunicación diplomática es 
un paso sin precedentes en la histo-
ria de la diplomacia americana. 
Dice el colega te gano: 
L:i Secretaria de listado americana en-
vió eoptas de la nota a Carranaa, a todos 
los n>i)reseutautos latino-amerif.-aiios, con 
un memorándum en t-U que declaraba que 
en c! evento de una riuptura de hostllula-
]ües, este gcoblefuo no ,intervendría en los 
asnntd.s int<riiacionalefi de Méjifo,- pero 
/que un estallo de n'acrra internacional 
f existiría, en pl cual Vis Estados Unidos 
[ no tpn.lrian otro pro^óeito que el de pre-
venir posteriores ataques sobre los c-in-
¿adunos americanos y el territorio ame-
ricano. ., . 
Kn los círculos diidomfeitlco? se consl-
; dcra tal memorándum <-cauo un paso sin 
' precedentes d.ido i«ir el gobierno nineri-
eano, v se dlve que la diplomaela no sabe 
que nombre pudiera darse a tal hecho. 
El propósito .le este paso, se cree que no 
ma otro que el de anticipan^e a las ofer-
tas eniliarazosas de mcdiaeiión, aeejftiran-
do n las repúblicas amerlcíinas que los 
¡listados Unidos uo tienen otra cosa para 
Intervenir en Méjico, que laj expuesta en 
el memorándum. Los diplomáticos pre-
rnntan sin embargo, cómo pueden estar 
los Estados l uidos de las consecuencias 
que tal guerra traerla y (fié excusa po-
; slblo puede hacer para lajs hostilidades 
si las condiciones después de la guerra 
' quedaran las mismas que» antes de ella. 
Los mencionados diplomáticos hicieron 
comenta ríos r.-iinbién al párrafo del me-
morandum en que se refiere al gobierno 
mejicano, como "gobierno que está esti-
mulando y ayudando" a los bandoleros 
en sus actividades. Los representantes 
de referencia dolaran que es sorprenden-
te Irregular refeqrirse en tules términos de 
una naciftn que se dice ser amiga y mu-
cho menos aún en la forma especial de 
una comunicación a otros gobiernos. Esa 
frase se considera *:omo decididamente 
provocativa y como merecedora de una 
observación por parte de Carranza. 
' Y el pedódico L<a Prensa de Tejas 
(territorio ^americamo) habla de los 
comentarios provocados por dicho me 
morandum, en«esta forma: 
"El memorándum* es sorprentionte." di-
Jo hoy uno de loai diplomAtlcoíw "SI los 
Estados ünfldos quieren evitar la guerra 
: V'on Méjico, deberiaxi abstenerse de hacer 
reflexiones irritantea Además, la prome-
' sa de que la intervención será evitada, 
aún en el caso de cflue venga la guerra, 
es una promesa que los Estados Unidos 
no pueden estar seíruiiis de cumplir exac-
tamente, y más aún. •pone de manifiesto 
que entrar en guerrai tal, es una lo-
| cura sin objeto. 
"No hay más que dos-.políticas compren-
, Bibles para los Estados Unidos: Interven-
ción o no Intervención. No puede haber 
términos medios iri actitudes equívocas. 
ISstÜ claro que Wiluon desea que los paí-
ses latino-americauos, no se mezclen en 
este asunto por alvna'a. temiendo que una 
; oferta de mediación pudiera embarazarlo 
h y tal memorándum no tiene otro propó-
sito oue ef fio uiutrer asegurar que la 
Integridad de» Méjico»-será respetada," 
Pareo© que Ven las trepúblicas hispa-
>no americanas nadie"' se convence de 
;que un estado de guerrai en el cual los 
cinva sores no tiene otro vpropósito que 
•'el de prevenir posteriortes ataques." 
Así todag lasMnvasiomes serían le-
g í t i m a s . 
Sobre el asunto de los ^revólveres, 
^ sigue diciendo ET. Popular, • de Cárde. 
! ñas lo siguiente: 
No llevan las personas detentes revól-
ver por su :Ti:íno, slino porqi*e lo portan 
personas de vida dudosa, nó pocas veces 
con permiso de las autoridades. Y mien-
tras esa ventaja esté al .alcance de los 
malos, no es lógico espetvir que dejen 
de buscar los buenos la compensación, 
procurando llevarlo consigo do cualquier 
manera. 
La calentura no está n̂ la. ropa, como 
suele decirse. El mal no comsiste en que 
todos usen revólver, sino en que lo lle-
ven quienes lo usan no para defensa per-
sonal, sino para imponer su voluntad y 
sacar lurro de ese privilegio. 
Menos perjudicial es para la sociedad 
que lo lleven unos cuíftntos sujetos ma-
los, a que lo usen todas, las personas bue-
nas. 
Habla bien el colega; mas vuna si-
tuación semejante es anormal e im- i 
propia de un país .culto. Si se casti-
gase con severidad y sin excepcione!» I 
a cuantos (cometen agresión con 
armas, y se denegasen"-todos los indul 
tos a los culpables de semejante de-
lito, no tendrían necesidad de usar 
revólver los hombres honrados. 
Tenemos entendido que el actual go 
bierno, va a proceder con todav ener-
gía, en este y otros particulares^ 
Dice la Postal Habanera de L a Co-
rrespondencia, de Cienfuegos: 
Hasta los criados de servicio domésti-
co tieuen que proveerse aboca de certifi-
cado de salubridad para poder colocarse. 
;. Las razones hlglébicas de esta medi-
da? Las mismas que existen para obli-
gar a la humanidad entera a proveerse 
de ese certificado si quiere estar en con-
tacto con sus semejantes. 
Pero en esto de escoger determinadas 
, clases sociales para someterlas al rigor 
sauitarol y dejar a otras clases a sus 
ancha, hay lo que se ve y lo que no ae 
: ve, lo sanitario y lo no sanitario... 
Y como hasta ahora no ha habido real-
mente protestas et'andibles. la obra mar-
cha y las dificultades que para ganarse 
el pan se oponen a ciertos infelices ere-
L a precaución de los certificados de 
ouena salud desd^ luego es meritoria 
t profiláctica, pero para ser efectiva 
" L E P A L A I S R O Y A L " , A n d r é s C a s t r o y C í a . 
A N G E L E S , 1 4 T E L E F O N O A - 7 4 5 1 
Fabricamos muebles sólidos y elegantes, a precios módicos. Nuestro lema es dar satisfacción al 
cliente. Hacemos ventas ai contado y a plazos, y nuestros innumerables marchantes atestiguan lo 
honrado de nuestro trato. Tenemos juegos de cuartos en cedro, caoba, marquetería y enchapados de 
nogal, así como de sala, tapizados y de rejilla, de última novedad. En juegos de comedor se hacen 
estilos muy bonitos. . . ' • " 
A N G E L E S , 1 4 . H A B A N A 
i 
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" V A J I L L A S " 
Acabamos da recibir un extenso y variado surtido, las que ven-
demos a precios de ocasión: las tenemos desde $10-00 a 100-00. 
En Cristalería, Lozas, Floreros, Macetas y un sin número de ar-
tículos para Reguíos. Contamos con gran surtido. 
Venga a vernos y no perderá B » tiempo. 
M A R T I N E Z Y C A . 
Reina, núm, 25. Teléfono A-5301, frente a la Plaza del Vapor 
C. 3553 alt. 2d.-l. 3t.-«. 
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A.früiARll& 
L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r t n i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P í l d o p a W i t a l i n a s ' 
Leemos en el magazine "Mod»ru 
Cuba" que se publica en todos los 
idiomas inglés y castellano, lo si-
guiente: 
Los cosecheros de pifia de Puerto Rico 
se encuentran frente a una serlu crisis 
debido a la escasez de vapores para el 
trasporte de la fruta. Se calcula que den-
tro de algunas semanas la eantldnd de 
huacaes para embarque llegará a la ci-
fra de 75,000 por semana, contra un má-
ximum de (50,000 huacales por semana 
que hubo el año pasado. Este aumento 
pondría en aprieto a las compañías na-
vieras aunque las demás condiciones fue-
ras normales, pero lo sembarques de 
azúcar extraordinariamente grandes que 
salen de Puerto Rico en esta época del 
año hacen el problema doblemente serlo 
para los cosecheros de pifia. Las pinas 
de Puerto Rico se venden casi todaá en 
los Estados Unidos, yendo casi por ente-
ro a New York. 
Y de qué le vale a Puerto Rivo ser 
parte de la Unión Norte Americana, 
si no tiene buques para embarcar sus 
pinas ? 
Confórmense ím portorriqueños 
con el honor de pertenecer a la Gran-
República. 
Í L T A P O L I T I C Í 
verdaderamente' eficaz, debiera exi enfermos. 
girse el certificado a todas las clases 
sociales y a individuos de todas las 
profesiones. 
Sobre todo debiera exigirse a los 
vendedores ambulantes, que manosean 
las mercancías en cada venta. 
A los farmacéuticos que manipu-
lan log. ingredientes de las recetas. 
A los- matarifes que cortan las re-
ses-
A los ^conductores de tranvías y del 
trenes que se rozan con los pasaje-
ros. 
A los empleados públicos que ha-
cen pasar los expedientes por mil ma-
nos. 
A los cobradores que jnanosean 
íCien veces los recibos. 
Y en los bancos deben fumigar se-
manalmente el dinero donde se im-
pregnan millones de bacilos y bacte. 
rías. 
A los prestamistas y ropavejeros 
que depositan ropa de difuntos y oc 
A ios maestros y maestras qu© es-. sonas es como si uno se limpiase so-
tán en contacto con centenares de 1 lamente las manos en vez de bañarse 
alumnos. | todo el cuerpo. L a higiene ganaría po-
Y a qué seguir. L a razón aconseja Ico 0 casi nada. 
que ningún grupo social se exima del Así estamos pues, con esa medida 
certificado; porque eso de exigirlo so- I sanitaria, que nos lleva al absurdo o 
lamente a un reducido número de per' al delirio. 
E s de muy viejo el decir y creer 
"que la política no tiene entrañas, 
que lo absorbe todo, lo corrompe to-
do, lo puede todo, y avasalla todo." 
Será así. No discutimos que lo sea 
o no; pero afirmamos que la política 
tiene también sus modalidades, sus 
aspectos, formas, tonos y caracteres, 
que le dan los individuos que la prac-
tican y toma ella de la psicología de 
los pueblos. E l que necesite conven-
cerse bien de esta verdad, compare 
la actuación de los partidos políticos 
en todos los pueblos civilizados y ve-
rá que en los germanos y sajones pro-
ceden con mucha serenidad y refle-
xión, conservando en lo más vivo de 
las luchas la armonía y cordialidad en 
tre los hombres y agrupaciones de 
principios opuestos, mientras que en 
los pueblos latinos se enconan por lo 
general las pasiones por obtener un 
triunfo efímero sobre el contrario. He 
gando en los trópicos a correr la san-
gre en los días de elecciones gene-
rales o por las migajas que pueden 
recogerse en el Poder. 
Hay que evitar las luchas muy vi-
vas y apasionadas de los partidos que 
se disputen entre nosotros la opinión 
del País; hay que enfocar por el ca-
mino de la razón, del convencimiento 
y persuasión, a nuestros partidos y 
hombres para que hagan de la polí-
tica lo que es: una ciencia especula-
tiva, un arte práctico, una lucha de 
principio de mejoramiento y solidari-
dad social y nacional; una labor ag ía 
dable, emocionante, muy parecida a 
la de varios amigos que se disputan 
el triunfo en un match de ajedrez. 
E l Partido Conservador hizo en su 
primera campaña una política de pro 
paganda análoga a esta, una política 
de educación y de unión y fraterni-
dad; y daba gusto ver cómo los mis-
mos liberales que por curiosidad asis-
tían a las fiestas de los conservadores 
aplaudía^ a Montero, Lanuza, general 
Núñez, Coyula, Manduley y tantos 
otros prohombres y oradores del Par. 
tido. 
Los conservadores no podemos ni 
debemos emplear más armas en polí-
tica que las de'la atracción, las que 
convenzan y persuadan a los neutra-
les y a muchos contrarios que han 
perdido la fe en sus jefes o comuni-
dad. 
Y lo mismo que los conservadores 
están llamados a hacer los liberales, 
y unos y otros darán con ello pruebas 
de solidaridad, de amor a Cuba, de 
patriotismo consciente, discreto, ¡ ano 
y puro. 
Impongan esta política en todas las 
provincias a sus respectivos correli-
gionarios, los prohombres y directo-
res de los partidos militantes y ha-
rán mancomunadamente, una obra de 
solidaridad y patriotismo. Todos los 
pueblos son niños más o menos cons-
cientes, que van por donde los con-
duzcan sus directores y apóstoles y el 
de Cuba es fácil de conducir para r^a 
lizar obras que lo honren y enaltez-
can. 
Proclamen y practiquen los jefes 
de las agrupaciones políticas y de to-
das las asambleas y comités, .la cor-
dialidad y armonía entre sí y con los 
contrarios, nara efectuar la propagan 
da electoral y realizar la justicia y 
energía de que es capaz un Poder fuer 
te, recto justo y hábil, y pocremos de 
cir a] Mundo entero que con nuestra 
política, cultura y patriotismo, vivi-
mos tranquilos, ricos y gozosos ep e] 
mejor de los países sin caer en la de? 
gracia de ser intervenidos por el Co-
loso del Norte, como lo están en estos 
momentos. Santo Dmingo Haití. Pa. 
inamá y Méjico, naciones todas que 
nos rodean y que jamás deberemos 
imitar en sus convulsiones y guerras 
fratricidas. 
M. GOMEZ CORDIDO. 
gandís , este la tenía arrendada a uu 
señor Julio Gutiérrez, este señor ha-
cía dos años había asegurado la ciu-
dadela en 5,000 pesos, terminaba su 
contrato el dia último del corriente 
mes; había que entregar la finca jun-
tamente con la cindadela. Estos son 
mis informes. 
E l asiático en previsión de lo que 
pudiera suceder, aseguró su estable-
cimiento, antes de que venciera el 
contrato de arren(Vtmicnto de la fin-
ca, en 4,000 pesos; yo conocía bten la 
tienda en cuestión, por visitarla dia-
riamente y además, por ser del ramo. 
E l asiático tenía un buen negocio, y 
ganaba dinero; las existencias de su 
casa nunca bajaban de 6,000 a 8,000 
pesos. ¿ Cómo es posible dentro de la 
lógica, que este* pobre asiático en su 
plena razón, destruyese su porvenir? 
No, y mil veces no. no puede ser; ¿i 
hubo mano criminal, fué cualquiera 
menoc el asiático. Esto, señor Direc-
tor, es tan infelizote como yo el po-
bre, se quedó sin casa y está preso y 
probablemente lo procesarán, 
Pascual Marcos. 
Vean las autoridades judiciales y 
municipales y estudien el caso no de-
jando llevarse do la presión interesa-
da. 
E S P E C I A L 
L o s a z p i a c i s t a s 
A ruego de varios señores miem-
bros de la comisión organizadora del 
Comité Azpiacista, del barrio de San-
Juan de Dios, que ha de quedar cons-
tituido la noche del primero del en-
trante mes, en la casa San Ignacio 
2 4, se suspende por este aviso la reu-
nión de "Delegados, amigos Se Azpia-
zo, que está, señalada para ."a misma 
hora y día y la que tendrá lugar el 
domingo dos a las dos fie la tarde 
en la casa Consulado número 122. 
Habana, Junio 30 de 1915. 
L A COMISION. 
U n i n c e n d i o e n 
Q u i n c e y M e d i o 
r 
fREMINGTON 
* U M C 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es un f o r r o de res istencia 
L o s Cartuchos P a r a Escopeta 
" N I T R O C L U B " ! 
Hechos tn calibres 4 . • • r * 
io, it. i6. ío, «y28 f tienen torro de 
acero hasta más] 
arriba « d e la i 
carga de pól-
v o r a — d a n d o 
así resistencia a i 
la cápsula , y 
' potencia y pene-
tración a la carga del perdi-
goru » T a m b i é n cuentan con una distribución 
[pareja del _ perdigón ^ que produce buenos 
disparos y un morral lleno al fin de la jornada. 
- S i l ^ J ^ r i . 1 0 8 corT,erc;iMt" progresistas en toda, parte. —catalogo gratis a qmen lo •olicite. f 
Remlngton Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
Woolworth Building, Nuera York, E. U. da N, A. 
H A C E N D A D O S 
Marquen y numeren sus sacos con la máquina ^EUREKA* 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s ; M o r a 6 ? Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E EXHIBE EN SAN IGNACIO. 17. HABANA. 
caá 7 • «u. la i m. 
ASIATÍOO I X J l STA MEBTEB 
ACUSADO 
Quince y Medio. Junio 22 de 1916 
Señor Director d*! D I A R I O 
| L A MARINA 
Sólo el deber de humanidad me 
• obliga o me r.Utoriia a distraerle, 
I aún cuando solo sea por un momen-
¡ to, de su inmenso trabajo, pereuadi-
| do como estoy de que usted está 
i Biempre*dispuesto a poner de su par-
| te cuanto esté a cu alcance, en ben¿-
¡ ficio del Inocente y de la verdad, no 
: dudará en hacerlo uná vez más. E s . 
| toy persuadido do que seré servido. 
E i día 9 del corriente mes a las 4 
i y nwidia a. m. hubo un incendio de 
consideración en esto poblado y prc-
sisamente, fué a 40 metros de esta su 
I cesa, escuso decirle que eJ primero 
que salió a la calle, on paños meno-
res a los primeros; gr:tos de auxidio 
I fui yo. 
Cuando salí y vi el fuego, en todo 
i el poblado no había un solo ser hu-
i mano en la calle; sólo los que habi-
¡ taban en 1,1. cuai-tería en donde prin. 
j cipió la candela d.iban céñales de vi-
| da en la tarea de salvar sus utensi-
¡ líos. 
Los edificios quemados formaban 
| un ángulo recto de unos setenta me-
i tros; «n la «equina había una, tienda 
I mixta propledrd de un asiático; a 
continuació^i de la tienda mixta y por 
I la callo do e^ta su casa, hobía una 
cuartería especie de o.iudadela. adon-
de vivían «-aria-H mujeres en montón 
• que no tienen oficio conocido; la 
candela principió, sin lugar a dudas, 
en la cuartoría. tan es así, que cuan-
do la tienda principie a ouomarse. 
y a la cuartería era toda el la "pasto de 
las llamas. 
"No eé por cual cansa varios de lo* 
oup habitaban la cuartería se emp" 
ñaron en irritar a vocog descomnasa-
da* míe d asüátloo nombn/lo había 
; bldo el autor del siniestro. Todoe los 
on»» tal cosa aseguran cometen una 
j fea a<?ción y acusan ingusfcamente, 
j pues ninguno vló nada, puesto que 
' casi todos ellos trasnochan y duer--
| mon ia mañana a piernas sueltas; los 
despertó a la mayor parte de ellos 
i ei fuego en sro camas. Y el esto eg 
así, como realmenio es, ¿por qué acu. 
san a un infeliz ? 
L a ciudadela pertenece a una fin-
i ca rústica de 10 caballerías a conti-
| nuaclón de este poblado y propiedad 
i de los sucesores de don Jorg* Ledi-
cp-5 
P r u e b a grat i s 
P E IíAS PASTELI/AS D E L DR. B E * 
BLEK PAILA LOS KLSOJTES T 
V E J I G A . 
Enviaremos una. muestra Ce las 
fastlllas del doctor Becker. & todas 
la? personan croe sufran de cualquie-
ra de loe di£uientes síntomas de eu-
termedad do los rlfwmes y vejiga, a 
eaber: 
Dolores de espalda, caderas y cin-
tura; reumatismo, ciática o hidrope-
sía; incontinencia de la orina; dolar 
o ardor en el conduelo al orinar; 
asiento o sedimento en las orinan 
unas veces blanco, como ahnM&n y 
otras amarillo como polvo de iadrl-
11o; imposibilidad de acacharse y 
levantar algo del suelo; empAfia-
miento de la vista; orines turbias y 
de mal olor; debilidad sexual; el orS» 
D E nar a retazos o de pota en sota; el 
tener qno levantarse por las noches 
a orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón de pies y pantonillas; can-
sancio al levantarse por las maña-
na»; leucorreas o fluí© blanco en las 
señoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
H a j a usted la prueba con las 
"Pastillas del doctor Becker para los 
ríñones y vejiga." Envíenos 16 cen-
tavos en estampillas de correo, sla 
cancelar y le mandaremos sxstís una 
muestra 
Al escribirnos, ponga al final ds 
la carta, con letras muy claras, rn 
nombre y dirección completa. 
Se vende en las principales botii 
cae y droguerías; con toda segurl* 
dad en la? de r>r. Ernesto Sarrá, Dr. 
• P. Taquechel, Manuel Johnson. I n c l 
Eeñores F . Dieckerhotf y Co., firea, 
Majó y Colonaer. Sres. Barrera y Ce* 
Habana; Farmacia y Droguería Cos^ 
mospollta, Farmacia del doctor Ta« 
«jnechel, Cienfuegos; doctor Federlc» 
Grlmany. Sres. Mestre y Espínoss-
lantiago de Cuba 
O R . B E C K E R MEDICAL C O . 
nKPAKTAJCKmo nx-ñ 
«CW Y O R K , I . U . DB A. 
Se hacen copias en máquina de to* 
da clase de documentos, minutas, 
etc. y traducciones de inglés y es-
pañol , a precios muy m ó d i c o s . Lla« 
me al t e l é f o n o A - 1 9 2 6 y en s e g ú n 
da se enviará a su domicilio. 
15054 3 JL 
<5 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA. NEURAS. 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUU 
MON1A Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
j u u u 1 D E 1916 . D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T I N C O 
H A B A N E R A S 
L a s b o d a s d e J u l i o 
No serán tantas como en Junio. 
Dei mes que acaba de transcurrir 
yueda en la crónica un largo regue-
ro de notas nupciales. 
Fué pródigo en bodas. 
Ningún otro de los seis primeros 
meses de 1916 ha obligado tantas 
noches al cronista a ir a la iglesia. 
Julio, por lo que me figuro, ha de 
eer menos exigente. 
A modo de índice me complaceré 
en publicar, ordenándolos por pare-
jas, los nombres de los novios que 
desfilarán ante los altares para reci-
bir la bendición de sus amores. 
Blanca Tous 
y Alberto Orduña. 
Hortensia Muxó 
y Raúl Castro. 
Rafaela Rodríguez 
y José Arredondo. 
Ana María Cebrián 
y Delio Mesa. 
Vitalia Duplessís 
y Enrique Pérez-Llane. 
Josefina Sandoval 
y Mario Angulo. 
María Teresa Gincrés 
y Raúl Villageliú-
Abrirá el capítulo nupcial del mes 
la primera de estas parejas, la oella 
señorita Blanca Estela Tous y el io. 
ven y distinguido doctor Alberto Or-
duña, cuya boda se celebrará en la 
noche de hoy, a las nueve y media, en 
la iglesia parroquial del Vedado. 
A igual hora del lunes próximo, y 
en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad, según atenta invitación 
que recibo, será la boda de la señori-
ta Rafaela Rodríguez y el señor José 
Arredondo Salazar. 
Algunas otras bodas, a más de las 
señaladas, habrán de efectuarse en el 
transcurso de Julio. 
Sé de una. y en Marianao, dentro 
do muy breve plazo. 
Una sorpresa... 
L E B A L B L A N C 
A V I S O 
U N P R E C I O S O TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA-
B L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N LA R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . -
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O ' R e i t l y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
¿A qué persistir en un error? 
No más le bal blancho, en vez de 
le bal blanc, al hablar de la matlnée 
de mañana en los salones de la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Todos hemos caído. . . 
E l error inicial, partiendo de la 
Comisión Organizadora, nos hizo 
cómplices por descuido o por inadver-
tencia. 
Pero ya reparado con tiempo y se-
guros de no confundir nuevamente e] 
i"a?culino blanc con el 'femenino 
blp.nche hablemos de la fiesta. 
Fstará animrda. 
Basta a presagiarlo, según me dice 
confrére Figuoras, el número con-
siderable de invitaciones repartidas 
entre familias. 
Aquel histórico chalet del Vedado 
aparecerá engalanado por el jardín 
E l Fénix con profusión de plantas y 
profusión de flores. 
Una coincidencia. 
También mañana, en los salones 
del Centro Gallego, hay otro baile 
blanco. 
Tengo invitación. 
E n ella aparece escrito lo de baile 
blanco como lo ordena y manda nues-
tro idioma. 
Nada de bal blancl 
Esto es. blanc. 
D E D I A S 
De las Leonor todas. 
Saludaré preferentemente a una da-
ma de alta distinción, Leonor Mon-
talvo Viuda de la GuardTá, madre 
amantísima de dos confrérep tan 
queridos como Antoñico y Joseíto de 
'a Guardia, redactor este último en 
E l Triunfo dc-1 Mundo Elegante, siem 
pre bien informado. 
Están de días las distinguidas se-
ñoras Leonor Machín Viuda de Alba-
rrán y Leonor García de Whitmarst, 
la hija del inolvidable caudillo Ca . 
lixto García. 
Leonor Reyes Viuda de Lezama y 
su hija, Leonor Lezama de Soler, pa-
re las que tiene el cronista un saludo 
especial, muy afectuoso. 
Leonor Romero, la distinguida es-
posa del querido amigo Francisco 
Carballc. nombre que está asociado al 
famoso jardín E l Fénix desde hace 
Leo-
enos Leonor Betancüv.rt Viuda de Rubí. 
Leonor Fernández de Suárez y 
ñor Figueredo do Clarens. 
Y una joven e interesante dama, 
Leonor Canal, la señora del pundono-
roso coronel Eduardo Pujol. 
No olvidaré saludar en sus días a 
la señora Leonor Gallegos, la distin-
guida esposa de un buen amigo, don 
Celestino Fernández, miembro promi-
nente de nuestra gran colonia astu-
riana. 
También los celebra su bella y muy 
graciosa hija. 
Señoritas. 
Un grupito simpático. 
Leonor Malberty, Leonor Carrillo, 
Leonor Pisvidal, Leonor Whitmarst y 
Leonor Díaz Echarte, ausente en 
Nueva York on estos momentos. 
Y una señorita que es siempre tan 
celebrada como la gentil y muy gra-
ciosa. N«na Valle. 
¡Tengan todas un día feliz! 
Fiel a la actuaMdad. 
A;-:í el número .'e La Ilustración 
que hoy, desde muy temprano, cir-
culará por nuestra ciudad profusa-
mente. 
T.idos los sucesos culminantes de la 
semana tienen en las páginas de la po-
pular revista una expresión gráfi . 
ca. 
Una plana está dedicada por com-
pleto aí Certamen de Virtud abierto 
por La Noche en su', columnas y otras 
dos planas las llena e) bonito e in 
teresante trabajo que con el título 
de Hablando con níi hijo suscribe V i -
cente Pardo Suáre?. Jefe de Despacho 
de la Cámara de Representantes qun 
no ha echado en ?lvido. a pesar del 
tiempo transcurrid." de La República, 
acá sus aficiones periodísticas. 
L a silueta del valeroso kader de' 
liberalismo, docto:- Carlus Mendie+a, 
resalta en .una de l:j.s páginas consa-
gradas a la sitnac-ón política en es-
tos momentos. 
Está el grupo fotográfico, ya co 
nncido de los lectores del Diario, que 
figuró en la importante operación del 
aumento del capital de la sociedad 
pnóainm propietai^r. del afortunado 
semanario. 
Y en el texto, entre otras que ava-
loran la edición, las firnuas de Alva. 
ro de la Iglesia, Conde Rostía. Emi -
lio Roig, Estela Arza, Franco del To-
do, Padilla; Suárez y el laureado poe-
ta matancero Agustín Acosta. 
Hay lectura par:- rato en e' núme. 
ro de L a Ilustración de este dia. 
Número completo. 
E l doctor Joaquín L . Jacobsen. 
Después de dieciseis cños de resi-
dencia en la calle de Monserrate, fren 
te a la Jefatura de Policía, acaba de 
trasladar su domicilio el eminente fa-
cultativo. 
Desde el dia áfl hoy se encuentra 
instalado el doctrr Jacobsen con su 
distinguida familia en la casa de Amic 
tari 78. entre San Rafael y San José, 
inmediata a la of eina y talleres de 
La Lucha, 
Allí, con su hijo, el íoven y meri-
tísinio clínico detor Rafael Jacob, 
sen v Fernández de Castro, ha esta-
blecido también su. gabinete de con-
sultas. 
Noticia que me complazco en hace-
púbüca para que llegue a conocimien 
to de sus numeroc-os clientes. 
Y sus numerosos amigos. 
A todas mi enhorabuena. 
Hoy. 
L a inauguraciór. del Preventorio 
Martí, en el antigiio Campoamor, dr, 
Cojimar, a las cinco de la to.-xle. 
Acto a que asistirá el señor Pre-
sidente de la Repúbli'-a. 
E l Yacht Club d.> fiesta 
Fiesta de todos los sábados en la 
eiegante sociedad de la playa y que 
ha de verse, como siempre, muy an'-
mada y muy concurrida. 
De los teatros citaré singularmen-
te la novedad que anuncia Faxisto con 
el ostreno de la cinta titulada Así son 
ella* en la segunda tarda 
Y la fiesta en el Conse//ator/o 
Masrlera del Orfeón de Señoritas do'. 
Vedado que preside Ofelia Cabrera 
Saavedra 
Resultará muy lucida. 
Enriaue F O N T A N I L L S . 
" P a n c h ó n " D o m í n g u e z 
No ser$ el muelle de San P'rarr 
cisco, sino el de Caballería por donde 
embarcará ruestro estimado amigo y 
«lis distinguidos familiares. 
Sépam'o 'as personas de su amistad. 
' N o t a s p e r s o n a l e s 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E l inteligente y aventajado estu-
diante Eugenio Torroella y Mata, acá 
ba de realizar unos bvi'.lantfsimos 
exámenes en nuestra Universidad Na 
cional. 
Alumno aprovechado de '¡a, Escue-
la de Medicina ha obtenido seis no-
tas de Sobresaliente en las asigna-
turas del tercer año y seis premies 
en rigurosa oposición. 
Felicitamos al joven estudiante por 
sus brillantes éxitos y a su señor pa-
dre, D. Gustavo Torroella, estimado 
amigo nuestro. 
M Ñ O APROVEiOHADO 
Pe modo muy honroso ha comen-
zado sus estudios oficiales, el estu-
dioso niño Antonio José Cadenas y 
Ortega. 
Fué calificado con la nota de So-
bresaliente en todas i'as asignaturas 
del curso preparatorio en el Institu-
to Provincial de Segunda Enseñan-
za, y ayer 29, tras brillantes ejer-
cicios de oposición al premio del mis-
mo curso, le fué discernido ese ga-
lardón por el recto Tribunal, presi-
dido por ol Director de dicho Insti-
tuto, doctor Eduardo Plá. 
Reciba tun aprovechado muchacho 
nuestra felicitación. 
BRIIjLANTE O P E R A C I O N 
Hemos oído hacer nuevos elogios 
a la realizada por el doctor Fresno, Los que se van. I „ 
Metapau y hoy el México f'ue una vez rnás reafu-mó la justi-Ayer el 
han restado de nuestra sociedad 
numeroso contingente. 
E1 vapor de la Ward Line lleva i 
Nueva York un gnin pasaje. 
Ya di cuenta de algunos. 
Añadiré ahora a la relación, entre 
otros, al doctor Manuel Abril y Ochca 
con su distinguida señora, los jóvenc--3 
y simpáticos esporos doctor Aurelio 
Fernández de Castro y María Luif-a 
Moonck y una dama que figura en 
nuestra mejor so.-:edad. Amelia Ri -
vero de Domínguez. 
Va también en fí; México el queride 
amigo Paco Calvo en unión de su her. 
mana, la riama excelente y muy esti-
mada María Calvo, rinda del nunca 
olvidado Elíseo Giberga. 
Y el doctor Francisco Domíngue: 
Rolrián y su distinguida esposa. TedíV 
Bofiil, que se dirigen a las Monta-
ñas. 
Ayej:, en el Miami, embarcó el doc-
tor Arturo Aróstegui, Registrador de 
!a Propiedad de Matanzas. 
También embarcó en el vapor de la 
Florida el doctor Arístides Me.stre cor 
su interesante señora. Terina Aran, 
go, quienes pasarán el verano reco 




Trátase de las señoritas Josefina 
de León, Margot Ostertag y Marta 
de los Angeles Amat, alumnas l»s 
tres del Colegio ¡María Luisa Dolz. 
quienes obtuvieron las más altas cali-
ficaciones en los exámenes efeetuadov, 
en e! Instituto Provlncia, de los asig. 
naturas de Matemáticas. Historia, Ro-
tórica e Inglés. 
A sn vez la señorita Sara Cabanas, 
del mismo acreditado plkntel, hb-o 
brillantes exámenes de Biología y 
Dibujo en la Universidad Nac:onai 
C O M P R E V d . S U S 
C a m i s a s , 
C u e l l o s . 
C o r b a t a s y 
G a l i a n o , 6 8 . 
P a j a m a s e n 
D I A N A " 
T e l é f o n o A - 6 0 7 3 . 
cia por la que se le concede el tí-
tulo de .Ciru.iano eminente. 
Los temores que asaltaban a los 
fümillares y amigos del enfermo se-
ñor José García, apoderado de la im-
portante casa comercial de Esperan-
za, señores Ledo y García, tenían 
una atenuante en la confianza que de 
positaban en la pericia y extraordi-
narias dotes del doctor Fresno, y 
alortunadamente este demostró que 
no en baUlo se le considera como una 
legítima glcrla cubana. 
Las dificultades operatorias fue-
ron vencidas con el mayor acierto y 
el señor García, al presente se en 
cuentra en estado satisfactorio y ha-
ce preveer un pronto y total resta-
blecimiento. 
Unimos nuestra felicitación a las 
innumerables recibidas" por el doctor 
Fresno, que hacemos extensivas a 
los hermanos del paciente, y en par-
ticular al señor Fernando García, al 
reñor Ledo, socio del anterior y a 
los señores Vicente Loríente y Fe-
dro Sánchez, amigos cariñosos que ni 
un instante se separaron del íecho 
del enfermo. 
También la merece la cendneta 
del señor Facundo García, cuyas dis-
posiciones fueron muy elogiadas. 
F I E S T Í 
flE mí 
C SoM 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos njarariUoioi efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más d etreinta años. MíDares de enfermos, corados responden de sus bue-
nnV?!?0'^3^6*- Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Atentamente invitados, hemos asis-
tido al Concierto Vocal e Instrumen-
tal que, con motivo de la repartición 
de premios del año escolar de 1916, 
celebró en lea salones del Instituto 
Musical de la Habana" la que es su 
inteligente y culta directora, señora 
María Luisa Facciolo Viuda de Se-
rrano. 
Habremos de convenir en que esa 
fiesta traspasó los límites de un sim-
ple concierto para elevarse a la ca-
tegoría de una magna y excepcional 
manifestación artística donde se pu-
sieron de relieve las relevantes condi-
ciones de ese plantel de enseñanza I 
musical juntamente con las exquisi- i 
teces de un programa por el cual pu-1 
dimog aplaudir a reputados artistas ! 
del "bell canto" y a famosos maestros 
como don Andrés Antón y la notable ¡ 
violinista señora Asunción Ruiz de > 
Kubio, desdo hoy profesora de ese j 
instrumento en el Instituto "Faccio- i 
lo". 
Por las señoritas premiadas se eje-
cutaron al piano difíciles piezas de 
les maestros Mattei, Wyman. Ohopin, 
Gounod , Kontsky , Mongkowlslcy , 
Grieg y Listz, aplaudidas frenética-
mente. 
Tan distinguidas como dichosas in-
térpretes fueron las señoritas Blanca 
Secados, Anita Foyo, Virginia de Cas 
íro. Georprnia Foyo, Ana María Pra-
do. Ana María Rivero, María Josefa 
Guidhard y El isa Guichar. Honor a 
sus nombres. 
Un notable ni^mero por todos con-
ceptos, dej programa, fué el ejecuta-
do en mandolina y piano por las se-
ñoritas Carmelina Refojo y Natalia 
Torroella. Madera de artistas. 
Otro no menos notable fué la fan-
tasía para violín por la señora Asun-
ción Ruiz de Rubio, acompañada al 
piano por el maestro Gaspar Agüe-
ro. Fué un número éste repetido tres 
veces a instancias vehementes de la 
numerosa y escogida concurrencia 
que llenaba absolutamente los am-
plios salones dei "Instituto Musical 
de la Habana". 
Después admiramos y aplaudimos 
a! excelente barítono señor Gastón 
Poitou que hizo gala de sus podero-
sas facultadas y exquisita escuela de 
canto en "Disposo di Padre" de Verdi 
y "Torna" de Denza. En "Vision fu-
gitivo" de Chopin y la hermosa y 
graciosísima romanza de "Las Hijas 
de Eva": "Si es que os obligan de 
repente a maridar", de Goztambide, 
reverdeciendo recuerdos gratos cuan-
do cantó tan magistralmente esa ro-
manza, de las memorables noches 
que, en la Habana, nos dió hace tan-
tísimos años la llamada zarzuela 
prránde. tan difícil de interpretar por 
los artistas que hoy nos cantan las 
"oneretas" vi en esas. 
Otro joven barítono de potentísima 
voz y claro reeristro, el señor Ignacio 
Irigoras. nos hizo escuchar deleitán-
donos, la cavatina famosa de "II Bar-
biere di Seviglia", do Rossinl, "Lar-
go al factótum" y la romanza dulcí-
sima de la ópera do Verdi "Un bal1 o 
in maschera", terror de barítono*. 
" E r i tu", más conocida por "Ame-
lia". 
Tanto el señor.Poitou como el se-
ñor Irigoras fueron aplaudidos fre-
néticamente, aplausos que compartió 
el señor Agüero como pianista di-
rector . 
Y se presentó el maestro de maes-
tros, gran planista y gran cantante, 
el señor Antón, a quien no veía des-
de hace veinticinco años después de 
aplaudirlo a rabiar en aquella tem-
porada célebre que con su talento sal-
vó, llamada de "Antón-Aramburo". 
¡Yué "Aida". "Gioconda". "Puritanos", 
"Hugonotti". MLucia", "Trova<iorw y 
otras que él solo tuvo que Interpre-
tar porque el socio no parecía por 
ninguna parte! 
Hoy es profesor de canto, do los 
que no hacen ruido; pero que sabe 
presentar discípulos como los de la 
noche del conicerto en los tenores no-
tabilísimos señores Calero y Mariano 
Meléndez, que. entre aclamaciones de 
entusiasmo, tuvieron que repetir sus 
canciones Inspiradísimas y maglstra-
les. 
En la Librería de José Albela, Be. E l señor Calero cantó la canzonetta 
lascoaín 32-B, Apartado 571, Teléfono napolitana de Nutili "Canta pe me". 
A-5893, acaba de recibirse un gran E ] señor Meléndez la tan conocida 
curtido de novelas francesas traduci. romanza de "Tosca", 
das al castellano y que s« detallan al E l señor Almeida en su mágico vio 
ínfimo precio de 50 centavos cada to- üu, acompañado al piano por el maes-
mo. j tro Stakemann, nos hizo escucKar^con 
" E l señor de Phocas", por Jnan Lo. í A J - t — i l 
rraln. "La Isla Desconocida," por • 
Pierre de Coulevain. "Vida Adentro", 
por Pierre de Coulevain. "Nobleza i 
Americana," por Pierre de Coulevain. i 
"Los Oberló," por Rcné Bazin. "Mi 
Tía Girón" René Bazin. "La Barrera," 
por Rene M^zin. "Los Noellet," por ¡ 
René Bazin. "Los Civilizados," por! 
Claade Farrere. "Humo de Opio," por 
Ciando Farrere. " E l Corsario," por i 
Claude Farrere. "Gentilhombre Aven, i 
turero," por Claude Farrere. "Las Tem ¡ 
poi^rag P^r Claude Farrere. 
Se remiten certificadas y franco de 
porte, enviando 60 centavos por cada \ 
tomo. 
Pida prospeetos de la importante ¡ 
obra "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre." la obra constará de 4 to- | 
mOs, está en publicación el tomo ter-
cero, pertenecIente a América. 
A L O S D E N T I S T A S 
Materia Médica, Farmacoloíría y 
Terapéutica Clínica Dental Modernas, 
Incluso la aplicación práctica de me. 
dlcamentos en el tratamiento de las 
enfermedades por J . P. B U C K L E Y , 
t e j e r a edición Revisada con 8 lámi-
nas en colores y 72 prabados, un to-
mo, encuadernado $3 50. 
Para los pedidos dirigirse a la acre 
ditada Librería de José Albela. Belas. 
coaín. 32-8. Apartado 511. Teléfono 
A.5893 Haban. Pida catálogo gratis. 
C3608 ld-1 4t-l. 1 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y líbralos piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
N o v e l a s I n t e r e s a n t e s 
la maestría y gusto que le distinguen, 
la romanza misn^ que hubo de can-
tar ei tenor Meléndez. Fué aplaudi-
tlisimo. 
Dos notas de especial mención dejo 
para esta mi mal hilvanada crónica, 
citando la inspirada composición poé-
tica titulada "Cantos de Arte" de la 
distinguida señorita Virginia Román 
y Aragoneses, queridísima profesora 
del colegio " E l Aw^el de la Guarda", 
quo recitó como ella sabe hacerlo la 
hermosa y gentil señorita Mercedes 
Pérez, discípula también de ese acre-
ditado plantel de educación; y citan-
do la maravillosa interpretación que 
dió la gonial pianista discípula aven-
tajada del Instituto Musical de la 
Habana a la deliciosa "Danse des 
Feuilles" de Titto Mattei: señorita 
Blanca S©cades. 
Sean para ella mis particulares 
aplausos, unidos a los muchos que en 
esa noche les prodigó un inteligente 
como selecto auditorio. 
Y ahora, en cuadro de honor y dis-
tinción, vayan los nombres de todas 
las alumnas premiadas, pues ellas 
fueron la causa y motivo de una fiesta 
de cultura y arte que ha de perdurar 
su recuerdo gratísimo entre "nuestro 
mundo musical". 
Gran medalla de oro y diploma por 
haberse graduado profesoras de pia-
ro y música superior, señorita Ana 
María Prado y señora Ana Riera de 
Prats. 
Diplomas de honor por haber obte-
nido calificación de Sobresaliente en 
los exámenes de prueba de curso del 
año escolar: 
Señoritas María San Juan. Zoila 
Falcón. Elena Fernández. Virginia 
de Castro, Blanca Secad-es, Emraa 
López, Rita A. Méndez, Rosa Olim-
pia Espinosa. Herminia Rodríguez, 
Blanca A . Foyo, Juana Secades. 
América Roprí. Estrella López. Zoila 
Bastón, Graciella Rodríguez. Narcisi. 
tp Franco. Francisca Rodrí<ruez, Ma-
ría Josefa Villademoros María Ma-
rín. Isabel Rcdrítruez. Carmen Me-
n^ndez. Carmen Marín, Isabel T^ópez, 
Mercedes Pérez. Dulce María Corra. 
i'es, Elvira Sir^. Roca Morán Ar-
mada. Marííi de ios Angeles Altami-
ra v María Josefa García. 
Sean para todas mis calurosas fe-
licitaciones, que no escatima el mo-
desto cro-M'st'í. duniV'Sriflnlfis si cabe. 
p. la cultísima y h*h;\ ^rectora del 
"Trsti+nto Musical ¿4 la Habana", se-
vera María Luisa Facciolo Viuda de 
Serrano. 
Juan de las Viñas. 
D e S a n i d a d 
S U B A S T A E F E C T U A D A 
Ayer se efectuó la subasta de pe-
tróleo crudo y desinfectantes para 
.'a Jefatura de esta ciudad. 
Componían el tribunal los docto-
res Fernando Plazaola. Enrique Día-
go y José A. Taboadela. 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
Por el señor Alcalde ba declara-
do ayer sin lugar el recurso inter-
jjuesto por los letrados Ariondi y Se-
cades, a nombre de los mesilleros del 
mercado de Tacón, contra el decre-
to que probibió la venta. por ma-
yor en ese mercado y autorizó ol 
abasto de los frutos en el de "La Pu-
rísima". 
M E N O R E S R E C L U I D O S 
Por el señor juez correccional dti 
la sección tercera han sido remiti-
dos al Asilo Reformatorio de Gua-
najay, los menores Casimiro Her-
nández y Fernández, acusado de de-
sobediencia, y Carlos Pedroso, sen-
tenciado por riña y lesiones. E l re-
ftrido juez ha dado cuenta a la Al-
caldía de esas remisiones para ¿os 
fines consiguientes: 
JA SECCÍOX imOMATOLüfilCA 
Ayer ha firmado el general Frey-
re una resolución por la que deja ce-
santes a los 8 empleados que cons-
tituían la Sección Bromatológica del 
Municipio, por no haber en los pre-
supuestos rara el año económico de 
1916 a 1917 consignación para ese 
servicio. 
Se ha dispuesto la supresión de 
la Sección Bomatológica por ser la 
Secretarla de Sanidad i'a que cumple 
ese servicio con relación a la pu-
rfza de los productos ailmentioios 
que se expenden en esta capital. 
UNA ZANJA 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
participado ayer a la Alcaldía que a 
la Junta Nacional ha llegado una 
denuncia formulada por existir una 
zanja abierta , en la cabe de Dolores, 
al Norte de 4a calle de Príncipe do-
Alfonso o Cocos, en Jesús del Mon-
te. Recomienda la dirección de Sa-
nidad que se pida al Ayuntamiento, 
acuerde el entubamiento de esa zan-
ja, dándosele un plazo de se;s me-
ses para !a realización de las obras. 
TOMA I>E POSESION 
E i Jefe del Deposito Municipal, 
ha participado ayer al Alcalde que 
ha tomado posesión de su cargo, el 
Veterinario señor Miguel A. Mendo-
za, que sustituye al señor Nicolau, 
quien se encuentra sugeto a las re-
sultas del expediente que se !e ins-
truye. 
U C E N C I A 
E l señor Alfonso Capetillo, Oficial 
Bibliotecario del Ayuntamiento, ha 
solicitado licencia por un mes para 
asuntos propj^s. Le ha de sustituir 
en dicho cargo, el señor Martín Ro-
dríguez, Ofprial de la Memoria. 
M C E N C I AS c () MERCO A11KS 
Para establecerse en esta ciudad, 
ban solicitado licencias comerciales, 
Carlos B. Zetines. para zapatería en 
Monte 2; Manuel Aruje, para cons-
trucción do carros en Aramburo y 
Animas; Genaro Bellon y Compañía, 
para bodega y abastecimiento de 
pescado en Enna 2; Francisco Ma-
riscal, para cantina de bebidas en 
Jesús del Monte 45; Ricardo Pérez, 
para cantina de bebidas en Tama-
rindo 42; Pérez Rlestra, para pele-
tería en Be»ascoaIn 61; Cal Borbei-
to. para prestamista de alhajas en 
Jesús del Monte 264; Alfonso Iba-
rita, para sub-arreddador en San 
Miguel 155 y San Wo, para taller de 
lavado en 2 entre 7 y 9. 
t a M O R T A L E N F E R M E D A D 
de los RIÑONES A B U N D A en C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El aue la enfermedad de los ríñones r a 
progresando es cosa segura. Miles y mlle« 
de personas, tanto del campo como d© 1* 
ciudad do este país, corren inminente 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
de los ríñones. 
Es una solapada enfermedad qne se 
•xtlende, apretando gradualmente más 
y más hasta que el pobre enfermo se 
•percibe de que padece de la enfermeaad 
de Brlght. i Tienen enfermos los ríñones! 
iSaben cómo se descubre si se padece 6 
no de dicha enfermedadT 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partesdel cuerpo,boca amarga por 
lamañana, esireñlmiento,orina turbia y de 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen ios síntomas de la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener ríñones débiles 
ó enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo eso Indica que los ríñones están 
débiles ó enfermizos. Hay que fortlflcarios 
y sanearlos. No pierdan ni un Instante 
más. vayan á casa del boticario y pídame 
una caja de 70 cents de Pildoras De witt 
í K i d n e y & B I a d d e r P i l l s 
TTitstPuis Oisa a c t on tht ¿ i r e r , 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están hechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presente 
los susodichos síntomas, sean cuales 
fueren el grado y edad de la afeccióDu 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
OareMta, najrix y aldox 
CATEDRATICO D E L A t N I V E B -
SIDAD. 
Prado, número 38, de 15 a 8, todos 
loa días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercftdes, lunes, miércoles y Tier-
nes a las 7 de la maSana. 
0 m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F I o H i i i n a - F l o r e s 
E s t a f a d e $ 8 . 1 0 0 
Ante el señor J j a n Mare-h a, de. 
tective de guardia en la Jei.atuva de 
la Policía Secreta Nacional, compa-
reció ayer a las diez y cinco a. m. el 
señor Enrique de Cárdenas y Mayol, 
natural de la Habana, mayor de edad, 
dei comercio, y vecino de Tejadillo 
diez y nueve y ei señor Mariano 
Agustino y Pueyo, natural de Espa-
ña, mayor de edad, del comercio y ve-
cino de Bernaza 2, manifestando el 
Cárdenas que en la tarde del veinte 
y ocho del corriente se dirigió una 
carta al señor Jefe de dicho Cuerpo 
policiano, por el caj'ero de la casa de 
los señores H. Upmann y Ca., nom-
brado Máximo Haarstick, en la que 
participaba que en uno de los pagos 
por él realizados el día veinte y seis 
del mes que finalizó ayer había dado 
de más la cantidad de ocho mil cien 
pesos que desde ese día venía la casa 
gestionando la averiguación de quién 
pudiera ser la persona que los reci-
bió demás y no los había devuelto; 
y que en el de hoy, estando en el 
Banco Español el señor Agustino, pre 
senció cuando el señor Félix Sarasa, 
que el día del hecho hizo efectivo un 
cheque por novecientos pesos en la 
citada casa bancaria, extrajo de dicho 
Banco Español la suma de ocho mil 
pesos, los que hahía depositado en el 
día de ayer, por lo que llamándole 'a 
atención lo nervioso que estaba Sa-
rasa, le siguió hasta Monte y Figu-
ras, donde hubo de desaparecer, ante-
cedentes que viene a denunciar por 
si tuvieren relación con la falta del 
dinero a que se hace meclón 
E l acusado señor Sarasa fué pre-
sentado ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, auto-
ridad que lo instruyó de cargos, re 
mitiéndolo al Vivac. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
G o m a s N O R W A L K 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCTLISTA 
J«fe de la Clínica del doctor J . Baji-
tos Feruández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 n 3. Prado, 105. 
I Ü S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaío, 2?. Te). 4-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p i c a -
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e r -
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n c l i m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q u e e n 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A J L r K s e a l a g o -
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n , 
C O M P . D E A C C E S O R I O S P A E i I N G E N I O S 
O 8583 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . T e L A . 4 5 2 3 
2<i-29 Acracia, •mvwm^ 
O p t i c a " M A R T I " 
A q u í t e n é i s la ú l t i m a p a l a b r a en e s p e j u e l o s y g a f a s d i r e c t a m e n t e de P a r í s y New 
Y o r k . Diez d í a s p a r a n u e s t r o s c l i entes y a m i g o s . Nues tro ó p t i c o s e ñ o r Alfonso M a r t í 
les h a r á un r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . Diez a ñ o s de e x p e r i e n c i a s y e s tud ios en el g a b i -
nete del eminente o c u l i s t a D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n p o p u l a r e s 
E O I D O N U M E R O 2 L E T R A B . - T E L E F O N O A - 5 2 0 t 
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JJA E S T R E L L A D EOLEMqPIA.—Anoche 
•e estrenó en el Teatro Nacional la zar-
zuela titulada "La Estrella de Olimpia." 
Aujique se dice que el libro es de Car-
los Arnlches y que éste se ha Inspirado eu 
UO cuento de Gny de Maupassaut. lo cierto 
es que lo único que ha hecho don Carlos 
es t«atrallzar (paso al vocablo) el picares-
co episodio de la guerra franco-prusiana 
que. bajo el ropaje de lección de moral, 
escribiera con amenidad encantadora e\ 
autor de "Una vida" y de "La Seña". Y 
en realidad desde el puuto de vista lite-
rario hay >jue agradecerle a Arnlches que 
"calcara" del modo mejor posible al más 
híUill de los narradores franceses. 
E n "Bola de Sebo", que así se llama 
el cuento original de Guy. aparte ciertos 
pasajes inmorales y algunas frases de un 
verde con tendencias a la pornogrrafi» ele-
gante, llamada hoy, para disimular, «im-
lipsls, hay escenas Interesantes, gracio-
sas y humorismo fino. Los personajes 
viven "naturalmente", como que son obra 
del maestro de la observación y del de-
talle psicológico en el género. 
Blanca de Lacour (Bola de Sebol e» un 
tipo arrancado a la vida real: Susana, Ju-
lieta. Casta, Luisa, el abate, Gastón y Re-
nard están muy bien reproducidos, son 
copia fiel de seres humanos. 
La música de Callejas, bien estíl para un 
libro de Arnlches: pero resulta inexpli-
cable en escenas "del loco inmortal" que 
escribió Bel Ami. 
Hay números en la partitura que agra-
daron mucho a lo« aficionados al género 
chico. 
L a interpretación resultó excelente en 
conjunto. Carmen Alfonso, la notabilísima 
artista valenciana, cantó y dijo la parte 
de Blanca magistralmente. Supo dar al 
tole el sello fino y galante que le impri-
mió el autor (Guy) y fué aplaudidfsima 
por el público que llenaba el teatro. Rosa 
Blanch. archiadmirable en su Susana, que, 
eu realidad, tiene muy poco de casta. Jo-
sefina Kuiz, acertadísima en la Luisa Gra-
inond. 
Del Campo hizo del abate uno de los 
mejores tipos de la zarzuela: Escrlbá. es-
tuvo a gran altura en el Gastón y Beris-
taln. insuperable en el Renard. Beristníu 
es un actor de buena cepa. Real encarnó 
el coronel invasor con bastante discre-
ción. 
La obra a pesar del subido color verde 
de algunas escenas, durará en el cartel y 
desgraciadamente, tal vez más por ésto 
que por la lección de moral con que quie-
re disfrazarse "la ya clásica piqueta de-
moledora del status social, cosa tan del 
agrado del Cándido público de las gale-
rías." 
Absolvamos al señor Arnlches. por la 
pequeña parte que ha tomado en la a c -
ción. 
L a numerosa concurrencia se rió con-
tinuamente con los chistes y las situacio-
nes, de Bola de Sebo convertida en Estre-
lla de arrepentimiento. 
P. S.—Recomendamos, para hacer uu 
Bervicio a la estética, a los prusianos F r i -
der y Posen que no abusen del énfasis 
bélico. 
LA PROXIMA SEASON L I R I C A . — L a 
Fitziu, una de las cantantes más famosas 
eu los Estados Unidos, por su arte y su 
belleza, ha sido contratada por el empre-
sario señor Adolfo Bracale para estrenar 
-en, la temporada de ópera que se iniciará 
eñ el Racional en Diciembre, la ópera 
•'ro.véác.'is". del malogrado maestro espa-
ñol Granados. 
La Fitziu es la misma soprano que es-
trenó "Goyescas" en el Metropolitan, de 
Kilevíi York. 
Están.- pues, de enhorabuena los amnn-
tfs iK.I .irte lírico y los admiradores del 
ilustre compositor Granados, trágicamen-
te desaparecido en un accidente de la 
campaña submarina. 
NACIONAL.—En la primera tanda de 
esta noche se pondrá en escena la zar-
zuela del maestro Amadeo Vives, "Bohe-
mios". Actuarán Carmen Alfonso, Josefina 
Rui?; y Rosa Blanch y los señores del 
Real. Limón. Escribá. Palacios y Soto. 
En segunda sección se representará la 
zarzuela '"La Estrella de Olimpia". 
Mañana, eu matlnée. "La Reina Gitana". 
Por la noche, dos tandas. 
rAV Rkt.— La función en honor de Fré-
goli fnc un srran succés. 
Mañana, domingo, se despide Frógoli 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emercea-
clas y del Hospital número Uno, 
GIRÜGIA E X G E X E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V F N E R E A S . 
INYECCIONES D E L W6 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 8 A « P, M. E N CUBA NCME-
BO, 68, ALTOS. 
del público habanero, después de haber 
oírécldo una magnífica temporada eu V,x 
que ha sido objeto de cariñosas manifes-
taciones de afecto y de simpatía. Las no-
ches de Frégoli dejan un recuerdo Inde-
leble. Frégoli ha actuado siempre con el 
teatro colmado de familias. 
E l espectáculo de Frégoli. ligero, agra-
dable, deliciosamente frivolo, entretiene 
y gusta más mientras más se le ve. 
Para hoy, entre otros números Intere-
santes, se anuncia en la primera tanda la 
graciosa obra "Frégoli apache". 
Para la segunda, "Camaleonte", estre-
nada anoche con muy buen éxito. 
Mañana, tarde y noche, un espléndido 
programa. 
COMEDIA.—"Fedora", drama intenso, 
será puesto en escena hoy en el Teatro de 
la Comedia por Celia Adams y Manuel M. 
Casado. 
L a Compañía de Garrido y Soriano, nu-
mentada y mejorada, está ensayando cm-
dadosamente la obra eu dos actos " L a 
flor del Camino", de Ichaso y Sauz, y el 
juguete cómico en un acto "Terrible Sa-
nidad", del doctor Tomás Jútiz. Irán el 
lunes próximo, en la séptima función de 
abono del Teatro Cubano. 
MARTI.—Habrá hoy do« tandas en el 
coliseo do Dragones. 
E n la primera debuta la familia Veytia, 
con actos gimnásticos. 
Actuarán también en la sesunda sección. 
Con la familia Veytia y Paquita Sicilia 
y Alegría y Euliart. 
L a Compañía de Quinlto Valverde debu-
tará el día S. 
COLON,—"La noche de San Juan", " i Do 
quién os la culpa?" y " E l Tabaquero" fi-
guran en él programa del Teatro Colón. 
Se ensaya "Las mulatas de Bombay." 
ALHAMBBA.—"La mosquita muerta" 
"Los efectos de la supresión" y "Postales 
de actualidad." 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, sábado, 
habrá matlnée. .̂ e estrenará la cinta " E l 
vampiro del mar." Por la noche, en prime-
ra y tercera tandas, cintas del inimitable 
actor cómiro Charles Chnplin (Charlot.) E n 
la segunda tanda. "El vampiro del mar" 
Mañana, estreno de la película "Los 
Huérfanos del Sena." 
PRADO.—-En primera tifnda. "Bajo las 
alas de la muerto". En sotrunda. "Genio 
tráprlco o mártir del amor".' E l domingo, 
matlnée. 
FORNOS.—Primera tanda. " E l hombre 
de los nueve dedos". Segunda, " ' E l Poeta 
y la mujer." 
GALATHEA.—-Primera tanda, "La prue-
ba del fuego". Segunda. "La Perla del 
Cinema." 
MI P E Q U E S A BABV.- Ksfa película 
ha sido adquirida por Santos y Artigas. 
Muy pronto será estrenada. También pre-
paran el estreno de "Lágrimas que redi-
men", de la Bertini, 
R E G I N A B A D E T en Sadounah o Már-
tir por su hija.—Está interpretada esta 
película por los artistas de la Opera Có-
mica de París, entre los que fifrura la no-
table trágica Regina Badet. Se estrenará 
en breve. Próximamente llegará a la Ha-
bana "Fedora", de Victoriano Sardón, in-
terpretada por la Bertini. 
E L R E S C A T E B E L B R I G A D I E R SAN-
GI'ILY.—Está ya terminándose la pelfcn-
la titulada "VA Rescate del Brigadier 
Sangully." Esta cinta es la reproducción 
de un episodio de la guerra de los Diez 
Años. Santos y Artigas han puesto es-
pecial empeño para que la cinta resulte 
perfecta. E l acto del rescate fué tomado 
eii el talsnio sitio en donde éste fué lle-
vado a cabo por el mayor general Agrá-
mente. Tan pronto esté terminada la pe-
lícula será estrenada. 
T E A T R O D E L A C O 
M E D I A . 
Terminadas las obras que ordenó la Se-
cretarla de Sanidad; y hechas algunas re-
formas encaminadas a que el público ten-
ga mayores comodidades, hoy se reanu-
dará la temporada de dramas y comedias 
que con gran aceptación del público afi-
cionado a esta clase de espectáculo, se 
cultiva en este teatro. L a comnañia 
tablemente reforzada con elementos oe 
reconocido mérito, hará su debut, con lu 
gran obra dramática de Victoriano Sar-
dón, ittulada "Fedora." En esta obra, 
de gran éxito, la señora Adama v el se-
ñor Martínez Casado, obtienen 'ruidoso 
triunfo. 
Hü ftqul los nombres, por orden alfabé-
tico de los artistas que integran la com-
pañía : Actrices; Adams, Colla; Bermú-
dez, Pilar; Donora, María: Garrido, Ma-
ría; Lola, Rosa; M. Casado, Celia: M 
Casado, Socorro: Neira. Dolores. Acto-
res: Bendcra, Manuel; Cnpestanv, Anto-
nio: Garrido, Alejandro: González, Da-
niel; Martínez Casado. Manuel; Montalt 
Antonio; Rulz, Luis ; Serra Salvo José • 
Soriano Vloscn, José. Ai.untadores: Cas-
tells. José: Pérez, Aurelio. 
Mañana por la tarde, "Puebla de las 
Mujeres, de los hermanos Quintero y 
por la noche. "El orgullo de Albacete," 
de Paso y Abatí. ... ' -
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
I n f e l i z dol iente de reuma, que ta aun galante p u e d e » ser, porque t u - d o W terrible, 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te Hace maldec ir , w c u c h a : 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O C F I L . A O E l . r i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
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cuando usted, se fatiga f á c i l m e n t e y le (alta 
e n e r g í a , se siente abatido, nervioso, irr i ta 
ble y'tiebilitado, tome u n a cucharadita 
de S A L V T T A E en un vaso de agua. 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A . E s ü m ü í á l e l 
H Í G A D Q ^ y i l o a 
R I Ñ O N E S r e n t o n d H a ' 
D I G E S T I Ó N » l impia y pur i f i ca 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A l J 
e l i m i n é e l Á C I D O * U R I C O , ev i ta 
^ P O S T R A C I Ó N y l a L A N G U I D E Z . 
T E A T R O M A X I M 
Con la espléndida función de boy, l i -
bado, se Inaugura la serie de funciones 
populares que semanalmente se celebra-
lón en este teatro, los lunes y los sá-
bados, a precios popnlarísimos: 20 cen-
tavos Preferencia y 10 centavos luneta, 
para toda la función, dividida en tres 
partes. En primera irán cuatro pelícu-
las cómicas: en segunda estreno de "Mé-
ritos Personales," muy cómica y muy 
preciosa película en dos actos, y " E l Co-
llar de Raullna," muy sensacional, en 
dos actos. Y en tercera estreno de "En 
el País de los Molinos," en 6 actos, en 
colores y de la marca Pathé. Muy en 
breve estreno de la mejor película edita-
da hasta la fecha, cuyo título es "Desho-
nor que no deshonrn." 
"Teresa .Kaquin," la famosa novela del 
gran Emilio Zola, adaptada al Cinemató-
grafo por la rasa "Moragana Film" e 
Interpretada por la e£?rep:la actriz María 
Carmi, será estrenada muy pronta en 
Maxim. 
t r i b u n a l e s 
L A S A 7 A C A C I O N E S D E V E I Í A X O 
Desde el ella de noy, y en cump.'!-
jniento de lo dispuesto en ' la L e y Or-
g á n i c a del Poder Judicial , comienza 
el periodo de las vacaciones de ve 
rano en el Tr ibunal Supremo y en 
la Audiencia, que comprende los me-
ses de Julio y Agosto. 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O D E C L A R A D O 
S I N L I G A R 
Se declara no haber lugar al re-
curso de c a s a c i ó n que interpuso el 
procesado Crescendo Morai'es R c d r í 
guez, agricultor y vecino del barrio 
de Arroyo Rico, contra sentencia de 
la Audiencia de P i n a r del Rio, que 
io c o n d e n ó a la pena de tres a ñ o s , 6 
meses y 21 d ía s de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
robo en casa habitada. 
C O N L U G A R 
Se t leclara con lugar el recurso 
H O Y S A B A D O H O Y 
I N A U G U R A C I O N D E L T E A T R O D E L A C O M E D I A 
E L D R A M A E N C U A T R O A C T O S D E V . S A R D O U 
F E D O R A 
P O R L A C O M P A Ñ I A G A R R I D O - S O R I A N O 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r M A N U E L M . C A S A D O . 
D e l a p r i m e r a a c t r i z S r a . C E L I A A D A M S . 
D e l a c t o r c ó m i c o M A N U E L B A N D E R A 
Y l a s d a m a s j ó v e n e s : C E L I A Y M A R G O T C A S A D O 
de c a s a c i ó n que, por quebrantamien-
to de 'forma, interpuso el procesado 
Vicente L e ó n P é r e z , labrador y ve-
cino de Cifuentes, contra sentencia 
de la Audiencia de Santa Clara , que 
lo c o n d e n ó a t'a p.^na de 1 a ñ o y un 
o í a de pris ión correccional, como a a 
tor de un delito de lesiones graven. 
Se remiten los autos a i Tr ibuna l 
ds su procedencia, para que, repo-
n iéndo los a l estado que t e n í a n cuan-
do se c o m e t i ó el quebrantamiento, 
fijóte nueva sentencia con arreglo a 
derecho. 
E L O F I C I A L S R . L E B R E D O 
E l ilustr£.do y c o m p e t é n t e oficial 
do Sala de nuestro m á s alto T r i b u -
nal de Ju.iticla, s e ñ o r Alfredo G. L e • 
bredo y Avango, nos deja. 
H a b i é n d o l e concedido la Sala de 
Gobierno una muy merecida licen-
cia y las vacaciones que en derecho 
le correspmden, e m b a r c a r á esta tar 
de a bordj del vapor "Monserra í" , 
rumbo a la capital dé F r a n c i a , tan 
distinguido y correcto funcionario 
judicial . 
D e s e á m o l e s un feliz viaje, 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l ; A S U N T O D E IvOS B O N O S D E L 
D R A G A D O 
E n pleito seguido por l i s bonistas 
del Dragéido contra el Estado Cuba-
no y la C o m p a ñ í a de los Puertos uo 
Cuba, ha dictado sentencia l a Sa la 
de lo Civ i l de cata Audiencia, revo-
cando /a sentencia apelada y decla-
rando con lugar la e x c e p c i ó n de in-
competencia de jur i sd icc ión alegada 
por el doctor J o s é A. del Cueto, en 
represen tac ión d«l Estado, y en con-
secuencia, que l a jur i sd icc ión civil no 
es competente para conocer de este 
pleito, a b s t e n i é n d o s e de resolver las 
cuestiones planteadas «n él misino: 
Y S r a , C A R M E N G A R R I D O 
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S E N T E N C I A S 
Se han - dictado las siguientes: 
Se condena a Antonio Capet i i l^ 
por disparo, a un año de pr i s ión . 
Se condena a Juan B a l u j a , por 
estafa, a r^is meses y un o ía de arr-»R 
to. 
Se condena a -Feder ico Sierra, por 
rapto, a un a ñ o , 8 meses y 21 d ías 
de pris ión correccional. 
Se absuelve a Francisco F r e i r é 
Mayorbe y a Constantino R o d r í g u e z 
Freiré , en causa por homicidio por 
imprudencia. 
B¿ absuelve a Mario Pesmanes R i 
Vcis en causa por delito contra la sa-
lud públ ica . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
S A L A D E L O O M L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben, concurrir hoy a la Secreta-
l í a de l a Sala de lo Civi l , a notifi-
carse, las personas siguitntes: 
L E T R A D O S 
A g u s t í n de Romero, J o s é R o s a -
So, Francisco F . L e d ó n , Julio D e h ó -
guez, J o s é Rafae l Cano, F é l i x M u -
ftiz, Agus t ín De.iaville, Rafne l M. 
Angulo. J o s é RaAl S e d a ñ o , Manuel 
de la C o n c e p c i ó n . Fernando G. Ver 
ranes, Guil lermo D o m í n g u e z , J o s é L . 
Tiarcía, Miguel A. Díaz, Cario? Her-
nández . Teodoro C á r d e n a ] , Ogcar B a t 
re lé Méndez , R a ú l Gal'.atti. P e d i d 
H e r r é r a Sotolango, Gabriel Camps 
Valdés , Raúl de Cárdenas , L u i s I . 
Novo. • . * 
P R O C I R A D O R E R 
P. Rubido, E . Yaniz , A. Rota, A p a 
rlcio. Reguera, R. Za.ba, Zayas, J . L 
Piedra. J . I l la , L l a m a , Sterling, Pe-
reira. Barrea l . Granados, L u i s C a s -
tro. L u i s Ca lder ín . G. del Cristo, 
L u i s Hernindez , Isidro Daumy, Tos 
cano. A. Sierra, Pascua l Ferrer , L . 
ÍÜbcóo, Ü. de la V»ga, J . A r a r l a -
Monnar, R a m ó n G. Barrios , Chinar, 
Montero, J . M. Leanes, W . Mazón , 
Pablo Piedra, R . del Puzo, F r a n c i s -
co Díaz Díaz , M. Espinosa . 
M A N D A T A R I O S 
Rafael Maruri , Bernardo R. Pérez , 
Arturo Clemente, E m i l i o Letamendi, 
Antonio Roca , F é r n a n d o G. Tariche, 
Miguel Saaverio, J u a n Franc i sco 
Sard iñas , Santiago D o m í n g u e z , Juan 
J o s é Pernindez , E l i a s Rada , Miguel 
B é l a u n d e , Franc isco M. Duarte, L u i s 
Márquez, J . S. ViUalba, Manuel C. 
Soto, R a m ó n I l la , Franc isco Quirós , 
Emi l iano Vivo, E m i l i o L . Céspedes , 
J e s ú s Rodr íguez Bautista, Lu i s A M -
na Lancis , F é l i x Rodr íguez , Migael 
Cuevas F e r n á n d e z , E m i l i o Mojarrie-
la, Sacramento Urgelles, E'duarclo 
Acosta, Franc isco Valverde, Horten-
sia Roque de Escobar , Arturo J ú s -
tiz, Antonio Seijas, J o s é Escudero 
Oliver, Ismaei Goenaga, Francisco M 
Duarte, R a m ó n I l la , Sarah Artiles, 
Francisco Jav ier ViHaverde, V, Mo-
reno Merlo. 
P U E R T O S 
L A J U N T A D E P U E R T O S C E L E -
B R O A Y E R S E S I O N O R D I N A R I A 
Se l o y ó y fue aprobada el acta de W 
6e«ion anterior. 
So dio cuenta con el informe favo-
j-ablft emitido por u] inspector general 
en la solicitud de dragaco de la C . A.. 
"Matadero Industr ia l" frente al mue-
lle que construyen en la ensenada de 
Atares , l a junta a c o r d ó se devolviera 
a l Secretario de Obras P ú b l i c a s da 
conformidad con lo dictaminado por 
el ingeniero inspector generai . . 
Se dió lectura informe del inge-
niero inspector general r e c a í d o en '.a 
solicitud de ]a "Cuba Dist iUing Co". 
de que sea dragado el frente de sus 
muelles- en el l i toral de R e g l a ; la jun 
ta acordó visto lo informado, se paso 
a l vocal s e ñ o r G a s t ó n p a r a que emita 
el de su cargo. 
As imismo fueron aprobados Jos in-
formes emitidos por el vocal s e ñ o r 
G a s t ó n , en les expedientes instruido-.; 
on el Gobierno Provincia l de P i n a r 
del Rio a instancia del s e ñ o r Manuel 
Luciano -Díaz para construir un a lma-
cén sobre un muelle y un t e r r a p l é n 
anexo a i muelle, en l a bahía, de Santa 
Lucía; la J u n t a acordó se devolvierau 
con traslado de dichos informes al se-
ñor Secretario de Obras P ú b l i c a s para 
la r e s o l u c i ó n defiuitiva. 
Se d ió cuenta con ei informe del 
vocal s e ñ o r G a s t ó n , sobre el expe-
diente promovido ^n el Gobierno Pro-
vincial de Matanzas, por los s e ñ o r e s 
J , S. J u a n , de aquella ciudad; la J u n -
ta acordó aprobar dicho informe favo • 
rabie y que se devuelva el expediente 
al Secretario de Obras P ú b l i c a s pava 
la r e s o l u c i ó n defir i t iva. 
L a J u n t a acordó pasar a i n f o r m é 
del vocal s e ñ o r G a s t ó n , visto lo in-
formado por el Letrado, el expedienr'--
tobre solicitud del s e ñ o r J o s é J . Gelpi 
y Puig , p a r a construir b a ñ o s en E l 
Cayuelo, existente en la P l a y a de Ma^ 
rianao. 
Se d i ó -""uenta ''on un escrito de la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , reme-
tiendo p a r a informe el expediente gu-
bernativo instruido a solicitud de la 
s e ñ o r a Rosa Va loárce l p a r a legaliza . 
una casa de madera y zinc en el •li-
toral del puerto dt Santiago de C u . 
fca; la Junta acordó se pasara a l L e -
trado p a r a ei dictamen de stx cargo. 
Igualmente te dió cuenta con ei ex-
pediente remitido por la S e c r e t a r í a d^ 
O^ras P ú b l i c a s , instruido con motivo 
de solicitud de la s e ñ o r a FrancLsca 
Ferre i ra , v iuda de Omel las . para cons 
fcruii- una casa d» madera, con cubier-
ta m e t á l i c a en Caimanera , puerto de 
G u a n t á n a m o ; la J u n t a a c o r d ó se nasa , 
ra al Letrado para e l dictamen de sn 
cargo. 
Se dió lectura al escrito de la Se-
f r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , remitien-
do para informe, dos expedientes en 
competencia tramitados en el Gobier 
no Provincia,! de S a n t a C l a r a , de solí , 
r.itud uno de ellos, del s.eñor Pedro B 
Anoerson, y el otro, de los s e ñ o r e -
Zarraga y C o m p a ñ í a , ambos de cons-
trucción de muelles y almacenes en 
el puerto de Ca ibar ión; la Junt^ 
acordó se nasaia. fk- ingeniero inspec-
tor general para 6i informe de su cav 
go. 
So dio.cuentp. con el expediente fc? 
mitido por la S^cretnrfá de Obras P ú -
blicas sobre solicitud de Braubo Mar. 
tíne?, y L u i s C a n r o n a , para te cons 
trucción de embarcaderos y ¡ íneas de 
ferry boat, en este puerto; la Junta 
acordó se pasara al Letrado para el 
•.nforme de su cargo. 
Y por ú l t i m o , re dió cuenta con 
el expediente traniitado en el gobi^v 
no provincial de Santa Clara , a solí» 
citud del s e ñ o r G . A . Morson, repro-
pentante de "The Cuban Centra l" p i 
ra la c o n s t r u c c i ó n de tres almacenar, 
con obras de dragr.do y relleno en fil 
puevto de la Isabela de Sagua; la 
Junta acordó se pasara n informe dol 
ingeniero inspector genoral. 
Con lo que se dió por terminada K 
s e s i ó n . 
D E G O B E R N A C I O N 
U N M U E R T O Y U N L E S I O N A D O 
L a S e c r e t a r í a do G o b o m a c i ó n rec i -
b ió ayer noticias de haber sido muer-
to por un rayo F é l i x Espinos , resu l -
tando t a m b i é n con lesiones Fel ic iano 
R a m í r e z . 
E l hecho ocurr ió en la finca "Ze-
queira" t é r m i n o ¿ e Limonar . 
S u s c r í b a s e a] D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en ei D I A R I O Dt: 
L A M A R I N A 
P E U G R O 
Los r í ñ o n e s e s t á n en la zona del 
peligro y requieren constante vigi-
lancia. 
E l t r a j í n diario ejerce mucha' pre-
s ión sobre los r í ñ o n e s , a veces m á s 
de lo que ellos pueden soportar, por-
que los r í ñ o n e s son unos ó r g a n o s de-
licados, propensos a ser afectados 
por el exceso de trabájo , preocupa-
ciones, o resfriados. 
S i se siente usted abatido, nervio-
so, irritable; s i le duele la cabeza, 
punzadas en el dorso al incl inarse o 
al levantar a l g ú n peso, o un dolor 
lento y penoso en l a espaldilla, tie-
ne usted sobrada r a z ó n de sospechar 
a los r íñones . 
L a c i á t i c a , punzadas r e u m á t i c a s i 
dolor en las piernas, coyunturas r í -
gidas, recrecimientos h idróp icos , i r r a -
gularidades urinarias , areni l la y neu-
rit is son t a m b i é n ocasionados por 
unos r í ñ o n e s decadentes. E s t o s s í n -
tomas no deben nunca menospreciar-
se, pues que existe siempre el peli-
gro de una h i d r o p e s í a o de loa i n -
curables mal de Br ight o Diabetes, 
pero e n t i é n d a s e que la debilidad de 
los r í ñ o n e s puede curarse s i se atien-
de en tiempo. 
P a r a l a atarea-
da ama dé casa 
y para el hombre 
gastado las. P i l -
doras de Fos ter 
para los r í ñ o n e s 
son una bendi-
ción. Regulan y 
sanan los r í ñ o n e s 
con p r o n t i t u dt 
a y u d á n d o l e s a f i l -
t rar de l a sangra 




E l buen efecto 
suele sentirse ih« 
mediatamente y l a acc ión renovada y 
vigorizada de ló s r íñones devuelve a 
Aombres y mujeres la fuerza qu« 
sus quehaceres requieren. 
L a s Pildoras de Foster no tienen 
acción sobre los intestinos. No ha-
rén m á s que una cosa—limpiar y sa-
nar los r í ñ o n e s — y l a hacen bien. Son 
igualmente eficaces para hombres y 
mujeres, y una medicina propia par 
r a n iños . 
L a s Pildoras de F o é t e r para los r í -
ñones se hal lan a l a venta en todaf 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
v F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
B u í f a i o , N . Y , £ . U . de A . 
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E s t ó m a g o s A c i d o s 
S o n m u y P e l i g r o s o s 
E L í í O V E N T A P O R O I B N T O DI5i 
l i O S M A L E S D E L E S T O M A G O SOIf 
C A U S A D O S P O R JJA A C I D E / . 
P A L A B R A S D E U N M E D I C O SO-, 
BUJE C A U S A Y C U R A 
l'n Ilustrado m é d i c o cuvo ¿xlto en 
la inves t i gac ión de la causa y cura 
de las enfermedades del e s t ó m a g o • 
Int í s t inoa le hace gozar de fama uni-
versal, m a n i f e s t ó en el curdo de una 
conferencia reciente que casi todo* 
los d^earreglos in te s t ina le í , asi co-
mo t a m b i é n las enfermedades de lo i 
ó r g a n o s vitales, son causados direc-
tamente por ind i spos ic ión del e s t ó -
mago; y ésta, a 6u yez, en el noven-
ta por ciento de los casos, te deb« 
a excesiva acidez, a la '4U(í c o m ú n -
mente se da c¡ nombre de 'es tó inagc 
agrio" y que no solamente Irrita e in -
flama las* paredes del estómatro, sino 
Que t a m b i é n produce gastritis y ú l c e -
ras estomacales. Vale la pena Cjarsa 
en que el citado m é d i c o rundena el 
uso de medicinas de patente para cu-
rar desarreglos del e s t ó m a g o , mani -
festando al mismo tiempo que tanto 
él como muchos de sus colegas han 
obtenido resultados notables con el 
uso d« un poco de magnesia bisura-
da. la cual al neutralizar loe á c i d o s 
aun los alimentos contienen hace de-
eaparecer el origen del mal. Por vía 
de ejemplo dice el m é d i c o a que nos 
referimos que es tan inútil tratar de 
curar el e s t ó m a g o en si como lo se-
rla el que una persona que pisase f 
«e enterras© un clavo se pu»iese a 
curar la herida sin antes sacar el 
clavo. S&quese és te y la herida sa 
curaré, ella misma: neutra l í c e se ej 
l e í d o y d e s a p a r e c e r á la ind i spos ic ión 
do e s t ó m a g o . Medicinas y tratamien-
to* m é d i c o s no producen beneficio a l -
guna y «ólo sirven para irritar el es-
t ó m a g o , pues que «1 contenido da 
éste permanecer* siempre Acido. H á -
gás» desaparecer la acidez y no s^ 
r e c e s i t a r i de ninguna medicina; la 
Indispos ic ión de e s t ó m a g o desapare-
cerá de por si. Toda persona que su-
fra de gases y acides o agrura en el 
e s t ó m a g o deberá obtener en la bo-
tica un frasco de magnesia bi^/rada 
y tomar una cucharadita disuelta en 
la cuarta parte de un vaso de agua, 
ya sea fría o tibia, d e s p u é s de cada 
comida, repitiendo a los quince mi-
nutos en «aso de necesidad. E s t a os 
la dosis que «1 doctor de que habla-
mos ha enocritrado ser m á s eficaz. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
I / ) S q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u u d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e J 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
q u e es 
r ^ J ^ ^ e l r e m e d i o 
^ a g r a d a b l e , s e g u r o 
y portentoso , q u e h a 
c u r a d o casos de m u c h o s a ñ o s 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a bo te l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a * 
c u a n t a s bo te l la s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S cura el ex treñ i -
miento, pudiendo conseguirse cou su 
_ uso una, depos i c ión diaria. L o s en-
fermos biliosos, 1a plenitud gástrica, v a l ú d e s indigest ión y atouia 
intestinal, se curan con la F ü R G A T I N A , que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
• De Venta : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . K a l e c a s y C a . , O b r a p í a . 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a , 
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E n e l S e n a d o 
Por falta de quorum no hubo ayer 
«esión on la Alta, Cámara. 
Sólo asistieron nueve senadoras. 
' El Senado celebrará dos sesiones 
más, si así lo acuerda la mayoría, y 
después, aunque no se cierre la lesfis-
latura, no habrá labor hasta Septiem 
bre. 
D e g r a n a c t u a l i d a d 
La Florida.— Su conquiste y 
libación, por Pedrc Monéndez de Avi-
'és, obra premiada por la Real Aca-
lemia de la Historia. Dos tomos en 
pasta española. Su autor don^ Euge-
nio Ruidíaz y Can-via, natural de Go 
biendes (Colunga), condiscípulo de 
mestro director, y director durante 
varios años de la "Gaceta" de Ma 
i r id . 
Comandantes LoJs Solano y AngM 
Pérez. 
Capitanes Diderico Petterson y Err.i 
lio San Pedro. 
Primeros tenientes. Rafael Alfonso 
Manuel Baster, Ccpar Celorlo, Ramó.i 
Beltrán, Alfredo Cañebda y Carlos 
Reyes. 
Segundos tenien'-es. F:--anciscn Benj 
Melchor Batista, José C González, 
Carlos Montero, Francisco de la M) . 
rena, Enrique Recio. Isidro Roger Jo 
Franco, Alejandre- Rojas, Bartolcm í 
Sanjurjo; Lino Serrano y Raúl Tomé. 
E1. teniente corov.el Eduardo F. Lo-
let; fué Director de la Escuela de 
Aplicación hasta el mes de febrero, 
civi-1 en Que pasó a mpr.dar el^distrito mi-
iitar de Oriente. El ha sido durantñ 
siete años la má,; fuerte columna A* 
(sta institución, siendo d comandanta 
Montes el mejor sustituto que se ha-
1 ía podido design?.< para continuar tau 
meritííima obra. 
Hay la impresión de que todos los 
alumnos saldrán aprobados y es de 
presumir que el riemio Slckum-Pa 
E L P L A N B E R E N 6 U E R , E N C I E N F U E 8 0 S 
Ahora que se trata le levantar por ] ker corresponderá esto año al segur, 
suscripción pública un monumento en ¡ do teniente Alejandro Rojas Cano, qu .̂  
\ r i lés a la memoria del gran marino i ha sido el alumno que ha venMo ob-
Pcdro Menéndcz. destinado por Feli- iten'ondo las má? altas .•alifica^ones 
pe TI para mandar la "Invencible'- I , Algunos accid-jites han ocurrido 
ds de gran actualidad la interesante girante el ano con motrro de los t r r . 
de re- ' '" ĵ08 qile han venido realizando ios obra de Ruidíaz. que se acaba 
cibir en "La Moderna Poesía". 
un 
alumnos, pero sin consecuencia, cot 
excepción de la" lesione0, de carácte'-
grave qus recibier-i •el teniente San-. 
jurjo, hac« pocos días, y de las cuales 
ya se encuentra bú n, lo que le permi. 
te volver al servicio en perfectas con-
diciones. 
Después de los ejercicios en el Pi 
cadero, se trasladó el general Meno-
cal $ los invitados a la Academia en 
(tonde todos fueron obsec^üados ater. 
tamente. 
Bellas •/ elegantes damas realzaron 
j la fiesta que ayer se celebró en Co 
i lumbia y terminada ésta el gener-il 
Menocal, recibió frecuentes y entusiai 
tas pruebas del amecio y agrado con 
que el Ejército agradece el interés 
y el esfuerzo del qfobierno por su cor? 
iante progreso y mejoramiento. 
Entre los recue''dos que ayer se evo 
carón, el del malogrado general Rivc-,, 
inteligente y caballeroso jefe del pues 
to de Columbia y el del com.mdant^ 
José Mtiría Iglesias, infatigable y 
querido profesor de la Academia, fue-
ron de los mas (oment?.dos. Y para 
terminar debemos de decir que siendo i 
extraordinariamente ardua y pacien'.e i un solar que ha redimido 
la labor que realizan los miembros ' 
de nuestras Escuelas Militares ya qn' 
sus servicios son purbplamente técni-
cos sería de justicia que se les resti -
tuyera la renume:-ación que per eso.-; 
servicios disfrutaron hace algún tiern_ 
po, equiparándolo1; así a los oficiales 
del Estado Mayor. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o K o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
más ctontífico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
• « » .. . .• ., 
y el envenenamiento intestinal 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
T Columbia, no -pudo asistir el señor Sr 
creterio de Gobernació:: por impe-
dírselo atenciones urgentes de 
su cargo. En su representación con-
currió el teniente Varona. El co 
mat.dante Armando Andró presenció 
on compañía del cjeneral Menocal loa 
ejercicios militare.-, y fué muy aten-
dido por los orga.iizadores de la fies-
ta. El Presidente <<c la Renública e'e. 
gió los trabajos que se efectuaron y 
la inmejorable presentación de los 
equipos y excelenf,. instrucción de los 
alumnos de la aerdemia. 
El amable y activo Secretario de 
l,i misma, inteligente cauitán Ernesto 
L. LTsatoiTes nos jacilitq esto.": dato» 
pâ -a !a prensa: 
Este curso de l-x Escuela de Apli--
afión, fué inaug-.'rado por el trene 
al Manuel Sanguily. Director Gene, 
ral 'le lá Academia Müitar, el día ou-
te de octubre del pasado año. 
l as matenas que son objeto de es. 
*"f':o en esta Escuela son Eqvitación 
TéÓTj'cp y Práctica: Manual de Cab-i-
'TfTÍ; Transnorte a Lomo. Ametra. 
['¡adoras y Esgrima, cuyos profesores 
-on ios mismos anteriormente mencio 
-adps, y además. ',as asignaturas da 
en:'.-mentó de Camnaña. Fortificarlo 
r-es ríe Campaña \ Topografía, expü-
• nd^s por el prof^íor primer teniente 
Pamón O'Fai-rill y de Miguel; Manual 
Ai-mas portáti'c^ por el primer te. 
viente Alberto Gandía; Hipología y 
Vetorinaria y Herrado y Forjndo. e*-
uHcadas por el primer teniente Juan 
M. Mouzo. 
Completan la Plana Mayor de esta 
institución el Cmie. Armando Mon-
tes. Director de la Escuela; el co-
mandante Horaci » Ferrer, médico de 
la Academia Militar y el Capitán Er-
nesto L. Usatorre>5, Secretario. 
El Comandante Montes se hizo car. 
go de la Direcciói de la Escuela en 
Febrero de este "ño, y no obstante 
venir desempeñando a la vez la Jefa-
tura del Tercio Táctico, de] Regimicn 
to de Caballería "Calixto García", h i 
realizado una labo^ ardua y paciente 
que ha visto coronada por el éxito 
más lisongero. * 
Los alumnos qu han concniTido a 
este curso han sido: 
ŵ rw w r w j r j r w r r f M r r r M r r r r * - j r * * w * * * * * * ~ *jrárM/r*Mw*jrMjrjrM*jr**jrA 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A . 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados 
que el próximo domingo, día 2 de Julio se celebrará un gran baile 
de pensión en los salones de nuestro Palacio Social. 
Las cuotas que habrán de regir para esta fiesta serán las de 
UN PESO tanto para el billete personal como para el familiar. 
Para este baile, que llevará el nombre de BAILE BLANCO, la 
Sección de Orden adquirió una magnífica pulsera reloj de oro con 
que obsequiará a la señorita que vistiendo totalmente de blanco sea 
digna de tal distinción a juicio de un tribunal integrado por cinco 
damas concurrentes a la referida fiesta. 
Las puertas se abrirán a las ocho y el baile comenzará a las 
nueve. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
La Sección reglamentariamente autorizada se reserva el de-
recho de hacer abandonar los salones a los que por cualquier cau-
'a resultasen inconvenientes. 
Habana, 29 de Junio de 1916. 
Rafael Annada,Secretario. 
C 5330 4(1-20. 
R e u n i n n d e l a A s a m -
b l e a 
L i b e r a l 
a n ü e l Guido 
M a q u i n a r i a A z n c a r e r a 
Oficina Técnica y Talleres: 
mmx c í a 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m * 
p l e t o s . — 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
E l S r . A m a d e o B r u ñ í , f i r m a n d o l a e s c r i t u r a d e s u s o l a r . 
El PLAN BERENGUER goza de 
merecido crédito en la ciudad 
de Cienfuegos, donde cuenta con 
un crecido número de susentores. 
Entre dithos suscritores se su-
ma el señor Amadeo Bruni, Direc-
tor del periódico "E l Republica-
no" de esa ciudad, quien vino a la 
I Habana a firmar la escritura de 
Ofrecemos al público una fo-
tografía donde aparece el señor 
Bruni firmando la escritura de su 
solar, en unión del señor B^ren-
guer y del Abogado-Notario doc-
De venta en todas Im ¿)u» 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABAJIA 
D r o g u e r í a S A R R A 
= 3 a c r — > ] 
tor Adolfo Delgado Longa, que I lo dicho por el señor Bruni, pues 
dió fe de dicho acto. el propósito del primero es exten-
El señor Bruni ha instado al se- ¡ der su negocio por toda la Isla, 
ñor Berenguer para que abra un! Los solares del PLAN BEREN-
reparto por medio de su acredi- GUER se venden en forma de bo-
tado sistema en la Perla del Sur, j nos y se amortizan todos los me-
donde se mantiene vivo el deseo; ses en una proporción de uno por 
entre los habitantes de dicha ciu- ¡ cada cien, garantizados por una 
dad de comprar terrenos median- i parcela de terreno que es lo que 
te un sistema como PLAN BE-; garantiza dichos bonos. 
RENGUER que pone la propiedad' Estos se suscriben en las Ofici-
territorial al alcance de todas las I ñas del PLAN, establecidas en 
fortunas. AGUIAR, 45, ALTOS, HABANA 
Por su parte el señor Beren- Se remiten informes a la perso-
guer, ha tomado en consideración na que lo solicite. Tel. A-6348. 
C 3576 i dd. 1 
l/iM-4 
C O M P R A D f O T R O S 
D O S V A P O R f S 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
por la mañana de Puerto Rico para 
la Habana con carga y 135 pasaje-
ros. • -
Se espera el día tres por la tarde. 
CARBON PARA ITALIA 
El vapor italiano "Tirreno", que ha 
sido despachado para Norfolk, toma-
rá allí un cargamento completo de 
carbón para la escuadra de Italia. 
AGUARDIENTE PARA CANA-
RIAS 
El bergantín español '"Joven Ahto. 
nio" ,ha sido despachado para Cana-
rias con cargamento de pipas de 
aguardiente.' , 
TABACO PARA INGLATERRA 
El vapor "México", que saldrá asta 
tarde para New York, llevará varias 
cajas con 150 mil tabacos torcidos pa-
ra IngtéuéíVv. 
FUNCIONAN CON PETROLEO 
Los dos nuevos buques de carga y 
pasaje de catorce mil toneladas que 
está construyendo la empresa de la 
Ward Line funcionarán con petróleo 
como combustible de sus máquinas, lo 
que le reportará a est̂ s buques gran-
de? beneficios. 
LO QUE LLEVO EL "MIAM1" 
El vapor "Miami" salió ayer paî a 
Key West con correspondencia y 61 
pasajeros. 
De ellos anotamos al abogado se-
ñor Arturo Aróstegui; al doctor Juan 
Arístides Fernández; Edward Hart y 
señora; E. J. Gancedo; los sacerdo-
tes españoles PP. José Jauma e Ig-
nacio Vila; los estudiantes Manuel 
Quesada y Humberto Faz y otros. 
SALIO EL "METAPAN" 
Para Nueva York salió ayer el va-
por blanco "Metapan", llevando el 
tránsito de Centro América y 69 pa-
sa jeres de la Habana, cuya lista com-
T leta ya publicarnos . 
EL CASO DEL VIVERO "ANGELI-
TO" 
: El experto vigilante de la Policía 
del Puerto señor Lazo ha elevado a 
su jefe el capitán señor Fernando 
Panne que lo comisionó para este ser 
vicio, un informo relacionado con el 
abandono de un tripulante del vivero 
"Angelito", que fué, repatriado a la 
en 
E. Carquet; los ingenieros señores 
Francisco Aguilera, Jerónimo Díaz y ! Habana por el Cónsuf de Cuba 
José Fisher; al doctoV Arísüdes Mes. I Tampa. señor Martínez Ibor 
tre'y señora; al haoendado senór Ma- ¡ De, informe fiel vigilante Lazo se 
confirma que eT :ndividuo abandona. nuel J. Bannatyne y familia; señori-ta Fanny González; los comerciantes 
señores Manuel Quesada, Rafael 
Bern. señor^ Consuelo Díaz e hijos; 
Adolfo y Eduardo Rodríguez; Manuel 
Pérez; señorita Mérida Rodríguez; 
p o d e r 
risrro 
D E 1 0 5 
Cuando falte el poder humano para usal 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios etc. 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c ! IMediciive C c w p a n y 
fSEW YORK 
do se había embarcado sin enrolárse 
le y desembarcado en las costas de 
'a Florida, previo aceurco entre él y 
e] natrón. 
Además de esta infracción del Re-
glamento del Puerto, se ha cometido 
otra de] reglamento de Cuarentenas, 
núes dicho vivero .al Hogar a la Ha-
bana, no fué visitado por un médico 
del ouerto. como está mandarlo cuan-
do hacen escala en algún lugar del 
extran/'ero. 
UNA INVESTIGACION 
Se nos asie.frura que se está verifi-
cando en ln Secretaría de Hacienda 
una Investigación para determinar el 
concento por qué han sido ingresados 
los "fondos oue debió pegar la Port 
Ha va na Dock Co. por el alquiler de 
los almacenos de voltmv'noso del an-
timio Convento de San Francisco, que 
ocupó habta hace poco. 
EL PROBLEMA DE AZPIAZO 
Anoche se reunió, en el Círculo de 
Zulueta número 28. l̂ t Asamblea Mu-
cipal del Partido Liberal. 
Presidió el señor Benito Laguerue-
la. A la lista respondieron ciento diez 
Delegados, faltando cincuenta y ocho. 
Doce excusaron su asistencia; uno por j 
escrito y los otros por medio de sus 
compañeros. 
Se leyeron tres actas de otras tan-; 
tas sesiones, siendo aprobadas. 
El señor Lagueruela explicó el ob-1 
jeto de la reunión que no era otro que j 
el de deliberar acerca de la actitud j 
adoptada por el señor Eugenio L. Az-
piazo. Presidente de ese organismo. 
Manifestó, además, que sobre la 
mesa se hallaba una comunicación de' 
señor Azpiazo, renunciando sus car-
gos de Delegado y de Presidente de 
la Asamblea Municipal, a la cual se 
daría lectura en su oportunidad. 
Dicha comunicación la conocen ya 
nuestros lectores por haberla publica-
do el DIARIO DE LA MARINA en 
la edición matinal de ayer. 
El doctor Zayas habló después pa-
ra narrar hechos, lamentar el fraca-
so de las gestiones practicadas pa-
ra hacer desistir de su actitud al señor 
Azpiazo, y declarar que el interés su-
premo del Partido Liberal es vencer | 
en lo Nacional aunque fuera 
sario ceder en ciertos puestos impor-
tantes para la unificación. 
Hizo el doctor Zayas estas dos pro-
posiciones : 
lo. Que se requiera a los Dele-
gados que no han concurrido ni se 
han excusado para que definan su ac-
titud, a fin de proceder a cubrir sus 
cargos. 
2o. Que se deje sin efecto la pos-jj 
tulación del señor Azpiazo como can- | -
didato por el Partido a la Alcaldía de 
la Habana. 
Ambas proposiciones fueron apro-
badas. 
A continuación iba a leer el señor 
Navarro la carta-renuncia de Azpiazo; 
pero muchos delegados se opusieron 
a que se le diera lectura a dicho do-
cumento. 
Entonces el doctor Zayas se levan-
tó de su asiento y tomando la carta 
de manos del señor Navarro la leyó 
en alta voz a la Asamblea, propo-
niendo a continuación que la Conven-
ción se diera por enterada, aceptán-
dole la renuncia al señor Azpiazo y 
que se comunicara ese acuerdo a !a 
Asamblea Provincial y al Comité del 
barrio de San Nicolás, a 
correspondientes. 
Así se convino. 
Fué aclamado después 
de la Asamblea el señor 
gueruéla, actual primer 
dente. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Sarraín. dar un voto de confianza al 
doctor Zayas y al señor Lagueruela. 
para que designen el Comité Electo-
ral ante la Junta Municipal y los 
miembros de mesa. 
También se concedió un voto de 
confianza al señor Lagueruela para 
que sin necesidad de acuerdo previo 
convoque a la Asamblea cuando lo es* 
time oportuno para hacer las designa-
ciones de candidatos a concejales. 
El señor G o n z á l e z V c l e z h a b l ó so-
bre la d e s i g n a c i ó n de los miembro* de 
[mesas electorales, aconsejando que los 
'1 Presidente de C o m i t é s tengan un cam-
bio de impresiones con el Presidente 
de la Asamblea, a fin de que el per-
sonal que se elija para el d e s e m p e ñ o 
de esos puestos sea i d ó n e o , compe-
tente y fiel al Partido. 
Y por ú l t imo, a pe t i c ión del delega-
do señor Jiménez, se a c o r d ó expulsar 
del Partido al señor Azpiazo. 
La reunión t erminó a las once de 
noche. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LOS PROFUGOS DE LA CARCEL 
DE CAMAGUEY. 
Caimagüey, 30 de junio 1916, a 
la* 2 p. m. 
(Por telégrafo) 
El alcaide de la cárcel don J o s é R a -
da salió con v a r i ^ paisanos en per-
secución de los presos fugados de la 
cárcel de esta ciudad el lunes, captu-
rardo en una finca próxima al po. 
blado Cascorro a pedro Carmena R u i s 
Caplurado éste dlc© que "Cotorri-
ta" lo obligó á fugarse bajo amena-
zas. 




Camagüey, 30 ;imio 1916, a l a* 
3.45 p. m. • 
Han sido capturados en una finca 
próxima al poblado de Caecorro, por 
el alcaide de la cárcel, los presidia-
rios fugados, Oscar Boadella Ramí-
rez y José Barreto Dovai, 
Estos presidiarles fueron traído» 
desde el presidio de la Habana para 
l omparecer en un juicio en la Audien 
ria de esta ciudad 
"Cotorrita" está cercado por miem-
bros de la policía judicial. 
E l Corresponsal . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V I N O d e B A Y A R D 
medallas 
d* Oro ( V i m , C M I E (FEPTOBA) y F O S F A T O S ) 
Blplomat 
de Honor 
C e r t i f i c a d o d e m é r i í o 
Certifico: Que en las dispepsias y 
otras enfermedades de' ostómapo um> 
con el más brillante éxito la Pepsi-
na y Ruibarbo efervescente de Bos-
que. 
Habana, 1 de Noviembre de 191 fl. 
Dr. J. N. Dávalos. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio en el tratamienlo 
<ie la Dispepsia, Gastralfria, Diarreas. 
Vómitos. Neurastenia Gástrica. Ga 
.̂ es y en general 'odas las enferme 
dades dependientes del estómatro e in-
testinos. 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
£s(o vino TONl-NUTRIVO, « el reconstituyente el mas activo. 
Cfflcac/a remarcaA/e en /a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a TISIS 
•n /a H¡mentación de los NIÑOS débi les y de los convalescientes 
faris, COLUI 1 Cu. 49, r. di laubtuyi | n todas las firnaciM. 
I n t e r e s a n t e a los S r e s . A b o g a d o s , N o t a r i o s y P r o c u r a d o r e s 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
COMENTARIOS A LA LEGISLACION HIPOTECARIA, POR J . 
RELL Y TERRY. 
MO 
Toda la obra constará de 4 TOMOS. Acabándose de recibir ©1 TO 
MO I . Precio de cada TOMO en 4o., y encuadernado «n* pasta española: 
$3.8C. Pídanse detalles v prospectos de esta interer.anle OBRA a la LT 
BRERIA "CERVANTES," DE RICARDO VELOSO. 
GALIANC, S2 Apartado de Cfirreos 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Pídanse los holetlneí mensuales que se remiten gratia y el Catálom 
de obras de Derecho. 
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P á g i n a s L i t e r a r i a s 
( C o n t i n ú a . ) 
g ó frente a la . - ¿ S B . de la joven f0 
detuvo; y poco iespués un tem!? 
silb:.do resonó en el espacio. Felici-
dad se dirigió inquieta a la puaría 
de 1a alcoba; ningTJn rumor se os-
«uchaba; solo la respir; cíón acom-
pasada de las que se entregaban 
•as delicias del sueño .Todos duermen, 
t̂ e dijo satisfecha; y confortada 'ion 
e t̂a seguridad se asomó a la ven-
tana 
La encantadora figura de Felici-
dad apareció bañada por la luz ar-
gentina de la Lura. rodeaba de se-
ducción e irreslsribie atractivo. > 
Arn.ando la contempló algunos ins. 
lantes absorto y alborozado, ace*. 
dándose después v las rejas de la 
ventana, palpítame de amor y de en-
-usinsmo, pronunciando con aikaslr 
nado acento su nombre: 
— ¡Feíicidad!... 
¡Ah, Armando! ¿eres tú? — 
preguntó la doncella. 
i ; -Y0 soy- bien mío! 
.. 'Cuánto ha» tardado!—repu«o 
«na con tierno reproche.—¡Si rleris 
aan impaciento aguardaba tu He. 
gana; !í<rg?s se me han hecho 1as 
iora<; esperándote y parecía-ne qcA 
oeseaba tanto qut vinlesefi!. . 
—Lo deseabas, ¿y püor qué? ' 
— ;Porque ta amo, y tú formas mi 
1 vida . . . — repuso la joven con dul 
ce cariño. 
Armando contestó con una ardient-! 
¡ airada a las tiernas palabras de >:n 
ornada; y poco después estaban arn-
I bos engolfados e:i esay conversacio 
nes dulcísimas d» amor, que tran?. 
I jjortan a los que se aman a un cielo 
de ventura, y les hacen olvidar qu;» 
I habitan en un mundo Heno dt perf -
Idia y de dolor; pasárdose para ellos 
| rápidamente las horas, embriagne'.-»^ 
en ei torrente de su suprema feü. 
ddad. 
No me ocuparé en referir cuále-> 
*ueron la* dulces conversaciones qu». 
ocuparon a los apasionados amantes: 
demasiado se sabe, todo lo que do-
seres que se aman tienen que deci»-
<e: nunca les basta el tiempo para 
nablarse, y acaban do separarle 
cuando ya suspiran de nuevo por 
volver a verse. ¡Ah! es que el amor 
es •'nsadable. y .on tan bellos los 
goces que proporciona, que ei alrn \ 
no se cansa de gustarlos f el cora 
'/ón palpita sin • esar por recibir-
los! . . Es que la voz del ser amado 
no resuena en nuestros oídos, sino 
que repercute dentro de nuestro pro-
pio ser, transportándonos a un c!e-
lo de ventura. 
Los primeros tintes de la aurora 
comenzaron a brL'lar en el Oriente 
disipando las tinieblas de la noche, 
para dejar raso a las arreboladas nu-
bes, que tan deliciosos celajes presen 
tan en el crepúsculo matutino, 
desarrollarse en el esplendido cielo 
de la Habana. Armando al notario 
eclamó sorprendido. 
—¡Conque velocidad se me pasan 
las horas, cuando estoy a tu lado: 
— ;Ah! repuso Felicidad con triste 
20. ¿qué'jM es preciso separarnos? 
—Sí, amada mía; los primeros ra 
yoa de la aurora bridan ya en nu?s 
tro cielo, Ies estreilaa palidecen, y 
todo nos anuncia (¡ue es ya tiempo 
de partir.* 
-La joven no contostó, aquel mo-
rnf.nto la entristecía; ella habría que 
rido detener el curno del tiempo pa-
r .̂ poder permanecer al lado del que 
simaba; pero esto era impOsiSle. 
— ¡Adiós! murmuró Armando, ¿ pen 
sarás en inl durante el día? 
—Tu recuerdo sin cesar vivirá, en 
mi â 'ma repuso Felicidad. ,y despren-
diendo el pequeño ramo-de fragran-
tés flores que posaba sobre su pe-
cho, lo tendió a su apasionado aman-
te diciéndole con tenrura: 
—Mi propia mano las cortó solo pa 
ra tí, y ?i las ves yá marchitas, es 
porque han estado sobre mi corazón, 
y el fuegro que en ól arde por tí. ha 
marchitado su vida. . 
Armando acercó con pasión .a sus 
labios esas flores que por tantas ho-
ras se habían pasado sobre el psoho 
de su amada; después la^ colocó co-
bre su propio corazón, y fijando en 
ella una ardiente . mirada:—EIi"ss no 
se aparta^m nunca de este sitio la 
cijo, y a su contacto mi corazón 
siento que se inflama y sé fconsume. 
—Es natural, repuso sonriendo Fe 
llcidad; ¿no ves que ellas están abra 
sadas en las ardientes llamas que 
consumen el mío? 
¡Bendita seas! exclamó arrobado 
Armando; ojalá que tus labios'desti-
len siempre para mi palabras de tan 
celestial consuelo. 
El reloj dejó oir cuatro sonoras 
campanadas que el eco repercutió on 
el espacio. 
—¡Las cuatro! murmuró Armando. 
¡ Adiós! 
— ¡Adiós! repitió la joven tendien-
do su alabastrina mano i través de 
ias blancas rejas de su ventana. El 
imprimió un ardiente beso en aque-
lla mano virginal, y se alejó rápida 
mente 
Felicidad permaneció en iá venta-
na hasta qae lo vió desaparecer, en 
viándole un purísimo suspiro de amor 
y de ternura, poco después sigilosa-
mente se reclinó en su lecho, entre-
gándose a un dulce sueño, acaricia-
rlo por las seductoras ilusiones de un 
venturoso amor. 
Cuatro horas más t{#de se levanta-
ba radiante de alegría y el recuerdo 
de ariuella noche, y ¡a imagen idola-
trada de su amado, la acompañaban 
pór doquier en todas i'as horas del 
día. ' -
¡Así es el verdadero amor; él nos 
hace habitar en otro mundo... él nos 
hace soñar con otra vida.. . y son 
tan bellos los goces que ros própor-
cioná. . . tan dulces las impresiores 
que en nuestro corazón produce; qtíe 
es preciso amar para comprender lo 
que es el amor; y ser amada, para 
embriagarnos en ese torrente de ine-
fables delicias,' cr. que sin cesar «e 
inundan las almas de dos seres, a 
quienes aprisiona la dulce cadena del 
í'itior!.. 
¡Oh, cuando venturosos eran Fe.'icl 
dad y Armando! ¡Cuán dulce se des-
lizaba para ellos la existencia! y 
cuan bellas y seductoras eran las 
ilusiones que agitaban y adormecían 
en encantadores ensueños sus tier-
nos y apasionados corazones!. . . 
ÜMcho.sos los que se aman: si su 
amor es puro y están escudados por 
la virtud: ellos gozan anticipadamen-
te las delicias del Elén! . . . Pero si 
ciegos traspasan los imites del de-
ber; verán desvanecerse su dicha co-
mo la espuma... Trocarse en lágri-
mas sus sonrisas... y eti desgracia 
y luto su alegría y felicidad!... 
;Ah sí! el amor es el origen de las 
ilusiones y el goce supremo de la 
vida. . . pero es también en muchos 
casos la causa del desengañó; ei 
v^íieno que dn muerte al alma y ;a 
tumba de ta felicidad!... 
Plenamente satisfecho Armando 
con el amor de Felicidad v comple-
tamente regenerado en. sis cosíum-
bres, sintiendo horror y repugnancia 
por su pasada vida, no quiso retardar 
ya por ma< tiempo el infante de sq 
dicha por ambos tan suspirado y an 
querido; y se propuso hablar con la 
Condesa «eriaraente. confesando a su 
buena madre el amor qu» Felicidad 
le había, inspirado; el completo cam 
bio y este amor había operado en 
su- ser, y .como la tierna joveACfta 
con su virtud, su candor v su terna-
cubría sus ojos, haciéndole odiosa" y 
tíepreciable la vida de la disolución 
y el vicio; y despertando en su co-
razón sentimientos nobles y delica-
dos, e ideales bellísimos de honra-
dez y de ventura, que hasta* entonces 
habían sido para él descb ioculos. 
Toinar esta resolución y ponerfo 
en práctica fué una misma cosa, y 
después de haber hecho sus confiden-
cias a la Condesa terminó participan 
dolé su resolución de hacer a Felici-
dad su esposa y su deseo de que lo 
más pronto posible se verificase.su 
enlace. 
1.a Condesa no pudo menbs que 
sorprenderse al recibir las revelacio-
nes de su hijo; ella no se había da-
do cuenta de lo que pasaba, y aun-
que en su ambición de madre, había 
deseado para él un enlace brillante 
y digno de su rango y alta posición 
social; no desdeñó sin embargo a la 
senci.la joven a quien él había ele-
gido para compañera de su vida y 
conocedora de la gran virtud y rele-
vantes cualidades de Felicidad, así 
como de .-us delicados sentimientos 
y la belleza de su alma, sa había acos 
tumbrado a verla y a quererla como 
a una hija, y en su corazón siuüó 
un secreto placer, de poderle dar con 
toda propiedad este nombre: por otra 
parte no había sido ella la que con 
su dulzura y sus encantos había 
arrancado a Armando de ."os sende-
ros de la disolución el vicio para 
iniciarlo en los de la honradez y la 
virtud? Xo había sido ella la que 
con las dulces cadenas de su amor 
había retenido a Armando en la Ha-
bana al lado de su madre; poniendo 
con esto un término a sus sufrlmien 
tos e inquietudes, y devolviéndole a 
aque] hijo tan amado, a quien por 
tantos años había llorado ausente, y 
perdido por los caminos del vicio ' Sí, 
a ella le debía esta inmensa ventura, 
y este nuevo título se la hacía áúñ 
más querida; además, la Condesa con 
el corazón de madre; comprendía que 
nadie cual Felicidad podía hacer la 
dicha de su hijo tan amado, y qu6 
1 ilnido esta a tan angelical criatura, 
recorrería venturoso los ienderos da 
la vida y :io volvería a apartarse del 
camino del deber y del honor; y 
persuadida con todas estas reflexio-
nes, estrechó a Armando en sus bra 
zps y le dió. su consentimiento para 
que se uniese con Felicidad. 
El joven lleno de contento cubrió 
de besos y. caricias a su buena ma-
dre, prometiéndola que no tendría 
porqué arrepentirse de su venébola 
condecendencia; y que en lo de ade-
lante jamás le vo.Vería a causar un 
disgusto, sino que él y su tierna es-
posa, se esforzarían en rodear su vi-
da de amor, y de filiales cuidados y 
ternura. Después de dar pábulo am-
baa a sus demostraciones de mutuo 
cariño, comenzaron a ocuparse seria-
mente en todo-lo relativo a' matri-
monio y convinieron en ir juntas den 
tro de breves días a solicitar de Ber-
ta la mano de su hija. Así fué en 
efecto, pocas noches después Arman-
do, acompañado de su madre se dir! 
gía a casa de Felicidad. Al ver a 
su noble protectora. Berta v sus hi-
jas se llenaron de contento reci-
biéndola con grandes demostracio-
nes de cariño; pero a; ver que venía 
acompañada de su hijo, nuestra he-
roína no pudo contener un ¡ay' de 
sorpresa y un vivo rubor cubrió su 
frente; Berta fijó en su hija una in-
vestigadora mirada y tembló al leer 
.en ella todo lo que pasaba en su al-
wa; dominando un poco su emoción 
se apresuró a "ofrecer un asiento a 
la Condesa y Armando, y sentándose 
a su lado con naturalidad la dijo-
-•Perdonad, nuestro sorpresa señora' 
no os esperábamos a esta horar- y 
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cualquiera otra ocasión desde que se 
llamó a la Guardia Nacional. 
L a Secretaría de Estado ha dado a 
pntender que si la nota mejicana es 
tan desfavorable como se anuncia, ha-
brá probablemente serias perturbado 
nes. 
Esto no obstante, algunos de los 
consejeros del Presidente persisten 
0n asegurar que él está determinado 
a evitar de todos modos la ruptura. 
L a Embajada mejicana no sabe 
cuándo llegará la contestación de 
Carranza, ni cuál será su contenido. 
L a impresión que aquí prevalece es 
que la nota será ofensiva para los 
Estados Unidos, sin que se aclaren 
las intenciones de Carranza, extremo 
que es, hoy por hoy, el de mayor lm. 
portancia. 
C A S T O R í A 
En U s a por m i s a TiBinta l l i o s 
IA«v<t l a 
firma de 
L a g u e r r a e n 
F r a n c i a 
P A R T E O F I C I A L INOLiES 
Cuartel General inglés en y r a i i ' 
sitL Junio :í0. 
No se advierte disniinueión del fue 
go hoy, cuarto día del cañoneo de 
la.s posiciones alemanas por la arti-
llería inglesa. E s tan nutrido y cer-
tero el fuego de las baterías ingle-
sas que sus proyectiles, copiosos co-
mo una granizada de hierro y fuego, 
rorlan como con una segueta gigan-
tesca, las alambradas, arrasan las 
trincheras enemigas y cubren losNca-
minos y los pasadizos do comunica-
ción en que abundan las obras de 
defensa alemanas con la famosa "cor 
tina de fuego" que bien pudirra lla-
marse ígneo sudario de teutones. 
Se dispara más de un millón de 
proyectllea por día y no hay barrun-
tos de que se agoten las municiones. 
L a infantería se limita, por ahora, 
a realizar reconocimientos y ligeros 
Vaques al amparo de >a artillería» 
P A R T E O F K T A L F R A N C E S 
París, Junio 30. 
" E n la orilla izquierda del Mosa 
continúa el fuego do cañón en los 
alrededores de la colina 304. E n la 
orilla derecha se peleó con sosteni-
do furor todo el día. E n la región 
de Thiaumont tomaron nuestras tro-
pas esta mañana en un brillante ata-
que las obras de defensa de Thiau-
mont, a pesar del vivo fuego del ene 
migo, que empleó el procedimiento 
de la "cortina de metralla". 
Esta tarde redoblaron los alema-
nes sus esfuerzos por desalojarnos de 
t»llí y tuvieron grandes haja^. 
A eso de las fres logró el enemiga 
entrar de nne\o en el fuerte, pero 
a las cuatro y media, por medio de 
un vigoroso contra-taque lo recupe-
ramos enteramente. 
E n los bosques de Funnín y Ciic-
jjóii hubo un violento y prolongado 
duelo de cañón. 
P A R T E OFICTAIj ALEMAN 
Berlín. Junio 30. 
Durante el día y la noche de ayer 
hemos rechazado ataques Je los fran 
ceses e ingleses en varios lugares. E n 
í> vecindad de Richebourg (al S. O, 
de Lila) llevamos a cabo un impor-
tante contra-ataque. 
E l enemigo siguió con sus inútiles 
ataques por medio de gases. Conti-
nuó sin interrupción el intenso fue-
go de artillería. 
Al S. E . de Tahure, y cerca de Mai 
sons de Champagne rechazamos va-
tios destacamentos franceses hacién-
doles gran mortandad. 
"En la orilla izquierda del Mosa 
(frente de Verdón). alcanzamos al-
gunas ventajas en In altura 304. 
E l número total de prisioneros que 
hemos hecho desde el 23 de Junio y 
on las acciones que empeñamos pa-
ra rechazar el grande contra-alague 
francés fué de 70 oficiales y 3.200 
hombres. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
París. Junio 30, . 
En todo el frente arrecia la acti-
vidad de la artillería. Cañoneamos 
eficazmente las trincheras de los ale-
manes junto a Di.vmude, Driegraeh» 
i<n y Steenstraete. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 30. 
" E n el frente italiano se ha libra-
do rudo combate sobre la llanura de 
Doberdo. Hemos rechazado tocios los 
fUaques del enemigo en el sector de 
San Martino. E n el frente de Carln-
ihian los ataques de los italianos fra-
casaron contra el grande y pequeño 
Pal y el Freikofel. 
"Ayer hicimos trescientos prisione-
ros al enemigo". 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Junio 30. 
Hemos Pegado ya, entre el Adigo 
y e l Brenta a la línea de resistencia 
principal del enemigo, en donde cs« 
te se halla fuertemente atrinchera-
do y apoyado por numerosas bate-
rías de ametralladoras. Estamos ex-
tendiendo nuestra ofensiva a otros 
lugares del frente. 
E n ^ i región de Arsa hemos ocu-
pado la línea del VaUe MorWa y las 
laderas meridionales del Monte Spii. 
E n el sector de Pasubio seguimos ata 
cando las defensas que el enemigo ha 
erigido en Cosmagnion. 
" E n la línea de Posino, hemos to-
mado Gri-o, cu el lado Sur de Monte 
Goggio, el valle de / a r a entre Cos-
tana y los lagos y las fuertes posi-
ciones de Monte Colyarl y Monte fio-
gll liianchi al Sur dd Monte Selu-
gglo. Nuestra artillería cañoneó viva-
mente oi Monte Oimbne. 
- E n el valle de Sugana hemos ocu-
pado las faldas del "Monte Cinaron. 
Hicimos 174 prisioneros y nos apode-
ramos de varios centenares de ritles, 
municiones y grandes cantidades do 
material de guerra. 
E n la parte alta del But rechaza-
mos los ataques del enemigo. Toma-
mos por analto la cúspide de Zellon-
kopfel, en la que hicimos 156 prisio-
neros, diez oficiales entre ellos. E n 
•as orillas del Fella (parte alta), 
avanzó nuestra infantería hasta Neo-
polsklrCheu y Monte Granuda. Nues-
tra artillería cañoneó la estación de 
ferrocarril de Purvis y prendió fue-
go a Saifnitz. 
E n los sectores de San Mlehqle y 
San Martino del Carso atacó fl Ene-
migo con gases. Nuestras tropas, a 
pesar de eso, devolvieron el ataque 
y rechazaron - el enemigo, causándo-
le grandes bajas y tomándole 403 pri-
sioneros. 
E n el sector Selz-Monfalcone pro-
sigue el avance que iniciamos el día 
2S. Cayó en nuestro poder la altura 
70. situada al Oeste de Monte Conch 
y la 104, situada al E . de Rocca di 
Monfalcone. Hicimos al enemigo 600 
prisioneros. 
'm*,9 * 
C n A s i a 
VICTORIA TURCA 
Constantinopla, 30. 
E l Ministerio de la Guerra otoma-
no anuncia que en la frontera persa 
han sido derrotados los rusos, los 
cuales fueron objeto de dos ataques 
cn Eerait, donde los turcos se apode-
raroc. de posiciones fortificadas que 
ocupaban los moscovitas. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
D E T E N I D O P O R UN C H U C E R O 
F R A N C E S 
New York, Junio 30. 
E l vapor "Perina", que llegó hoy 
a este puerto de las Antillas, fué 
detenido por un crucero francés el 
día 25 de Junio. E l capitán y algu-
nos tripnlantes del crucero pasaron 
a bordo del citado vapor v examina-
ron el pasaje y la tripulación. FAX 
el mes de lanero, el "Perina" fué de-
tt'lddo también por otro crucero fran 
cés y se llevaron cinco miembros d3 
la trlpularión. 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva ^ ork, Junio 30. 
l/Os últimos paites oficiales con-
signan victorias para los aliados do 
la "Entente'' en los tres frentes eu-
ropeos de más importancia: en Fran-
cia, en el teatro de la guerra italia-
no, y en la Galitzia Oriental. 
Los Ingleses y los franceses siguen 
llevando a cabo sus inclusiones con-
tra los alemanes en Franela, habien-
do capturado los franceses las' obras 
de defensa de Thlamunt, al Nordeste 
de Verdún, mientras los Ingleses han 
continuado sus bombardeos do las 
L A M I L A G R O S A 
L a casa preferida de las familias, para hacer sus compras de mes, 
por ser sus víveres de primera calidad, su peso «xacto y sus precios 
equitativos. Servicio rápido por los carros de la casa. 
G . P r a t s y H e r m a n o s . 
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Todo el que haga su factura tendrá derecho a un artístico tarjetero. 
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trincheras alemanes y sus incurMo-
nes contra las posiciones alemana?. 
liOs rusos han tomado a Kolomea, 
importante empalme ferroviario quo 
conduce a Eemberg, en la Galitzia, y 
los italianos continúan avanzando 
contra los austríacos 'en la región d© 
Trentino. 
L a lucha por la posesión de las 
obras de Thiaumont, tomadas a los 
franceses por las fuerzas del Prínci-
pe Heredero hace una semana, fué 
en extremo reñida., cambiando de ma 
nos la posición varias veces, en el In-
cesante choque de las fuerzas comba-
tientes. 
I/os combates en el resto del fren-
ir alrededor de Verdón, particular-
mente en el sector de la colina 301, 
se han señalado por violentos bom-
bardeos. 
Ijos Ingleses persisten en su tácti-
ca de destruir por medio del fuego 
de su artillería las trincheras do la 
primera y segunda líneas alemanas, 
desde Ipres hasta el Somme. Extra-
cfielahneníe se dice que los inglesej 
gastan más de un millón de proyecti 
les al día en esta empresa 
Además de la captura de Kolomea, 
los rusos han tomado la población 
de Obertyn, al Nordeste de Kolomea, 
y varias otras aldeas al Norte y al 
Sur de ese punto. 
E n el frente de Rusia, desde la 
frontera de la Galitzia hasta la re-
gión de Riga, se han librado batallas 
cn varios puntos, pero sin ningún re-
sultado decisivo. 
Los italianos han tomado a Griso 
y varias posiciones de las^montañas, 
al Sudeste de Trento. Su avance con-
tra los austríacos también ha dado 
por resultado la captura de cerca do 
mil prisioneros, y la ocupación do 
provisiones de armas y municiones. 
"Viena sólo dice que h hechazado 
los ataques en este sector. 
Extraoflcfalmente se ha recibido 
en Londres la noticia, procedente de 
Estocolmo, de una batalla librada el 
Jueves entre las flotas rusa y alema-
na en el Mar Bálticot al Sur de E s -
tocolmo. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
B O Y C O T E O F I N A N C I E R O 
Londres, 30. 
Los gobiernos de las naciones alia-
das han indicado a todas las institu-
ciones financieras de sus resi>ectivos 
países, que redoblen la vigilancia en 
sus operaciones de cambios intema-
cionaleSi con objeto de impedir que 
su munerario o crédito lleguen a Ale-
mania y Austria-Hungría.' 
CONTRA L A S E N T E N C I A 
D E L I E B K N E C H T 
Ginebra, 30. 
[jos periódicos suizos publican no-
ticias recibidas de Alemania, dicien-
do que han ocurrido graves motines 
en Berlín, Stuttgart, Leipzig, Essen 
y otros puntos en todo el Imperio, en 
demostración de protesta contra la 
sentencia con que ha sido castigado 
1 jefe sociaUsta Liebknecht. 
CONTRA K l . ALCOHOL E N R C S I A 
l'ctrogrado, Junio 30. 
La Duma aprobó hoy una ley por 
la (pie se prohibe la venta de bebi-
das que contengan más de uno y me-
dio por ciento de alcohol. Esta ley 
antes de entrar en vigor ha meneser 
de la aprobación del Senado y la san-
ción imperial. 
D E C L A R A C I O N E S D E L A S E C R E -
TA R I A D E E S T A D O M E J I C A N A . 
Ciudad de Méjico, 30, 
L a Secretaría de Estado declara 
que las tropas constitucionaiistas es. 
tán cooperando a destruir el bando, 
lerismo, que tanto perjudica a los ex-
tranjerog como a ios mejicanos. 
L a declaración asegura asimismo 
que muchos mejicanos han sido asesL 
nados en territorio americano sin que 
los asesinos hayan sido castigados. 
BANDIDOS AHORCADOS 
D^ming, 30. 
Hoy fueron ahorcados en esta loca, 
lidad cuatro bandidos de la partida 
de Pancho Villa, capturados con pos. 
terioridad a la incursión de dicha par. 
tída en Columbus. 
L A T E N S I O N D I S M I N U Y E 
Washington, 30. 
Por haber disminuido la tensión que 
existía en las relaciones entre Méjico 
y los Estados Unidos a varios regL 
mientos de la guardia nacional que 
tenían orden de dirigirse a la fronte, 
ra, se les ha enviado instrucciones de 
que permanezcan movilizados en sus 
respectivos Estados. 
L O S C A R R A N C I S T A S I N S I S T E N 
E N Q U E L O S A M E R I C A N O S 
S E R E T I R E N D E 
M E J I C O 
E l Paso, 30. 
Informes recibidos,de Chihuahua 
dicen que los altos funcionarlos mili-
tares carrancístas insistirán en que la 
nota de réplica al Gobierno de Was. 
hington contenga la exigencia de que 
se retiren inmediatamente las tropas 
americanas internadas en Méjico. 
NOTICIA P A C I F I C A 
Washington, 30. 
Dícese que don Elíseo Arredondo, 
representante de los constitucionaiis-
tas mejicanos, ha expuesto, ante la 
Delegación anti.guerrera, que proba, 
blemente las relaciones normales en 
tre los Estados Unidos y Méjico que, 
darán restablecidas dentro de dos m©. 
ses. . 
D e C h i n a 
E L N U E V O GOBIERNO 
Pekín, Junio 30. 
Se ha restablecido la Constitución 
en Ohina y convocado el Parlamen-
to para el día primero de Agosto. 
L a mayor parto de los Ministros 
del nuevo gabinete que preside Yuan-
Chl-Jul son del Sur. 
Li-Yuan-Hung, Presidente de la 
República, participó la formación do 
un gabinete de compromiso. 
Preside el Ministerio Yuan-Chi-
Ju¡, quien se reserva la cartera de 
Guerra, además de la Presidencia del 
Consejo. 
E l Ministro de Estado es Eang 
Shao-Li que fué Presidente del Con-
sejo con Yuan-Shi-Kai. 
S f E S P E R A U N 
N U E V O R E T O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ducto del Gobernador del Estado, el 
coronel Federico Chapoy y el licen-
ciado Luis Manuel Rojos, en represen 
taclón del pueblo. 
En Washington se efectuarán las 
conferencias entre los obreros meji-
canos y norteamericanos. 
Ayer llego a Piedras Negras el in-
geniero señor Rollante que se reunió 
con el doctor Atl. También llegaron 
varios delegados. 
n Noticias recibidas de Chihuahua di-
cen que han llegado allí más de mil 
mejicanos que residían en los Estados 
I nidos y que regresan a su patria 
para prestar servicios en caso de gue-
rra. 
L A S I T U A C I O N E S I N C I E R T A 
Washington, 30. 
L a situación meiieana ostá hoy tan 
envuelta en incertidunvbres como en 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
M X i U d A O l O X E S B E PAZ 
AVasbington, Junio 30. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Santo Domingo, Russell, comuni-
có al- Departamento de Estado hoy 
nue se han iniciado negociaciones 
ele paz entre las facciones de la Isla. 
I na comisión que representa al go-
bierno abrió los "pourparlers" con 
los rebeldes acaudillados por el ge-
neral" Arias. 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
c f l n t i r i w m á í i a 
(Fórmula del Dr. Garda CalUrarts) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a n t e s s e 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . . . 
De oor S . r r é . Johnson. T a q « e c h e , . G o n 2 é l „ . 
Coiom.r . y «n todas las buenas farmsclss 
E s t a d o s 
U n i d o s 
NUEVO VAPOR OLHANO 
JSixw Orleans, Junio 30. 
E l vapor "Tabaaco" propiedad do 
la Compañía A'aviera Mejicana, cam-
bió de matrícula hoy, y ê abande-
ró cubano. Bajo la bandera mejica-
na hacía el "Tabasco" la travesía de 
este puerto a Veracruz, pero hoy zar 
p6 para la Habana. Se Ignora la ra-
zón de ese cambio de bandera. 
NUEVA D I R E C T I V A 
Asheviile, Junio 30. 
L a Asociación de Fabricantes de 
tabaco de los Estados Unidos cerró 
hoy su junta anual después de elegir 
la siguiente directiva: 
Presidente: F . M. Oarrlngton; Se-
cretarlo: G. E . Webb: Tesorero: Wins 
K-n Salem; Vicepresidente: W. L . Pe 
ti y. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
Con la anotación dos por una a favor 
de ios visitantes en el noveno Her-
zog mofó el lineaso de Wagner, que 
fué seguido por un sacrificio de Hin-
chman. Poco después Viox murió en 
fiy y otro error d© Horzog permitió 
a Coetello llegar a primera. Bird ba-
teó un hit, anotando Wagner. Los lo-
cales hicieron una carrera limpia en 
el noveno, pero no les valió de nada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000100001— 2 8 ^ 
Fittsburg . . . 001001001— 3 8 0 
Baterías: Cincinati, Schneider y 
Wingo; Pittsburg, Harmon y Wilson. 
Chicago y San Luis 
San Luis, Junio 30. 
E l San Luis dterretó hoy al Chicago 
por cinco carreras contra tres. Lo*? 
do] San Luis hicieron las carreras 
o.ue les dió la victoria en el sexto in-
nlng, después de haber logrado em-
natar los dei Chicago. Los del San 
Luis e anotaron carreras en loa in-
uings primero, cuarto y sexto, al pa-
po quclcs d"el Chicago 1/cieron sus 
tros carreras cn un solo inning—el 
quinto—gracias a un formidrjle S 
espeluznante batazo do Williams que 
hizo sin darse prisa mayor un home 
run y metió en casa felizmente a dos 
colegas que estaban en segunda y ter. 
cera respectivamente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
San Luis . . . 10O202O0x— 5 13 0 
Chicago . . . . 000030000— 8. 6 3 
Baterías: San Luis. Do-ak y Sny-
der; Ohicago, S^aton, Hendrix y F i s -
dher y Clemons. 
New York y Filadelfla 
Nueva York, Junio 30. 
desaojaranullllllS^úcll.u mm m mm 
Lo« recios bateadores del NewYorfc 
desaloparon materialmente al gran 
Alexander del box y ganaron 9.1 F i -
•aldelfla ei cuarto juego de la serie 
por cuatro carreras contra tres. 
E l héroe de l a ' jornada fué, sin 
disputa, el bravo Robertson, que dió 
en el quinto inning un abracadabran. 
te batazo, se anotó un home mn con 
la velocidad del rayo v puso <íe pati-
tas en el home a G. Bums, que, des-
corazonado y mustio, se aburría en 
una base, perdidas todas las esperan-
zas de que un batazo providencial le 
p-uríese en camino de la meta. 
Tesreau hizo filigranas con la bo-
la y defendió con su gallarda habi-
lidad de viejo maestro el pabellón del 
New York. Teodoro ravath, sin em-
bargo, uno de los bateadores más du-
chos de los Estaídos Unidos, dió tres 
¡hits: uno sencillo, otro triple y un 
tercero que le valió un home run re-
dondo y cabal. 
Brooklvn 36 23 
Filadelfia 33 28 
Boston 30 27 
New York 30 29 
Cincinati 28 35 
Chicago 30 34 
Fittsburg 28 33 
San Luis 29 37 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York . . . 00202000x— 4 8 1 
Filadelfia . . . 000200010— 3 9 1 
Baterías: New York, Tesreau y Ko 
cher; Filadeilfia, Alexander, Chal-
mer», Mayer y Kill ifer. 
Sabemos qne podemos decir y ase-
gurar que los Camiones de K E L L Y 
S P R I N G F I E L D son los únicos ca-
miones de primera claso que usted en-
contrará hoy en ei mercado. 
Su chasis, construido en los tallQL 
res de la fábrica K E L L Y SPRING-
F I E L D , representan un gasto impor-
tantísimo de materiales, además del 
esmerado trabajo en sm mano de obra, 
todo lo cual le hace ser un camión de 
primera clase. 
Así como puede usted comprar un 
reloj por un dollar y encuentra mu-
chos que valen más de doscientos, 
otro tanto le ocurte con los camiones 
que nosotros fabricamos. 
T H E K E L L Y S P R I N G F I E L D M O T O R T I O C K C O . 
M o d e l o s d e U n a a S e i s T o n e l a d a s 
J . M . O T E R O . P R A D O , 2 3 
T E L E F O N O A - 4 2 8 9 , H A B A N A 
c. 3575 ld-1 
fia, siete por cero. Con la victoria 
obtenida esta tarde el New York se 
ha anotado tres triunfos consecutivos 
contra el Filadelfia. Strunk fué el 
héroe al bate, anotándose un triple 
y dos sencillos de cuatro veces que 
empuñó el fresno. 
Cleveland y San Luis 
Clevela nd, Junio 30. 
E l Cleveland derrotó hoy al San 
Luis, dos por una. Beebe, que en su 
primer desafío en la Liga Americana 
dejó al hicago sin carreras, hubiera 
repetido ¡hoy su hazaña con el San 
Luis de no haber sido un error de 
Evans en el octavo. Tobin inició el 
noveno con un doble, pero no logró 
aotar. E l Cleveland hizo su carrera 
con una transferencia a Chapman, un 
triple cíe Speaker y un infiaid hit. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Galvestom 
Salieron: el Miguel M. Pbüllos pa* 
r a Barcelona, vía Xew Orleans y Hk 
baña. 
En Louisville: 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
G. 
New York 37 26 
Cleveland 36 28 
Washington 34 30 
Detroit 34 32 
Boston . 34 30 
Chicago • • • * ^ 2 2 
San Luis . . . , . . . . . 29 36 
Filadelfia - ¿ J U W 17 4 
L I G A NACIONAL 
Cincinati y Pittsbnrg 
Los errores cometidos por el ma-
nager Herzog en el noveno inninj? 
permitieron al Pittaburg ganar tres 
por dos. a pesar éfA ra^y que kicie-
lom los locales en la última entraba.. 
Boston y Brooklyn 
Boston, Junio 30. 
Brooklyn fué hoy víctima de loq 
Bravos con score de seis por dos por-
que los últimos batearon vigorosa, 
mente y fueron ayudados jjor varios 
errores y algunas bases por bolas. 
L a s dos carreras de los visitantes fue 
ron limpias. Barnes tuvo un control 
excelente de sus lanzadas, pero el 
campo le jugó muy mal. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington y Boston 
Washington, Junio 30. r 
Una disputa entre el capitán Mac 
Bride del Washington y Mays, el pit-
oher del Boston, precipitó un choque 
en el tercer inning que amenazó por 
momentos convertirse en una pelea 
geeral entre los jugadores de ambas 
ovenas. L a policía restableció el or-
den después que Agnew, un catch^r 
del Boston, fué arrestado, y el capi-
tán Mac Bride y el manager Griffith 
del Washington fueron expulsados 
de les terrenos. E l juego fue reanu-
dado, venciendo Boston, con score de 
seis por una. 
L a cuestión empezó al recibir i\iac 
Bride un bolazo de Mays. Mac Bride 
contestó arrojándole el bate al pit. 
cher, quien inmediatamente fué ro-
deadop or sus compañeros. L a poli-
cía entró en acción pero no llegó al 
núcleo de la pelea en el centro del 
diamante hasta que Agn€yv le pego 
una trompada a Griffith en la cara. 
Agnew fué llevado a la Jefatura de 
Policía, en dond^pres tó una fianza 
de 60 pesos como^arantía de que se 
presentará mañana en la Corte para 
responder al careo qu« se le hace. 
A Mays solo le pudieyon dar dos 
hits durante el desafío, mientras que 
Galia y Ayers estaban fuera de con-
trol . 
Anotación por entradas: ^ • • 
C. H. E . 
Washington. . 000000100— 1 2 3 
Boston . . . 010000104— 6 9 1 
Baterías: Washington, G»llia, Ay-
res. Shaw y Henry; Boston, Mays y 
Thomas. 
Chicago y Detroit 
Chicago, Junio 30. 
Los Medias Blancas ascendieron 
hoy al tercer lugar derrotando al 
Detroit, cinco por dos. Algunos hits 
extraídos de Dauss, los errores de 
éste en el tercer inning y dos trans-
ferencias de Stanage fueron los fac-
tores oue contribuyeron a la Víctor a 
del Ohicago. Hasta el noveno solo la 
dieren tres hits a Scott, pero al final 
un pase a Cobb y dos sencillos pro-
dujeron dos carreras. Von Kolnitz. la 
nueva tercera base del Chicago, se 
lastimó una pierna en el cuarto In-
nin? y " d i ó su Jugar a Ceylon 
Wright, joven aiicionaoo de Ohica-
go que acaba de contratarse y qu© 
causó buena Impresión entra los fa-
náticos. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Chicago . . . . 01200002x— 5 7 1 
Detroit . . . . 000000002— 2 5 2 
Baterías: Chicago. Scott y Schak; 
Detroit, Dauss y Stanage. 
Toledo . . . . . . * • * •. 12 18 0 
Louisville • 4 9 1 
Baterías: Kaiserling y Sweeney;— 
James, Palmero, Hikes y Williams. 
E n San Paul: 
C. H. E . 
Kansas City 1 9 ^ 
San Paul 0 6 1 
Baterías: Crutcber y Hargrave;— 
Douglas y Glenn. 
E n Minneapolis: 
C. H. E . 
Milwaukee 711 0 
Minneapolis 2 6 0 
Baterías: Comstock y Shellman;— 
Hopp'er, Yingling y Owens, 
E n Indianapolis: 
C H. E 
Columbus . . . . . . . . . . . 0 3 1 
Indianapolis 2 10 1 
Baterías: Brady y Pratts; Cárter y 
Sóhang. 
L I G A D E L E S T E 
E n Worcester: 
Woroester, 11; New London 2. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
>"e>v York: 
Llegados: Berlín, (danés) , de 
l>c; aviso d© guerra Eagle, de Guan-
uínamo. 
Salidas: Wien, (danés) , para Ma-
natí; A'eratyr, (danés) , para üaitia-
rién; Staola, para Santiago; Nonlen, 
para Clenfuegos: Nordstjermen, pa-
la Mariel. 
Delaware: 
Pasaron el Munoway, de FUadcl-
íia para la Habana y el CHirrler, (le-
la Habana para Filadelfia. 
Bltimorc: 
Llegó el Ooland, de Felton. 
Salló el Cotherlne, para Gibara. 
Xorfolk: 
Salió el transporte Panamá, (In-
glés) , para la Habana. 
JaolíSonvUle: 
Salló la goleta Brog-os, para la Ha-
bana. 
?íe\r Orleans: 
Salió el Tabasco, para la Haban. 
Port Eads: 
Llegó el Zulderdyk de Rotterdaa. 
Salieron: el Paloma, para Mobi-
la; el Rochelie, para Sagua. 
Iíe>vport Xews: 
Llegó el Klncardine, de CienfuO^ 
ros. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
A Z U C A R E S 
]Vew Voik, Junio 30. 
Los mercados de azúcar crudo > 
refino estarán cerrados desde esta 
noche hasta el miércoles por la laa. 
ñaña. E l de azúcares futuros perma-
necerá abierto medio dia de maña-
na. Compradores y vendedores se 
mueven en un ambiente de fiesta y 
asiento, y se nota tendencia a apla-
zar las operaciones para después del 
domingo. 
L a única operación de que se tie-
ne noticia fué una venta de 10.00» 
sacos de Puerto Rico a un refina-
dor de la plaza a' precio de 6.08 la 
libra de centrifuga para pronto em-
barque. Se podía comprar partidas 
de Cuba a Cvsp precio y aún quizá a 
uno más bajo pero los rofinadoiea 
no solicitaron y los precios no va-
riaron nominalmente: 5.3!8 centavos, 
costo y flete, o sea 6.40 la centrífu-
ga y 5.63 las mieles. 
E n el mercado de refino se regte-
trraron algunas entregas en cumpli-
miento de contratos, antiguos. Lo« 
precios fueron de 7.65 a 7.75 la UbT» 
de azúcar fino granulado. 
Precios de azúcares futuros: Agos-
to: 5.36 a 5.33, cierre: 5.33; Septiem-
bre: 5.14 a 5.39, cierre: 5.39; Diciem 
bre: 5.07 a 5.02, cierre: 5.01. 
V A L O R E S 
Caracterizóse la jomada de hoy «a 
la Bolsa por nuevas subidas en los 
•valores principales que dan el tono 
del mercado y constante depresión ep 
los de empresas menos sólidas. Debe 
advertirse que los valorea principar 
les perdieron la mayor parte de los 
puntos que subieron en primera ho-
ra. . « 
La crisis mejicana continua siendo 
una causa perenne de alarma y des-
confianza. 
Hoy, sobre todo, no droularon 
muy halagüeñas noticias entre loa 
bolsistas. L a negativa del gobierno 
mejicano a sastisfaccr ciertas deman-
das del americano ha producido de-
sazón y temor. 
Dieron el primer informe hacia oí 
niza general, los valores de la Cor-
poración del Aceto (N. S. Steel), y de 
los principales ferrocarriles, ta»es co-
mo: Lnlon Pacific, Canadlan Paci-
fic, New York Central, Reading y 
los carboneros. E l papel de la Mari-
na Mercante subió también bastante. 
E n papel de la Petrolera Mejlca-
mi ŝ e lucieron mucha« operaedones. 
debido a las que sufrió baja. Otro» 
valores mejicanos se sostuvieron me-
jor basta d fin, en que un movimien-
to general de venta hizo vacilar al-
go sus precios. L a Texas Compailf 
subió cuatro puntos. 
E l papel de la United States In-
dustrial Alcohol Company estuvo su-
jeto a continuas fluctuaciones: per-
dio 4.1 2 puntos por la mañana, los 
iccobró horas después, para volver » 
bajar más tarde y cerrar con un» 
baja de 1.3|8. 
Se vendieron, en total, 460 000 ac-
ciones. . j 
E n el mercado de bonos no hubo 
regularidad en los precios. Sólo pu-
dieron anotarse alza los de la Marina 
4.1 i2 por ciento que subieron » 
10..1|8. 
Se vendieron bonos por valor d* 
$3.120.000. 
A Igual precio que ayer se cotiza-
ron los bonos de la Renta Americana. 
Filadelfia y New York 
"Filadelfia, Junio 30. 
"Los mozos del New York conecta*, 
ron ad'mirableajeTite con las lanza-
das de Busih y á^rrotarott-Al Filadel-? 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a J p a r a i o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
• • • • • • • • 
J U L I O l D E 1916 . D I A R I O D E L A M A K I N a 
PA(; iNA N U E V E . 
Se efectuó la renta de una partida | 
de papel de 3 por ciento con la baja 
de 114 por ciento. 
E l papel de la Deuda Mejicana de 
4 por táeuto bajó hasta 27.1 ¡2, lo 
í^ue significa una pérdida de 23.1 ¡2 
puntos desde la úUlma cotización. 
V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubaio-Americana, 22a. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 5Jf.3l4r. 
Azucarera del Sur de Puerto Ricv, 
22fl. 
Bonos del Empréstito de Cuba de S 
por 100 (año de 1»14), «7.3'4. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial-. 3Vi a 3 ^ . 
Libras esterlina;: 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.72. 
Por letra: 4.75M 
Por cable: 4.76.7 16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.90.3 4. 
Por cable: 5.90.1¡4. 
MARCOS 
Por letra: 73. 
Por cable: 73.118. 
CORONAS 
Por letra: 12.70. 
Por cable: 12.75. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40.7118. 
Por cable: 40.9! 16. 
L I R A S 
Por letra: 8.S7.3 4. 
Por cable: 8.37. 
R U B L O S 
Por letra: 30.518. 
Por cable: SO.TiS. 
Plata en barras: C5. 
Peso mejicano: 50. 
luterés sobre pristamos: a 60 día«: 
S I 4 a S.ij2 a 90 días: 3.12 a 3.3 4 a 6 
Ineses: S.3|4 a 4. 
Tipo de interés: el más aUo: S.1I2, 
ej más bajo, 2.3i4. 
Ultima operación: 3. 
BOLSA DK PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 frs. 40 
céntimos ai contado. 
Cambio sobre Londres: 28 fts. 16 
céntimos. 
Empréstito del 5 por cicrito: 59 frs. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Consolidados: 60.5|8. 
COTIZACIOX DE BOXOS 
Junio 80. 
T7. 8. n t . 2«. reglstered. . . 09 Comp 
U. S. ttt. 2a. coapon 5*9 Comp 
U. S. reglstered 100 Comp 
TT. S. 3a coupon. 100 Comp 
TJ. E. 4s resistered 110 Comp 
r . S. 4s. «.-oupon 110 Comp 
Panauia 3s. oonpon 100 Comp 
American Agrlcultural 5s. . . 102^ 
American Cotton 011 5s. . , 97̂ 4 Comp 
American Tel and Tel. ct, 
41*. 8 108̂ 4, 
American Smelters Gs. . . . loe1? 
American Tobacco 6s. . . . 11SU Comp 
Ani;lo-I'"rench 5s 95T£ 
Armour ünd Co. i ^ í s . . . . ©S1̂  
Atchison gen. 4s 92% 
AMiisou cv. 43 1960). . . . 104 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 48. . . . ¿ 91 
líaltlmore and Ohio 4s. . . í>0^ 
Pnltimore and Olüo cv. 4i/í.s. 9514 
líctr.leljem Steel ref 5s. . . 100 
Brooklyn Transit 6s (1918). 100% 
Central of Georgia Consoli-
dated 5g. IOO14 
Central Leatber 5s IO214 
Centrdal Pacific Ist. . . . 88^ . 
CUesapeake and Ohlo 4^8. 90 
Chcsapeake and Ohio cr. 4iAs. 85% 
Chicago B. and Quincy Joint 
48. . . 98% 
Chicago, B. and Quincy gen. 
48 92% 
Chicago Oreat Western 48. . 70% 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
5s 107% 
Chicago, Mil and St, P. gen. 
4% 100% 
Chicago, R. L and Pac. Ry. 
ref. 48 74% 
Chicago and Northwestern 
gen. 3%s 81 Comp 
Colorado and Southern ref. 
4%8 88% 
Consolidated Gas Co. ct. 6s. 121% 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 78% 
Distillers Securities Ss. . . 75% 
Krle cv. 4í: series "B" . . . 73 
trie gen. 4s 74 Comp 
General Electric 5s 104 
Great Northern Ist 4%s. . 99% 
Illinois Central ref. 4s. . . 88% 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 90% 
Interborough Rapld Transit 
58 98% 
lnterborougb-Met| 4%b. . , 73% 
Int.-Mer. Marine 4%s Stfs. . 105 
Kunsa» City Southern ref. 58 90% 
Lackawanna Steel 5s (1950). 91% 
Lave Shore deb. 4s (1931). . »4% 
Llggett and Myers 5». . . . 101% 
l.orllard 5e 101% 
l^.ulsT'ile and Nashdlle un 
4s. 94% 
Mlssniri. Kan. and Texas 
!st 4s 75 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s. 101% 
Montana Power 5s 97% 
New York Central ref and 
Im. 4%8 97% 
Ne-v York Central déb. 6». 113 
New York City 4%s (1965). 106% 
New York Rallways adj. 58 . 57% 
N. ^--Nr^Hr-and Hartford 
cv. 6$ 1Í2 Comp 
Norfolk and Western cv. 4%8 131% 
Northern Paciflc 4s. . . . 92% 
Northern. Pacific 3a 66% 
Oregou Short Llne ref. 4s. 92 
Piu-Ulc Tel. and Tel. 5s.:. 100% 
PennBjlvanla Consolidated 
4%8. 4 104% 
Penñsylvanla gen. 4%s. . . 101% 
Reading gen. 4s 95% 
Bepublíc Steel Ss (1940). . . 98 
R. ref. 4s 
St. Louis and San. Fran. R. 82 
gt. Louis Southwestern Ist. 76% 
Seaboard Air Line adj. Bs. 67 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 100% 
Southern Pacific cv. 6s. . . 10:i% 
Southern Pacific ref. 48. . . «Mí 
Southern Railway 6s. . . . lOlií» 
Southern Railway gen. 48. . 71% 
Tenu. Copper cv. 68 104 
Texas Company cv. 6s. . . 104% 
Texas and Pacific Ist. . . . 97 
Thlrd Avenue adj. 5s. . . . 81 
Union Pacific 4s 96% 
TJnlon Pnclflc cv. 48 94 
U S. Rubber 6» 102% 
U. S. Steel 58 104% 
Virginia Car. Chemical 5s . 98% 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western Union 4%s. . . . 94 Comp 
Westinghouse Electric cv. 
Ss 118 Comp 
Denrer Rio Grande Rr. F l -
res . 69% 
Pomlufon of Canadá of 1931. 1<10% 
Republlc of Cuba. . . . . . 98% 
VLTIMA VENTA DE ACCIONES 
Junio 30. 
AllU-Cbalmen 
Amerkan Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and Foundry. 
American Locomotive. . . . 
American Smelting and Re-
flnlug 
American Sugar Refining. . 
American Tel nnd Tel. . . 
Anaconda Copper 
Atchison. . . , 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltlmore and Ohio. . . . 
Bethelehem Ste«»l 
Brooklyn Bap. Transit. . . 
Bufte and Superior 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
^entral Leathcr. , 
Cheíapeake and Ohlo. . . . 
Chicago. Mil and St. Paul. . 
Chino Copper 
CMcago R. l . and Pac. R. 
Colorad» Fuel and Iroo. . . 
Coro Products . 
Cmcible St«l. , 
and Bio-Grande pfd. 




























H O Y S A B A D O 
L A O F E R T A M A S G R A N D E D E L A I 9 0 
Regalaremos por un d ía solamente, S A B A D O l o . de J U L I O , UN P A R D E P A N T A L O N E S A D I C I O N A L E S , A B S O L U T A M E N T E G R A -
T I S . CON C A D A O R D E N Q U E S E NOS H A G A P A R A UN F L U S H E C H O A M E D I D A , A N U E S T R O P R E C I O R E G U L A D O R D E D I E Z Y 
O C H O P E S O S , NI M A S NI M E N O S . 
UNA V E N T A N U E S T R A , C O N P A N T A L O N E S G R A T I S , Q U I E R E D E C I R Q U E U S T E D P U E D E E S C O G E R A B S O L U T A M E N T E 
C U A L Q U I E R C L A S E D E T E L A Q U E E X I S T A E N L A C A S A . U S T E D P U E D E M A N D A R S E A H A C E R L O S P A N T A L O N E S D E L A M I S -
M A T E L A Q U E E L T R A J E 0 P U E D E E S C O G E R O T R O M O D E L O . G A R A N T I Z A M O S E L C O R T E Y T R A B A J O C O M O I G U A L A L Q U E P U -
D I E R A U S T E D O B T E N E R D E UN F L U S D E T R E I N T A P E S O S Y S O L A M E N T E P A G A D I E Z Y O C H O P O R L A H A B I L I T A C I O N 
H E C H O A S U M E D I D A 
N I M A S N I M E N O S 
P a r t i m o s L a s G a n a n c i a s 
C o n N u e s t r o s C l i e n t e s 
L a Scottland "Woolen Mili Company ha hecho su 
especlalida d en Trajes a Medida por $18.00. 
Por haberno g adherido eolamence a nn sólo pre-
ció, hemos p odido desarrollar un enorme negocio, 
y consistente mente nos hemos contentado con ob-
tener una pe quefia ganancia, dedicando el sobran-
te a mejorar la calidad y perfeccionamiento en el 
trabajo de la mercancía que vendemos. 
Nuestros flu ses valen iudiscutibiemente más de 
$18.00, puca solamente con fijarse en el material 
y mano de ob ra, se convencorá de que repartimos 
las granancias con nuestros clientes. Sabemos tam-
bién que la m ayor parte dei público prefiere hacep 
negocio con uaná Compañía donde impera el espí-
ritu del serv icio, y eso, es lo que pretendemos 
cultivar aquí . 
G I D I O N MILLER 
Presidente, Scottland, "Woolen Mills. 
V d . P O D R A E L E G I R l a T E L A Q U E M A S i e A G R A D E E N E S T A C A S A 
A c u é r d e s e que los pantalones que usted elija valen $6 .00 y que puede seleccionarlos de la misma clase de tela que la del flus 
que ordene» si as í lo prefiere. Positivamente le garantizamos e l corte m á s moderno, y el estilo y tejido de las telas. No encontrará 
usted m e r c a n c í a de la e s tac ión pasada. Tenemos los modelos m á s recientes. 
Scotland Woolen Mils Co 
\ 
O B I S P O 
Puerto Plata, dos cañonee, una ame-
tralladora y numerosos pertrechos 
de guerra. 
• • 
En la noche del dfa 23 del pre-
sente mes so reunieron en el Casino 
de la Juventud numerosos elementos 
de la más distinguida sociedad ca-
pltaleña. entre los cuales se encentra 
ban literatos, banqueros, comercian-
ae?, periodistas, etc.. con ef fin pa-« 
triótico de establecer una "Junta 'da 
Defensa Nacional", y la cual qucd5 
constituida y cuya Directiva Provi-
sional está integrada por «stos caba-
lleros: señores Miguel A, Román. Fá 
lix E . Mella, Ledo. MI. de J . Tron-
roso de ."a C . Ledo de A. Arredon-
do Miura, Julio Ortega Frier, Ledo. 
Ramón O. Lovatón, Aurelio Fernán-
dez, doctor Rodolfo Coiscou, Agus. 
tín Aristy. Ledo. Juan Elias, Mosco-
so, Gustavo A. Díaz, Ledo. Enrique 
Henríquez y Vicente Galyán. L a Jun 
ta de Defensa Nacional ha llamado 
a su seno además . a todos los ex-
tranjeros que amen a Santo Domin-
go y que quieran contribuir a hacer 
cesar el estado actual de interdiccióa 
que mortifica a toda la República. 
También en la morada del señor* 
Ricardo Pyñeiro ha quedado consti-
tuida una Sociedad denominada 'So-
ciedad Nacional de la Paz", cuyo 
propósito más saliente es cooperar 
por todos .'os medios a eu alcance 
para lograr la efectividad de la Pas 
en la República, para de ese moflo 
obtener que puedan reunirse las Cá-
mara con entera libertad. 
Kn casi todas las ciudades- de la 
República se han constituido nume-
rosas "Juntas" con las denominacio-
nes de "Junta PatiMótJca" y "Jttnt* 
de Defensa Nacional*, con el propó-
sito de que la ciudadanía, esté es-
trechamente cohesionada en presun-
ción de que puedan de momento que-
dar rotas las hostilidades entre San-
to Domingo y .'os Estados Unidos. 
* 
* • 
L a última noticia desagradable quá 
llega a nosotros mientras escribimos 
esta Crónica, nos informa que dfVle 
el día 24 se están saliendo de Villa 
Dharte nuevamente las familias que 
habían regresado de los campos en 
donde se alojaron en momentos de 
serios peligros: Villa Duarte es un 
barrio de la ciudad de Santo Domin-
go, que se enettentra emplazado en 
la margen izquierda df.' río Ozama. 
¿A qué obedecerá ello? 
* • 
En algunas ciudades del Cibao, 
muchos extranjeros son portadores 
de tarjetas que los acreditan coiv.o 
"no americanos", en previsión de no 
per atropellados en caso de un rup-
tura de hostilidades. 
E l General Desiderio Arias, que 
había permanecido en L a Vlsteria 
con toda la fuerza conque se retirí 
ae la ciudad de Santo Domingo, sg 
ha retirado al Cibao, pero antes pudT 
entrevistarse con él ijna Comisión in-
tegrada por los señores Dr. Ado'fo 
A. Nouel, Arzobispo de Santo Do-
mingo, el Conde D'Arlot. Ministro de 
Francia en Santo Domingo y el Sr. 
Angelo Porcella. .Encargado de Ne-
gocios de Italia, dicha Comisión fué 
ante el general Arias con el encarga 
especial de hacer saber a óste el pe-
ligro en que se encontraban los ai-
tos intereses de la Nación, mientraí 
existieran hombres armados contra 
.'a paz pública. Con señalada ansie-
dad se aguarda saber el rebultado ob-
tenido por la Comisión citada. 
• • 
Ha salido para los Estados Uni-
dos el señor Charles M. Johnston, 
"ex-Control de Sacienda". contra cu 
yo cargo protestó el pueblo domini-
cano hace algunos meses: el sefi'-.r 
Johnston se ha captado las simpatía;? 
del pueblo quisqueyano con motiva 




En el Cuarte.' General de San J«-
fónimo. situado a tres kilómetros 
aproximadamente de la ciudad de 
?anto Domingo, ha quedado abierto 
el ensanche del "Batallón Ozama". 
E l dfa 23 salió con destino al Ci-
bao, a bordo del cañonero nacional 
"Independencia", una comisión com-
puesta por loa generales ' Tadeo Al-
varez y Ricardo Llmardo (Bubol) ex 
Secretario de Estado y el doctor Ar-
turo Grul.'ón, con el propósito de ob-
tener que los Gobernadores de Mon-
to Cristi. Puerto Plata y Santiago 
entreguen pus respectivas Goberna-
ciones a las'personas designadas por 
el Consejo de Secretarlos de Fista-
do. para evitar con ello el desembar-
co de fuerzas norteamericanas en 
aquella región, puesto que dichos 
Gobernadores son partidarios del ge-
neral Desiderio Arias, el Jefe de 'a 
rebelión contra el Gobierno de Jimé-
nez, y el Gobierno de Washington, 
pretextando estar ob.lgado a ello por 
el "Plan WUson", se ha propuesto 
apoyar el "Consejo de Secretarios 
de Estado de aquél. 
E n la noche del día 27 salió por 
tierra, de Santo Domingo con des-
tino al Cibao, el general MI. de J . 
Pérez. Sosa. Gobernador de San 
Francisco de Macoris al frente de 
400 hombrea de tropa. Según infn»-
mes, el general Pérez va con el en-
cargo de instalar .'os Jefes comuna-
les de aquella Provincia, dejando en 
cada común un puesto de militares. 
General Electric • 
Goodrich Co.. • 
Great Northern Ore Ctis. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centi d. . . . • • • • 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. J . . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 
Lackawsnna Steel 
Lehlgh Valley. . . . . • • • 
L^ulsvUle and Nashvüle. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 
Miaml Cepper 
Missouri, Kansas and Te-
xas pfd. • • 
Missouri Pacmc 
National Lead. 
New York Central. • • • • • 
N Y N. H. and Hartford. 
Norfolk aud Western. . . . 
Northern Pacific 
PennsylTanla. • • • • • • • 
Kay Consolidated Copper. . 
Reading • • • • • • 




Texas Co. • 
Tennessee Coppsr 
Uulon Pacific • 
Fnlted States Rubber. . . 
United States Steel. . . , . 
Cnited States Steel Píd. w v 



































Vabash Pfd. B. . .N . 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric, 




Í O P I C O S 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
ACTUALIDAD DOMINICANA 
Se asegura que el Presidente de lo? 
Estados Unidos ha reconocido el 
Consejo de Secretarios de Estado del 
fei.Presidenao Jiménez, como conti-
nuadores de este Gobierno Constitu-
cional, pretextando que, por e; Plan 
Wilson, el Gobierno de los Estados 
Unidos se comprometió a mantener 
en «1 Poder a difite Gobierno que 
fué libremente elegido por voto po-
pular. 
L a mayoría del ueblo dominlca-no 
no está, con ello, dado que la Cons-
titución de la República acuerda que, 
cuando falte el Presidente de la Re-
pública por Incapacidad, muerte o 
destitución, el Congreso elegirá ai 
que ha de sustituirle y en este caso 
el Congreso Nacional viene proce-
diendo de acuerdo con la Constitu-
ción, y para el efecto, en la C4mara 
Baja ha sido ya designado en terce-
ra y última votación el ilustre hom-
bre público doctor Federico Henri-
quez y Carvajal; también en el Sena-
do ha sido electo en primera vota-
ción; pero debido a una comunica-
ción del Ministro Americano y del 
Contramínate Caperton, el Senado 
ha suspendido sus sesiones en espe-
ra de que no haya revolucionarios en 
la manigua. Hubo otro candidato el 
doctor Baez, pero el triunfo estaba y 
aún está en parte del doctor Federi-
co Henriquez y Carvajal, 
E l día 20 del presente mes salió 
con destino a Washington" via Ha-
bana, el señor Lucido Arturo F ia -
11o, quien en nombre del pueblo do-
minicano va en Comisión cerca del 
Gobierno de los Estados Unidos res-
pecto a .'a actitud asumida por este 
país en la República Dominicana. Se 
asegura que el señor Fiallo se unirA 
en Cuba al doctor F . Henriquez Car. 
vajal y que éstos a su vez se unirán 
en los Estados Unidos al doctor Fran 
ci.sco J . Panado, para quo juntamc-n 
te los tres esclarezcan la verdad do 
los hecnos, y el pueblo lomlnicano 
pueda estar perfectamente orientado 
para proceder conforme lo acuerda 
c.' atrloaismo en casos semejantes. 
Además se cree que el desombar-
oue de fuerzas norteamericanas en 
Santo Demingo haya sido obra exelu 
slva del Ministro Russeli. pue-rto que 
éíte, a.sí le deciaró a una reunión 
de damas, al decrlcs que ". . .en vis-
ta de las graves circunstancia'i por-
í;uc atravesaba Santo Domingo y 
'4o que loa asuntos se compli-
ti. sen dá modo sangriento, báí/ia pe-
dido por su propia cuenta que vinie-
sen a la capital marinos y soldaidos 
de Infantería d3 su país." A tal de. 
claración ic reruso a.'tivair.ente la 
señorita Atalia Fiallo que, "la Con.s-
titución norteamericana prohibo 
irrupciones armadas en un país ami-
go,; el señor Rusell expresó su asen 
t:miento a ello, y significó que si 
gestiones en el sentido de la intér-
veneión merecían castigo, el .'o fu-
frirla." 
Han sido nombrados por el Con-
sejo de Secretarios de Estado para 
Gobernadores de Santiago y Puerto 
Plata respectivamente, lo? señoreo 
Jenaro Pérez y General Emilio Go. 
dén; ninguno de ellos ha podido ocu-
par dichos cargos porque se niegan 
a haaer la entrega de dichas Gober-
naciones los que hasta ahora han ve-
nido ocupándolas. 
Ultimamente fueron conducidos a 
Santiago por tren, «¡krocedeates de 
Ayer en la tarde, fueron reduddoi 
a prisión, sin qtie hasta ahora sena» 
mos la causa de ello, los señores Ge*-
neral Fabio Fiallo, Director de "I.a 
Bandera". Lic. C. Armando Roilrí-
guez. Presidente de la Junta. P. Ho-
rcista. General Horacio Lamarche, 
Julio Abací y el Pbro. Eml.lano Ca-
marena, cura párroco de Monte Pla-
ta. Todos han ingresado en la vieja 
"Torre del Homenaje". 
Fran X. del Castillo Márque;!. 
lük Romana, Rep. Dom. Mayo 5Z 
1916. 
(j 
I N T E N T O D E ROBO E N E L V E D A * 
DO. 
E l vigilante 135«, Emilio Saiaa, pr« 
s-entó ayer en la novepa esta-.-lón ñ \ 
policía a la menor española Edelmira 
Menéndez, de 16 años de edad a quien 
tmeontró en unióu de los vigilante!* 
1110 y 1169, amovdazada por várloa 
individuos que intentaron robar en l*. 
casa dondo presta sus servicios comC 
criada, 8 número 85 en el Vedado, do^ 
DHciUo.dei señor Juan Ofqueta,. 
D i A R i O D l L A w A k í M j ü l i u 1 D E 1 9 i b . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s Fiestas de 
la Playa de 
M a ñ a n a d í a 2 de J u l i o se c e l e b r a r á i 
e n l a p l a y a de M a r i a n a o . l a t r a d i - I 
c i o n a l fiesta de S a n P e d r o o r g a n i z a -
d a p o r el " H a v a n a T a c h t C l u b " a l a 
q u e t a m b i é n p r e s t a n s u c o n c u r s o l a s 
C c m p a ñ í a a " F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a " y " H a v a n a E l e c t r i c " . 
P o r l a m a ñ a n a a l a s 
R e g a t a s de c a n o a s de 
Mn p r e m i o de $100. 
R e g a t a s de botes , de 2 r e 
P r i m e r p r e m i o $ 4 0 . 
S e g u n d o p r e m i o , $ 2 0 . 
P o r l a t a r d e a l a s 2: 
R e g a t a s de bo te s de vei 'a 
P r i m e r p r e m i o , $ 5 0 . 
9: 
6 r e m o s c o n 
S a n Pedro en 
Marianao. 
S e g u n d o p r e m i o , $ 2 5 . 
R e g a t a s a n a d o c o n u n p r e m i o de 
120. 
R e g a t a s de v e l a s p a r a n i ñ o s . 
P r i m e r p r e m i o , $ 5 . 
S e g u n d o p r e m i o , $3 .00 . 
T e r c e r p r e m i o , $ 2 . 
C u c a ñ a : 
P r i m e r p r e m i o , $ 2 0 . 
S e g u n d o p r e m i o $ 5 . 
T o r c e r p r e m i o , $ 5 . , . . 
I • r e g l a s p a r a l a s e x p r e s a d a s r e -
C a l : ; s y c o n d i c i o n e s de l a s m i s m a s 
Be d a r á n a c o n o c e r e n l a A d m i n i s t r a 
c i ó n d e l C l u b . . 
E l R e c r e o B o r g a l é s 
e n L a T r o p i c a l 
L l i ' e g a n t a r d e ; p e r o l l e g a n r a d i a n -
e s de j ú b i l o , v i e n e n a c o m u n i c a r a l 
• r o n i s t a q u e e l d o m i n g o v a n de fiesta 
l a g e n e r o s a y h e r m o s a T r o p i c a l y 
q u e l a fiesta v a a s e r s o n a d a c o m o 
t o d o lo q u e h i c i e r o n , h a c e n y h a r á n 
l o s b u r g a l e s e s . 
M e t r a e n u n p r o g r a m a que es m u y 
s u g e s t i v o . O r a n b a n q u e t e . 
. M E J í U : A p e r i t i v o , V e r m o u t h 
E n t r e m é s : J a m ó n , S a l c h i c h ó n , 
M o v i a d e l l a , q u e s o C r u y é r e , A c e i t u -
nas , R á b a n o s y P e p i n o s . 
E n t r a d a s : P o l l o y A r r o z . E o m o de 
c e r d o c o n p a t a t a s . 
E n s a l a d a m i x t a . 
P o s t r e s : Q u e s o c r e m a . P e r a s y 
m e l o c o t o n e s . V i n o R i a j a . 
T a b a c o s H . U p m a n y C a . . C a f é s u -
p e r i o r . L a g u e r " L a T r o p i c a l " . * 
D E L B A I L E 
P r i m e r a p a r t e : 
D a n z ó n A »-a p a t r i a d e l C i d . 
D a n z ó n , "Veneno. 
H a b a n e r a , R o s i t a . 
D a z ó n , M o t o r i s t a . 
J o t a , ¡ V i v a C a s t i l l a ! 
V a l s E l V a p a - M o s c a s . 
Prfso dob le . A l m a b u r g a l e s a . 
P a r . z ó n , E i á n g e l T u b e l l a . 
J o t a , L a m a d r e d e l c o r d e r o . 
S e g u n d a p a r t e : , 
D a z ó n , H e r a l d o y L u c h a . 
P a s o d o b l e , A l f o n s o X I T . 
D a z ó n , P r í n c i p e C a r n a v a l . 
J o t a , H i d a l g u í a b u r g a l e s a . 
P a s o d o b í ' e . G a l l i t o . 
D a z ó n , A l i a d o s y a l e m a n e s . 
H a b a n e r a . P e r j u r a . 
P a s o doble , M a c h a q u i t o . 
J o t a , ¡ V i v a B u r g o s ! 
O r q u e s t a d e l s e ñ o r S i x t o % R ? . m í r e z . 
N O T A : N o se p o d r á b a i l a r m á s 
p i e z a s q u e l a s a n o t a d a s e r es te p r o -
g r a m a . 
M A S N O T A S : Se a d v i e r t a a lr>s pe-
ñ o r e s s o c i o s q u e p a r a l a ü r a de l d í a 
2 d e l p r ó x i m o ?Fulio. e n L.^. T r o p i c a l , 
t o d o s lo s q u e v a y a n a l a l m u e r z o d e -
b e r á " m a n d a r el o p o r t u n o a v l p o a 
l a S e c r e t a r í a , y p a r a e n t r a r p o r l a 
t a r d e , ios s e ñ o r e s s o c i o s q u e no v a -
y a n a a l m o r z a r p u e d e n h a c e r l o c o n 
e l t a l ó n q u e t i e n e n e n s u p o d e r . L a 
J u n t a D i r e c t i v a de e s t a S o c i e d a d tie 
n e a c o r d a d o n o d a r accedo a l I n g . t r 
en q u e se c e l e b r a l a c i t a d a fiesta m á s 
q u e a los s e ñ o r e s q u e t e n g a n d e r e c h o 
a e l lo 
E l a l m u e r z o en " E l M a m o n c i l l o ' 
s e r á s e r v i d o a l a s d o c e m e r i d i a n o , y 
l a o r q u e s t a d a r á p r i n c i p i o a l a s o n c e . 
S e s u p l i c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
H 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s : 
E l d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l " D e b e " , s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c o n e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n c i a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s Indus tr ia l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
\ G u t i é r r e z G ó m e z . E n r i q u e . — G o n z á -
l e z D i e z , F r a n c i s c o . — G o n z á l e z A r i a * , 
F r a T i c i s c o . — G o n z á l e z G u t i é r r e z , J o s 6 
M a r í a . — G e s t o s o B r e y , A v e l i n o . — G ó -
m e z P a c h o . E n s e b i o . — G o n z á l e z E x p ó 
s i to J o s é . — ' G ó m e z J u a n . 
H . 
H e r e d i a R o m e r o , E m i l i o . — H e ü í n 
M o r i l l a n , E v a r i s t o . — H e r n á n d e z , N é s -
t o r . — H e r n á n d e z , M a r í a d e i o s S a n -
t o s . — H e r n á n d e z , G r e g o r i o , H e r n á n -
dez. J u a n B a u t i s t a . — H u e r r e s N i e t o , 
M a t e o . — H o n t a ñ ó n . R e v l l l a . A n t o n i o 
H e r n á n d e z , M a n u e l . — H o y o s J o r r i n , 
F e d e r i c o . — H e r m i l l a V á z q u e z , S a n -
t o » . 
I s u s i B e r n a o l a . , J u a m . — I g l e s i a s S o -
bel le , A b e l , — I g l e s i a s H e r m i d a , J o a -
q u í n . 
J . 
J u l v e z B u z ó n , A g u s t í n . — J i m é n e z 
M i n g o r a n c e , J u a n . 
L e ó n A p a r i c i o , J o s é . — L ó p e z M a n o 
J o s é . — L u i s L o s a d a , V i c e n t e . — L ó p e z 
D í a z , J u l i o . — L ó p e z R e b o l l o , S a n t i a -
g o . — L ó p e z G ó m e z , C e f e r i n o . — L o l a y , 
A o n f o n s o d e . — L á m e l a s C a s t r o , C á n -
d i d o . — L a l a f r a n c a B a r r o s . — L a g e Gó"-
m e z , C o n s t a n t i n o . — L ó p e z T o r r l e n t e , 
M a n u e l . — L e m o s G o n z á l e z . A b e l a r d o . 
L ó p e z L ó p e z , J e s í i s . — L a f ó n C a r a ñ a . 
V í v t o r . — • L a m b e r r l S a n t a C o l o m a 
M a r c o s . 
s é . — P u e n t e M a r i ñ a s . H e r m e n e g i l d o . 
F r e s m a n e s o n z á . ' e z . J e s é . — P o n c e S a n 
t a n a , J o s é . — P u m a r P i t a , J o s é . — P e -
Jaez S a r a c h o , S a n t o s . — P r i e t o G a r c í a , 
A l f r e d o . — P e r u c r e n a A r b t r u r n a , J u l i o . 
P a r e d e s P i ñ e í r o , C e l i o . — P u l g r o s N i -
c o l a u , P e d r o . — P a z R o d r í g u e z , M a -
n u e l d e . — P é r e z a r e í a G a b r i e l . — P ú a 
H e r n á n d e z R a f a e l . 
q. i » ; 
Q u i n t a V á z q u e z , J e s ú s . 
R . 
R e y R u b i n e s . M a n u e l . — R u i z T b i e r » 
n a , J o s é . — R a m o s P i e r n a s , M a n u e l . — 
R o m e r o F a r i ñ a s , F r a n c i s c o . — R a m n -
n e d a S o l e r , A g u s t í n . — R o c a P o u z e l l , 
A n t o n i o . — R o n d ó n Z a z o , J u a n . — K i -
b e r a F e r r é , J o s é . — R a m o s P é r e z , M i -
g u e l . — R e m u s E s t e r a , L u i s . — R u i z 1.6 
pez , V a l e n t í n . — ' R o m e r o F e r n á n d e z , 
P a s c u a l . — R o d r í g u e z M a n u e l . — R o d r í 
g u e z G o n z á . ' e z , D o m i n g o . — R o d r í g u e z 
A r i a s , J o s é . — R o d r í g u e z V a r e d a . B a l -
b i n o . — R o d r í g u e z H e r r e r a , J u a n . — R o 
d i í g u e z V e r a , P a u l i n o . — R o d r í g u e z 
F e i j ó o , A l f r e d o . — R o d r í g u e z F e r n á ' 
dez, A n t o n i o . 
t e n g a n e n c u e n t a e s t a s a d v e r t e n c i a s 
p a r a e l b u e n o r d e n y - n o m b r e d e l 
" R e c r e o B u r g a l é s " . 
N o h a y d u d a . S e r á s o n a d a , 
E l 
A L P H A l e L l e g a C o m o e l 
D e j a l a P l a n t a 
E l b a r r i l e n e l c u a l e l c e m e n t o A L P H A es e m b a r c a d o e s t á 
h e c h o c o n d u e l a s q u e s o n d e % p u l g a d a c o m p l e t a d e e s p e s o r , e n s a m -
b l a d a s e n % c o m p l e t o d e p u l g a d a p a r a q u e c i e r r e f u e r t e y a p r e t a d a -
m e n t e . E l e s t á r o d e a d o d e f u e r t e s a r o s d e h i e r r o y e s t á r e f o r z a d o 
e n l a s e x t r e m i d a d e s . C a d a b a r r i l es c o m p l e t a m e n t e s e c a d o a n t e s 
d e l l e n a r l o y e s t á c u b i e r t o c o n d o b l e p a p e l g r u e s o q u e i m p i d e q u e e l 
c e m e n t o se c i e r n a é i m p i d e q u e entre h u m e d a d . E l r e s u l t a d o es q u e 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a . H o r a , y O a r & n í i z a d o 
es enviado á U d . en s u original c o n d i c i ó n de primera clase. L o s manufactu-
reros, que son una de las m á s viejas y m á s grandes c o m p a ñ í a s de cemento 
Norte A m e r i c a n a s no puede arriesgar la alta r e p u t a c i ó n de que han gozado por 
un cuarto de centuria. E l l o s no pueden aventurarse á que la cal idad de su 
producto sea perjudicada en l a t r a n s p o r t a c i ó n . 
E l cemento A L P H A es hecho bajo l a v ig i lanc ia de expertos q u í m i c o s 
los que lo prueban á cada hora para estar seguros de que cada l ibra es pura, 
v iva , act iva y l lena de poder de u n i ó n . 
U d . e s t á seguro cuando usa A L P H A de un trabajo de concreto que hará 
frente á las m á s severas condiciones, porque nosotros lo garantizamos para 
enfrontar m á s de las pruebas conocidas. E l G o b i -
erno de los Estados Unidos usa A L P H A para la 
i n s t r u c c i ó n de fortificaciones, mural las de mar, v ia -
ductos, grandes edificios, etc. L o s m á s grandes 
ferrocarriles Norte A m e r i c a n o s lo usan para la con-
s t r u c c i ó n de puentes, edificios terminales, etc. 
P i d a el L i b r o A L P H A , el cua l e n s e ñ a muchos 
grabados de distintivas estructuras de concreto y el 
cua l contiene informaciones de valor para cada ar-
quitecto, ingeniero, constructor y d u e ñ o de propi-
edades. E s de balde para el que lo solicite. 
b a n q u e t e d e l o s e m - M 
j i l e a d o s 
E l s e ñ o r E d u a r d o C o l ó n , P r e s i d e n 
l e de l a c o m i s i ó n ' o r g a n i z a d o r a d e l 
b a n q u e t e q u e d a r á n lo s e m p l e a d o s 
a l a p r e n s a y a p e r s o n a l i d a d e s d i s -
t i n g u i d a s de l o s C u e r p o s C o l e g l s l a d o -
r e s , n o s p i d e d i g a m o s p o r es te m e -
d io a l o s s e ñ o r e s , a q u i e n e s l e s h a r e -
m i t i d o t a l o n e s q u e e s p e r a l a d e v o l u -
c i ó n de e s tos c o n Jo r e c a u d a d o , a n -
tes d e l d í a 5 de J u l i o p r ó x i m o , p a r a 
f i j a r , e n s u v i s t a e l d í a e n q u e h a de 
t e n e r e f ec to ese h o m e n a j e . 
A d e m á s l e s r u e g a e x c i t e n a l o s 
c o m p a ñ e r o s q u e no lo h a y a n h e c h o , 
n u t r a n l a l i s t a de s u s c r i p t o r e s . p a r a j 
d a r e l m a y o r ; r e a l c e a l a f iesta, y q u e j 
a l d a r b i c u e n t a . , cogí l a s a d h - e s i o i Í H S 
o b t e n i d a s , t r a t a n de i n d i c a r l e la¿3 p e r 
s o n a s q u e t o m a n d o .cubierto . , no asi^* 
t a n a l b a n q u e t e , a . f i n de e v i t a r e n -'o 
p o s i b l e los a s i e n t o s s i n ocupru"-
N o s d i c e e l s e ñ o r < « o l ó n q u e o p o r -
t u n a m e n t e p u b l i c a r á l a l i s t a d e . l o s 
q u e h a n c o n t r i b u i d o a l h o m e n a j e . 
dos y s o b r e s a l i e n t e s o y e r o n f e l i c i t a -
c i o n e s m u y c a r i ñ o s a s de los i l u s t r e s 
c a t e d r á t i c o s q u e i n t e g r a r o n e l t r i b u -
n a l . 
M á s t a r d e l o s n u e v o s e n f e r m e r o s , 
f e s t e j a r o n c o n u n b a n q u e t e e n el H o -
de L u z s u t r i u n f o , i n v i t a n d o a l 
s e n c i l l o a c t o a l D i r e c t o r de l a C a s a 
de s a l u d , d o c t o r A g u s t í n V a r o n a , a l 
S e c r e t a r i o de l a D i r e c c i ó n , d o c t o r 
A d o l f o S a r e t y a los d o c t o r e s de ¡a 
m i s m a c a s a , q u e s o n p r o f e s o r e s d t 
l a A s o c i a c i ó n le E n f e r m e r o s c u b a n o s , 
s e ñ o r e s J o s é M a r c h y A u r e l i o S e r r a . 
P o r q u e ei d o c t o r A g u s t í n V a r o n a es 
s u j e f e c a r i ñ o s o : p o r q u e lo s d o c t o r e s ; 
S e r r a y M a r o h h a n s i d o p a r a e l l o s ¡ 
c a r i ñ o y e n s e ñ a n z a s ^ 
F e l i c i t a m o s a e s tos h u m i l d e s d e j 
v o l u n t a d f u e r t e a los c u a l e s a p e s a r | 
de s u t r a b a j o c o n t i n u o de a m o r y 
de c u l d á ' d o s p a r a e l d o l o r no l e s f a l t ó 
u n a h o r a q u e r o b a r a l d ^ c a n s o p a r a 
o b t e n e r u n t í t u l o (pie l e s ^ b o n r a . • 
L l e g u e a todos n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
A ntonlo . -
CO. f 
A p a r i c i o T r u j i H o , F e d c r i -
.rellano & Co. 
tobs. de Bea & Co. 




C i a , Importadora de Ferreter ía Guantanamo 
P í d a s e í n f o r m e s a G r a h a m , H í n k l e y y C a . , L o n j a d e l C o m e r c i o H a b a n a 
Muino & Co. 
Alberto Satso 
Alberto Gonzá lez , S. en C . 
Cienfuevoa 
Santiago 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
A L O S E N F E R M E R O S 
C U B A N O S 
Bri l lantes e x á m e n e s 
A y e r , p o r l a m a ñ a n a , p r i m e r o e n 
l a E s c u e l a de M e d i c i n a y m á s t a r d e 
on l a h e r m o s a c a s a de S a l u d C o v a -
d o n g a , se c o n s t i t u y ó e l t r i b u n a l d e -
s i g n a d a a l e fecto , t r i b u n a l q u e i n t e -
g r a b a n lo s i l u s t r e s c a t e d r á t i c o s d o c -
t o r e s L u i s C o w l y , J o r g e F e r t á n , y 
J o s é A . P r e s n o , p a r a p r o c e d e r a l 
t x a m e n de los a l u m n o s p r o c e d e n t e ? 
do l a A s o c i a c i ó n de E n f e r m e r o s c u -
b a n o s , a s o c i a c i ó n q u e g o z a de m u y 
m e r e c i d o s p r e s t i g i o s . 
T a n t e t a n c o m p e t e n t e t r i b u n a l 
c o m p a r e c e n l o s d i s t i n g u i d o s a l u m n o s 
de l a c i t a d a A s o c i a c i ó n , q u e p r e s t a n 
s e r v i c i o s on 1.a C o v a d o n g a , s e ñ o r e a 
M a n u e l M l r a b a l l e s , B a l b i n o G a r c í a , 
A n g e l F e r n á n d e z , R a m ó n M u ñ i z , M a -
n u e l F e r n á n d e z y B e n i g n o P e l a e z , 
l o s c u a l e s d e m o s t r a r o n s u a p l i c a c i ó n 
s u t a l e n t o y s u a m o r a l a p r o f e s i ó n 
h a c i e n d o b r i h a n t e s a l a r d e s t a n t o e n 
l a e x p o s i c i ó n do- l a s t e o r í a s c o m o e n 
l a s p r á c t i c a s d e m o s t r a c i o n e s . 
A B a l b i n o G a r c í a l e o t o r g ó e l t r i -
b u n a l l a n o t a d e s o b r e s a l i e n t e * c o m o 
j u s t o h o m e n a j e a s u s a b e r . S u s c o m -
p a ñ e r o s f u e r o n a p r o b a d o s . Y a p r o b a -
L l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
Así es romo pm-rlc decirse que r n n 
l.is (I.'iinas <iue sm1)pu tonuir rci-oiistitn-
yente de t;u>to valor nomo las pi ldoras 
del doctor Verner.ohre, «pie las fortalecen 
y los h'acefi aumentar las carnes. 
Se renden en wn d e p ó s i t o Neptuno t>l 
y on todas las b b t i c á s . Son ideales, co-
mo reconstituyente, por la suma como-
didad en tomarlas y la faci l idad de lle-
varlas a tortas partes. Son muchas las 
damas quo las llevan siempre consigo a 
sus paseos. 1 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n e 
m á » e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
B 
B a u d e P ó r e z . S e r a f í n . — B a r r e l r o 
A b a d , S a n t o s . — B a r r e l r o G a r c í a , J o s é 
A n t o n i o . — B e l d a Y u s t e , E n r i q u e . — 
E o r n a b e u M o l i n a , A n a J o s e f a . — B e -
t a n c o u r t I l o d r í g r u e z , S a n t i a g o . — B l a n -
c o M u c i e m e s . S e v e r o . — B l a n c o E x p ó -
s i to , P e r f e c t o . — B o a d a Nol . 'as . V i c t o -
r i a . - — B u e n d í a Z a p a t a , J o s é J o r g e . — 
B a r q u í n , M a n u e l . — B a r q u í n , J o s é . — 
B r a o j o s P o r r a s , J o s é . — B e t a n c o u r t , 
M i g u e l . . 
O 
C a b r e r a D í a z , C a r l o s . — C a b r e r a 
M a n z a n o , M a n u e l . — C a b o t C l a u s e l l , 
P e d r o . — C a l v e t o S a n t a n a , A n u a r i o / — 
C a l v o R o n c o , B e n i t o . — C a l v o G a r c í a , 
l u l i o . — C a l l e j a V a u z e l l , E n r i q u e . — -
C o m e s a ñ a A l v a r e z . C á n d i d o . — C a r a v a 
c a B a r r e r o , A n t o n i o . — C a r d i e s P u j o l , 
J a i m e . — C a r b a l l o . R e y , D o m i n g o . — • 
C a r b a l í k l V a l , B e n i g n o . — C a s á i s F o n -
j t a ñ á i s , P e d r o J u a n . — C a s a d o T o r r e s , 
\ A i e j a . n d r o . — C a s a s M u i ñ o , M a n u e l . — 
C n . s t a n y s S a r r i i , R a m ó n . — C a t c h o t T e -
tas , F r a n c i s c o . — C e r v i ñ o P o r t a . C o n s 
t a n t i n o . — C o j i c e p c i ó n D í a z , C l a u d i o . — 
C o r t i z o R ? y , J o s é . — C o r t é s R o d r í g u e z 
J o s é . — C u e s t a A l v a r e z . S e g u n d o . — 
C u e s t a G o n z á l e ? ; . B e r n a r d o . 
D 
. D e r d e . D i o g o . — D e l g a d o M o r , i , 
J u a n . — D í a z f í a r c í a , V i c e n t e . — D o p i -
c o G ó m e z , J o s é . — D o r a d o B t i j á n , C a r 
los;-1—Ducassl M e n d l e t a , C a r l o s . 
T J , . 
L l ó r e n t e , N i c o l á s . — U a n o C e r r a , 
V a l e n t í n . 
M . 
g u e . ' . — M o n t e s F e r n á n d e z . R e m i g i o . — 
M a r i o s , J u a n . — M i r a M i r ó n , M i -
M a r t i n e s P r i e t o , V i c t o r i a n o . — M a r i -
n e z M a d e i r o s L u i s . — M a r t í n e z B o q a s 
te , M a n u e l . — M a r t í n e z X o y a , J o s é 
L u i s . — M o r e n o G ó m e ? ; , A n t o n i o . M a r -
t í n e z P é r e z J u l i á n . — M e r i n o G a r c í a , 
S a l v a d o r . — ' M o n e l o s B u ñ o , J e s ú s . — M e 
r á s G o n z á l e z , M a n u e l . — M e d i n a A l e -
m a n y , G a b r i e l . — M a r t í n e z O t e r o , R i -
c a r d o . P e d r o . — M o n t e s B a t a n e r o , M a r 
t í n . — ' M a r t í n e z I n s ñ a , V i c e n t e . — M o u -
r1z C a r c í a , M a n u e l . — M a r t í n e z Z a m o -
r a , B a r t o l m é o M i g u e l . — M o n t a g u t , 
F a r r é , J u a n . — M u ñ i z S e c a d e r , L e o -
n a r d o . — M a r t í n e z H e r e d i a , P r u d e n c i o 
M o r e l l F a . , J u a n . — M i r a n d a . B a l a d o , 
P e d r o . — M a r c o R i b e r a , E u g e n i o . — 
M a r t í n e z X o s a d a . U n o . — M u i ñ o s M o -
r e n a . J o s é . — M e d i a v i l l a , G r e g o r i o . — 
M e n é n d e z G o n z á l e z , L u i s . — M a r q u i -
n a M a d e i r o s , L u i s , — M a r t í n e z , J é r e z , 
B e n i t o . — M a r t í n S a V a d o r . 
S á n c h e z L i v i o , R o m á n . — S e m ^ S e f 
n a , F r a n c i s c o . — S o l e r R o c a . J o s é — 
S i e n r a M e d i o » A n d r é s . — S a l o r i o V a r e -
l a , F e l i p e J o s é . — - S o t o E s p a n t o s o . V i -
. c e n t e . — S o u t o R e y m u n d e z , P e r f e c t o . — -
S á n c h e z P r i e t o , J o s é . — S e r n a M a r t i -
• nez , E u s e b i a — S e r r a n o D í a z , M a m ; ' 1 . 
} S o l e r G a b a r d a , G e r ó n i m o . — S u á r e z 
• A l v a r e z , M a n u e l . 
» 
t . 
j T o j o O r t o ñ o , L u i s . — T o r r i j o A r r ó r , 
I J o s é . — T o r i o P e r o t e , J u l i o . — T r i a n » 
R e m e d i o s , L o r e n z o . — T r u j i i l o T o r r e t , 
I l d e f o n s o . — T o n e R e y , A T e l i n o . — T r u -
j i l . o T e ó f i l o . - / 
A D I C I O N . 
Ü . 
[ T r i a r t e p a u b e c a , V i c e n t e . — L ' r p i r . f t 
A l t e r . J o s é . — - U s a n o s M a r r a n o . — U s a -
n o s R i c ó n , F é l i x . 
V. 
- N a v a r r o H e r -N'avas U l c o . J o s é , 
n á n d e z , F r a n c i s c o . 
O . 
O s e n o G a r c í a , F r a n c i s c o . — O v e j e -
r o , í - o v i á n . — O r o S a n t o s . S a l v a d o r . — 
O l i v e r a C a n d a l i j a . J o a q u í n . — O r t i z de 
L a s c a n o G o n z á l e z de M a t a n o , J u l i á n , 
O t e r o G ó m e z , C á n d i d o . 
• P . 
P o n s ( ' a p e l l a , J o s é . — P a r a p a r ' do 
C h a o , A n t o n i o . — P é r e z G a r c í a , M a -
n u e l . — P é r e z D í a z . J o s é . — P é r e z G o n 
z á l e z , S a n t i a g o . P é r e z N a v a r r o . M a -
n u e l . — P é r e z P e ñ a . P e d r o . — P é r e z 
E n r i q u e . — P é r e z F e r n á n d e z . R a m ó n . 
P ó r e z H e r n á n d e z , J u a n J o s é . — P é r ^ z 
R o d r í g u e z , J u a n . — P é r e z J u á r e z , J o a 
O U Í n . — P é r e z G a r c í a M a n u e l . — P é r e z 
O t e r o , M a r c e l i n o . — P é r e z F e r n á n d e z 
R a m ó n . — P o n s C a p e l l a , J o s é . — P a r a -
p a r de C h a o , A n t o n i o . — P u e y o F i e -
r r o , V i c e n t e . — P e d r i q u e D i e z , A n t o -
n i o . — P e ñ a . T o n e s . I g n a c i o . — P u j o l s 
T o r r e s , R i c a r d o . — P r a d a B a l a d a , J o - V á z q u e z , J o s é 
V á z q u e z G o n z á l e z , V i c e n t e . — V a r e » 
l a C a l v o , F r a n c i s c o . — V á z q u e z R c d r í 
guez , J e s ú s . — V i c e n t e C o r t i z o , A n -
d r é s . — V á z q u e z L e v a n e , E v a r i s t o . . — 
V i r g i í l l R i ó l o , F r a n c i s c o . — V e g a , F<u:s 
t i n o . — ¡ - V a r o L l o r e t , A n t o n i o . — V á z -
q u e z R o d r í g u e z , C a m i l o . — V t l c h e a 
G i m e n a , E d u a r d o . — V i d a r r i a M a r t í -
nez Z e n ó n . — V a l b u e n a V a b u e n a , P e -
d r o . — V a l l e H e r n á n d e z . F r a n c i s c o -
V i d a l A u r e l i o . — V á z q u e z F e r n á n d e z , 
A l f r e d o . 
Y v a r a Z a r a c h , Domingo .—Tg. 'es ia i f 
G o n z á l e z , C i r i l o . — Y a m b r i n o . B e r -
n a r d o B . 
A D I C I O N , 
A r c e S e r r a n o L a c e s . — A l o n s o S a * 
b á s . — B a r r i o s , C l e m e n t e . — C a s t r o , de 
L a m a s . J o s é . — C o l l a z o s B e n i t o . — C e -
r r i l l o G o d o y , F r a n c i s c o . — C a l l e j a A d e 
l a . — C a b r e r a . A l f r e d o . — C i d S i « r m . 
L e o p o l d o . — D o c a l S u á r e z V i c e n t e . — 
D e A r r i b a M a r í a M a n u e l a . — F o r u n / n 
r e n a , J o s é . — ; F e r n é n d e z , A n t o n i o . — 
G o n z á l e z G ó m e z , R a f a e l . — G a r c í a . V í c 
t o r . — G a r c í a , M á x i m o . — H o y o , Mati .V 
d e . — L ó p e z de D i o s , J o s e f a , — M o r e í -
r a . T o m á s . — M a r t í n e z R o d r í g u e z , S a a 
t í a g o . — M e s t r e s F o r t u n y , J o s é . — M o -
r e n o M e n d o z a , R i c a r d o . — M e d n i n o , t 
V i c e n t e . — O r l i z L a n d a , J u l i o . — O r * 
m a c h e a . M a n u e l . — P é r e z D í a z , F r a n -
c i s c o . — R i v a s E n r i q u e J u a n J o s é . — 
R o d r í g u e z , J u a n . — S a n z , S a l v a d o r . - » 
S á n c h e z J o s é . — S r u á r e z N a v a s . H T » 
m ó g e n e s . — T o m a t i M a r í a de los A n -
g e l e s . — U r g e l l M e r c a d e r , D o m i n g o . — 
" U N i O N O I L C O M P A N Y 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
K E L A C I O X D F M>S S U B D I T O S E S -
P A S O L E S C U Y O P A R A D E R O I N -
T E R E S A C O N O C E R E S T E C O N • 
S U I i A D O . 
A 
A d r á n B e n i t o , C r i s p í n . — A g u d o P é 
r e z , M a n u e l a . — . A l v a r e z R o d r í g u e z , 
^ H e r m e n e g i l d o . — A l v a r e z L l a n e r a 
B a n g o . J u a n . — A l f o n s o G o n z á l e z , 
B e n j a m í n . — A l o n s o de l R í o , F r a n c i s -
c o . — A . T j a l a N o t a , G e r m á n . — A l t i n i -
11a T o r n e r . A n t o n i o . — A m e z a r r i , A n -
ge l d e . — A m o r e s S o l a n e s , J u a n B a u -
t i s t a . — A n s i a R o d r í g u e z , E d u a r d o — 
A p a r i c i o H u e z c a , D i e g o . — A i r a C a s -
t r o , F r a n c i s c o . — A r z a E o h e z a r r í a , B e 
n i t o . — A r i a s , E h i d i o . — A r e s F e r n á n -
dez, J u a n . — A r e a s B l a n c o , J o s é . — 
A r i a s N ú ñ e z , M a n u e l . — A r r o j o P é r e z , 
F a b r i c i a n o . — A t e r o B r a ñ a , J o s é . — 
A r l a s L e d o , J o s é . — A l v a r e z G a r c í a , 
E s t e v e z G o n z á l e z , C e f e r i n o . — E x p ó 
s i to A n g u l o , R i c a r d o . 
F . 
F e r r á n B a d í a , J o s é . — F e r n á n d e z V i 
l l a r , M a n u e l . — F e r n á n d e z G a r c í a . 
Q u i n t í n . — F e r n á n d e z B a l s a , A n t o n i o . 
F e r n á n d e z P e n a y o s , F e r n a n d o . — F e r -
n á n d e z P e ñ a . R a f a e l . — F e r n á n d e z M o 
t i l l a , S a t u r n i n o . — F e r n á n d e z P é r e z , 
M a n u e i ' . — F e r n á n d e z Dfaf i J u l i o , F a -
b a l S a n z , N i c o l á s . — F o n s e c a P é r e s s , 
E v e n c i o . — F e r n á n d e z V a l l e F r a n c i s -
c o . 
G o n z á l e z G ó m e z D o m i n g o . — G u t i é -
r r e z L l a m a ^ R e r m f n . — G i m é n e z O r t e 
ga . A m p a r a , — G o n z á l e z D o p a z o , 
J u a n . — G a r c í a . G ó m e z , A n t o n i o . — G e s 
t ó n B r e g , A v e l i n o . — G ó m e z R u i z , U r -
b a n o . — G a l l a r t D í a z , C e s a r . — G o n z á -
lez, M a r í a T e r e s a . — G ó m e z , P a n a n o . — 
G ó m e z G a l i n d o , P e t r a . — G i l R o d r í -
i g u e z , A n g e l . — G a r c í a , F e l i c i a . — G ó -
m e z M a r t í n e z , J o s é . — G a r c í a B a r r a -
m a y o r , E n r i q u e . — G o n z á l e z D í a z , D o -
m i n g o . — G o r d o n i í M a s t u e r o , F r a n -
c i s c o . — G a i l i r ¿ R o v i r a , J o s é M . — t ó -
m e z , J o s é M a n u e l . — G a l i s t e o G a g o , 
D i e g o . — G a h e g o R o s o l i , L u i s . — G a r -
c í a N l e m b r o , B e r n a r d l n o . — G u t i é r r e z 
G r t m e z , E n r i q u e . — G o n z á l e z G u t i é -
r r e z , R a m ó n . — G o n z á l e z R e j e s , J o s é . 
S E C R E T A R I A 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e d e s e e n h a c e r l o p a r i 
f a c i l i t a r l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a q u e h a d e t e n e r e f e c t o e l d í a 3 d i 
J u l i o p r ó x i m o , q u e d e p o s i t e n s u s a c c i o n e s e n l a S e c r e t a r í a d e U 
S o c i e d a d , a fin d e q u e e l S e c r e t a r i o l e s e x p i d a u n r e c i b o d e l a f 
m i s m a s e n q u e c o n s t e e l n ú m e r o d e a c c i o n e s q u e c a d a u n o p o s e e , 
a fin d e q u e c o m p r u e b e n p o r e s e m e d i o s u d e r e c h o a v o t a r e n l a 
r e f e r i d a J u n t a . 
P a r a e l l o p o d r á n c o n c u r r i r t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 9 a 11 a , 
m . y d e 2 a 4 p . m . 
H a b a n a , 2 8 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
T h o m a s D . C r e w s . 
S e c r e t a r i o . 
C S ó S S l t - 2 9 2d-3b 
T l i e W e s t M a O i l K e f i n i i i a C o . 
H a e i t a W e c i d o u n a e x h i b i c i ó n d e R e v e r b e r o » , C a l e n t a d o r e s , 
C o d n a § y « n p r o d u c t o de E s t u f l i u , d e r i v a d o d « p e t r ó l e o , © f c ^ 
e n l o s b a j o s d e S A N P E D R O n ú m e r o 6, p o r l a c a l l e d » S O L , 
( E d i f i c i o d e l o s V a p o r e s d é H e r r e r a . ) 
C . 3555 a l t 4d.-S0. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
, ( 
H e c o g i d o a 
e s t e h o m b r e 
i n v i t a n d o 
u n p o l i c í a . 
í Q n é p a s a ! H a r q n e m a t a r l o , 
uvnianol L e t e n d r e m o s 
30 d í a s a l a 
c a s o e s m á l 
^ e r o a m i g o . Y o 
l e W b e s a r a e s a 
m u j e r a y e r . 
fiomnra. 
E s t e b r o t o 
m e h a d a d o 
u n b e s o . 
r 
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D e C o m u n i c a c i o n e s 
Se ha ordenado que ol servicio de 
Giros Postales, se establezca en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Baez. 
en la Provincia de Santa C l a r a , y la 
i n a u g u r a c i ó n t e n d r á efecto el dia 3 
de Ju l io 
M S I T I O I D E A L 
Con sobrada razón dec ía un per iód i -
co no hace mucho que oí m o v i m i e n * ü 
exti*aordinario que se o b s e r v ó en es-
tos ú l t i m o s meses con la venta de v a -
liosas fincas azucareras h a b r í a de 
traer en breve un renacimiento en 
los negocios del pa í s , a fin de buscar 
provechosa i n v e r s i ó n a los cuantiosos 
capitales que con aquel motivo h a b í a n 
venido a aumentar el stock e c o n ó m i -
co de nuestra R e p ú b l i c a . 
E s o p e n s á b a m o s hoy al tener co. 
rocimiento que el acaudalado comer-
ciante s e ñ o r Regino Truf f in y el üe-
ñor D. Pedro R o d r í g u e z han idquir i . 
dp en estog d ía s la propiedad de unos 
axtensos y valiosos terrenos situados 
en la p r ó s p e r a barr iada de J e s ú s del 
Monte y que se ocupan con actividad 
en abrir u n nuevo y hermoso Reparto 
de solares, que por su b e l l í s i m a situa-
c i ó n , sus condiciones h i g i é n i c a s y su 
proximidad a la Ciudad, como por la 
inteligente y laboriosa p r e p a r a c i ó n 
que se proyecta en aquei lugar, ha-
b r á de ser el favorito de las personas 
que desean adquirir solares para cons 
t r u i r viviendas a la moderna, con to-
dos los requisitos del confort que ha-
ce agradable la vida. 
E l nuevo Reparto, cuyo t í tu lo es el 
apropiado de L A F L O R E S T A , e s t á 
situado a c o n t i n u a c i ó n de la L o m a del 
Mazo, con todas las ventajas de esta, 
sin algunos de sus inconvenientes. 
De momento, la Sociedad explota-
dora se propone delinear anchas ca-
lles, construir aceras, plantar arbola-
do y dotar al lugar de todas las con-
diciones necesaria-^ para hacer de L A 
F L O R E S T A el lugar preferido para 
l a u r b a n i z a c i ó n de un barrio elegante, 
saludable y atractivo. 
A l frente de la Adminis . -ación de 
esa E m p r e s a e s t á el activo e inteli 
gente hombre de negocios s e ñ o r Os-
t a r D í a z Ramos, ocien se propone rea 
l i zar en el m á s breve plazo posible 
las obras necesarias de a d a p t a c i ó n de I 
aquellos hermosos lugares al objeto" 
deseado. 
E n otra o c a s i ó n daremos mayores 
detalles de lo que s e r á el Reparto 
L A F L O R E S T A , a fin de que las nu-
merosas pesonas que e s t á n interesa-
das en levantar a l l í sus hogares, co-
nozcan las ventajas que la nueva ba-
rr iada o f r e c e r á a los habaneros. 
So'o nos resta fel ic i tar a los s e ñ o -
res Truf f in y Ror i i íguez . así c^mo al 
t-eñor Oscar D í a z por la feliz idea de! 
proyectado Reparto L A F L O R E S T A , 
que no dudamos ií-rá dentco de poco 
el favorito del púb l i co habanero. 
C U B A N O S 
Acaba de publicarse el excelente li 
bro de palpitante actualidad: 
M A N U A L D E L P E R F E C T O F T J L A -
N I S T A . 
(Apuntes para el estudio de nuestra 
d i n á m i c a p o l í t i c o . ^ c c i a l ) inspirado en 
un gran amor a Cuba y escrito por 
el i lustre litei'ato 
J O S E A N T O N I O R A M O S 
Lector : si eres cubano, amante de 
tu Patr ia , y l a deseas —como debes 
de desearla—eternamente feliz, libre 
e independiente, compra este libro que 
te e n s e ñ a r á los medios para que tu 
mismo contribuyas a mantener la Re -
p ú b l i c a y a crear ese estado venturo-
so que tu anhelas para Cuba. L a s no-
bles e n s e ñ a n z a s que encierra el M A -
N U A L D E L P E R F E C T O F U L A N I S -
T A d e s e c h a r á n de ti in f i l t rándote 
valor c ív ico , toda idea pesimista, oue 
tengas de los elevados conceptos P A 
T R I A Y L I B E R T A D , en toda su am-
plitud. 
L ibera l , conservador o indiferente, 
aiquiere este libro y c o n s é r v a l o como 
el Brev iar io de todo buen cubano. Su 
valor es inapreciable. F o r m a un ele-
fante tomo de 352 o á g s . y se vende, 
a U N P E S O M O N E D A N A C I O N A L 
en la acreditada Librer ía de J O S E 
A L E E L A . B e l a s c o a í n , 32. T e l é f o n o 
A-5893. Apartadojide Correos, 511. 
T a m b i é n se remite al interior con-
tra el e n v í o de su importe, m á s 10 
centavos para gastos de remesa. 
Salidas del dia 29; 
P a r a Nazareno, a Alfont/) Rodr í -
guez, 20 hembras. 
P a r a I lem a T o m á ü Valencia , de 
Santa A n a , 30 rnnchos y 30 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno •. 146 
Idem de cerda 74 
Idem lanar 34 
254 
Se deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Se d e t a l l ó la carné a loe s l j u i M -
es precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30. 32 y 33 centavos. 
L a n a r , a 38, 40 y 42 centavos. 
L a n a r , de 40 a 44 centavos. 
I I A T A D E I I O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
125 
Se deta l ló la carne a Ms siguien-
te? nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
. M A T A D E R O D E R E G L A 
pepea sacrificacds noy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
8 
Vacuno, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 certavoe. 
L a n a r , a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios a que n.se de ta l ló ei ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno, de 7.1 ;2 a 7.7]8 centavos. 
Cei-da, a 8. 9. 10,^11 y 12 centavos. 
L a n a r a 7.1|2, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E l asunto qr.c l lama preferente 
a t e n c i ó n a los expenclodores de car-
nes ahora, es de las menudencias que 
y a publicaremos detalladamente las 
mejoras que se piensan hacer sobre 
el part icular. • 
Por de pronto, el Presidente del 
"Consejo de Abc-btoc" dice que el no 
tiene que ver con eso, y en sus mani -
festaciones tieno ra3<'n. 
L a plaza no tiene grandes existen-
cias que digamos, por eso se ha cot í -
redo el grecio del ganado en p í e v a -
cuno, de C a m a g ü e y , de 7.1|2 a 7.7|8 
centavos. 
C U E R O S . 
E l mercado de cueros cont inúa sin 
demanda para los Es tados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado m á s precios. los 
cueros del campo, de $15.00 y $17.00 
quintad; los de los Rastros de la H a -
bí na. Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de Z17.112, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
P E S U Ñ A S 
L a s cotizaciones llevadas a efecto en 
estos dias, sobre las p e s u ñ a s de ani-
males, son por toneladas a $15.00. 
S E B O . 
Se vendieron las ú l t i m a s partidas 
de d a s e buena a $12 el quintal, ela-
borado. 
—• • • 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
La producción americanas tiene acapa-
rado el mercado con muchas v muy t»-
rladas' clásea que obtienen distinta "apre-
ciación. Además, se ha creado la indus-
tria de ahumar y arreglar en el pala los 
que vienen írestos de los Estado* Uni-
dos. 
Cotiaamos el de paleta de 16 a 17 cen-
tavos libras y ^ l de pierna de 21 a 28 
\\'¿ centavos libra. 
De España.—Importación: 21 cajas 
Se han hecho ventas durante la decena 
«e 40 a 60 cantaros libra. 
JARCIA.—Importación : no hubo 
Se sostiene el precio para este arífculo | A lemania , 
de buen consumo, que se f.ibrka en el I 
país. Cotlxamos la de Manila a l l 12 
centavos libra, la de Sisal a 13 centavos 
libra. 
LACONES.—Importación : 16 caja». 
•Ventas de M-OO a |9 docena, seeún ta-
maño. 
LAUREL.—ImporUiclón : no hubo. 
Ventas y rotiznclón a 10 centavos libra. 
ííSCH?: CONDENSADA.—Importación: 11.660 cajas. 
Se vende de $r, S|4 a $7.00 la caja de 
4S latas, segiín marcas. 
LONGANIZAS.-Importación: no hubo. 
»« hacen ventas a f l l¡8 libra. 
MANTECA.—Importación: 2.082 terce-
rolas. 1.838 cajas y 35 cuñetes. 
En tercerolr.s, de primera, se bo ven-
dido y se cotiza a 16 1|4 centavos libra. 
En latas de quintal, a 16 34 centavos 
libra. 
En Iotas de primera enteras, a 17 3|4 
centavos libra medias lat;a8, a 18 centa-
vos libra y los cuartos, a 19 centavos 
libra, habiendo marcas especiales de más 
alto precio. 
Las compuestas en tercerolas, se vende 
y se cotiza a 14 centavos libra. 
MANTEQUILLA. — Importación: 1« 
• ajas de Espaüa, 849 de los E E . UU. v 36 
de Holanda. 
Mantequilla país, latos de 4 libras, ven-
ta ¿e 23 a 24 y cotización a 24 centavos 
libra. 
Latas de media libra, a ."6 112 centaros 
libra. 
Latas de 1 libra, a 34 centavos. 
De España eu latas de 4 libras. se 
ofrece de 34 a 36 centavos libra, según 
marcas. 
L a , de Holanda,' sin existencia». 
Mtmtéqnllla danesa, venta y cotización 
de 62 a 54 centavos libra. 
M O R T A D D E L L A . — La americana 
bolas. ATenta y cotización de 34 a 36 
tatos libra. 
MORCILLAS.—Importación : 307 cajas. 
Las existencias que qaedan se venden 
Isa dos medias latas de $1 1 s a $1 1|4. 
OREGANO.—Importación : IS pacas. 
De Málaga. Venta y cotización de 9 a 
13 centavos libra. 








O f i c i a l e s 
A v i s o i m p o r t a n t e 
A todos aquellos que han tratado de 
obtener últimamente el gran libro del 
doctor Martín, sobre la blenorragia, y 
ore no fueron complacidos, por haberse 
agotado la edición, se hace saber que ya 
hay ejemplares de tan iHil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto se 
sabe en el campo de la ciencia, acerca 
de esta enfermedad, piipde obtener el l1-
br». illrigiéndose h la Monument Chemi-
cal C<>. al apartado 1.632. Habana, que 
?e lo enviara en sobre cerrado, sin timbre 
alguno. 
101 libro debe ser conocido de todos los 
hombres y a todi)S se les envía, con tal 
de que lo pidan y n Monument Chemical 
Cn dfsea que todos los cubanos conoz-
can tan útil obra. 
Pídanla al apartado 1,632. 
« n n i m n c M ' M M M u n u i i m u m i i i i i n i M M i 
S E C C I O N m 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Carne de res: 7 a 7H« 
" " de cerdo: 38 s 44. 
G A N A D O E N P I E 
Teres y novillos: 26 a 1. 
Toros v novillos, 7 a 7.7|8. 
Cerdos': 9 a 12. 
Manteca "Su^arla iKl ." 
"Palmiche." 
" " L a P e r l a " Granosa: 14*4 
" L a P e r l a " L i s a : 14*4. 
onorizos secos: $0.3? Ubra. 
" en latas: $11 ca ja . 
S a l c h i c h ó n marca "A:- ' $0.34 l ibra. 
" " " B : " $0.26 l ibra. 
" " C : - ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 l ibra . 
" Bolonia: $0 .17 . 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
L v k e s , B r o s . I n c 
R e v i s t a o f i c i a l d e l a 
L o n j a d e i C o m e r c i o 
IMPORTACION V COTIZACIOX 
Los preHos de venta son en 
•uñado, (moneda americana c 
la unidad de peso la libra 
Los precios que se cotizan e 





sta so refieren a ventas' al ñor mayor 
efectuadas entre comercinntos. sujetas co-
mo es consiguiente a las fluctuaciones 
del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 16 al 
28 del presente mes y año. 
A C E I T E D E OLIVAS.— Importación: 
2.546 cajas. 
Caja de 4 latas de 23 libras ventas de 
13 112 a 13 3|4 y cotización a 13 3|4 cen-
tavo» libra. 
Caja de 4 112 libras. Venta y cotiza-
ción a 16 centavos libra. 
A C E I T E D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
—Importación : no hubo. 
Ventas v cotización a ^12.00. 
A C E I T E R K F I X O . — Importación: no 
hns<.0 vendj'en caja de 12 botellas a $6 314 
el español y el francés a .?S.U0 y medias 
Jimio 30 
E n t r a d a s del dia 29 
A AntolUmo Rizo y P é r e z , de M a . 
lagua, 8 machos y 2 hembras. 
A T o m á s Valencia, de Santa A n a , 
i hembras. 
Ü G S S M I S M L f l S i N f l S 
D E P E T R O L E O D E 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
C o n v o c a t o r i a 
L a Comis ión nombrada en la A s i m b l e a de accionistas celebrada *n loa 
Salones del Centro Astur iano en la noche 28 del pasa lo, cita por la pr<?-
ter.t" a todos los Accionistas para una Junta General que se c e l e b r a r á « 1 
los Salones de la rotes mencionada Sociedad el domingo 2 de jul io al efr-c 
to que cont inúen uresentando sus acciones al Notario p a r a inscribir 
las y tratar de m á s asuatos, re lac iónu dos con los intereses de los señó-
o s Accionistas. Habana, lo. df julio de 1916. 
F E R N A N D O F U E Y O 
C 3627 d 2 lo . t. lo. jul io Presidente. 
cajas de esta procedencia a |5.0O. 
El que viene en cajas de 4 Tatas de 23 
libias «e vende a 17 centaro» libra. 
( ajas de W latas de ^ librat. a 18 1¡2 
centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4 12 libras, a 1& 
centavos libra. 
Cajas de SO latas de 2 libras, a 19 1|2 
centavos libra. 
A C E I T B D E MANI.—Ventas y cotirt-
clón a $1.00 lata. 
ACEITUNAS.—Importación : 425 c«jas 
y 80 bocoyes. 
Se venden de 31 a 15 centavos lata, co-
tizándose a esto» mismos precios. 
AJOS — Importat-tOn: 2.034 c| y 2 322 
jaulas dr Espa&n. 
De Méjico se vendieron d« \1 li2 a $6.00 
canasto, segnn tamafio. 
De España, los cappadres de Valencl»; 
venta y cotización a 50 centavos. 
Ajos primera, de Taleneia, venta y co-
tización o 40 centavos. 
Murcinos. venta y cotización a 30 cen-
tavos mancuerna. 
Ajos de Montevideo. T«nta y cotización 
a SO centavos mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Importación: no hu-
bo. 
Latas a 25 centavos. 
Galones a 33 centavos. 
ALMENDRAS.—Importación: 25 cfljae-
Venta y coftzacióa a 3T centavos libra. 
ALMIDON.—Importación : 300 cajas. \ 
E l de vuca del pais se vende el grano 
a 6 3|4 centavos y el molido a 6 112 cen-
tavos libra. 
ALPISTE.—Importación : 5«í sacos. 
Venta y cotlíadOn a 5 1;8 centavos li-
bra. 
ALPARGATAS—Importación: 162 c| 1 
233 fados. 
E s mucha la existencia de esta manu-
factura y no es inucha la demanda. 
De Mallorca se venden a $1.314 la do-
cena . de pares. 
Las vizcaínas corrientes ttenén poca 
vent y se ofrecen a $1.00, a $1 3¡4 la do-
cena de pares. 
Las que se fabrican en el país llenan 
las necesidades del mercado, haciendo 
gran competencia a las de procedencia 
española v de otros países. 
ANIS.—Importación : 12 sacos. 
Venta v cotización a 13 centavos libra. 
Anís de Méjico.—Venta y cotliadOn a 
8 centavos libra. 
ARROZ D E VALENCIA.—Importación: 
fyí sacos. 
Venta y cotización a 5 1|2 centavos li-
bra. 
ARROZ D E L A INDIA.—Importación: 
3fl.72."> sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se cotiza a 
4 1|4 centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y se 
cotiza a ? centavos libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización de 5 
a 5 3|4 centavos libra, según clase. 
ARROZ D E LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Importación: 5838 sacos. 
Venta y cotizadOn de 3 1|4 a 5 centavos 
libra. 
AVELLANAS.—Importa ión : no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y cotización 
a 11 centavos libra. 
AZAFRAN.—Importación: 1 caja. 
Se mantiene limitada la demanda de 
este producto que se ofrece a $13.00 li-
bra. 
HACALAO.—Importación: 417 tabales jr 
2.135 Cajas. 
De Noruega. — Venta y cotización a 
$16.00 caja. 
De Escocia—Venta y cotización u $14 
112 caja. " , 
Robalo.—Venta y cotización a 8 1|2 cen 
tavos libra. , 
Bacalao en tabales.—Venta y cotización 
a 8 112 centavos libra. 
Bacalao Hnllfax y Estados Unidos. — 
Venta y cotización de $13.00 a 15.00 caja. 
Otras clases de pescados.—Sin existen-
cia». 
CALAMARES.- Importación: 54 cajas. 
Se hacen las ventas y se cotizan a í 31* 
centavos cuarto. 
("AFB.—Importación : 1.668 sacos. 
Café país, de 21 a 23 ees. libra. 
El de Puerto Rico se ha vendido clase 
de Hacienda de 23 a 24 centavos libra y 
clases finas de 24 a 26 centavos libra, 
f-otiziindose a los mismos precios. 
C E B O L L A S . — Importación: 256 sacos 
de los E E . L l ' . . 1224 cestos y 96.323 ki-
los a granel de España. 
Cebollas de Islas.—Ventas de 3 3|4 a 
3 1|2 centavos y cotización a 3 1|2 cen-
tavos libra. 
Cebollas americanas.^- Venta a 3 112 
centavos libra. 
CIRUELAS.—Importación : no hubo. 
Las de los Estndos Unidos, muy bue-
ns. se ofrecen a $3.75. De España, ven-
tas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Importación : 350 cajas. 
Las fábricas del país proveen bien el 
consumo quedando solo lugar para la» 
marcas Inglesas, alemanas y americanas 
de crédito. 
Cotizamos a $12 114 la caja de 84 medias 
botellas o tarros la cerveza inglesa y ale-
mana, y la de marcas superiores, sin 
existencias. 
( OONAC—Importación: 1.098 cajas de 
España. . . . . 
Es normal el consumo de esta bebldt 
a pesar dei precio qne le dan los Im-
puestos. 
El francés tiene buena solicitud y se 
vende la caja de 12 botellas a $15 114 
v la caja de 12 litros a $19.00. 
El español se vende a $15 1|2 caja de 
12 litros y el que viene en botellas a 
$13.00. 
Y el del país se ofrece en cajos desde 
$ 4 112 a $10.60 y en garrafones de $5.00 
a $10.00. 
COMINOS.—Importación: no hubo. 
Moruno, venta y cotización a 26 centm 
vos libra.—Málaga, a 28 centavos libra. 
CHICHAROS.—Importación : 75 sacos. 
Se han vendido y se cotizan a 6 1|3 
cent iTos libra. 
CHORIZOS.—Importación : 283 cajas. 
De Asturias.—Venta y cotización de 
$1 112 a $1 518. 
Los de los Estados Unidos se venden 
de S1.31S n $1.314. 
Los fie Vizcaya se venden regularmen-
te de $3 112 a $4.00 las 212 latas y los 
del país, qut tienen buena aceptación, a 
S7 ceptavd^ y $1.00 la lata y los de la 
Rlo.íi r. S-i.OO 
PIDEOS —Importación : UMH e| de Es-
pafla. 
Las fábricas que hay en el pais dan al 
consumo püstas buenas de que se pro-
vee In plaza. 
Los filíeos de España se venden de 
%\ 314 ¡i >1 TI* caja, segdn peso y clase. 
Los del paín se venden y se cotizan 
de K7 1 2¡coutnvos a $1 114 cajas de ama-
rillos y blancos, según peso. 
FOURATE.—Importnclón : Maíz, 20.850 
sacos de los listados Unidos. 
Mals país.—Venta n 4 centavos libra. 
E l de los Estados Unidos se ha vendi-
do y se cotiza a 2 1|4 centavos libra. — 
Maiz argentloo,. renta y cotización-a:-8i l 
centavos libra, según color.—Maíz de 
Orlente, sin exlstenclns. 
Avena.—Importación: 7.050 sacos de los 
Estados Unióos. 
Avenii de los Estados Unidos, ventas y 
i cotización n 2 1|8 centavos libra. 
Afrecho.-Importación : 2.100 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1 3|4 
& 2 1.|4 centavos libra, segdn claa oy el 
nreentlno a 1 3¡4 centavos libra. 
Heno.—Importación : KMlOl pacns. 
S' ha vendido a 4 centavos libra. 
FKl'TAS.—Importación: 311 cajas. 
Frutas de España. Ventas y cotización 
ñe 9 a 18 centavos In media lata. 
Melocotones de California — En cajas, 
de $3.00 n $0.00 caja. 
Lat̂  peros de los Estados Pnidos en 
tas se venden de 10 o 23 centavos la me-
dia lata. 
F R I J O L E S . — Importación : 2.«27 sacos 
:ie Méjico y IQuSQR de los Estado* Unidos. 
De Méjico, negros, corrientes. Ventn y 
i-otliíación dr R 1'2 ;i 9 centavos librr. 
De érllki. Vento y colbación de 12 a 
12 112 ccntiVos libra. 
Frijoles Mancos do Méjico. Venta v 
cotización d«' 7 n 7 112 centavos libra 
Frijol blanco cié los Estados Unidos. 
Ventn de S n 10 l i ; y cotlznctón de 8 314 
a 10 1|4 centavos libra. 
Friiol b:>yo. vemas y cotización a 4 
centavos libra. \ 
<Vonii!o< inls a 9 li2 centavo*» libra. 
Colorad's nnitrl-unos, sin ex1'vn.-lns. 
GARBAV/ .OS- - lu portación : V m v -
csis :e Méjico y 1101 de los Estadi * Uni-
dos. 
De Mf'ji^o. d i l íos . ventas * cotixjci.'.ii 
i» i centav* librp. los gordos. TeAfiU y 
c'.tlzpMOa d^ t' s 10 centavos libro y Irn 
monstruos se cutirán a 1 centavos ilbrv. 
Garbanzos e^p.ifk^cs chicos, rentas r 
cotización a 3 «.ínfivos libras medionc*, 
u t centavos y goic'os, de 5 a 7 centava 
Hbn». 
GUiSANTES. — Importación: 1.150 ta-
jas. 
Las, clases corriente» de procedencia 
española se venden a 9 3;4 la media lata 
y de S a 7 centavos cuarto y las clases 
finas en cuartos, de 5 314 a 7 rentaros. 
Los francesas en cuartos, corrientes, a 
5 centavos y I04. finos de 8 1|2 a 9 112. 
GINEBRA.—Importación: 2.867 caj ís . 
forlzamoí de $4.75 a $6.00 garrafón y 
la qule viene de Aberes. de $12.00 a tló.OO 
según maríM. 
La holandesa se ofrece a $12.00. 
HARINA.— Importación: 10.319 sacos 
d« los Estados Unidos. 
Cotizamos de $« 112 a $8.00 saco. 
HIGOS.—Importación: no buho. 
Higos de Lepe.—Ventas de 
a $1.00 segón clase y peso. 
JABON.—Importación: 330 cajas de lo» 
Estados Unidos. 
De España el amarillo catalán se ha I electos, 
vendido a ^ j i l í l > «i «le Mallorca jabón' Cabanas, goleta Joven 
blanco a $7 718. ¡ ««m T ó-n»? ef^tn»? 
F.l merkano.se vende a 14 112 caja do I P&^a. ^ P * ^ * r * 
100 libras. 1 S p i n t u Santo, gole » 
ei del n.iis «• rende de »s.on t m.oo. ' rrent nara C t l a f e l l , id. 
t •TA^0*MnS ~ í ^ n r ^ . 7 ' " ? ^ 0 ^ 1 ^ ! . ~ I C á r d e n a s , lancha R á p i d a para Mo Importación: 11 cajas, 112 tercerolas y l 
?5 huacales. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqu»- Comer* 
ros. c lantea 
Londres, 3 d ¡ v . , 
Londres , 60 djv . . 
P a r í s , 3 d|V . . . . 
3 d v . . 
E . Unidos, 3 d V . 
E&paña, 3 d v . . . 
r ior fn H o l a n d é s . 
Descuenta papel co. 
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V i P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d* guarapo po-
larización 96. en a l m i c í n públ ico di» 
esta ciulad para la e x p o r t a c i ó n , 4.30 
centavos oro nacional • amencane 
la Ubra. 
A z ú c a r d« m í o ! p o l a r i z a c i ó n W, 
para la expor tac ión , 4,19 centavos 
vi© nacional o americano la l ibra, 
fteñor»'! Notarios da tumi»; 
P a r a Cambios: Franc i sco V . R u « . 
P a r a Intervenir an la cot iratvón 
afiela! de la Bolfa Pr ivada: O. F e r . 
sandez v Pedro A . Molino. 
Habana, Junio 30 de 1916. 
Francisco V. Kuz, Sindico Proal-
dent« p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio contador. 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 30 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
R e p ú b l i c a 
P A P E L . — — importación: 
Cotizamos sa ra goza no de 
vos resma, segrrtn tamafio. 
E l francés se vende a 17 centavos 
del país de 14 a 30 centavos resma. 
PA.TATAS.—Importación : 11.040 sacos 
2.902 barriles de los Estados Unidos. 
E n sacos de los Estados Unidos, venta 
.v cotización a 3 314 centavos libra. 
Y en barriles, venta y_ cotización a $0 
PASAS.—Importación: ño hubo. 
Venta y cotización a 75 centavos cuja. 
PIMIENTOS.—Importación : 750 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7 l'|4 
centavos el cuarto. 
Pimientos en inedias latas, venta y co-
tiziicióu a 10 3|4 centavos. 
PIMENTON.—Importación : 2Í»S cajas. 
Cotización, de 12 a 20 centavos libra. 
QUESOS.—Importación: 1.791 cajas de 
los Estados Unidos. 
E l de Holanda se ha vendido de 42 a 
45 centavos libra. 
Y el de los Estados Unidos, de 20 a 
3C centavos libra. 
SAL.—Importación: 6.000 sacos. 
Se vende en grrano a 1 1'8 centavos libra 
y la molida a 1 lIS centavos libra. 
De Torrevieja se ha vendido la molida 
a 1 118 centavos libra, la grano a 1 1|8 
centavos libra! 
SARDINAS. -- E n latas. — Importa-
1 tión : 164 ciija*. 
Se vende el cuarto de 6 a 8 1Í2 centa-i 
I voS de tomate y aceite según calidad y 
tamafio. 
E n tabales.—Importación: no hubo. 
Venta del tabal: $2 1|2. 
SIDRA.—Importación : 1.060 cajas. 
Se cotiza la de Asturias que hay en pri 
meras manos, de clase corriente en ca-
jas de 12 botellas n $4.00. las de 2412 a 
$4 112 y las marcns de. crédito en Igunlos 
envases de $4 1|2 a $5.15 la caja, im-
puestos pagados. 
SUSTANCIAS.—importación : 151 cajas 
carnes y 590 de pescados. 
Los pescédos, sin existencias y las de 
aves y carnes a 10 centavos la media la-
ta. 
Bonito y AtYm en aceite y tomate, a 27 
centavos la media lata. 
TASAJO.—Importación : no hubo. 
Venta al detalle, a 21 centavos libra. 
TOCINBTA.—Importación : no hubo. 
. Se vende y se cotiza de 13 1Í2 a 18 
tentaros libra. 
TOMATES.—Importación : 2.091 cajas. 
Natural 1|4, venta a 5 I j l centavos. 
112, venta y cotización a 7 o|4 centavos. 
Pasta tomate, 1|4, a 4 112 centavos. 
Pasta tomate 112, n 7 centavos. 
Puré de tomates, 1)2, a 8 1|2 centavos. 
Puré de tomates. 1|4, a 5 centavoá. 
UNTO—Importación: 20 cajas. 
Se vende el de Oalicia con sal a 20 cen-
tavos y el sin sal a 22 cr»nt^vo8 libra y 
el americano a 12 112 centavos libra. 
VELAS.—Importación. -J26 cajas de los 
Estados Unidos. 
Hay en plaza velas amerl anas ntit w 
venden de $1.19 a $1.57 caja chica y las 
grandes n $2 1|4 caja. 
Cotizamos las que .vienen de España, 
cátn'nnm*,: ohi' as y grandes, de |1 7i8 a 
?3-7iS oaia. 
'Lms f-«jl país m< v< nden la-; chicas i 
$2 114 y as írraal-M a $3 V I 
VINO—! niiHTtacl.Ví; \%1 p-!'''8, 557 4, 
120 bo •(.-. ••. +.9 boidales.'.! .̂VSO barn'e:;, 
162 borricas y 9 botas. 
Ha mejorado algo la venta de vinos 
de marcas conocidas y de crédito, sien-
do los preferidos los caldos tipo Uloja, 
por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está Inclui-
do el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias o 
los cuatro cuartos, se vende el de Cata-
luña de $90.00 a $92.00 y el de Valencia 
y Alicante se ha vendido de $90 a $92; 
ios cuartos se han vendido y se cotizan 
de $22.00 s $22 112. 
Vino navarro: en cuartos, se han ven-
dido v se cotlsan de $23 1)2 n $25.00. 
Vino Rioja: el cuarto de $23 Íj2 a $24 
cotización, segdn clase y marca. 
Vino seco v dulce: 
Se vende «U barril de $9.00 a $9 112. 
VINO JEN CAJAS.—Imnottaclón: 6.«». 
- Él" que time mayor solicitud es el tipo 
Rloja en botellas alambradas, cotizándo-
se a varios precios, según clase y proce-
dencia». 
W H I B K E Y . - Importación: 9<> cajas. 
Cotizamos ei escoces de $11.00 a $14.00; 
ei de Canadá de $12.00 a $14.00 y el ame-
rúnno de $9.00 a $12.00. impuestos paga-
dos. 
AL< OHOLES.-
• ntizamos: marcas 
"(•'Ardenos'' y "Vizcaya", 
lltrn. 
En clames de segunda desnaturalizado, 
a I2O.00 hectólltro. 
Estos precios son sin envase. 
A G U A R D I E N T E 
Cotizamos: marcas "San Juan . "El In-
fierno" v "Vizcaya", de 73 grados a 20 
neso» hectólltro y de 53 grados a $14.00 
hectólltro. 
Opinamos que a medida que se embar-
quen las cantidades existentes han de 
subir considerablemente los precios. 










Id id id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 
Id. 2a. Id. id 103 
U l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos 
I d 2a. Id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n . . . . . . 
Id l a . F e r r o c a í r i l G i -
b a r a - H o I g u í n . . . 
ifonos C a . Gas" y E l e c -
tricidad de la H a -
bana. . . . . . . . 
Idem H . E . R. C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas da los F . C . 
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Terr i tor ia l da 
Cuba 
I d . Serie B. en c ircu la-
c i ó n ) 
Bonos C a . Gas ^Cubana 
(en c i rcu lac ión ) . . 
Bonos 2a , Hipoteca 
T h e Matanzas "Wa. 
ter W o r k s 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
I d id Id Id Covadonga 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones srenera-
les consolidadas 5 a » 
Habana 
E m p r é s t i t o c'e la R e . 
públ i ca de Cuba . 87 
Bonos l a . nipoteca 
M. Industr ial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciegro de Avi la . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
Is la de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e . .. . . . . 
Banco Nacional de Cu 
ba 
T a . F . C . Ü. H . V A l -
macenes de Regla 
Limitada 
Co, E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste. . . 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Oa. F . C . Gibara-Hol -
^ u í n 
C a . Planta Eléctriff» 
de Sancti Sp ír i tus . 
V u e v a F á b r i c a de H i e 
lo . . . . . . . . • 
C a . L o n j a del Comer-
cio de l a Habana 
(Preferidas) . . . . 
Td. id. Comunes . . 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C. (Prefe . 
ridas) 
I d . id. Comunes . . . 
a . A n ó n i m a Matan-
zas 
"Ja. Curtidora Cuban» 
(en c i rcu lac ión pe-
so» n « . 4 ü 0 ) . . 100 
"•uban Telephone C o . 
Prof . . . | 
I d . id. Comunes . . . 
.'he Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula-
c ión) 
latadero Industr ia l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba " 
I d . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d é n a s C i ty Water 
Works Company . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
Ca- Cervecera In ter -
nacional ( P f . ) . . 
I d . id. Comunes . . . 





























































E N T R A D O S 
Mariel , chalana n ú m e r o 32, para 
Arbona, 20 pptes. y 16 garrafones a l -
cohol, 30 bocoyes agte. y efectos, 
Caibar ién . Mercedita para F e r r e r i 
l,7O0 Bacos carbón , 
Ca ibar ién , goleta Blanca, para B a -
llester, 1.800 sacos carbón. 
R í o del Medio, goleta Dos Amigos , 
para Lloret , 600 sacos carbón, 150 
caballos leña . 
D E S P A C H A D O S r , pa;irnaíq r A 
Cuba y escalas, vap J u y l i a , p a r a | ^ Cuba Rai lroad Co-
G o n z á l e z , efectos. ' o tv.' -r *rv 
Cuba y escalas, -apor Reina de los . J 1 ™ * ^ 
Ahgelee. cap. L u b i a p , efectos. j ^ . ^ ^ o f ^ 1 1 1 4 
L a F e , vap. A n t o l ó n del Collado cap1 clon 
Monteavaro, efectos 
Matanzas, goleta Matanzas, pnra 
C a s á i s , efectos. 
Matanzas, golet Dos Hermnas, pa-
ra Deus. efectos, 
Orozco, goleta P i l a r , para Pena , 
50 centaros I efectos. 
Mulata, para F e l i z E T A O I K E T A O I 












'a. Nav iera (Prefer i -
95 98 
Marcelino, 





Cuba Crrie Corptn. 
(Pre fer idas ) , . . . 90 
I d , id. Comunes , , . 56 
C o m p a ñ í a A,/.i'Cí'm,a 




M A N I F I E S T O S 
MAMriF<:TO 2.005. rcrr.r boat amp-
ricano H E N R Y MI F L A G L E K , capitán 
Phelan, procedente de Key West, consig-
nado a K. L . Bntnner. 
X. Qulroga: 400 cajas huevos. 
L . Canales: 200 iflem Idem. 
A. Armand: 400 Idem Idem. 
Frank Bowman: 400 Idem Idem, 200 ba 
rriles papas. 
Central Copey (Santiago de Cuba): 2 
piezas maquinaria, 
Armour y Co.: 147.827 kilos abono a 
grane. 1 
O, Petriccione: 2 automóviles, 2 bultos 
aecesorlos ide, 1 Idem Impresos. 
E . Leconrs: 24 tambores- ácido. 
Banco Nacional : 3.43.1 piezas madera. 
Las Antillas (Caibarién) : 694 Id, Id. 
H. Cardona: S.O.->4 Idem Idem. 
Central Mercedita: 2 carros del viaje 
anterior. 
G. S. Younlc: 2 Idem Ídem. 
MANIFIESTO 2.09Í». — Vapor cubano 
SINAOLA, oapitán Zalduendo, procedente 
de Ragua (Cuba) consignado a L . V. Pla-
cés y Company. 
Con azúcar, de tránsito. 
MANIFIESTO IMOO. - Uolctii americana 
E L I Z A B E T H D A N T Z L E R , capitán Bo-
wers, procedente de Pnsoagoula, conslfl-
nada a .1. Costa. 
Orden: 5991 piezas madera. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
H o m e n a j e a i S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Solemne Triduo. Vigilia de -Adora-
ción. Misa de Comunión. Solemne 
presidida por el Uelegradn do Su 
Santidad. Proceiilón del Santísimo 
Mejoras en el templo y parque, l i -
mosna a los pobres. 
En la Iglesia Parroquial del SaKratlo 
Corazón de Jesils del Vedado y Carmelo, 
se han dedicado al Titular los" siguientes 
cultos: 
Los días 28 y 29, solemne Misa de Mi-
nistros a las ocho y media de la ma-
fia na. 
Por la tarde exposición del Santísima 
Sacramento, piadosos ejercicios y sermón. 
Estuvieron los sagrados discursos a car-
go de los Pndres Manes y Vázquez, O. P. 
L a bendición y reserva del Sacramento 
ponía digno remate u estos cultos. 
En la noche del Jueves al viernes, el 
Turno del Sagrado Corazón, dió guardia 
a Jesús Sacramentado. 
Se cantó solemnemente el Te Deum. 
La vigilia concluyó con la reserva, ve-
rificada a las cinco y media de la ma-
fia na. 
Les adoradores recibieron al Señor en 
sus pechos, y oyeron el Santo Sacrificio 
de la Misa. 
Rl viernes a la» slele de la mañana dis-
tribuyó la sagrada Comunión a los fie-
les, el Bxcmo. señor Arzobispo de Yu-
catán. 
A las ocho y media, ofició en la so-
lemne, el Párroco de Jesús del Monte, 
Monseñor Manuel Menéndez, ayudado de 
los Padres Lobato y Somoza." 
Predicó el M. I. doctor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Canónigo Magis-
tral. 
Presidió la fiesta el Delegado de Su 
Santidad. Monseñor Tito Troohl, quien 
otorgó Indulgencia plenaria. 
E l Santísimo Sacramento, quedó mani-
fiesto hasta las cinco y mediíT de la tar-
de, verificándose la procesión*del Sacra-
mento, y la renovación de la Consagra-
ción de la Parroquia al Augusto Corazón 
de Jesús. 
En los cultos vespertluos, ofició el 
Excmo. y Rdmo. Arzobispo de Yucatán, 
y pronunció el sermón, el Párroco. 
La parte musical fué dirigida por el 
K. P, Antonio Uoldán, organista de la 
Iglesia, quien consiguió que la parte ar-
tística de tan grandioso homenaje, fuera 
digna de la oratoria. Esta fué una en-
señanza para los fieles, sobre el culto, 
devoción, etc.; al Corazón de Jesús. 
E l templo muy bellamente adornado. 
Ya que hablamos del templo, diremos 
qu óste se enriquece con nuevas capi-
llas, y veniales góticos policromados. 
Su frente principal en breve tendrá 
puesta una artística rega, quizá la mejor 
que e.viste en la Isla. 
El Párroco obsequió a los pobres de su 
feligresía, con limosnas. 1 
Tanto las dádivas para este acto de ca-
ridad, fomo los gastos de embellecimien-
to del templo, y parque contiguo al mis-
ího (este también se arregló con muv 
buen gusto artísticol se verifica con las 
limosnas de los devotos feligreses del Ve-
dado. 
Dios les pague su generosidad. 
APOSTOLADO D E LA ORACION 
Primer grado: Rezar todos los dias la 
Oración por la Intención general del 
mes. 
Segundo grado: Ofrenda a Marín de 
un Padre nuestro y diez Avemarias hon-
rando a la Santísima Virgen en el Cal-
vario. 
Tercer grado: Comunión reparadora 
una ve/, al mes. 
.IlLLIO 
Intención reneral bendecida y aproba-
da por Su Santidad: El remedio de los 
males de la guerra. 
Oración por la Intención do este mes, 
i Oh Jesús mío! por medio del Cora-
zón Inmaculado de María Santísima on 
ofrezco las oraciones, obras y trabajos 
del presente día; para reparar las ofen-
sas que se os hacen, y por las demás In-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco, en especial, para que se 
remedien las desgracias que ha traído la 
guerra. 
Resolución apostólica.—Remediar cuan-
to podamos las desgracias de la guerra 
a otros. 
DOMINGO I I I , D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES 
Todas las Dominicas de la parte del 
afio Hfúrgioo comprendidas entre Pente-
costés y el Adviento se designan con el 
número que las corresponde, a partir dé 
dicha fiesta de Pentecostés. E l número 
de estas Dominicas varía entre 2?. y 28, 
por ser movible aquella fiesta, a la par 
(|ue la de Pascua, que sirve de hase a 
todas las movibles. RI Oficio y la Misa 
serán de la Dominica, no ocurriendo al* 
gima fiesta doble, y el color de los orna-
mentos encarnado, a no ser qne vengan 
dentro de alguna Octava, en en yo caso 
prevalece el color que corresponda a 
esta.. 
La' Iglesia en el Oficio d» este día, noa 
pone ante la vista la suma bondad del 
Señor para con "I pecador, a fin de e v i 
tar e Inspirar en nosotros la más viva 
confianza en el gran Padre de ¡a-- mise-
ricordias y Dios de toda consolación. 
SANTO E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del t-ap. XV, versículos 1 a 10, 
según San Lncas: 
"Bn aquel tiempo se acercaban a Jesús 
los publícanos y pecadores pnra oírle. Y 
log fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: Este recibe pecadores y come 
con ellos. Y les propuso esta parábola, 
diciendo: ;.Quién de vosotros es el hom-
bre que tiene den ovejas, y si perdiera 
una de ellas no deja las noventa y nueve 
en el desierto, y va a buscar la que se 
habla perdido hasta que la halle? Y 
cuando la hallare, la pone sobre sus hom 
bros gozoso: y viniendo a casa, llama 
a sus amigos v vecinos. dlcióndoles: 
Dadme el parabién, porque he hallado mi 
oveja, que se habla perdido. Os digo 
que asi habrá más gozo en el Cielo sobre 
un pecador que hiciere penitencia que 
sobre noventa y nueve Justos que no han 
menester penitencia. qué mujer qne 
tlenp diez dracmas, si perdiere una drac-
ma, no enciende el candil, y barre l i ca-
sa, y la busca con cuidado hasta hallar-
la? Y después que la ha hallado, Junta 
las amlRas y vecinas, y dice: Dadme el 
parabién, porque he hallado la dracma 
que había perdido. Asi os digo que ha-
brá gozo delante de los ámreles de Dios 
por un pecador que hace penitencia," 
R E F L E X I O N 
Para comprender cuan grande es la mi-
sericordia de Dios para con los peen do-
res, basta echar una ojeada sobre la con-
ducta de los hombres que beben la Ini-
quidad como el agnn. ; Quién será capaz 
de contar los odios, venganzas, calumnias, 
mormuraclones, burlas, perjurios, blasfe-
mias, sacrilegios, deshonestidades, adulte-
rios y otras mil iniquidades que inundan 
la tierra? ¡Cuántos pecados se cometen 
fn rl espacio de un sólo día. en una se-
nufna. en un mes. en un año, dentro de 
luna populosa clndad I Qué fuera dé 
t nosotros si el Señor tuviera misericordia 
{fon los pecidores? SI bien es verdad que 
l i a divina Jnsticla tiene en su muño la 
I venen nza. no lo es menos que prefiere 
I esperar antes que castigar a los prevarl-
/ c^doreé. 
1 UN C A T O L I T . 
I D I ^ lo. D E J U L I O 
Kcte mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. . 
Jubileo Circular.—Su Dirína Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
L a Preciosísima Sangre de Nnestro Sfr-
flor Jesucristo.—El Purísimo Corazón d» 
María.—Santos Aarón, profeta: Teobaldo, 
Galo y Teodorlco, tonfesores: Casto y 
Secundlno, mártires; santa Leonor, már-
tir. 
Considera, dice el padre Croiset, el va-
limiento qne la Santísima Virgen tendríl 
con su divino Hijo: cnanto será su po-
der, su dignidad, su excelencia, y por 
consiguiente cual debe ser nuestra con-
fianza en su Intercesión, y nuestro celo 
en venerarla. ¿Qué cosa podrá negar un 
buen hijo a su querida madre? Todo 
lo que es, María, se lo debe a la bondad 
de Dios: pero Dios qne la elevó a la sn-
preniii dignidad de Madre suya no pue-
de resistirse a su ruego. No, no temamos 
exceder cuanto alabamos a la Madre de 
Dios, dicen los santos Padres, antes po-
damos estar seguros de que nunca ¡a 
engrandeceremos dignamente. /.Hemos pen 
sado nunca qne la que es Madre de Dios 
quiere y se digna de ser también Madre 
nuestra? :Qué honra está para nosotros' 
¡Qué dicha! ;.Qué podemos temer ya 
con tan grande protección? Es la Vir-
gen nuestra dulcísima Madre y aunque 
hayamos sido de los mayores pecadores 
del mundo, siempre nos ama con ternura. 
Como encuentre en nuestro corazón el 
arrepentimiento que ella misma nos con-
sigue. ¡Con qué devoción debemos ce-
lebrar toda» sus fiestas! ¡Con qué res-
peto practicar todas las devociones que 
se dirigen a su honra, 
F I E S T A E L DOMINGO " 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte d eMaria.—Dia lo.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes sulutos en honor de San »Ab« 
tonio 
E l día 4 de Julio, primer martes de 
mes, se celebrarán en honor de San Anto-
nio, solemne cultos costeados por una 
señora devota de San Antonio, eu acción 
ile gránelas por un heneficlo recibido, 
A las "14 a, m.. preces al Santo, A las 
8 a, m, misa solemne con orquesta y mi-
nistros. E l sermón está a cargo del R. 
P. Corta S. J . 
Se invita a los devotos de San Antonio 
a estos solemnes cultos, 
10131 4 Jl, 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
Triduos y fiesta solemne al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
E l día 2!t, a las 7 y media p. m., dará 
principio el Triduo con exposición y cán-
ticos al Divino Corazón por el Coro de 
alumnas del Colegio "Jesús María", Los 
sermones están a cargo del R. P, Joa-
quín Santlllnna. S. J , E l día 30. festivi-
dad del Sagrado Corazón, a las ocho a. 
m.. solemne misa con exposición y termi-
nada se hará la consagración de todas 
las socias y demás fieles presentes al Sa-
grado Corazón. Día 2 de Julio, a las 7 y 
media a. m., misa de comunión general, 
armonizada con cánticos por el expresado 
coro. A las nueve a. m.. misa solemne coa 
orquesta que dirigirá el maestro Pastor. 
E n la misa oficiará el llustrfslmo señor 
Provisor y Vicario General, doctor Ma-
nuel Arteaga y Betancourt. E l sermón está 
a cargo del R. p. Jorge Camarero, S. J . 
A las cinco p. m. la Hora Santa y consa-
gración de los niños al Sagrado Corazón. 
15912 2 Jl. 
Iglesia parroquial del Sagrario de 
la Catedral. 
E l sábado día primero de .Tullo, cele-
brará en esta Iglesia sus cultos anua-
les, la Archicofradla del Corazón Ago-
nizante de .Icst'is. 
A las 7 y media a. m,, misa de co-
munión general. 
A las 8 y media a. ra., misa cantada 
con sermón. Se suplica la asistencia da 
los asociados y devotos. 
A, M, D, G. 
1Ó917 1 JL 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles, 21, del corriente, empezará 
la novena del Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 8 y media, será la misa cantada 
con exposición de S. D, Majestad y a con-
tinuación la novena. 
Para ganar las copiosas indulgencias 
concedidas por los SS. Pontífices a los 
devotos del Sagrado Corazón, particular-
mente la indulgencia plenaria, que se 
puede ganar el 30 de Junio, cuantas veres 
se visite esta Iglesia, (a manera de Por-
clúncula) sefdlrá todos los días de la no-
vena una breve plática. 
E l día 30. a las 7 y media, será la <o-
munlón general. 
A las 8 y media, misa solemne con eer-
m<'n, que predicará el R. P. Sautillaua S, J . 
Quedará expuesta S. D. M. 
A las 4 y media, se rezará el Santo Ro-
sario y predicará el Iltmo. Sr. Provlsór 
dei Obispado Dr. Manuel Arteaga, termi-
nando los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento, 
15063 So jn. 
T R I O L O SOLKMNE QCE LA ARCHICO-
KRADIA D E L A G l A R O I A D E HO-
NOR DEDK'A A L SAGRADO CORA-
ZON DE J E S I S E N L A 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
SEGUN SE ANUNCIA E N E L SIGU1EV 
T E PROGRAMA: 
DI» so de Junio,—Por la mañana a las 
8 y media exposición de S. D. M mita 
cantada y reserva. Por la tarde a las «í 
y media, exposición de S. D. M.. rosario 
preces del triduo, sermón por el P Fio' 
rentino, Carmelita, bendición del Santí-
simo. 
Di» primero de Julio.—Los mismos cul-
tos que el día anterior, sermón por el P 
Ramón, Carmelita y Salve Solemne. 
Día % de Julio.—A las 7 v media a m 
misa de comunión general. A las 8 v me-
dia, exposición «le S. D. M.. miga solem-
ne con orquesta y sermón por el R. p 
Prior de los Carmelitas, Por la tarde, a laá 
6 y media, rosarlo, preces del triduo ser-
món por el P. Teófilo, Carmelita v bendi-
ción con el Santísimo Sacramento. 
Sra. Asunción Florez, Camarera 
l.'in-J-' 2 Jl. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Archicofradía de la Guardia de 
Honor 
X X V AÑO D E SU F U N D A C I O N 
Solemne triduo. Se celebrará los días 29 y 
30 de Junio y primero de Julio en honor 
del Corazón de Jesús. 
A las 7 a. DL, se expondrá a S. D. M. 
Misa solemne cou sermón a las 8 a m 
predicando el primer día el R. P. Agus-
tín Urlén; el segundo. «1 R. p. Saturnino 
Ibáñez y tercero, el R. P. Mignel Gutié-
rrez. 
E l doinlngo 2. a las 7 a. m., misa de 
comunión general que celebrará en el Al-
tar del Corazón de Jesús el lltmo. Señor 
Arzobispo de Yucatán, Dr, D. Martín 
tTrlstchler y Córdova. 
A las 8 a. m., misa solemne con orques-
ta. 
E ! sermón está n cargo del R. p. Juan 
Alvarez. Superior de los PP. Paules. 
Por la tarde, a la cinco y media, rosa-
rio, preces y procesión por las naves del 
templo, -15718 o jj 
C a j a s R e s e r v a d a s 
E A S tenemos en nnet* tra b ó v e d a construí" da con todos los ade-lantos modernos y . ias alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de loa in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. i 
N . G e l a t s y C o n i p ¿ 
B A N Q U E R O S - ^ 
m 
r A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D r . G á l v e z G u ü l é m 
imootenc la , P é r d i d a s s e n t í o s l e s . 
r s í e r l l l d a d , V e n é r e o , S í l l l l s e l a r -
. ¡ l a s o ( ¡ o f i b r a d a r a s . Coniui l f i s : 
] d e 12 a i 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
ESPECIAL P A I A L O S POBÍE» B E 
3 ^ a 4. 
a ¡ p < 5 > i r ® s d ® 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
|dos los puertos de su itinerario y del 
i P a c í f i c o y para Maracaibo con traa-
¡ bordo en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer 
tiflcado expedido por el sefior M é d i c o 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carpa se f i r m a r á n 
por el Consipnfrtario antes de correr , 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir *«-
hrr* todos los bultos de su equipaje, su 
nombro y puerto de destino, con todas 
mjb letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
P r e f e r i d 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
(ie P í n i i l o s , I z p e r d s y ü 
D i C A D I Z 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S K R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los Lunes alternando para 
Progreso. Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H . - A C E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P á s a l e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o M i a T r a s a l i á n l i c a E s p a ñ o l a 
/ a ; m í o L ' > p e z y C í a . 
<?iov:st-!s de la Te legraf ía si'A biloa.) 
E l VaT,or 
C A P I T A N M O R A L E S 
a l d r á para Veracruz sobre el d ía 2 
ie Julio llevando la correspondencia 
oublica. 
Admite carga y pasajeros para di-
••ho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10i:; 
5e la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la s a ü d a . 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co 
vrerlas , sin cuyo requisito serán' nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
fiu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras v con la mayor cla_ 
l idad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
aiguno de equipaje que no lleve c í a 
ramento estampado el nombre y ape 
'Ifdo de su d u e ñ o , as í como 01 puerto 
de doptino. D e m á s pormenores im-
r o n d v á su consignatario. 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72, altos. 
A L F O N S O X l l 
Capitán M O R A L E S 
.aldrá para la Coi-uña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las 'cuatro 
ú*i la tarde llevando la corresponden, 
o a públ ica, Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
(ie la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
ta/de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 H O R A S a n í e s de la marcada 
Cn el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e¡ Consignatario antes de co-
rrer las , sin cuyo requisito s e r á n un-
jas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque (?« 
admiten hasta el día 18. 
Precios de nasnjes: 
l a . C L A S E desde $168 Ore A m t -
vlcano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a 
i ldad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto 
nlguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
'•Ido de su dueño , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R. T>. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 dn Agosto 
ú l t i m o , no se admi t i rá en el vapor 
Utáa equipajes que el declarado por 
Bl pasajero en el momento de sacar 
fcn billete en la C a s a Consignatana. 
- T u f o r m a r á su consignatario 
M A N T E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
A D T 0 N Í 0 L O P E Z 
Copitán A N T I C H 
í-aldrá para Paerto L i m ó n , Cr i s tóba l 
íaban' . l la . Curazao, Puerto Cabello', 
M Gua ira , Ponce, San J u a n de Puer-
to Rico, L a s Palmas de G r a n C a n a -
r ia , Cádiz y Barcelona sobre ei 2 de 
Jul io llevando la correspondencia p ú -
blica. 
Despacho de billetes: De 8 a 10V4 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
*2 H O R A S antes de la marcada en ©1 
billete. 
Solo admite pasajeros p a r a Puer-
to L i m ó n , Cristól>a,l Sabanil la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a G u a i r a , « 
carga genral , incluso tabaco, para to. 
. E l vapor E s p a ñ o l . 
M p e l NI. P i n i l l o s 
Capi tán R . M A R T I N " 
s a l d r á de este puerto fijamente el d í a 
7 de julio 
SaiiTH Cruz de la Pahna. 
Santa Cruz de Tenerife. 
La« Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
RarcelrNt?:*.. 
T a m b i é n admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
P a r a mds informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A S A E X Z Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A E N Z " 
Capitün L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á dt este puerto sobre el 1S 
de Julio. 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a mí l í informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
. S A N T A M A R I A , S A E N Z T Ca . 
San Ignacio 1S.—Habana. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n d e 
a l c o h o l e s , v i n o s , a g u a r d i e n t e s , 
l i c o r e s y c e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio, Merca-
deres y Obispo, Taqui l la n ú m e r o 2, 
todos los d ía s hábi l e s , desde el d ía 3 
de Julio al 1 o. de Agosto, ambos in-
clusive, durante las horas comprendi-
das entre 7 y 30 y 11 a. m.; apercibi-
dos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en la penalidad de la doble cuo-
ta, y se c o n t i n u a r á el cobro de la ex-
presada cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en el art ículo 3o. y 4o. 
del T í t u l o 4o. de la vigente L e y de 
Impuestos. 
Habana , 28 de Junio de 1916. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-3558 5 d. 30. 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d o C u b a 
S e c c i ó n de P l u m a s de A g m . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 191 íi 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que p i n d é n acu-
dir a satisfacer, sin recargo nlguno, 
'as cuotas correspondientes a l ex-
presado Tr imestre , ?.sí como metros 
contadored del anterior, nltas, au-
mentos o rebajas de canon que no <?e 
han podido poner a l cobro has i 
ahora, a las Cajas de este Banco, s i . 
lo en la calle de Agu iar , n ú m e r o s 
81 y 83, entresuelos, taquUlss n ú -
meros 1 y 2 de las calles comprendi-
das de la A a la L L y de la M a 
a Z :-espectivamente todos los d í a í 
h á b i l e s , desde el r> de Julio, a l 4 de 
Agosto, durante iíis horas de 8 a 10 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la ta---
de, a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s qne 
••erá de- 8 a 1 1 ^ a. m. advirtiendn-
les que el d ía 5 de dicho mes de 
Agosto, q u e d a r á n incursos lof. more-
sos en el recargo de diez ñor ciento 
A s í como que deben presentar a 
¡os Recaudadores el ú l t i m o reciba 
satisfecho cuando se trate de c a s ü s 
Úc numeradas. 
Habana , 30 de Junio de 1916. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando F r e y r e de Andrade. 
E l Sub.Director, 
Pablo de la L l a m a . 
5d—30 
centro mm 
C O N V O C A T O R I A 
A J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
P o r a c u e r d o de la J u n t a D i r e c t i -
v a y o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
a los e fec tos d e l a r t í c u l o 2 3 5 d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l v i g e n t e , t e n -
go el h o n o r d e c i t a r a los s e ñ o r e s 
soc ios p a r a la J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , q u e t e n d r á e fec to e l 
p r ó x i m o m a r t e s , d í a 4 d e J u l i o , a 
las 7 p. m . , en el l o c a l s o c i a l , P a -
seo d e M a r t í , n ú m e r o 1 1 5 , a l tos , 
c o n el o b j e t o d e p r e s e n t a r a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e los s e ñ o r e s a s o -
c iados , p a r a su d i s c u s i ó n y r e s o l u -
c i ó n d e e s t i m e n o p o r t u n a , u n p r o -
y e c t o d e E s t a t u t o s G e n e r a l e s , c o -
m o n u e v a l ey p a r a e l r é g i m e n d e 
este C e n t r o . 
L o s s e ñ o r e s socios q u e t e n g a n 
p o r c o n v e n i e n t e e x a m i n a r d i c h o 
p r o y e c t o , e s t a r á d e m a n i f i e s t o en 
l a S e c r e t a r í a h a s t a u n a h o r a antes 
d e la fijada p a r a e m p e z a r l a se -
s i ó n . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s , e n c a r e c i é n d o l e s s u a s i s t e n -
c i a , p o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o de 
s u m a i m p o r t a n c i a . 
H a b a n a , 2 9 de J u n i o d e 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n T o r r e s G u a s c h . 
\ V I 8 0 : HABIENDOSE E X T R A V I A D O el certificado, nflmero B-5fl51, por valor 
de diez accione» preferidas de la Haraaa 
Elect. Raylon Ca.. expedido a nombre de 
Pollcarpo Puñal Lels. en el día 26 del 
raes de Marzo, de 1!»14. se hace saber por 
este medio a fin de que si alpnna perso-
nu se considera con derecho hapo la opor-
tuna reclamaci/jn por tener solicitado un 
Duplicado de dicho titulo el Sr. Pollcar-
po 1 uñal. como propietario del mismo. Hn-
bann. 3 de Junio de 1916. 
Igggg 8 ]t 
S^iABA DE MODAS T ACADEMIA DE 
x_/ corte v costura, dlrigrldo por la «eDu 
rita Fldella Hernández. Se hace cargo d» 
toda clase de trabajos y cuenta con eico-
trldo personal. Iteferenclas: buenas e iu-
mitadas. se dan clames diarias y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
I.a Academia en local aparte del taller. 
I San José. 34. Teléfono A-52'0. Habana. 
15103 4 Jn' 
E XPOSICION- DE I .ABORKS: I.OS T R A -i bajos manuales de las alumnas del 
Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
rnzrtn, dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Jesüs del Monte, Víbora. 420. es-
i tarta exhibidos en los días 20 y 30 de 
Jun:o y 1 y 2 de Julio. 
| Podrá visitarse la Exposición de 9 a 
11 *. - m, y de 3 a 6 p. m. 
! 16044 2 Jl 
O F I C I 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o , x o c o n f u n d i r s e : 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F - 3 I 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las nujores 
aguas, por su situaclrtn más batientes y 
cristalinas, mgún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191C 
l'^lfi 30 «p. 
D i b u j a n t e d e A r q u i t e c t u r a 
Se hacen rápidamente proyectos, calcos y 
todo trabajo concerniente a este ramo, a 
emipresaa 0 particulares, en su estudio o a 
domicilio. Rodrigue, O'Rellly, 19, altos. 
Teléfono A-337S: de 9 a 12 a. m. y de 3 
a D I>. m. 16086 7 Jl. 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa ínstalacldn con todos los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppo. estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales íocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
13410 i j l . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején.' El Único que garanlza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
2S. Ramón Piñol. Jesús del Monte, núme-
ro 534. Teléfono 1-2636. 
13002 3 Jl. 
Í & 1 
H I E L O 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeraciún, 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín. nQmero 20. Habana. 
is.tr).-. 7 j l . 
GRAN TINTORERIA "IjA CATALANA." No se alteraron los precios. Llame al 
tolófono A.-7387 y se le mandará un men-
sajero. Reina. 54. Teléfono A-7397. 
15070 2 j l . 
C 352S 5d-29. 
E m p r e s a s m e r c a m i -
, © s j S í 
mm mmi b e Ü 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura tí9 
9 de K g o é t j de $1912. ha dispuesto 
que a contar del día orlmero de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el Cupón 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B. . E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cayo importe es da 
tres pesos ero e spaño l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
meneda oíicial . 
Los referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C a . . e Hijos de R . A r g ü u e -
lles. 
Habana, Mayo 24 de 191Í . 
R a m ó n A n n a d a Teljelro, 
Secretarlo. 
I n - 2 j My. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
. E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
qüe pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " . 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a q ü e llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1<)16. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C a j a d e A h o r r o s d e los S o -
c i o s d e ! C e n t r o C e l l & g i 
d e 13 U m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
| Junta General Ordinaria , que, a te-
! ñor de lo dispuesto en el art ículo 61, 
| en re lac ión con el 18 del Reglamento 
¡ de la Sociedad, h a b r á de tener lugar 
i los domingos 9 y 16 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
E l d ía 9, d e s p u é s de darse lectura a 
la Memoria que presentará el Conse-
jo , se p r o c e d e r á a elegir a los s eñores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero, Vice -Se-
cretario, cinco Consejeros y tres S u -
plentes, m á s otro Suplente por un a ñ o , 
y los dos S e ñ o r e s que han de cons-
tituir la Comis ión de Glosa. 
E l d í a 11 se d a r á poses ión a los 
señores electos, se discutirá la Memo-
ria , y se a c o r d a r á el Dividendo que 
ha de repartirse a los señores Socios 
y Depositantes para Invertir. 
L o s señores Socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, a la C o m i s i ó n 
de puertas, el recibo correspondiente 
al mes de Junio ú l t imo , para acreditar 
su derecho y personalidad. 
H a b a n a , lo. de Julio de 1916. 
E l Secretario, 
Ldo . J o s é L ó p e z . 
C-3620 8 d. 1. 
B M P N A 1 N A L D i C U B A 
Bonos d e r ' C e n t r o Gal lego" 
C u p ó n n ú m . 2 1 
Venciendo en l a . de Jul io de 1916 
el Cupón No. 21 de los Bonos H i -
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," «rarantizados con la propie-
dad *T"atro Nacional," se avisa a 
i los s e ñ o r e s Bonictas por este medio, 
} que dichos cupones son pagaderos 
en -a Of ic ina Pnnc ipa l del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, dosde í| 
d ía lo . de Jul io p r ó x i m o venidero 
t-n adelante, .io 12 m. a 3 p, m. 
Es tos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en Xow Y o r k previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana. 21 de Junio de 1916. 
C 3419 10d-2í. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
Taqu igra f ía Pi tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7 . 1 2 a 9.1 2 . 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r a á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C .3626 ind. 1j. 
M ODISTA: O F K E C E A U S T E D E S SÜ8 Bervlcioa m Compostela. 105, hace to-
i da clase fie trajes por flcllfada que sea 
| la confección y especialidad en trajes de 
¡ rocho y salidas de teatro, lo mismo que 
; trajes de novios a precios convenclona-
1 lea. 13441-42 5 Jl. 
P A R A - R A Y O S 
E . E a Morena. Decano Electricista 
I Constructor c Instalador de para-rayos, sls-
! tema moderno, en edificios, polvorines, to-
1 rres, panteones, buques y casas* de g\M* 
I nos, garantizando su Instalación y mate-
; ríales. Instalaciones ¿e luz eléctrica, mo-
': toros y ventiladores. 
' Cnllcjón de Espada, número 12. Habana. 
15183 20 Jl. 
[ A 
UNA SEÑORITA, SE O F R E C E PARA dar clases de Instrucción primarla, a 
domicilio. Con el método que emplea se 
ven muy pronto rápidos profireaos. In-
forman en Sol, 2, segundo piso. Teléfono 
A-5533. . . . 4d-lo. 
' C a s a s y p i s o s 1 
H A B A N A 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR LAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensionistas y. ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección : Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2(534. 
E l nuevo año escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
16043 29 j l . 
R E I N A , 2 8 
Se alquilan los bajos de Reina, 28, com-
puestos dt- sala, saleta, tres cuartos, co-
medor; servicio completo. E n $60. L a lla-
ve en los altos. Informan: Tel. F-2134. Se 
puede ver de 2 a 6 p. m. 
100S9 7 j i 
rmm 
Í P é r e i á 
PE R D I D A : E L UOMLMÍO POR LA TAR-de se ha perdido una sortija de tur-
quesa y dos brillantes, en la calle 17. en-
tre L y M. Se gratificará generosamente 
n la persona que la entregue en la Ad-
ministraciún del Hotel "Plaza." M. E . J . 
15824 . 1 Jl. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R O B E R T O 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nnevas clases principiarán el día 
8 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted ol METO-
DO NOVISIMO R O B E R T S , reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos basta la fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencllio >• agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tao 
uece's.'.ria hoy día en esta fíepiibllca. 
i » m 14 j i . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. V i l l a Manuela. Vedado 
Carrera Comercial e Idiomas. Teléfono 
F- l lW. Ideal para internos. Clases en va-
cantes Rodeado de plantas y árboles. 
15710 2 j l . 
E l C o l e g i o " A c a d e m i a de L a S a l l e " 
da clases de Vacaciones. Aguiar. IOS y 
medio. Teléfonos A-1S34 y F-1705. 
15T19 6 j l . 
ALQUILA XTS ALTO, 30 PESOS, PAU-
O la, 18. entre Cuba y San Ignacio, una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, grandes pisos, mamparas, la-
vabos, escalera de mármol y muy ventila-
da. La llave en la bodega' de esquina a 
• nha. liatón por el Teléfono 1-8, nfimero 
520S. Uegla.. Martí. 116. González. 
16130 4 j i 
S E A L Q U I L A 
L a e sp léndida esquina de Neptuno, 
n ú m e r o 25, a dos cuadras del Par-
que Central ; propia para estableci-
miento. Informan en el c a f é de en 
frente. 16106 4 j l . 
C E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
O Villegas, 21, esquina a Empedrado. Ra-
I zóu : Nueva Int'laterra. San Ilafael v Cou-
| sitlaih». Teléfono A-8667. 
«ftW 4 Jl. 
ALQUILAN LOS BAJOS D E V I L L E -
KJ gas. número 14. 
••• 6 Jl. 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , DE E S M F -rada educación y acostumbrada a dut 
clase de español, se ofrece a enseflar el 
inglés, francés y piano. Dirigirse a Mer-
caderes, número 2, cuarto 24. con la di-
rección para pasar a ver la familia. 
15490 1 Jl. 
A MXMKI. ALVAR EZ DIAZ, VECINO de Indio. 33. se le ha perdido una car-
tera conteniendo el certiflendo de chau-
ffeur v la circulación de la máquina 2042 
v una"cadena. Se gratificará al que la en-
tregue en Indio, 33, bodega. 
15880 1 Jl-
SE RUEGA A (MIEN HAYA ENCON-trado un manojo de llaves y llnvlnes, 
los entrogne a su dueño, que, Vive en 
Concha v Vlllanueva, lechería, pues ade-
más de "agradecerlo se gratificará. 
15803 1 Jí-
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a prác t i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Ville-
gas, n ú m e r o 56 , altos. Habana. 
S r ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para carbonería, lechería o puesto de 
frutas, en Henjumeda y Oquendo. Las lla-
ves en Benjumeda y Marqués «onzález, 
bodega. Su dueño: Sr. Alvarez. Mercaderes 
22. altos. Teléfono A-7830 v F-4263. 
16116 ' 6 Jl. 
IfN S'JB.oO. SE ALQUILAN LAS CASAS j Henjumeda. número 44. Agustín Al-
vare/.. 11. entre-Marqués (ionzález y Oquen-
do. con sala, comedor. 3 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y buen patio, a una 
cuadra de la Calzada de Belascoaín. Las 
llaves en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués Ooazálex. Su dueño, sefior 
Alvarez Mercaderes, número 22. Teléfono 
A-7S:i0 y F-4263. 
16U7 6 Jl. 
OñcM 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O -
M E R C I O Y T R A B A J O . — G R A N -
I J A - E S C U E L A " C O N D E D E P O -
Z O S D U L C E S . " 
• H a s t a las tres de la tarde del d i » 
; diez de Jul io de 1916, se r e c i b i r á n en 
| ei ¡ocal de la S e c r e t a r í a de la G r a n j a 
I E s c u e l a A g r í c o l a "Conde de Pozos 
i Dulces", s i ta en la C i é n e g a , proposi-
; clones en pliego cerrado para el s u . 
; ministro durante el a ñ o f i scal de 1916 
: a 1917. de ios a r t í c u l o s siguientes: 
I V í v e r e s , carne, pescado, vegetales, 
I aveSi huevos, huile y c a r b ó n 
Los pliegos oe a b r i r á n y l e e r á n 
publicamente a las tres de la tarde 
del dia -diez del expresado mes de J u -
lio E n ja S e c r e t a r í a de la G r a n j a se 
hallan do manifiesto los pliegos de 
condiciones y -so d a r á n los informes 
que se s i l i c i t e n . — C i é n e g a , 29 d e ' J u -
nio de 1916.—Eduardo A r c a y , D i r e c -
tor. 
2 d - l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r c i en to a l P o r t a d o r d e es-
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
el c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s emes tre q u e v e n c e 
en p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 , o 
s e a un 2 ] 2 p o r c i ento , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 9 5 m o n e d a of ic ial a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
en la O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
en la E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 8 ; d e 1 a 3 p . m . , 
los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r -
las c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S teegers , 
S e c r e t a r i o . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de InRlén. Frnncf». Tcnedurí» de 
Libron. Merniiourafla y Pinno. 
A n i m a s , 3 4 . a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s , 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a ü e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 S 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a ! m e s p o r p e r s o n a . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para ^efiorltas: de :» « 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B , C O R R A L E S 
Marques de la Torro. 97. Teléfono 1-241)0. 
La mejor recouiemlarlón parn el cuinerciu 
de Cuba, es el título de Tenedor d« L i -
bro», que esta Academia propor lona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se •jiimlten Internos, 
inedlo-pupllos y externos. 
INOLKS V T E N K n i R I A OK I-initOS. por partida doble, profesor eompetei; 
te. da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número '.(0. altos. 
15390 . < Jl-
Q B ALQUILA LA CASA P K R S E V K R A N -
O cía. nfimero 10, los altos y los bajos. 
Independientes, de moderna construcción, 
ri«ii saín, recibidor, 414. comedor, cuarto de 
baflo moderno, ron ajrua fría y callente, 
cuarto y servicio para el criado. Precio 
lijo: $75 los altos y !?n." los bajos. In-
forman en Cuba. 60. Teléfono A-632n. 
l'>121 , 8 jl 
C K ALQUILAN 25 CENTKNES, LOS 
O eÉ^iéndictoa altos de Compostela. 10. 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do replo. La llave en la bodega. Dan ra-
zón en San Lazíiro, nilmero 4̂0. bajos. 
1812C S jl . 
C K ALQUILA EN M U R E L L A . S6, un pl-
k5 so prlclpal. Informan en los bajos al-
¡ mac-'n de paños ' El slplo." 
10127 5 Jl. 
SU ALQUILA C U A R T E L E S . 40. BAJOS, liiírar céntrico y saludable, sala, ante-
1 sala, comedor, cuatro grandes cuartos, dos 
I chicos. La llave Consulado, número 1. 
, Informan . V l'M'A. 
1<!i:i2 4 jl . 
PE G A S O A 8AJÍ J T A X D E DIOS T Zo na comerelai, ee alquila el moderno" 
ventilado primer piso de Agnlar. a ü m ^ 
47, con sala, oomedor y tres cuartos 
forman en los bajos. Izquierda. ' 
MOffl 8 Ji, ? "I 
SE ALQUILAN' LOS BAJOS DEReTT llaglgedo, 84, compuestos de sala, tro" 
cuartos grandes, comedor, patio, traan 
tío y demás servicios y muy fresca ?*" 
forman en Cerro. 522-A y la llave ¿n ?' 
bodepra del lado. Teléfono A-¿10fl 14 
l«Mi2 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N , A RAZON D E p^T sos cada piso, el bajo y el alto de AriT 
loja, 190-D, y el bajo de Malnja. jf^1"-
entre Marqués Gonzále?: y Oquendo ch.' 
sala, saleta y tres cuartos. Llaves en 
im-B. Dueño, en Concordia, 123. ^ 
16091 8 j l 
SE A L Q U I L A , E N $75, LOS HERMO«o<í y lujosos bajos de San L.lzaro, nflm« 
ro 488. Informan en Jovellar, número v-' 
Teléfono F-3500. 
16096 3 ji. 
EN $50. A L Q U I L O LOS BAJOS D E AT^T la, 184; sala, saleta, cuatro cnartos 
gran patio, cuarto criado, baño, cielo rf' 
so. La llave en la bodega del lado. InfnV 
man: Campanario, 164, bajos. 
16021 7 Jl. 
SE A L Q U I L A N E N 30 PESOS, LOS Er" pléndldos altos de la casa Jovellar, es'' 
quina a San Francisco. Tienen 4 cuarto»! 
sala y comedor. Informan en la bodci:» ' 
16034 9 ji7 • 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y dos altos de la moderna casa. Animas" 
24, a una cuadra del Prado, ."i grandes cuar-
tos, sala y demtts servicios, son baratos' 
Informan el portero y en Prado, 54. Hotel i 
'•Palacio Colon." Teléfono A-4718. Sr. Roí 
drigez . 
16038 9 Jl. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . SE A L Q U . lan los bajos de Suáres, 15, a una cua-
dra de Monte, con puertas de hierro, pi! 
sos y paredes de cemento, patio enhierto 
6 metros por 25. Precio: 40 pesos. L a llav< 
en frente. Teléfono 1-2024. 
16047 3 Jl. i 
EN $25, S E A L Q U I L A N LOS BAJOS De Cuba, número 172. sala, comedor, tres 
cuartos. L a llave y más informes en la 
cantina del frente. 
10050 3 jl. 
O E A L Q U I L A N LOS JfODERNOS AL. 
lO tos de Habana, 60, entre Chacón y Te-
jadillo, Junto al Obispado. Informes y' 
llave» en la bodega y el telfono 1-2807 
16055 7 jl 
C<E A L Q U I L A N BARATOS LOS ALTOS 
ÍO modernos, espaciosos y frescos de Mon-
te, número 314, esquina Angeles, con 8 ha-
bitaciones, es propia para huéspedes e in-
quilinato. Llave e informes: Monte, 103 , 
1G054 7 Jl! i 
SE A L Q U I L A L A CASA REVILLAOI. ' gedo, 34. con altos y recién higieniza, 
da. La llave en la bodega, esquina a Glo. 
ria. Informan: San Miguel, 122. 







SE ALQUILAN' LOS ALTOS D E ESPE< ranza, 131, entrada por Revlllaplgedo, 
84; compuestos de sala, tres cuartos gran-
des, comedor y demás servicloa; son muy 
frescos. L a llave en el apartado del lado 
Informan: Cerro. 522-A. Tel. A-6496. 
16061 3 Jl. 
PARA GARAGE, ALMACEN D E DEPO-sito u otra cosa amíloíra. se alquila la 
casa Obrapla, 49. Venciéndose el contrato 
de inquilinato de dicha casa, el día últi-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja.' 
Informan en Jesús del Monte, 438 y medio 
altos. 15934 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T BAJOS . de la casa calle de Figuras, 71. entre 
Gloria y Esperanza, próxima a terminarse, 
en $28 y $23 oro oficial, respectivamente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
servicio sanitario moderno, todo con ins-
talación eléctrica y cielo raso. Se exipirá. 
fiador del comercio o dos meses en fon-
do. Informan en Teniente Rey, número 
14. almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
15978 13 Jl. . 
EN MODICO P R E C I O , S E ALQUILA EL segundo piso de Compostela, uátuero 
86, entre Muralla y Sol, acera de la brisa. 
Las llaves en los bajos. Informan en-
Apuiar, número 134. 
15958 6 jn. • 
SE A L Q U I L A N PARA E L 1 D E JULIO, los cómodos y ventilados altos de Nep-
tuno, número 96, esquina a Campanario,^ 
compuestos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, galería de persianas, zaguán in-1 
dependiente, etc., etc. Informan en la mis-
ma o por el teléfono F-1294. 
15980 2 jl. 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO 0B , Monserrate, 39: tiene sala, comedor y 
tres cuartos y demás servicios, gana ocho S 
centenes. L a llave en el café de en frente, u 
Informan: Villegas, número 16. 
15033 2 Jl. 
SE A L Q U I L A E N 65 PESOS, L A CASA . Ancha del Norte, número 122, con za-
guán, sala, dos ventanas, comedor, tres 
hermosos cuartos, sótano cimentado. R 
prueba de ratas e instalación eléctrica to-
da la casa. Puede verse de 1 a 4 de la j I 
tarde. Informan: Campanario, 1BK bajos. ." 
15931 6 jl. _ I 
SE A L Q U I L A : ESQUINA AGUILA, CRfi, ': en 15 pesos. Informan: De 10 a 2. 
15921 0 Jl. 
SE ALQUILA, P E S A L V E R , NUMERO !», los bajos de esta casa, en $28. pura re-
gular familia. L a llave en los altos. In-
forman : Vlvancos. Cuba. 48. Tel. A-0412. f 
15936 6 jl. ' 
SE A L Q U I L A E N 19 PESOS. LOS AL-tos de Corrales, 202, con sala, come-
dor, dos cuartos y azotea, servicio. ID-7" 
forman: Monte, 275, altos. 
15940 2 jl. ' 
AL T O S Y BAJOS, INDEPENDIENTK!S frescos, espaciosos, tiemen sala, come 
dor, tres cuartos, alquiler módico, aguí 
abundante, calle Corrales, número 200. IB" • 
forman en la misma; de 8 a 10 y de 1 a 3. . 
15949 • 2 Jl-
/ 1 R 
I t t 
Salói 
des. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS, Juntos o separados de la casa. Empedra-
do, 22. L a llave Cuba. 33. Informan; Te-
léfono A-9280. De 9 a 11. Teléfono 1-1465. 
De 1 a 7, 15975 8 Jl. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila una c a -
sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
15944 8 Jl. I 
SE A L Q U I L A LOS BONITOS BAJOS, de Progreso, 5, casi esquina a Aguacate, 
con gran sala, comedor, dos espaciosos | 
cuartos, baño, cocina hermosa &. L a llave 13 
e informan: Empedrado, 52. 
15953 2 Jl. -p 
C151' !0 j l . 
C A J A S D E S E G U R i D A O 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
l a con todos los ade-
1 lautos modernos pa-
J ra guardar acciones, 
documenten y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
I nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
1 B A N Q U E R O S 
ACADEMIA P E C O R T E V COSTURA. Acmé, siotemn rápido, en seis metes, 
puede terminar sus estudios. Elena K. de 
Suárez. Egido, 15. altos, esquina a Sol. 
14234 
I C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta número 20. Este acreditado plantel 
lien.- abiertas las clases durante el verano. 
1 18088 ; « i 1 — 
I T T N A C O M P E T E N T E UKOFE.sOKA DA 
L ' clases de InRlés. taqulprafa. (I ' t -
man. mecanografía e instrucción, en su ca-
sa. Empedrado, 49. bajos, y a domicilio. 
También so bacen cartas, escrituras, cir-
cularos, etc.. en inglés y espaüol. I'recios 
módicos. . .. 
15116 4 i r 
^ P R O F E S O R D E I N G L A T E R R A 
Para familias particular y comercio En-
señanza del idioma ¿ n ^ ^ P p r « ^ n n -
turas más rápido mils ^ ^ o s o y^oon 
mavor facilidad. Taquigrafía de I tim. i 
Cla'íes todos los días y "ocl;" ' 
9 a 11 y de nocUe 8 a 10. Acadeuda. Malo-
Ja, número 1. altos, esquina a Monte y 
Aguila. 0 
ISr.ftS ' ]'-
EN 42 PESOS. RE ALQUILA LA CASA Apuiar. 107. con sala, tres cuartos, co-
medor y bafio. La llave en el lOÓ. Infor-
man : Campanario, 164. bajos. 
l e m g ji. 
T > L A / A ~ P U SAN FRANCISCO: U R E N T E 
Í . a la nueva casa de Correos, se alqui-
la un piso ile Oficios. 30. compuesto de 
sila. comedor, cuatro cuartos y toilette 
completa, apua y entrada independientes. 
1 (IÍ38 10 .11. 
f^N S50, S E ALQUILA E L ALTO. KBU 
t i (juina de San Rafael y San Nicolás, con 
sala, comedor, tres habitaciones y servi-
cio. La llave en la bodejra. Su dnefio: San 
Lázaro. 54. altos. Teléfono A-3317. 
1014Ñ g Ji 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS MO- „ d e m á s : Neptuno. 2I814. bajos, 
con tres cuartos, dos saletas.. . . $ 0̂ • 
Neptuno. 218^. altos, con cuatro 
cuartos, dos saletas, , l * ' 
Villegas, 133, altos, con saíeta y 
tres cuartos, 1-5 ' 
Zanja. 109, propia para garage, 
con capacidad para 40 o 50 máqui-
nas, a dos cuadras de Belascoaín, en .. 11° 
Informan en Monte, 43. Teléfono A-9237., . 
10817 1 Jl. 
OBISPO, 60, ESQUINA COMPOSTELA, se alquila una hermosa accesoria. In-
forman en los altos. 
15S57 > 1 J i 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
i O sa Luz, 22, con sala, comedor v trej 
cuartos, están próximos al Colegio de Be- ^ 
! lea. L a llave al frente e informan en Amls- • -
1 tad, número 40. 
1 l^-'i- 1 j l . , 
Q E A L Q U I L A L A CASA T E N E R I F E . N C 
O mero 45. compuesta de sala, comedoi 
y cuatro cuartos grandes. L a llave eu Kl 
guras, 32. carpintería. Su dueño: Nepluuc 
número 23. 15823 ± •' 
T ? y $40, SE ALQUILA LA CASA SAN 
J_i Nicolás. 90, bajos, por San Rafael, con 
1 sala, comedor, dos habitaciones y servi-
cios. La llave en la bodega. Su" duefio • 
San Lázaro. 54. altos. Tel. A-3317 
16140 8 Ji. 
ALQUILA E L PISO URINCIUAl. dk 
O la moderna casa Amarpura. 88, cuatro 
habitaciones repius: sala, comedor, doble 
servicio sanitario, etc. Llave en el prl 
tner piso. Informes: Obispo. 80 o Apuarn-
te; 108. • 1R172 4 JL 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E E . PE-drado. 57. con sala, antesala y cuatre 
cuartos, comedor v servicio sanitario. L i 
llave en los bajos de la misma. Informan 
'Taláis Roval." Obispo y Compostela. Se-
fior Argllelles. 15828 1 Jl. 
PR O F E S O R A DE C O R T E , COSTURA Y labores, la sefiorita Herminia Vlzca-yn. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios médicos. Obispo. 14. 
15478 EÜL-
O L E S E S N O C T I R N A S D E 
K J Lecciones especiales diarlas a precloe 
convencionales. Informan en Reina. 17. 
altos. Teléfono A-Í483. 
14850 I» % 
Iy \ K A CARBONERIA SE A L Q U I L A ana accesoria, donde existe una car-
bonera autipua. punto bueno v médico al-
quiler. Informan: Industria. ' 72 A. Telé-
fono A-5734. 161&4 4 Jl. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-
O sa Lealtad. 94. compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y uno en 
la azotea, con todo el servicio sanitario 
completo y a la moderna. La llave en la 
farmacia Snn Carlos, Lealtad, esquina a 
San Miguel, e Informes en Lonja del Co-
mercio. 516. Alquiler. 5(51.50 m. O. 
111144 4 Jl. 
Q F . A L Q U I L A UN L O C A L E N B E L A S -
O coaín. »51. entri- Neptuno y San Miguel. 
Informes en el mismo. 
16173 • 8 11. 
C E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS AL-
O tos de la casa callo de obrapía. núme-
ro a. compuestos de sala, saleta, comedor 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan en Obrapía. número 7. Te-
K-fono A-17.-)2. 15821 27 Jl. 
OL, 43, SE ALQUILAN ESTOS BONI-
tos, frescos y cómodos altos, proploi 
para una familia de gusto. Por la puerta 
pasan los tranvías. Informan los bajos 
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A PF.RSONAS DE B I E N GUSTO, SI alquilan los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad 
número 125, entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario, con de-
pftsltos para agua callente v natural <' 
instalación eléctrica. E l artís'tlco decora* 
do del cielo raso, así como las columnaC 
de marmol que dividen la sala de la sa-
leta. Invitan a vivir esta casa a personal 
de exquisito gusto. Puede verse a tuda» 
boras. Informan en la misma 
15&45 3 j i . , 
PRECIOSOS BAJOS: SE A L Q U I L A * Virtudes, 20, dos cuadras de Prada 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor con do-
ble sen-lelo, cocina de gas y de carbón^ 
completamente nuevos. 












J U L I O 1 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T ! ? E C r 
E S T A B L O D E B U R R A S 
ji. 
.11. 
IX^X $25. S E ALQUILAN LOS E N T R » ! 
I L suelos de la casa Berua^a, 67, coiu- ' 
puestos de cuatro departamentos acaba- I 
j dos de pintar. I.a llave eu los bajos, ta- j 
i baquería. Su duefio: Sau Lázaro, nrtniero 
¡W. Teléfono A-3317. 
1">T.'9 4 Jl. 
E ALQril>AN LOS BAJOS D E B E -
lascoaín, 123, entre Reina y Estrella, 
) compuestos de zaguán, saín, sa'leta. cinco 
i habitaciones, baño y doble servicio. L a lla-
ve en los altos. Informan: Teniente Rey, 
número 30. 1SB88 ? a 
E L S E L L O D E U N A L A B O R 
M A E S T R A 
\ MISTAD. «0, ALTOS. E V T R E > E P -tuno y San Miguel, se alquila con 
1 sala, dos saletas, seis habitaciones, servi-
cios sanitarios y agua suficiente. Llave e 
¡ Informes : Amistad, 43. 
15C<!1 3 Jl. 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
AMARGURA. 80. T E L E F O N O A-3ñ4ü. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora v O r r o : Monte, número 240. 
Puente d« Chfivez. Tel. A-4834. 
Vedado: Daños y Once. 
Ganado todo del país y Belccclonido. 
Precios mi> baratos aue nadie Servi-
cio a domicilio y en los establos, a todas 
borar Se alquilan y venden burras pa-
ridas Sírvase dar los avisos llamando al 
A -4S54. 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y . ventilados altos de la casa Bayona, 
número 2. casi esquina a Merced. Infor-
man en Revlllagigedo y Corrales, bodega. 
Teléfono A-8367. 
15591 2 JI. 
O E A L Q U I L A EN $40. UN PISO BAJO, 
O nuevo, con cuatro habitaciones y un 
cuarto chico, sala, con dos ventanns a la 
üalle. comedor, cocina, dos Inodoros, cuar-
to de baño con ducha y banadera esmal-
tada, agua callente en el baño y la coci-
na, cielo raso en todos los techos. zOcalos 
de azulejos en las paredes; mamparas, 
etc.. etc. Concordia, número Iftl-B, entre 
Oquendo y Soledad. 
15859 1 JL 
A CARADA D E CONSTRUIR: S E A L -
X x quilan los bajos de la casa calle de 
Compostela, número 207. compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, precio 
$40. L a llave en Compostela y Muralla. 
Establecimiento de Tejidos " L a Elegan-
te." Teléfono A-3372. 
15847 8 J'-
GE R V A S I O , 196, E N T R E R E I N A Y E s -trella, se alquila esta casita, con sala, 
comedor, tres cuartos y demás. Precio $2(3. 
Su dueño en la misma, de 12 a 1. Telé-
fono A-7226. 15S50 1 Jl. 
SALUD, 29, ALTOS, E N T R E SAN N i -colás y Manrique, son modernos; tie-
nen escalera de mármol, sala, recibidor, 
cinco habitaciones, comedor al fondo, ga-
lería de persianas, baño, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llave en los bajos. 
Informan en Acosta,. 64. altos: de 2 a 4. 
Teléfono F-1159. Alquiler, $65 Cy. 
O E ALQUILA, UN 25 PESOS. LOS F R E S -
io eos altos de la casa Corrales. 208, con 
tres cuartos; sala grande, cocina moderna, 
pisos mosaico. L a llave al fondo de la 
iii>8m;i. 1 ."><<:', 1 4 J 
TI ABANA, 71, E N T R E OBISPO Y OBRA-
JuL plu, con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio SÍ. 80 pesos. L a . llave en los al; 
tos. Su dueña: Sra. Ruiz, en la Víbora', 
Dolidas, 63, entre San Francisco y Mila-
gros. 15561 10 j l . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e ! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trofadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. 1©. f. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , CON tres puertas a la calle, situado en el 
Parque de Colón, Amistad. 138, propios 
para almacén. Para informes y condicio-
nes: Hotel "Perla de Cuba." Amistad, nú-
mero 130 y medio. 
1.038 4 Jl. 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina, 10-A. en cincuenta pesos; 
tiene portal, sala, comedor, tres cuartos.' 
etc. En; cincuenta pesos. L a llave en la 
bodega. Infornían en Agular, 97, García 
Tuñón y Co. 15278 6 Jl. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 89, esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua 
les. Para informes: 11. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A,2S03. 
14SS6 1 j l . 
Habiendo conseguido, después de gran-
des dificultades, una limitada cantidad de 
tintes alemanes, informamos a nuestra 
clientela que estamos nuevamente en con-
diciones de recibir los encargos que se 
nos hagan para nuestro departamento de 
Teñidos, situado en el 
A r c o d e l P a s a j e , n ú m s . 5 , 7 y 9 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 6 0 
1 j l . 
KE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E . A y 5a. Se alquila la esquina de fraile 
de manipostería, con buen» barriada para 
establecimiento. Informan en la misma o 
paradero de la Ceiba, por el Vedado. 
15644 2 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
L A M P A R I L L A , 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. Los bajos 
son propios para comisionistas y. los í.l-
tos para oficinas o familias. Ambos pisos 
están unidos. La llave e informes en Cu-
ba, 76 bajos. Santiago Palacio. Teléfo-
no A-9184. 15523 1 Jl. 
¿ E ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
J ventilados altos de Cárdenas. 33. con 
ala. saleta y tres cuartos. Informan en 
Volite y San Nicolás, sastrería " E l Pue-
>lo." Teléfono A-5191. 
13003 2 j l . 
O K ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
O tos de Compostela. 179, compuestos de 
tres habitaciones, sala, comedor, toda mo-
ilcni.i y con todas las comodidades. In-
foniinn en la misma. Entre Paula y Mer-
ced. l.>i:u 1 j l . 
/ WO: A MEDIA CUADRA D E LOS CUA-
V * tro Caminos, se alquila Monte, 345. 
acabaña de fabricar, propia para toda cla-
se de establecimientos. $100 mensuales. 
So hace contrato. Informan: Campanario, 
Dflnteró 90, altos. 
15.148 2 j l . 
í~*i ANÍiA: S E A L Q U I L A SOLO $40, jrran-
V T des y frescos altos. Vlv<s. número 
180, altos, con sois habitaciones, acera 
de la sombra, brisa continua. Llave en 
la bodega. Informan: Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
15442 1 Jl. 
O E A R R I E N D A E L MAGNIFICO L O C A L . 
io situado en San José, 128. antiguo, pa-
radero de las guaguas, propio para gara-
ge o cualquier otra gran Industria. Pue-
de verse a todas horas y para informes: 
" L a Central," ferretería. Aramburu, 8 y 10. 
15485 1 j l . 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquila un salón bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o depósito, reúne 
todas las condiciones exigidas por la Sa-
nidad. Informan en el 88, bajos. 
13577 2 Jl. 
Q E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
•O ventilados altos de Monte. 131; tienen 
cinco habitaciones, sala, saleta y comedor, 
servicios con bañadora de lo más moder-
no. La llave en los bajos. Informan: Cas-
teleiro, Vizoso y Cu. Lamparilla, número 
4. Tel. A-610S. 35537 1 Jl. 
I^N T R E I N T A PESOS, S E ALQUILAN J los cómodos bajos de Manrique, nú-
mero 228, con sala, comedor, tres habita-
ciones, todo con pisos finos y buenos ser-
vicios. Informan : Obispo, número 81, po-
li toría. de 10 a 11 y de ó a 6 p. m. 
108BS 1 jn. 
{ ^ RAN L O C A L PARA E S T A B L E C I M I E N -
V T to. Gallano, 88. entre los dos Bancos. 
Salón grande y tros habitaciones gran-
des. Contrato por cinco años. Tel. A 2200. 
15889 1 j l . 
\ NTON R E C I O . 
iTA Vivos. Sala, c 98, BAJOS, CERCA A habitaciones. Sombra v brisa, 830. L a 
ve en San Rafael, 20. Teléfono A-2250. 
15890 ML 
CRISTO, NUMERO 4. S E A L Q U I L A E l 
J alto con todas las comodidades ino-
ornas. Llave e Informes en oí 33, bajos. 
15894 5 Jl. 
R E I N A , 9 7 
Ba alijiiilan los altos de esta liormosa ca-
R«, compuesta de gran terraza, sala, sale-
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto do ba-
ño cómpleto y demás servidos para criado. 
Informan en Boina. 103, panadería. Te-
léfono A-3,S12. 15914 1 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Reina, 68, ton sala, dos saletas, cua-
tro cuartos y dos para criados, cocina y 
ropostería. servicios y baño doble, agua 
caliente, electricidad y gas. L a llave e in-
formes, su dueño, en los altos. Tel. A-2329. 
15316 6 j l . 
MISION, NUMERO 29, ESQUINA A Someruelos, propia para establecimien-
to de bodega u otro análogo. • L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloria. Infor-
man en Cuba. 48, altos. Licenciado Miguel 
Vivaucos. Teléfono A-9412. 
15555 2 Jl. 
SE A L Q U I L A UN SALON, E N 12 P E -SOS, que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo que se 
quiera. Informan: Infanta, 45,. bodega " E l 
Campamento." 
15368 7 Jl. 
SALUD, 203, S E A L Q U I L A E S T A CASA, está compuesta do un salón grande, 
cuatro habitaciones, cuatro caballerizas y 
un revolcadero. higiene completa, pisos do 
cemento, en el salón caben cuatro carros 
o automóviles, se cede para establecimien-
to u otra Industria. Informan: Reina, nú., 
mero .r)5, altos. Sr. J . M. Mantecón. 
15883 2 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy ventilados, én la calle de N'ep-
tuno, número 220-Z. Son modefnos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta.' cuatro her-
niosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servidos sanitarios. La llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96. esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
SE A L Q U I L A N LOS DOS ALTOS D E L "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero. propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser-
vir nara casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-r, bajos. 
14686 14 Jl. 
V E D A D O 
T R E D A D O : SE ALQUILAN DOS CASAS 
t modernas, calle 9, esquina a Calza-
da, números 119 y 151. enre K y J , cada 
una, con las comodidades siguientes. Jar-
dín, patio, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos y tros más eu los sótanos, todos muy 
frescos, cocina, baño, con doble serrlolos. 
liiforinnii: Muralla. 123. Teléfono A-2573. 
Las llaves en la bodega. J , «squlna 9.. 
10148 4 Jl. 
T r E D A D O : SE ALQUILA E L MODEB-
V no y fresco Chalet "Villa Susana." en 
Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-1187. 
10161 5 Jl. 
S " 
E A L Q U I L A E N $25, L A AMPLIA Y 
fresca casa, calle do Milagros, 81. en-
tre La^rton y Armas. E l dueño: Cuba, 44. 
Teléfono A 5123. 
16112 - 4 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : S E A L -qulla una casa esquina San Lázaro y 
Mllapros. Reparto Lawton;' tiene arma-
tostes. Informan: Belascoaín, 43. 
16077 7 Jl. 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
baño. sala, comedor' y garage, cuartos pa-
ra criados y chauffeur. Informará: Pedro 
Mora. 15 v F . Vedado o San Ignacio, 17. 
C-3557 10 d. 30. 
T TIBOR A: EN 32 PESOS, CON POR-
V tal. sala, saleta, cinco cuartos, sani-
dad, doble' calentador de agua, luz eléc-
trica. 24 puertas y ventanas, pasillo en 
ambos lados. Víbora. 698. bajos, a dos 
cuadras pasado el Crucero de la Havaua 
Central. Su dueño en los altos. 
16027 4 Jl. 
(CALZADA LUYANO. 19f, T R E S CUA-J dras del Cruce Havana Central, se 
alquila grande casa. Sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, patio, 
traspatio, portal, servicios modernos, en 8 
centenes, cuando era del señor Raúl Se-
daño ganaba 12 centones. SI quieren gozar 
de salud vaynn a Luyauó, 190. Informan al 
lado y la llave. Fiador o dos meses en 
fondo," es nueva, toda cantería, cielo ra-
so. 16031 3 j l . 
AL T O S . LUYANO, 63, SALA. R E C I B I -dor, cinco habitaciones, dos indepen-
dientes, servicios. mosaicos, cielo raso 
Pasa el carro, $35. E n el mismo piso sa-
la, comedor, tres habitaciones. $30. 
16040 3 Jl. 
ÍESUS D E L MONTE. 342, S E ALQUII AN los altos y bajos de está magnífica 
casa, en lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc.. 
en cada piso, precio $75 los altos y $63 
los bajos. Informan: Bufete del Sr. J . Ale-
mán Fortún. Gallano, 20, bajos. Teléfono 
A-4315. 
16042 9 j l . 
E N L A V I B O R A 
O'FarrllI. 9. media cuadra de la Calza-
da, cinco cuartos y dos en sótano: todns 
comodidades; $70 monsuales. Dueño: 
Oquendo. 16-A. Tels. A-2274 o A-3369. 
15998-90 « JL 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacvjr una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación. , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác i i ea en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, pov consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela* 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
N A T U R A L E Z A S 
E n e l c e n t r o d e l dis -
tr i to c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s 
d e C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c inas , 
es t i lo a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , luz 
e l é c t r i c a y todo s e r v i c i o : l a v a b o 
d e a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , toa l la s 
y " to i l e t" m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
luz d i r e c t a d e l e x t e r i o r , m u y f r e s -
c a s , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
q f r f n ^ " Organo* M A * t * ú < * m 
rleorizon y (les-irroDan s í cn ipr« coa 
el J A R A B E D E H I P O F O S F 1 T O S dol 
I X X T T O K GARDA-NO. L a Ncun»«te -
nla y man canssntes es slempr** ven-
cida. E l -cerebro y nervio*! reenperan m natural energ ía 7 vlicor: el co-
r a z ó n regola ana fnnckmes, el decaimiento «-Mial recobra sn natural t1« 
Urldad y no hay caso que indique enflaquecimiento, d e m a c r a c i ó n , postra, 
d ó n , abatimiento, etc., que ee resista. De venta en d r o e n e r í a s y l>otica* 
D e p ó e i t o : B e l a s c o a í n . l l f . 
ABSOLÜTAMEWTE TODO PAPECIMIEÜTO DEL 
Sea enaJqnlera su origen y 
G E S T I V O G A R D A N O . Produce a 
probarlo. E l es tónia íro recobra la no 
D I G E R I R C U A N T O 0 0 > L \ la me 
siempre las DISP'EPSLA*?, G A S T R A 
S E A S y V O M I T O S cansantes de las 
dea o d r o g u e r í a y en B e l a s c o a í n , n ú 
E S T O M A G O 
graTedad lo cura siempre el D L 
ü v i o inmediato y segura c o r a c t ó n al 
rmalidud de sus funciones r p e r m i t í 
nor molestia y d e s a p a r e c e r á n para 
D G I A S , A G R I O S A R D O R O E S . > 'AE. 
malas dlgestionee. E n cualquier bo-
rne ro 111. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Rei l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 
IóOT.j j l . 
€3595 rd-1. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
i s s » SO Jn. 
( 1̂ UAN'ABACOAj calle pepe anto-T uio, número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su Rían extensión y comodlrtatles y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad do recreo 11 otra análo-
ga, industrias, oficinas &. La llave en 
fronte . Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, nflmero 48, altos. Ledo. Vi-
vancos. Teléfono A-9412. 
15556 2 j l . 
SE A L Q l l L A N P E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, con o sin muebles, para 
1 oficinas, hombres solos o matrimonios sin 
Inifios, con alumbrado eléctrico y servirlo 
de criados para la limpieza. Fíjese bien-
es el mejor lugar de la Habana. San Ra-
fael y Gallano (altos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 y L 
Lftpez. Teléfono A-3040. 
1001*1 7 j i 
IT* X OUAXABACOA: S E ALQVII.A LA li bonita y cómoda casa con servicios sa-
nitarios. Calzada de Corral Falso, núme-
ro 141, esquina Angeles. L a llave en el 148. 
Su dueño en Damas, número 32, Habana. 
Teléfono A-3088. 
15871 1 31. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
LOMA D E L MAZO: PATROCINIO Y A. Saco. Se alquila un chalet, con sala, 
comedor, cinco cuartns. cocina y demás 
nerriclns. Informan en la misma. También 
se alquila una casita en seis centenes. 
15í)00 4 j l . 
T T I B O R A : SK A L Q l I L A X LOS BAJOS 
V de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, baño, cocina y servicio. 
Precio módico. Informan: Inquisidor, 10. 
Teléfonos A-3198 F-1320, , 
158.18 5 j l . 
LIYANO: $20, CALLE SANTAXA, l l - B , bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, mampostería, mosaicos 
y azotea. Tranvía Luynníi, bajarse en L u -
vanft, esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
15884 6 j l . 
V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i o s s o l a -
re s , en dist intos s i t ios . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r -
m e s : A n g e l de l C e r r o , 
A gu iar , 1 1 6 , ed i f i c io 
" L l a t a ; " de 1 a 3 p . m . 
T T I B O R A : SE A L Q U I L A MUY BARATA 
V la casa calle de Santa Catalina, núme-
ro 109, entre Lawton y Armas, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño, e\n. 
L a llave en la bodega. Demás Informes 
callo 8. número 65. entre San Francisco' y 
Concepción o eu Prado, G4-A; de 2 a 4. 
15744 2 j l . 
IT'N MARIAXAO: SAX JCAX, 5, 23 l i 34, pozo y frutóles. Renta: $15, i 23% x men-
suales en .$1.500, Bustamante, Apodaca, 33, 
Habana, 16122 4 j l . 
(JE ALQULA IX HERMOSO BEPAR-
O tamento, con 3 balcones, 2 por Monte 
y 3 por Zulueta, Jíonte, número 5, depar-
tamentos con comida v habitaciones, des-
de $30. a $100. Teléfono A-1000. E n Pra-
do, 80, habitación con o sin muebles. Se 
piden referencias. 
10051 7 j i 
/̂ ASAS PARA FAMILIAS, DOS FRES-
cas habitaciones, con balcón a la calle 
$14: otra íí9. Figuras, 50. Monte, 177, umi 
espléndida, lo más fresca, $12. Monte, nú-
mero 38, $7, 1G037 9 j l 
1 7 X BER>AZA, 55. SE DESEAX VXO 
Xli o dos compañeros de cuarto. Infor-
iiiarán, cuarto número 12. 
18097 3 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Elegante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos apartamentos y 
habitaciones, baños con calentadores. 
Aguila, 00, Teléfono A-0171, 
16102 7 JL, 
1? X LUGAR E X E C E L E N T E , A BOS L/ cuadras 'del tranvía "Vedado-Marla-
nao''. y tres del paradero de la Ceiba, eu 
la Calzada de Coluuibia, esquina a Men-
doza, se alquilan dos hermosas casas re-
cién construidas, con todas las comodi-
dades. $25 y $30. Su dueño: Belascoaín. nú-
mero 31. 15624 . 2 j l . 
SE ALQUILA UX DEPAKTAMEXTO DE _ tres habitaciones, con dos balcones a 
la calle, en Teniente Rey, 102, entre Pra-
do y Zulueta. Hay también para hombres 
solos, 16101 3 JL 
SE A L Q U I L A PXA HABITACIOX B I E X _ ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
97, altos; entrada por YUlegas. 
l.'U.'j 2t jn. 
P O R O N C E P E S O S 
FÍO H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Principo, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y luz eiéctrlcu. por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
E N 14, .VLMEKO 123, E N T R E 1S Y 15, caéa particular. Fe alquila, a perso-
nas de moralidad y sin niños, un depar-
tamento dé tres grnndrs j frescas habi-
taciones, con luz eléctrica y vista a 1» ca-
lle, a dos cuadras «le los tranvías y eoia-
inenfe por $16 o dos en $13. Informan m 
la misma. Vedado. 
15608 . 4 Jl 
5 
V A R I O S 
EX Z C L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante. E n las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel. 120. 
13553 2 Jl. 
S E A L Q U I L A 
un departamento bien amueblado, con. á 
cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15AV, núiñero 91, cerca del Parque 
Central, por $175 mensuales. Informan :-
Keunechy, número 333, quinta Ave., New 
York, 15¿72 6 j l . 
S E A L Q U I L A 
por mensualidades, un departamento lu« 
josamente amueblado, on ascensor, sitúa* 
do en la calle 81 Vest , cerca del Parq:i4 
Central. Para informes, dirigirse a Ken-
nedy, 333, Quinta Avenida, New York. 
16078 7 Jl. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
" C E N T R A L P A R K 5 ' 
V & j l l l l v n L * 1 ¡ Dj.gEA SABER E L P A R A D E R O DH 
C a s a nara familias. Prado, nfimero o Kiimén Calvo, de Asturias, que haca 
A9 . m i_ t L i \ dos años residía en Manzanillo. Lo solic 
sw, esquina a IMeptuno con trentes al ta Valentín Cairo, ingenio "San Ignacio, ' 
Prado y Parque Central en el cruce | Agramóme. 4 j i . 
de todas las l íneas de tranvía». K 3 C ? c ? c « « « a o « 3 S 3 ^ ^ 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
M A N K A T T A Ü H O T E L 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bañó priva-
do, agua callonte, teléfono y elevador, d(a 
y noche. Teléfono A-63n3. 
IJE1NA, 3, ALTOS, SE ALQUILA UNA \ i bonita habitación, independiente y con 
balcón a la calle, propia para oficina, 
15862 1 j l . 
T/'N ( i l INCE PESOS: SE ALQUILA l NA 
H i habitación alta clara y fresca, otra 
mAs en 14 pesos y otra en doce pesos; to-
das amuebladas, con luz eléctrica toda la 
noche y timbres. " E l Cosmopolita". Obra-
pía, 01, a una cuadra del Parque Centra!. 
Teléfono A-677S: y en Industria, 72-A, una 
con balcón, en $15, 
15013 2 j l . 
U l.EMADOS "DE MARIANAO: SE A L -qulla la casa Santa Ursula, número 9. 
acabada de fabricar; tiene buen servicio 
sanitario doble, agua abundante, ocho ha-
bitaciones, comedor al fondo y patio; pue-
de con facilidad repararse un departamen-
to para oficina. La llave en el número 
11; es muy fresca. 
15»S)0 4 j l . 
EN LOS QLESIADOS D E MARIANAO, i se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, níiuiero 84. entre (Jenernl Lee y 
Norte, a una cuadra de auíbos eléctricos 
y a dos del Palacio Durañona, La llave 
e Informes al fondo. Martf, nflmero 15, 
15K56 7 Jl. 
ITERENTE A L COLEGIO AMERICANO, . en el Reparto San Martín, se alquila 
H I O N T E , 8-H, ALTOS, IZQUIERDA, E N -
I t I tre Prado y Zulueta, se alquila una 
habitación muy clara y fresca a hom-
bres solos. Casa particular. 
16103 3 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a ca l l e e inte-
r i o r e s . A l t o s d e l c a f é " E l B o m b é . " 
C u b a y M u r a l l a . T e l . A - 5 4 9 8 . 
OE ALQUILA INA HERMOSA X MLV 
O fresca habitación, a uno o dos caba-
lleros, con o sin muebles, en casa de mo-
ralidad, hay pocas personas. Campanario, 
88. altos, casi esquina a Neptuno. 
15822 ' 1 j l . 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO 
de Belén, Compostela, 112. esquina a 
Luz, una nabitación grande y una chica. 
Vista a la calle. 15R35 1 Jl. ALTANO, 75, TENEMOS HABITACIO-
T nes y departamentos. Recuerde que 
es la casa mrts antigua y que tiene fama 
por su comida y por sus dueños. Teléfo-
no A-5004. 15742 1 j l . 
Í .̂ N VOZ, NUMERO 7. HABANA, HAY l í frescas y limpias habitaciones, para 
hombres soloso matrimonio sin niños, con 
buena comida y muebles si los desean. So 
da esmerado trato y buen servicio. 
15745 30 Jn, 
C 3544 8d-30. 
CU A R T E L E S , 4. ESQUINA A AGUIAR, a una cuadra del Malecón. Se alquila 
una gran habitación, con balcón a la calb 
¡ OE ALQUILA LA HERMOSA CASA Prjn-
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
C A M P A N A R I O , 8 7 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Campanario, n ú m e r o 87, casi esquina 
a S a n Rafae l , con sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto para 
criados y servicio sanitario doble, ba-
ñ o con agua caliente y fr ía y buen pa-
tio. Precio: $60. L a llave en los altos. 
S u d u e ñ o : Hotel Inglaterra. 
14888 1 j l . 
TAESDE EU 1)1 A lo. DE JULIO, SE AL-
J L ' quila la casa 17. número 320, esquina a 
ipe de Asturias, 0, casi esquina a Es 
trada Palma, a una cuadra del tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer, cocina, baño moderno, servicios, 
galería y pasillo, cuarto y servicio de 
criado, patio y traspatio, en la misma 
informaran. C 3508 4d-27. 
'8TRADA PALMA. 109, SE ALQUILA I medor, gi 
i esta hermosa casa de dos pisos, jar- I tro más para criados, 
din. portal, escalera de mármol, garage I mosaico, amplio garage, jardines on el 
y el alto de terraza y seis cuartos, ba- oentro v costado. Para informes: Mnnte. 
fío completo. En la misma -nforman. Te-17" Habana Teléfono A-102S. 
léfono 1-2015. 15584-86 2 i' 15787 4 jl . | ¡ 
una casa con Portal sala, comedor dos con muebiPÍ, 0 8in ellos, y una con muo-
cuartos. Precio |15.00. Informes: A 0140, 
A bles para hombre solo, en 10 pesos. 10087 3 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquila la espacioso casa quinta Marón, A r i T I I A 1 1 1 p s n i i i n » a S a n R a 3, esquina Dolores, propia para numerosa r W J U I L r t , 1 X « | CMJUIUH d o a n I v a -
tetrada palma. , be alquila 1 J r n ^ u ' ^ M & i ^ c Z - f ^ l E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
árninl * d o n e s c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
B. Informan en la mis a. 
16073 3 j l . 
A T A R E S , NUMERO 6: S E A L Q U I L A 
J \ . esta bonita y fresca eam, compuoxla 
de sala, comedor, dos herniosas habita-
ciones y servicios sanitarios completos. In-
forman en Teniente Key. nrtniTo 8. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
i 5 ji. 
Q E A L Q U I L A . EN HORNOS. 10, UNA 
Ocasita de moderna coustruccKin. Infor-
mes en Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. _ 15002 1 jl. 
O E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CON-
lO cordia, 38; tienen tres cuartos, sala y 
S rvnAiMt 1 esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
E A L Q I I U A EN E L > EDADO. POR ' , jn 8aMa y CÍTiC0 .lormitorlos co-
O tres meses, una casa de seis ha , P.ldoa ' unn pai^fa a ia europea, v sala 
^ ; i o n ^ „ f ™ , ^ Í . V ! ^ ' y ™ * . ! ™ ^ Z r t m u y I de conier al fondo y doble servólo de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria 
Q E A L Q U I L A . E N LA VIBORA. L A ( A - I T T V MARIANAO: SE ALQUILA UNA 
O sa l'rlnctpe Asturias, número 7. casi , -Cj fresca y ventilada a»8H_raoderna,_ fren-
corea. Precio módico. Teléfono IT-1964 
10130 t 4 Jl. 
ACEDADO. t*E ALQUILA, POR T R E S 5 PÉW.JBIW familia rica 
V cuatro meses, una fresca y crtmoda i 15755 
casa de esquina, con sala, comedor, trfs 
te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y frente a la Avenida del Puen 
Retiro, con jardín, portal, snl;'. comedor, 
tres habitaciones, buen baño y demíls 
servicios, mucho patio y un gran traspa-
17N O'REILLY, «5 Y MEDIO, POR HA-
í l i bana, se alquilan hermosas habltaclo-
'.es, en la misma un local para agencia o 
cualquier otro negocio. 
15764 1 íl-
CE A L Q l l L A N DOS HABITACIONES, 
O juntas o separadas, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con luz eléctrica, 
pisos de mosaicos, servicio y teléfono A-
0328. Paula. 30, casi esquina a Habana. 
15702 4 j l . 
13841 3 11. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7109. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista a! 
paseo dél Prado e interiores, con venta-
na y buen servido comoleto y esmerado. 
SE A L Q U I L A , E N AOUIAR, SI, A N T l -guo, entre Chncrtn y Tejadillo, depar-
tamentos de dos habitaciones a personas 
de moralidad. 15815 6 Jl. V A R I O S 
C O J I M A R 
rEDADO ALQUILA CU A L E T , 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ' 
H U E S P E D E S 
c o n 
d e p a r t a -
ca-
. H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A \ P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s y pa-
Arroyo Apolo, se alquila, por a ñ o | r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
o temporada, con quince mil metros H a , 1 SVz» e s q u i n a a H a b a n a . 
C ' E ALQUILAN E N REINA, 33, E R E N -
O te a Cíallano, varias habitaciones para 
hombres solos o matrimonio sin niños. In-
forman en "Al Bon Marché.' 
15705 4 jl . 
E~ ÑTiALIANO, 79, ALTOS, E N T R E SAN Rafael y San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con vista a la ca-
lle y toda asistencia, propias para matri-
monios; hay un apartamento muy ven-
tilado y barato. 
15«S0* 1 Jl-
QE SOLICITA EN CAMPANARIO. NU-. 
mero 08, altos, una muchacha como de 
14 años, para cuidar una niña de 3 años. 
Sueldo $0 y ropa limpia. 
16186 4 j l . 
QE NECESITA UNA CRIADA QUE SEA 
trabajadora, para todos los quehaceres 
de una caaa. Precisa entienda de cocina. 
Beiijuineda y Franco. Señor llotllan. 
1«170 4 j l . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA qne quiera ir al campo, que tenga experien-
cia y posea buenas recomendaciones. Por-
severanda, número 25, bajos. 
4d-lo. 
CRIADA DE MANO, DE MEDIANA edad, se necesita una que esté bien 
práctica eu su obligación. Calle K, númer-j 
186, entre 10 y 21, Vedado. 
. . . 4d 30. 
OE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAX O. 
i3 sueldo 15 pesos y ropa limpia. Teja-
dillo, número 32, bajos. 
15005 2 Jl. 
EN HABANA, 14, ALTOS, S E SOLICITA una manejadora y una criada de ma-no. 10085 3 j l . 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA peninsular, para corta familia, quo se-
pa coser y presente buenas referencias. 
Estrella, número 99. 
15986 S JI. 
CJt; S O L I C I T A CRIADA, D E MANO, QUH 
O sepa coser y tenga buenas referencias. 
Sueldo: 20 pesos. San Mariano, 18, Víbora. 
No venga por la mañana. 
16048 3 Jl, 
V f E C K S I T O CELADA FORMAL PARA 
jLi los quehaceres de corta familia y ma-
nejar una niüita de dos años. Calle Car-
bailo, número 3, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas. Cerro. 
liidir, 2 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA UN matrimonio solo. Neptuno, 121, segun-
do piso 2 j l . 
p i ALLANO, 117. ESQUIN A A BARf I I O-
V T na; en esta hermosa casa de huéspe-
des se alquilan habitaciones amuebladns, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños También se da comida a precios eco-
nrtinicos. 15601 2 j l . 
comedor Informan: Concordia, 51. 
irooc, 
r-oni 
MU R A L L A . S. SE ALQUILAN LOS A L -tos de dicha casa, propia para fami-
lia u oficinas. La llave en los bajos. In-
forman : Amistad. 104, bajos. Tel. A-6286. 
18763 11 jU 
H ABANA, NUMERO 20. SE ALQUILA esta espaciosa casa, de planta baja y 
altos ai fondo. Informan eu San Juan de 
Dios, número 26í de 1 a 3, 15727 28 4 j l . 
* O E ALQUILA JUA Jüst'A».lua.i vĵ â oe " " . j í i ' / i • i 1 'wli"c 
cocina y repostería, etc. Además dos cuar-¡ alto y baj0 gran patio arbolado y ga- 'da , dos cuadras de Havana Central , ; 
..'.rJ.":.108, * l * A j 0 * J ^ V Í % \ J * O ¿ \ V***. « ^ Pocy._ número t Víbora. ¡ ^ de lo$ preci0 mód¡C(K In 
t JI. 
don., ducha y vertedero, con jardín «1 infoí-nian en la misma 
fronte v al fondo. Informan: Sol, nnme-| ..-oc. 
ro 85. anticuo, y en K, 102. • 
15854 5 jl 
C Jl. 
R E D A D O , SE A L Q U I L A LA MODERNA 
\ y cómoda casa Línea, 80, entre A y R, 
en la acera de la sombra y compuesta de 
jardín, portal, sala, antesala, gabinete, co- O E / — ^ cuatro cuartos, sala y comedor, nlqul-inclor y aepandaa pot un hall seis ha'i , ^ V ^ ^ r o v Prensa, al lado del pa 
Itaclones coi dos baños completos, y ade- / - " r o > 
forman: Prado, 31 , altos. T e l é f o n o E D I F I C I O L L A T A 
A-9598 . 16141 8 j l , C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
. ^ z s y m r c K ^ ^ i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
AXtQunuA una casa, m u \ \ , con — * m m , ~ . • » —• ^ | a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
E ALOUILAN. EN LOS ALTOS D E L 
lO c a f Visto Alnp-rc. Sau Lázaro, esquina 
a Relascoafn. hermosas y frescas habita-
I clones a hombres solos o matrimonios sin 
Iniflos; han do ser personas de moralidad. 
13493-94 5 Jl. 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
O servicio de corta familia; sueldo $10 y 
ropa limpia. Luz, número 8, altos. 
15071 2 Jl. 
\ TEDADO: C ALLE DOS, NUMERO 2. SE solicita una criada, de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa y sepa co-
ser. Sueldo $15 y ropa limpia. 
1 "'''-'7 2 Jl. 
CE SOLICITA CRIADA PARA CUArI 
O tos. blanca, que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Buen sueldo. Prado, 
ilúmero CS, altos. 
6d-2S. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular, que esté acostumbrada a 
servir y lleve tiempo eu el país. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia, Sol, 45, altos. 
igag i j i . 
QE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANo" 
O peninsular, que tenga referencias, suel-
do si"). Calle 17, entre 4 y 6, Vedado. 
15743 o jj 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario , en los altos del 
"Cetro de Oro ." 
C 2903 I n . 30 my. 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , que ent i enda el o f ic io . Si no 
es b u e n a q u e no s e p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en la c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C E R R O 
Im forman su duen 
\ VISO: SE ALQUILA LA KSP1.ENDI da esquina de Neptuno, número 1U!I JU. 
una cuadra de Belascoaín, propia para 
ctuuquier clase de establecimiento o depó-
sito al no ser víveres, con todas las ins-
talaciones modernas v montado sobre co-
lumnas. T,a llave en la bodega de la es-
S ¿5?; Informan en la misma. Teléfono 
i H a b i t a c i o n e s ^ ' T f 6 ' s e ^ e l 
, - : I • | p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 16 d e p a r t a m e n -
QE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA Y 
lo una habitación, altas, muy frescas, pre-
cio módico. Animas, número 149. 
1570r. 4 j l . 
SE AHJI ' l LA HERMOSO DEPARTA-mento. alto; con vista a la calle, a 
persona de moralidad. También «hay habi-
taciones bajas, Jer.fls María, 49. 
14935 " 2 jn. 
V E D A D O 
C 3124 Jn. d- Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
^ U t E S I T O B U E N CRIADO DE M W u 
X V ganando 25 peso*, y dos criadas. Tam-
¡ bien dos_ peninsulares para una frtbrlca 
Sueldo: «k».pesos y cana, llábana 114 
¡ ir'0!'r' ; a j i . 
Q E SOLICITA UN B U E N CRIADO D E 
1 mano, con referencias. Coi altot DÍ104 
brinos de Quessda, Obrapía, 11. Telefono 1 de cínco cuartos, comedor y 
\ •jvnj jgggg I j . i müy fresca, en .520. Informan 
H A B A N A 
SE ALQUILAN UNOS A L T O S RIEN amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Calle C, entre 19 y21. 
Yodado. Tel. F 2537. 
i s w i 11 v-
nario. número 147. 
15704 
gran patio, ( 
en Campa-! 
6 j l . Iĵ n ir» peí ^ bit ación. 
fi« M-QIILAN LOS BAJOS DE I O N - V n H hr 
} Mila.l.,, ,Wi „,„ mil anlpiioS. Informan * " U_^1 
C***^04»» NHM y en Cuba, frente al nú- ^tnP|s; 
en o, invento de Santa Clara. ^ 
— •* Jl- v norvielo (1 
S E A L Q U I L A N 
a\n«\^t\Ci'"l!xa "Obreros de H. Uprnann," 
••«luna tiaraías y espaciosas casas nuevas. 
en las dos manzanas de su propiedad. Vi» 
ulnt& fl*.--Z?Pa.ta"a"8an "josé."'EnTñfáíi-
a han •ecretaría. Informarán: 4738-39 
TEDADO: SE ALQUILA BUENA CASA, 
brisa, de altos y bajos, índepen-
bada d" fabricar, se compone 
. Ibldor y cuatro cuartos, saleta 
de comer al fondo, agua callente, cuarto 
G U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
PESOS SK ALQUILA UNA H A -
, con vista a la calle, amne-
l blada y con las eléctrica ; otra sin mue-
• bles, eii diez pesos. Industria. 72-A, y eu 
Ti jadillo. 4.S. una en once pesos, y dos, 
unidas en 20 pesos. 
161M 4 J'-
tos . Se a l q u i l a todo el p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
MATRIMONIO DISTINGUIDO, extran-jero, sin niños, quiere dos cuartos, 
j amueblados, al principio del Yedado, aUos 
jo aitotea con baño. Calle 17. nómero tg 
7 Jl. 
C 3G78 SOd 12 
C E ALQUILA L A CASA MAXIMO OO-
mez, número 101, en Guanabacou. tie-
ne sala comedor, cinco cuartos y todos los 
y" si.rvldo d« *¿ri¿<Yo9rpreclo módico. San 1 servicios. L a llave eu la panadería ^ E l 
I/./aro, rutre M y loma de la rñ iver - | Aguila de q r o ^ « l t a t < a la w^oina. r y ] 
A GUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. se alquila habitación a la brisa, 
con balcón a la calle y luz elócfrlca, a 
hiuiibres solos, en ,$12.50. 
18188 
Bidarl. Informan: TeK-fono F 1S06. 
Jl. 
forman en la Habana, calle Habana, nú-
mero 57. 159S8 i j l . 
f T B D A D O i ALQUILO CASAS MODER- T>EGLA. S E 
V ñas, altas y bajas, con todas comodl- JLV cómoda^ c 
Teléfono 
25 ag. 1 
dades. Once, entre M y L . L a llave altos 
de la bodega. „ „ 
15693 fS 
cíe ALQUILAN HABITACION ES L E -
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, oü-
>EGL \ . S E A L Q U I L A LA F R E S C A Y I ciñas y matrimonio sin nlu .s. Se da luz, 
- V cómoda casa Aranguren, 24, acabada lavabo y llmnleza dol piso. Obrapía, nú-
de nlutar. L a llave en Máximo Gómex. 40. meros 94 y 93, a una cuadra del Parque. 
Informes: Bol, 79. Habana. Tel. A-497n. ! J . M. Mantecón. Teléfono A-S8S8. 
1¿7S9 
P A L A C I O G A L I A N 0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
serdclo y comodidades, espléndidos ba-
fios, fríos y callentes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-44.Í4. 
i a n * •• . m j * . 
SE ALQUILAN RONITOS DEPArÍT-_ meatos, ron vista a la calle, muy ven-
tilados, luz . eléctrica, todos los servicios, 
entrada h todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
1355'' 2 Jl. 
•\ REDADO: PALACIO H , NUMERO 46, 
V entre 5 y Calzada, so alq.uilan habi-
taciones magníficas, lo más saludable que 
se conoce a $8 y a $5, $15 y $22, a $4. 
15858 5 j l . 
nsulado, 120 
3 Jl, 
CE S O L I C I T A UN .lOVEN, l 'EMNsí"! 
• 'tir' .r-ara criarto 7 cuidar un pequeño 
jardín. 27, entre 6 y 8, Vedado. l":illlKno 
13BB8 ' | Jl. 
C O C I N E R A S 
CE NECESITA UNA COCÍÑxSaTS 
Cl póstera para el campo; So " 
laétdo y el pasaje. Informan: Hotel -pa 
•saje," habitación número 60. 
J í g 2 j l . KN E L VEDADO: C A L L E DOS, NUME-ro 9; se alquilan/ios hermosas y ven-
| tlladas habitaciones, con servicio de ba-
j ño. Serán preferibles hombres solos o un 
matrimonio sin hijos! 
ISSTS • 5 Jl. 
•I^N E L VEDADO: E N UNA R E S P E T A -
H i ble- casa de familia, se alflullan unas 
habitaciones con asistencias, a personas 
decentes. Se cambian referencias. Está 
muy cerca de los baños. Calzada, 64, entre 
E y F , altos. 
15497 1 11 
i S O L I C I T A UNA PENINSULAR DE 
O mediana edad, para cocinar y arndni 
a la limpieza, en casa de corta fanillia 
Sueldo 15 pesos y ropa llmpin. Tiene o,le 
I dormir en la colocación y dar referencia < 
Calle 25, ji (Vinero 22S, entre P v (} 
16029 * 3 ,,• 
^E SOLICITA UNA CRIADA, PAKV CO. 
\ J dnar, y ayudar a la limpieza, para un 
matrimonio. Tiene que dormir en k col , 
caclón. Kelascoaín. esi-iulna a San Kafiei 
altos de la ferretería. «araeL 
16052 , ^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I U 1 D E 1 9 1 6 
Q E SOLICITA VN CRIADA, PARA CO-
10 cinar y limpieza. Precio oonTencional. 
Sau Lázaro, 97. 
16039 ó JL 
SE SOLICITA TNA BUENA COCINE-ra, soltera t "enlnaular. que dnerma 
eu la colocación y traiga referencias. 
Sueldo: 20 pesos. Es parn «orta fiinill la. 
Cerro, 56a, altos; de nueve a cuatro. 
10093 3 Jl. 
SE SOLICITA CNA COCINERA \ l NA criada de man*, que sepan cumplir con 
su obllgacKün. Ancha del Norte, l ' -L 
16099 3 J'-
SE SOLICITA I S A COCI N ERA, penin-sular, sueldo $16. La Rosa. 3, Cerro 
15972 2 J'- . 
O E SOLICITA EN N E P T I N O , 17. A L -
IO tos. unn cocinera, blanca, no de mucha 
edad, limpia y que cocine bien. 
15976 - J'- , 
SK SOLICITA CNA PEMNSIT .AR, Q l E sepa cocinar v los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo: $15 y ropa Umpia y que duer-
ma en la colococlftn. Calzada de Luya-
n6. 116. 
15950 2 L 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agencia Colocaciones. Telefono A-6S75. 
Agular. 72. ("on recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes, porteros, ayudantes, fregadores, apren-
dices, repartidores ü cuanto personal ne-
cesite. 16111 4 j l . 
R O Q U E G A L L E G O 
Acrencta de Colocaciones "La América." 
Luz, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocinaros, porteros, cbauffeunj, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadore*. Hoque Galte«o. 
" L A C U B A N A ' 
C 1AIXE POS. ENTRE 31 Y 23, AL LA-^ do del nflmero 204. se solicita una bue-
na cocinera, que sea aseada y traiga rere 
rendas, si no reúne estas condiciones es 
infi t l l que se presente, se prefiere que en 
tienda de repostería. 
1302n 2 J'-
SE SOLICITA l NA SESORA. P E N I N -sular, para cocinar y hacer los queha-
cerés de una casa, para un matrimonio sin 
hijos. Sueldo ?20. San Lázaro, nflmero (, 
segundo pip". 15930 '- J'-
SE SOLICITA I NA ( OCINERA, B L A N -ca, que sepa su oficio y sea muy l im-
pia.: que traiga buenos informes. Para un 
matrimonio sin niños. Sueldo: $20. Calle 
4, número 172, altos, entre 17 y 19. 
15796 1 J1-
V A R I O S 
CASA PARTICCLAR V F A M I L I A FOR-mal. desean encontrar diez o doce per-
sonas que quieran abonarse a comer en 
su casa, desde hoy, día 1 de Julio. En 
la misma hay una señora que desea en-
contrar un niño o niña para cuidarlo en 
su casa. Calle del Cristo, número 17. 
16159-60 4 j l . 
V^ECESITO CN DEPEN OTENTE DE 
x> fonda para el campo; un muchacho 
para café en la Habana: otro para café 
en el campo: y dos muchachones para 
una fábrica. Buen sueldo: Habana, 114. 
1G176 4 j l . 
SE SOLICITA CN JOVEN, DE 15 A 18 años, para la limpieza de casas y hacer 
reparto A", ropa. Que sopa y traiga refe-
rencias. Empedrado, número 53. 
1602 3 j l . 
VULCANIZADOR: SE NECESITA UNO para el interior. Se exigen referen-
cias Buena proposición. Merced, 56. 
16065 7 j l . 
I^N LA IMPRENTA " E L TRABAJO," j Amistad, 63, se necesita un hombre pa-
ra la limpieza y cuidado de la casa. Ha 
de traer buenas referencias. 
15962 2 Jl. 
SE SOLICITAN (TEN COSTURERAS, que sean prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J. Vallés. San Rafael e 
Industria. 15973 S j n . 
SE SOLICITA UN JOVEN, AGENTE, pa-ra vender eu la plaza, en comisión. 
Se piden referencias. Ofertas en Inglés y 
español, a E. M. Agular, 75. 
15929 - j l -
VENDEDOR DE VIVERES. SE SOLl-cltn uno, que conozca el comercio 
a! detall. Dirigirse al apartado de co-
rreos, número 644, especificando edad y 
sueldo que se desea. 
1Ó939 ' 2 j l . 
l ^ A R M A C E U T I C O : SE SOLICITA UNO 
1 para regentear una Farmacia del in 
lerlor. Informan: Droguer ía Sarrá . 
l.-spST 5 g ; 
JOVENES DE AMBOS SEXOS, QUE SE-pan hacer envases de cartón, se preci-
san en Luz, 64, 16915 1 JL 
SE S O L I C I T A U N OPE-
R A R I 0 D E C O N F I T E -
R I A Y B 0 M B 0 N E R I A , 
Q U E S E P A B I E N E S -
T E T R A B A J O . D I R I -
G I R S E A F R A N C I S C O 
U T S E T , A P A R T A D O 
9 8 , M A N Z A N I L L O 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono A-83e3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'RHl.v. 
32. Teléfono A-234S. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudanter, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que se loa 
facili tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
T'TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe 
ronclna. Informan: Factor ía , 17. 
15879 1 Jl. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa dé moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Lagunas, 70. 
1584S 1 Jl-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE OFRECE UNA JOVEN, la PENINSC-r, fina, para coser en casa particu-
lar o para repasar ropa en hotel. Tiene 
referencias. Sueldo $20. No duerme en el 
acomodo. Informan: Agular, 11. 
16115 • Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, acostumbrada en el país, para el 
servicio de habitaciones y repasar ropa 
a mano de una niña, que no sea recién | 
nacida. Sabe cumplir con su obligación. 
San Ignacio, número 12. 
16113 4 j l . 
TUrOVISTA: DESEA COLOCARSE EN 
ItA casa de buena familia, y para limpiar i 
alguna habitación. In fo rmañ: Chacón, nú-
mero 14. 
4 j l . | 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE j cuartos o de manejadora. Informan: | 
calle 8. número 29. Vedado. 
15907 2 j l . 
( 1RIADA8 V CRIADOS:. LOS MEJORES J sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de Fidel Aragón. Merced, nú-
mero 89. Teléfono A-9222. La familia qm-
desee una sirviente bien recomendada, 
pídala a estas oficinas. 
15397 2 JL 
U NA JOVEN, ESPASOLA, DESEA c o -locarse, para limpieza de habitaciones; 
sabe coser y bordar a máqu ina ; sueldo 20 
pesos. Informan: Dragones, número 1, fon-
da "Aurora." 16017 3 j l . 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartos y costura, cor-
ta familia. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 39, 
barber ía . 15907 1 j l . 
DESEA. COLOCARSE T NA JOVEN, española, para l impiar alguna habita-
ción y coser, que sea casa respetable. Es-
cobar. 98, antiguo. 
16130 4 Jl. i 
T f N V JOVEN, PENINSULAR, H ESE A 
U casa formal, para limpieza de habita-
ciones y coser. Tiene buenas referencias. 
Zulueta, 32-A, informan. 
15848 1 Jl. 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano; sabe co-
ser y zurcir: no se admiten tarjetas; tie-
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. Informan : Santiago, 21, altos. 
16114 4 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA NISA, DE 13 años, para manejar niña o acom-
pañar unn familia, cariñosa con los n i -
ños. En la misma también un muchacho, 
do 15 años, para comercio o casa part i-
cular; sabe las calles de la Ciudad. Infor-
man en Cuba, 150, moderno. 
16129 4 j l 
SE DSEEA COLOCAR UNA MUCHACHI-ta, de 14 a 15 a ñ o s ; tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella, si no 
es una casa de moralidad no se presenten. 
No se admiten tarjetas. Obrapía, número 
20. altos. 16140 4 j l . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a máquina y es cari-
ñosa con los niños. Gallano, número 123, 
altos. Teléfono A-7557. 
16136 4 j l . 
DESEA COLOCARSE I N A JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Suárez, número 24. 
16133 4 Jl. 
SE DE LA UNA M U E R FORMAL V 
trabajadora para criada. J e sús María, 
número 57, altos. 
16166 B j l . 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Crespo, 88, altos. 
16156 4 L 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se. on casa de moralidad, de cocinera 
o criada de mano. Tiene referencias y un 
nlfio de corta edad. Informan: Basarrale. 
entre Neptuno v San Miguel. 
16162 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVLN. PE-ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Villegas, 42. 
16053 3 11. 
« Jl. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de cabal lero , capaz pa-
l a ser encargado de u n Depar tamen-
to . Sueldo $175 . D i r í j a n s e po r escrito 
a W i l l i a m Scott , A p a r t a d o 7 7 1 . 
Inú t i l pretender este puesto si no 
c' tienen posit ivos conocimientos en 
ramo. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
tO criada de mano. Informes: Malo la, nú-
mero 31. 15900 1 j l . 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, DE color, de manejadora, de un niño o 
niña, de dos a tres o para criada de cuar-
to. Tiene quien la recomiende, no tiene 
Incovenlente de i r al Vedado. Virtudes, nú-
mero 46. 
15048 2 I I . 
SE OFRECE SEÑORITA, ESPADOLA, buena educación, para cuidar niños, 
enseñarles instrucción primaria o acom-
pañar señora y limpiar. Villegas, 123, al-
tos. Teléfono A-S030. 
15944 2 j l . 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene re-
ferencias de buenas familias, Obrapía y 
Cuba, altos del café. 
16079 3 Jl. 
C 3151 24d .7 . 
CARPINTEROS EBANISTAS Y UN ES-
\U cultor, se solicitan para construir mue-
bles finos, en la casa calle 17, número 252, 
nuebler ía . F-104S. 
1.''^..-, 2 J l . _ 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico bascuas. k i -
l ó m e t r o 26 , en la carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 d i a r i o . 
10 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, en 
casa de corta familia y de moralidad; tie-
ne quien la recomiende. Informan: Cres-
po, número 49. 16082 8 Jl. 
TTNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano: sabe co-
ser a mano y a máquina y tiene quien 
la garantice. Darán razón : Oquendo, 5, ba-
jos, entre Animas y San Lázaro. 
16066 8 Jl. 
IT NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. I n -
forman: Vives, número 170. Tel. A-2407. 
15943 2 Jl. 
OPERARIAS V MEDIAS OPERARIAS de costura, se necesitan eu la "Maisón 
Versailles." Villegas, 65. Se pagan bueno» 
sueldos. 15531 1 Jl. 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o " 0 ' 
R e Ü l y , 1 1 6 . 
I n . - 6 jn . ' 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora; entiende de cocina; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Informan en Industria, 27, altos. 
15830 2 Jl. 
UNA MUCHACHA. AMERICANA, DE-sea colocarse, de manejadora. Puede 
embarcarse si así se desea. Tiene bue-
nas referencias; sabe su obligación. Infor-
man : Monte, 380, habitación 19. 
15841 2 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES: una para cuartos o para acompañar 
seflorltas, son madr i l eñas ; saben bien su 
obl igación; tienen quien responda por 
ellas. Jovellar, número 22. 
15867 - 1 Jl. _ 
DESEA COLOCARSE JOVEN, 16 ASOS, en casa de moralidad, para cuartos 
o matrimonio solo; sabe su obligación y 
tiene recomendación de donde ha servido v 
responden sus padres. Razón Vives y 
Alambique, bodega, 
15952 2 Jl. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S QUIMICOS Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
COCINERO, PENINSULAR, QUE CO-noce perfectamente la cocina criolla 
y española, se ofrece para casa particular 
o de comercio, es aseado t también es re-
postero. Dirección: B. Guardia. Teléfono 
A-7996. 16155 4 Jl. 
U N COCINERO, DESEA COLOCARSE, en casa de comercio, entiende de re-
postería, sale al campo y tiene buenas 
referencias. Informan: Morro, 9. 
16035 3 Jl. 
JOVEN DE 23 ASOS. FUERTE, SUN miedo al trabajo, hablando inglés, fran-
cés, italiano y español, de.̂ ea trabajar de 
lo que se presente. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por cartas A. Oostely. Egldo, 
número 85, altos. 
15865 1 Jl. 
ENFERMERO: DESEA COLOCARSE en casa particular u Hospital. Informan: 
Calle Habana, número 16f. En la misma 
se desea colocar un Joven, de criado o 
Jardinero; no tiene inconveniente en sa-
l i r al campo. Habana, 157. 
18874 1 Jl. 
»••• • - • — ' • 
DI N E R O E 
H I P O T E C A í 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s 
U s t e d p u e d e g a n a r s i es u n a c t i v o 
a g e n t e . D i r í j a s e a M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 3 6 , a l t o s . F . T o r r e s . 
C 3 5 7 4 8 d - l o . 
ATENCION: HAV DISPUESTO UN CA-pital de 8 a 10 mi l pesos, para em-
plearlos en un buen negocio. La persona 
que estf* dispuesta admitir un socio con 
ese capital tiene que presentar las mejo-
res garan t ías y las mejores referencias. 
Dirigirse por escrito a M. L . M. Central 
"Socorro," Pedroso. 
15916 2 j l . 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar S5 y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas I>. Unión. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. 
15731 4 Jl. 
/BOCINERO, BCENO, DE COLOR, DE-
\ J sea colocarse, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan: Rayo, esquina a 
Zanja, bodega, 
15947 2 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, para coser; no tiene inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa. I n -
forman en Barcelona, 10, bajos, 
15503 2 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
1 T N JOVEN, JAPON ES, DESEA COLO-
*J carse con buena familia, como criado 
dé mano, jardinero o cualquier trabajo. 
"El Hambú". Neptuno, 121. 
16161 4 Jl 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO PA-ra el comedor, un Joven que tiene 
trabajado en varias capitales de Europa; 
tiene referencias. Informa en el Védado. 
Calle 2y Línea, bodega. Telefono F-1331. 
16098 3 j l . 
DESEA COLOCARSE .EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendaciones 
que usted exija. Lamparilla, número 72, 
altos. 15875 1 Jl. 
U N JOVEN, ESPASO L, CON INMEJO-rables referencias, desea colocarse de 
criado de mano, entiende un poco de co-
cina y es muy inteligente en su trabajo. 
Informan en casa Mendy. Teléfono A-2834. 
O Reilly, 1 y 3. 
15956 2 Jl. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una hija del pafs, de mediana edad, 
con una niña de once meses: deseando la 
den habitación y corto sueldo. Cuba, nú-
mero 120: de 8 a 6. 
16150 4 j l . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la es-
pañola y criolla. Dan razón : Empedrado, 
número 45, Habana. 
15928 2 Jl. 
DINERO BARATO: DOY EN HIPOTE-ca $250.000 en partidas de mi l par.i 
arriba, desde el 6 por 100. para Habana 
y sus barrios y para fabricación. Mnnrl-
Que. 78; de 11 y media a 2 p. m. 
15833 2 Jl. 
COCINERO-REPOSTERO Y COCINE-ra, peninsulares, se ofrecen para casa 
particular, con buenos informes, muy l im-
pios y trabajadores; t ambién van al 
campo. Teléfono A-2431. o Monte, 360, cuár-
to_ número 10. 1589t 1 j l . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Marqués González, 
1. establo de coches. 
10175 4 j i . 
SE DESEA TOMAR 300 PESOS SOBRE un pagaré con el dos por 100 Interés 
mensual, bien garantizado. Informan: Rei-
na y Amistad, café "Orión."' Preguntar al 
cantinero; de 8 a 10. 
15828 1 Jl. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100. desde $200 h u t a 90.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A 9273. 
15730 4 Jl. 
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13.000 posos oficial sobre finca 
urbana o rúst ica , interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, nflmero 5, No-
taría. Prado, 31. altos. Teléfono A-9598. 
15732 4 JL 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra, española, de 40 días de parida; tie-
IW certificado do Sanidad, lo mismo para 
la Habana como para el campo: puede 
verse su niña. Florida. 63; puede verse a 
todas horas. 10050 3 j l . 
XTNA PENINSULAR, DE DOS MESES J de parida, con buena y abundante le-
che y reconocida por loa "médicos de Sa-
nidad, desea colocarse de criandera. Su 
niño se puede ver. Informan: Teniente 
Rey, número 48, esquina Habana. 
16074 3 Jl. 
C H A U F F E U R S 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casai 
y solEtes en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los interesado». Nego-
cios en £¿neral . 
S I N D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y El 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa. Inmediato a los t ranvías Lu-
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes. Lu-
yanó. 121. 
16157 8 Jl. 
O E V E N D E EN 7,000 PEPOS, L» 
O acabada de fabricar. Gloria. 21o S 




J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. DE I A 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa non 
reservados. 












S E V E N O E NEPTUNO 
habltaclon-s. 4 accesorias' c-f^ 
nen 900 metros, maniposter ía , ésta 
O ^ o : '''!:.Is 
I 
no se p r é sen l a ameimdo. Precio "¡Jn 
metro. In forman: Teléfono A ¿sri p< 
__15953 \ m 
SE V E N D E N : 
Un lote de terreno de 11.150 metros en... 
dos, con agua y Iuü y una línea de • ^ 
vía por «u frente, distante del (•entr1 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $46 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
BUENAVENTURA, A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel Már-
quez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A 
la ciudad a 15 minntos. Cuatro 
en a A venilla de A< osta. i-on frlnJ?**» 
dos calles, otro en la Loma del Ma,^ 
20 por 40. en $4.000. Y un solar {U™' %> 
na, en Flores, de 47 por a .f( la var^1-
B U E N A S P R O P I E D A D E S 
En Neptuno, dos do planta baja-
por 22. construcción moderna, prenaiSi 
para altos, a $8.500 .-nda una; otra íip ÍJ 
por 22, en $6.500. En San Lázaro, $¡1 [} 
30. con frente al Malecón. $18.000 
Acosta. cerca de Compostela, $l3.r 
San Miguel , cerca de Gallano, $1^ 
San L á z a r o , rentando $130. Precio: 
En Campanario, gran esquina. $28* 
Jesús del Monte y Vedado, tengo ni 
go de vender muy buenns proplpdaiW 
ra todos los gustos y precios. Informa 
vid Polhamus. Casa Rorholla o Crlg|0 
bajos. 5 ^ 
CCOMPRADORES QUE QUIERAN I M -> poner su dinero que rente el 8 por 
100 libre, en propiedades nuevas, bien si-
tuadas todas en la misma calle, una cua-
dra del t r anv ía : todas alquiladas. Fabri-
cación especial. Tres lotes. Sin corredores. 
PRIMER L O T E : TRES CASAS CON portal, sala, saleta, tres cuartos, salón 
de comer al fondo, techos de hierro, cielos 
rasos, sanidad, patio y traspatio, a $4.500. 
Es tán Juntas. 
SEO UN DO L O T E : TRES (ASAS. POK-tal, sala, saleta, tres cuartos, salón de 
comer al fondo, patio, traspatio, sanidad, 
a $3.500. Están juntas. 
TERCER LOTE: DOCE (ASAS V CNV esquina, nuevas, una cuadra del tran-
vía, en cuarenta mil pesos. Tratar sólo 
con su dueño : señor Rodríguez, Cerro, 
«87, peletería. Teléfono 1-2895. 
16081 3 i i . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes. $9.000. Industria, $17.000. Reina, 
$27.000. Neptuno, $13.000. Sau Lázaro. 12 
mi l 500 pesos. Angeles, $19.000. Prado, 
$< 5.000. Acosta, $14.000. E vello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
16014 o Jl 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra, 
•?AJÉh**!?; E n r i q u e . $23.000. San Lázaro, 
.>4O.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500 
«costa $20.000. Angeles, $19.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
1801o 9 Jl. 
QUEMADOS DE MARIANAO: SE VEN-den las casas de Roquete, esquina a 
Martí frente a la Iglesia, todas bien al-
quilados y la esquina con establecimiento, 
se venden baratas y con facilidades para 
el pajro. Informan: Muralla, 78. 
13 Jl. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesft» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamc.'én io doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a Juan Pérez. TeHfono A»2711-
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, FARA casa particular. Informan: Belascoaíu, 
623. entre Rastro y Campanario. 
'•'977 2 Jl 
/ H K IN ERA. PENINSI LAR, QI E S\BE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: San Ig -
nació, 24, habitación 15. 
16152 4 Jl. 
SE OFREC E UNA BUENA COCINERA-repostera. peninsular,' para comercio o 
particular, cocina como exijan y es muy 
formal : no duerme en la colocación. Amis-
tad, 40, entre Concordia y Neptuno, 
16154 . 4 Jl. 
MATRIMONIO PENINSULAR, MEDIA-na edad : tiene un muchacho de 9 años, 
desean colocarse para una misma casa o 
separados: ella es cocinera y él criado de 
mano. Informan: Tenerife, 28. 
16107 4 Jl. 
U NA COCINERA, T'EN INSULA R, DE regular edad y con referencias, desea 
colocarse. Reina, 71, sastrer ía . 
16025 3 j l . 
A L COMERCIO: UN ESPASOL, MECA-
X X nlco conductor, con años de práct ica 
en talleres de automóviles, se ofrece, para 
camión de carga o casa particular bue-
na. Informan: Salud. 7. por Rayo, altos, 
llamen al teléfono A-6446. 
13703 i j i . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-ninsular. para ayudante de una má-
quina o para criado de mano. Informan: 
Salud, nflmero 16, altos. 
15664 3 Jl. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d ine ro en t o d a » cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co . T r a t o d i rec to . Luis R. R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 «Od-12. 
GANGA: SE VENDE LA CASA CALLE de Vlllanueva, nfimero 32. entre Pérez 
y santa Ana, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y ser-
vicio sanitario. Su dueño : fábrica de Cho-
colates Baguer; de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
s P- m. 15687 3 Jl 
GANGA: CUATRO CASAS NUEVAS, véndense Juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz eléctrica, $2.200. Sin portal, 1.800 
pesos. Igual dis t r ibución v la esquina para 
establecimiento. $2.300. Todas mamposte-
rfa, mosaicos, azotea. Tranvín Luvanó, ba-
jándose Lnyanó esquina Guasabacoa. Las 
casas son Guasabacoa. 10-B v Santana, 11 
Admito mitad hipoteca. 
15886 « Jl. 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA, ALTO bajo, ciclo raso, a la brisa, enfp» 
para auto, $11.000. ( i . Maurlz. Ai;«larCra 
bajos; «le 2 a 5. Teléfono A 9146.' 
A M E D I A CUADRA DE LA L l N g la brisa, buena casa. .'?7,500, SO^j' 
tros de fondo, cuatro .•unrto.s. G. Mo,,,! 
Agular, 100, bajo.; de - a J. Tel. A-9148L 
\ M E D I A CUADRA DE 17, EN LA Kv 
X*. t rada del Vedarlo, altos, grandea p, 
modldades. garage, $37.000. G. Manrí. 
Agular. 100, bajos; de 2 a :,. Tel. A-lll4¿ 
A M E D I A CUADRA DEL PARQUE M¿ dina, casa moderna, cielo raso Jü 
habitaciones, $14.500. G. M:¡-iri/. Agulj 
100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9140. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE nocal. casa moderna, $7,200. G. Mjí 
rlz. Agula r , 100, bajos; 2 a 5. Te!< 
fono A-9146. 
EN S A N MIGUEL, HERMOSA ( con zaguán , ocho habitaciones, ¿ 
brisa, dos patios, $16,000. G. Maurl 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-OUg. 
EN L E A L T A D , MODERNA, SEIS 
bltaciones, brisa, zaguán, $16,500, 
Mauriz. Agular . 100, bajos; de 2 u o. 
léfono A-9146. 
IrVN SAN NICOLAS, GRAN CASA UJ J alto y bajo, con todas comodid»J« 
§22.000. G. Mauriz, Agular, 100, bajoí- 4 -
2 a ü. Teléfono A-9146. Tc 
CI R A N PROPIEDAD EN EL VEDADO T moderna, hierro y comento, de 45001 i 
pesos, da más del 12 por IDO en hruto, (3'~ 
Mauriz. Agular, 100, bajos; de 2 a 5 T» • 
léfono A-9146. 
S O L A R E S Y E R M O S 
TERREN O ESQUIN A F R A I L E , 12 T m* > día varas por San Gabriel, por 43 j 
media varas por calle Esperanza, f>n Pala, 
tino, en $S00. Informan: Alejandro Ramí-
rez, nflmero 14, bodega. 
15040 9 j l . 
A L 4 P O R 1 0 0 
CH A I F F E U R . MECANICO, CON DOCE años de práctica, se ofrece para ca-
mión de casa de comercio o de compañía 
Industrial. Dirigirse por escrito a "Me-
cánico". Amistad, 94, altos. 
15660 5 Jl. 
mm 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS: JOVEN, ES-paOol, con referencias de casas don-
de trabaja, se ofrece en horas convenidas. 
Avisos: Santos. Obispo, 52 o "La Fama," 
Belascoaín, número 01 v medio. 
16072 7 j l . 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular. de mediana edad, aclimatada al 
pa í s : jjabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, casa de comercio o particular, pa-
ra la Habana, no duerme en la colocación. 
Informan: Suspiro, 10, cuarto nflmero 1. 
16046 3 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN T E -nedor de Libros, Mecanógrafo y Ta-
quígrafo. Buenas referencias, larga prác-
tica; habla el inglés con perfección. Se 
prefiere la Teneduría. Informan: F. T. R, 
Pamplona, nflmero l l 1 ^ . Jesfls del Monte. 
15840 1 Jl. 
de in terés anual y 25 por ciento dtvtflen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depoultíintes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósi tos garanitzalos con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-541T 
C. 614 I N . l o . I . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serya. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española : sabe cocinar a la 
criolla y a la española ; no importa dor-
mir en la colocación; menos de $20 no 
se coloca y no admite tarjetas. Aguila, 
122. por Estrella, puerta Izquierda. 
16003 2 Jl. 
SE OFRECE UN JOVEN, TENEDOR de Libros, con práctica y mecanógra-
fo. También otro para ayudante de car-
peta, con práctica general de escritorio 
v mecanografía. Vives, nflmero 104. Telé-
fono A-1662. 15863 1 Jl. 
V A R I O S 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de cocineras; tienen buenas re-
ferencias. Informan: Bcrnaza, número 32. 
altos. 15783 1 Jl. 
DESEA TRABAJO UNA P E N I N S I L A R ; entiende de todo; no duerme en el 
acomodo ni va lejos de la Habana, sin que 
se le pague el pasaje. Informan: Calle de 
Matías Alfonso, letra A y también en 
Empedrado, número 23, altos. 
15728 2 Jl. 
C-3148 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UNA MUCHACHA. INGLESA. DE CO-lor, desea colocarse, con una familia 
que hable Inglés, de manejadora o criada 
de mano. Khoda. Aguila, 220. 
16011 2 Jl.. 
DOS JOVENES. PENINSULARES. DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Diarla, B2. 
1C001 2 Jl. 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
la ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
_ 14891 1 Jl. 
/ COMPRA-VENTA: PARA UNA CASA 
\ J de este giro se necesita un compéten-
le '^pendiente, buen sueldo, casa y comi-
da. Se exigen buenas referencias.' Infor-
man en Cerro, número 616. 
1 Jl. 
S K S"V,I, , T ^ !?08 P R E N D I » ES EN 
O en taller de óptica. Tiene que vivi r con 
nú famiLa y cerca del establecimiento Bue-
ja oportunidad para aprender un ófiriu 
Sueldo desdo el principio. Baya-Ontieo 
san Rafael y Amistad. VPUCO. 
1 Jl. 
O O L I Í ITO UN SOf lO CON «600. P \ ^ T 
O ponerlo al frente de un establecí-
Miiento ijue deja de 10 a 12 pesos diarios-
el iK'gncio está en marcha; urge se pre-
Kente el que quiera ganar dinero. Véame 
mi Ifayo y Dragones. Prefcunte por Je-
uaro ••ie la Vega. De 7 a 2. 
' ' 1 Jl. 
O E DESEA UN SOCIO PRINCIPLANTE. 
O con poco dinero. Informan: Reina y 
Amistad; de 8 a 10. café. Preguntar al 
cantinero. 15827 i j l . 
" " I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
d e b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a e d u -
c a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a d e 1 5 a ñ o s . 
P r a d o , 6 8 , a l t o s . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 
c a**' -
SE OFRECE UNA SESORA, SERIA, pa-ra acompañar señoras o señor i t a s ; en-
tiende algo de costura; puede dar Infor-
mix de personas respetables. Informan en 
Progreso, número 11. 
159 2 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de mora-
l idad : tiene buenas referencias. Rastro. 
4, cuarto número 16. 
15826 i j l 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gervasio, número 134, 
por '/anja. 15881 1 Jl. 
LTNA SESORA, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, núme-
ro ir». Hotel • Francia." 15802 l j l 
SE DESEAN OOLOCAR DOS CRIADAS de mano, o de manejadoras; tienen 
quien las recomienden. Informan: Inqui -
sidor, número 28. 15904 1 J. 
UNA MUCHACHA, JOVEN, P E N I X 8 U -lar. desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora: no admite tarjetas ni 
postales. Informarán en Corrales, uúme-
ro 44. 15898 1 Jl. 
TT.NA JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO-
Jb) locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o paja habitaciones: sabe 
cumplir bien. Informan en Vives, 155, al-
tos, 10. 15908 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de comercio o 
particular, cocina a la criolla, francesa y 
española. Entiende de postres; tiene refe-
rencias de las mejores casas de la Ha-
bana. Informan: Peñalver y Manrique, bo-
dega. 15919 2 j l . 
BESEA COLOCARSE UN ESPASOL, de portero o sereno u oficina, estuvo 
en muy buenas casas de la Habana, es 
honrado y cumplidor. Ttmbién sabe l im-
piar automóvil . Informan: Cuba, 84, esqui-
na n Lamparilla, portero, 
16128 4 Jl. 
f j N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, de cocinera o criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman: Habana, 126, bajos. 
15921 2 j l . 
SESORA VIUDA, HONRADA, POSEE E L 
O Inglés, desea ser admitida con una n i -
ña, en casa de moralidad, para atender 
a un caballero o a un matrimonio: no 
Importa sea fuera de la Habana. Infor-
man : Velarde. 30. Reparto Las Cañas. Pre-
gunte por Mlss Mary. 
16168 4 Jl. 
C © i n f f i p i r 
SE D E S E A 
comprar una casa de unos cuatro mi l pe-
sos, en una calle entre Belascoaín a Mon-
serrate y de Zanja al Malecón. Dirigirse 
por escrito al Apar t ido 1331. 
15901 1 J1-
SE COMPRAN ENSERES DE TABA-quer ía . prensa, tablas, taburetes, me-
sas v prensa de embasar cajones, que es-
tén en buen estado. Dirigirse a Santa Fe-
licia. 14, moderno, Je sús del Monte. 
15837 1 J'-
T T N A ESPADOLA, SE COLOCA PARA 
\ J la cocina, en casa decente, comercio 
o en casa particular; cocina a la espa-
ñola y a la criolla; no tiene inconvenien-
te en i r al campo: tiene buenas referen-
cias de donde ha estado. Informan: Calle 
Amargura. 94, habitación 29. 
iroi (o a j í . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha. catalana, para cocinera: sabe su 
obl igación; tiene referencias; quiere dor-
mir en la colocación; prefiere en las afue-
ras. Rayo. 33, bajos. 
16002 2 Jl. 
i L L dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de tinca: se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rflstlcos, 
de cemento armado; entiende de horticultu-
ra, especialista en paisajes, carpinter ía , 
pintura y mecánica: tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton. número 76, v í -
bora. Informan: R. González. 
16123 i j ' -
DESEA COLOCARSE UN BUEN OPE-rario de sastre, práctico en el oficio. 
Informan : Gallano, 70, altos. 
16167 * Jl-
(BOCINERA, MADRILESA, CON VA-J ríos años on el país, desea casa part i -
cular, es repostera y sabe cocinar a la 
criolla y española, no es salcochera. Con-
sulado. 53. carnicería. 
15993 2_ j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, para cocinera de corta fami-
lia o para costura. Informan en Cárdenas, 
2, esquina a Monte, altos. 
15777 1 Jl. 
( JOLICITO TRABAJO, EN LA CIUDAB 
O o provincia. Tengo doce años de prác-
tica en pavimentaciones de 'macadam", 
asfalto, concretos, adoquines de piedra, 
' preparados y de madera, alcantarillados, 
etc., etc. Para informes dirigirse a Ono-
fre Romero. Calle Patria, 2, Cerro, 
16094 3 Jl. 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA LAVAR en casa particular. Para corta familia. 
Informan: Trocadero, 40, habitación 21. 
1615.1 4 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA. 
O española ; sabe cocinar a la española y 
a la criol la; tiene referencias. Informan 
en Gervasio, número 35. 
15776 1 Jl. 
/BOCINERA: SE OFRECE UNA SESO-
\ J ra. montañesa, para casa particular; 
tiene referencias. San Nicolás, número 95, 
bajos, darán razón, 
15896 1 j l . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN Y sin hijos, desea colocarse en una mis-
ma casa: ella cocinera-repostera, criolla, 
americana y francesa: él de criado, porte-
ro o cualquier quehacer de la misma: hue^ 
ñas referencias. Informan : Reina, núme-
ro 133, habitación 12, altos. 
15876 1 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA HJgUHAWf&M peninsular, de cocinera y ' repostera. 
Informan: Obrapía, 116. altos". 
15752 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una señora, de mediana edad; sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
So'- 8. 1.-.899 l j i . 
"\ T ^TRIMON IO SIN M5!OS, ESPA^ÍOL 
y Joven, se ofrece para criado de ma-
no, en casa de moralidad: no hav Incon-
^enfente en i r al extranjero. Referencias 
inmejorables. Informes; Monte, 25. Telé-
fono A-3156. 
TTNA 8ESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera; si es un ma-
trimonio solo ayuda a los quehaceres de 
casa: duerme en el acomodo. Va al cam-
po. Infanta, número 44. 
15834 1 Jl. 
A G R I C U L T O R 
i t a l i a n o , e s p e c i a l i s t a e n f r u t i c u l t u -
r a y h o r t i c u l t u r a , desea r e l a c i o n a r -
se c o n p r o p i e t a r i o s c a p i t a l i s t a s p a -
r a e s t a b l e c e r n e g o c i a c i ó n a g r í c o l a . 
D . G a s t a l d i , H o t e l F r a n c i a . 
6 Jl. I.-Oi'ti 
U NA SR5JORA DESEA ENCONTRAR una familia para viajar en mar o 
tierra, o bien de manejadora; también 
otra señora para costurera, rurc l r o ama 
de llaves. Tiene quien responda. Infor-
man: Vedado, calle 9, número 25-A, entre 
H e T. Teléfono 3183. 
16012 2 Jl, 
UN JOVEN DESEA EMPLEARSE EX unn casa de comercio, de cobrador o 
cosa aná loga ; tiene quien responda por él. 
h V. O. Luyanó. 105. 
16004 2 Jl. 
C O C I N E R O S 
AVISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven, peninsular, con garan t ías sufi-
cientes para cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o particular 
para la ciudad. Informa el interesado en 
Neptuno, 202. Teléfono A-3ei5. 
15781 * Jl-
SE DESEA COLOCAR-UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad, en-
tiende de cocina. Tiene referencias. Inqui-
sidor. 33, Habana. 
I n g e n i e r o d e F e r r o c a r r i l e s 
Con muchos afios de práctica e inmejora-
bles referencias, «frece sus servidos, den-
t ro o fuera de 1» capital. Para informas 
escriban al Apartado Postal n4mero 2378. 
iaaa» 2 
COMPRO CASA. SE COMPRA UNA CA-sa en buen punto; si es posible en el 
barrio de Cayo Hueso. Informan: Café Si-
glo X X I , Aguila y San Rafael. Señor Gu-
t iérrez. Sin corredores. 
15816 8 J'-
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20,000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10. Vedado. 
Teléfono F-1659. ^ _ 
15630 gj Jl-
SE VENDE POR SU DUESO, UNA PRO-Picdad, rentando el 14 por 100, su te-
rreno mide 19x31. calle asfaltada, a cua-
dra y media de dos tranvías, próximo a 
una gran manufactura, un solo inquilino, 
por contrato. Dolores, 11, Jesfls del Monte. 
loi7S j j j_ 
SE VENDE UNA CASA E N L A W T O N , que tiene sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos seguidos muy amplios, gran coci-
na, todos los servicios, patio y traspatio. 
Su valor es como sigue: 
165 m. de terreno, a $6 J! 990 
165 m, de fabricación, a $22,, . „ 3.630 
Total valor: „ 4.620 
Se vende en , 3.220 
Ganancia para el comprador. . . ., 1.400 
Sin corredor. Se trata solo con el com-
prador. Informan en Manrique, número 
78. bajos; de 11 y media a 2 p. m. 
15832 ! j l . 
VENDO EN «.800, L I B R E TODO d H. \ -vámen o $700 en mano y $1,100 en h i -
poteca. Guasabacoa, 10-B, con sala, come-
dor, dos cuartos, mamposter ía . sanidad, 
baño y cocina. Teléfono A-5254. Tranvía 
Luyanó, bajarse esquina Guasabacoa. 
15885 6 j i . 
SE V E N D E E N $ 9 . 0 0 0 
En Jesús del Monte, calle de Santa Fe-
licia, casi esquina a Justicia, a dos cua-
dras de la calzada de Luyanó, un mng-
nflcó chalet con un gran garage, con en-
trada Independiente, con capacidad, este 
últ imo, para tres automóviles y cons-
truido con todas las exigencias de la sa-
nidad moderna. Este chalet presenta un 
bonito aspecto exterior y está rodeado, ca-
si todo, por una verja de hierro, con jar-
dín y portal en su frente. Tiene hall cen-
tra l , en forma de patio, sala, saleta, tres 
cuartos a un lado y dos al otro, cocina, 
cuarto de baño completo para familia y 
el garage tiene también su servicio com-
pletamente independiente. Para informes 
dirigirse a Santa Felicia. 15. entre Luco 
y Vlllanueva. y en Lamparilla. 41. bajos, 
de 12 a 2, y después de las cinco de la 
tarde. 15909 7 Jl. 
EN VEINTINUEVE M I L PESOS VEN do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo-
ma del Vodado. Informes en Reina. 115. 
14496 12 Jl. 
\ 7IBORA, REPARTO RIVERO. A M E -dla cuadra de la Calzada, casa c-on 
Jardín, portal, sala, comedór, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frente 
por 25 de fondo, en $5,000. Oficina de Mi -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A 
D e s e o c o m p r a r u n ga 
r a g e q u e e s t é b i e n l o -
c a l i z a d o . D i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o a L . F e t z e r . C a -
l l e 2 5 , n ú m e r o 2 3 5 , V e -
d a d o . 
15838 1 j l . 
S E C O M P R A N 
Tres casas, una de 7 a 8 mi l pesos, y otra 
Je 14 a 15 'mil . en la P * ? ™ ^ 1 * 
Belascoaín al Muelle y f t r * j j « :?fam p ^ . 
sos en el Vedado, en la parte alta. D i n 
glrse al señor Polhamus. Apartado ^5 . . 
O E COMPRAN CASAS EN LA HABANA. 
^ f l c ^ d f S u e l V M ^ q u e z . Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
1R e i n i t a e l ® ffibcaii w e s t a b a 
— F 
OPORTUNIDAD: EN E L VEDADO, CA-lle 25, entro 2 y 4, acera de la brisa, 
se venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el número 400. 15545 14 j l . 
CALZADA VIBORA: SOLAR DE CEN-tro, a $10 metro Espléndida casa-
quinta, con Jardín, portal, sala, hall. cln_ 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. Oficina de Miguel M. Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
SE VENDE E N L A W T O N , A MEDIA cuadra tranvía, una casa, sólida y mo-derna, sala, saleta, tres cuartos, con todo 
los servicios modernos. 3.600 pesos, parte 
se puede dejar en hipoteca. También se ad-
mite un solar. Informes: Cafe América, 
el dueño : Saborido. Teléfono A-1386. 
15461 1 11-
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E N E L V E D A D O 
V e n d o u n s o l a r d e cen-
t r o , c o n 1 5 c u a r t o s de 
m a d e r a , m a m p o s t e r í a y 
t e j a f r a n c e s a , t o d o s a l ' 
q u i l a d o s ; m e u r g e la 
v e n t a , y p a r a f a c i l i t a r 
l a o p e r a c i ó n s o l o p re -
t e n d o p o r t o d o l o que 
v a l e e l t e r r e n o y e r m o , o 
s ea a $ 1 1 e l m e t r o ; es-
t á p r ó x i m o a l h o t e l 
" T r o c h a . " E l p u n t o es 
d e l o m e j o r . L l a m e a l t e -
l é f o n o A - 8 5 2 4 . S r . Pa-
l a c i o . H o r a s : d e 1 1 a I 
y d e 6 a 8 , 
G 
1613: 4 Jl. 
V E N D O 
e x c e l e n t e m a n z a n a t e r r e n o e n l i 
e n t r a d a d e M a r i a n a o , c o n aceras, 
a g u a y a l u m b r a d o . E l t r a n v í a c r u -
z a p o r sus d o s f r e n t e s . G ó m e z Tu» 
t o r . H a b a n a , 1 0 4 . T e l . A - 4 3 5 5 . 
15991 1 j l 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN TE-rreno muy propio para toda clase da 
Industria o almacenes, de 14.000 metros.. 
colindante con una Estac ión importante 
de ferrocarr i l y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana: t ambién se fracciona en lotes. 
Informan : Vivó y Ruiz. Cuba, número 62. 
Teléfono A-4417. 15S02 4 Jl. j \ 
AT E N C I O N : AVENIDA ACOSTA Y M i -lagros, vendo 785 metros terreno, tun 
tres casitas, a 80 metros del carrito, 5.00fl 
pesos. In fo rman : Neptuno, 25L Teléfono 
A.5152. 15266 1 Jl. I 
VENDO VARIOS SOLARES, C A L L E 25, a $6'/¿ m. y 10 y 21, esquina con 
pasaje. Su dueño Belascoaín. 61. Teléfo-
no 4636̂  13628 2 j l - I 
REPARTO BUENA VISTA: SOLAR DB esquina, con frente al t ranvía a $3-5C 
metro. Oficina de Miguel F. Márquez. Cu-
Vja, n ú m e r o 32; de 3 a fi. 
A 
SOLARES DE 5 POR 30 T 10 POR 30! calles Reforma. Municipio, Guasabacoa*.: 
desde $3.50 metro, aceras, agua alcanta-íi 
r i l lado. Plano y licencia pagado». Duefiol 
Xlalecón, 49, bajos; de 10 a 2. 
15887 • 5 Jl. | 
- t 
I 
SK VENDE LA CASA CALLE DE SAN Salvador, número 47, a una cuadra de la Calzada de Palatino. Mide dos mil diez 
v ocho metros cuadrados, y tiene entrada 
por dos calles. Renta el 14 por 100 y se 
da en proporción. Para informes: Manuel 
Rabanal. Falgueras. 12, Cerro: de 9 a 10 
t de 4 a 6 p. m. Trato directo. 
' 15363 2 Jl-
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 . D e 1 2 a 3 . 
500 caballerías vendo en Orlente, con 
macetas de maderas duras y blandas, do-
minio Inscrito, lindando con un río y el 
mar, libres de gravámenes. 4.000 metros de 
terreno en Infanta, a $6 metro, y 1 solar 
de 6.30x30, libre, en Lawton, por $1,000, 
Vendo en la Calzada del Monte un terre-
no de 492 metros, a $30 metro, con 11 de 
frente. Vendo en San Lázaro, casa que 
sale al Malecón, con 400 metros, en 35,000 
pesos. Vendo en Trocadero, casa de 4,000 
pesos. Lagunas, $3,500. Manrique, $4,000 y 
dos en Virtudes, de $15,000 cada una, nue-
vas. Una finca de media caballería en San-
tiago de las Vegas, en $2,500. 
15198 6 Jl. 
SE V E N D E 
U n s o l a r d e e s q u i n a , a u n a c u a d i 
d e l t r a n v í a , es r e p a r t o a n t i g u o , 
m u y p o b l a d o , c o n c a l l e s , a c e r a s / 
a l c a n t a r i l l a d o , l u z y a g u a , a cen* 
so , p l a z o s o c o n t a d o y m ó d i c o pre* 
c i ó . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a* 
b a r t e r í a . 




• :k M l 
- 1 
T T X D A D O i SOLAR DE CENTRO, EN la 
V calle 15, a $11 metro, en 13, 13.66 por 
40, a $8 metro. B ,entre 25 y 27. 13.66x50, 
a $8-50 metro. 10 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN ,ICN« tos o separados, cinco solares, en lu« 
gar más alto. Patrocinio frente al parquer 
Se dan a bajo precio. Informan: Neptu-
no. número 36. altos. De 1 a -L 
13551 2 Jl. 
C E VENDEN DOS SOLARES, UNO E-V 
O el reparto de Ojeda. entre A rango * 
Municipio, con esquina a Guasabacoa, cet- , 
cado de madera, mide 8.40 metros y otn» ^ 
•m el Cerro, calle de Trinidad, número 25,^ 
este mide 6,12 metros, fabrirado parte A* 
él de teja y madera. Informan su dueño: 
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a 9-
15379 oo j ) . * 
R U S T I C A S 
U R B A N A S 
SOMERUELOS: 2 PLANTAS, E8PLEN-dldas construcción, mide 9.50x30. Ren-
I ta $180. Precio $25,000. Oficina de Miguel ?. Márquez. Cuba. 32; da 3 a 5. 
Se v e n d e , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , l a 
ca sa F l o r i d a , n ú m e r o 4 3 , 3 2 0 v a -
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . Se d a b a r a -
t a . T a m b i é n se v e n d e u n t e r r e n o 
p e q u e ñ o e n l a p a r t e a l t a de l a V í -
b o r a , m i d e 6 3 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a n : F l o r i d a . 4 3 . 
1M79 1 j l 
F1NQUITA: SE CEDE L A ACCION V * una de % caballería, cerca de la c«*i 
rretera a Güines, casa vivienda, galilD' 
ro, frutales. Se venden más de 300 
criollas y americanas; seis puercas, 
berraco y 17 lechoues: vuna de toros, 
novillas, un torete; aperos de labran 
siembras de mal/,, millo, boniato v ma"111 
ga. Dir ig i rse : Apartado 1196 o Trocad 
ro, número 70, Habana. 
15S.-1 2 
3 % CABALLERIAS, EN PINAR . Ría, con m á s de 1,500 frutales, S8-" 
Para informes y extensos datos, dlnC»' 
se a ,1. Mart ínez. Prado, 101, bajoi. « I I 
15583 d Vi ' l 
J ^ L I G i - ~ í 9 i G . 
CON ESPEJUELOS DE COBRE SE 
ENVENENARA LA NARIZ 
L/iH.k\.i \j u c i j \ n i A R I N A 
QE VENDE IXA BIENA CARNICERIA 
O o se a 
admite un socio. Informan en la 
tro8 cuaíJ 
f,;i 'lo tr?f 
ltr" «oUJ 




' ' rl»lo. iJ-
inlnmii.--Jesús •Ma'rf«í níinero- 14-,-
l«0r,7 jl. 
- - - lfi»»2 
TA L L E R D E LAVADO: SE V E N D E K L ( de FenmiKlina, 45, Cerro, se «la -en 
ouálquier preido por no-ser la duefia.. del 
giro. Informan en el mismo.-
159S1 . 2 JL 
Si usted compra lentes con crista-
s finos y paga un precio ridículo, por 
uerza la montura tiene que ser de 
nuy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
mala clase. 
AT E N C I O N : VENDO CNO D E LOS mejores cafés de la Habana, solo, en 
esquina, punto comercial, macho trán-
sito y demás condiciones inmejorables, ex-
celente negocio para quien quiera esta-
blecimiento «le importancia. Informan de ( Teléfono A-4T87. Habana, 
todo en Rayo y Dragones. Genaro de la 
Vega, café.- ir>SS3 r> Jl. 
g E VKNDE E N PIANO DE MEDIO I S O . 
en la calle Villegas, número 16. 
2 Jl. 
SE V E N D E UJi AETOPIANO, D E MUY poco Uí 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
PAJARERIA 
so con sus rollos. Malecón, nú 
mero 45; altos, priiner piso. 
i r m i 2 j l . _ 
X NsT'lL.MENTOS DE Cl 'EKDA. SAL- S¡tÍOS. Teléfono A-6637. ví»i¡or Iglesias. Construcclfin y repara 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
. , , ,. i ^ País y extranjero y gallinas de puras 
jamos nuevo. " L A VENECIANA." ™™* J UOUOS y hueTos de las mismas, 
Anaelpc n ú m e r o ?*l M - l . : . _ gurantizados. _ Angeles, número 23, entre Maloja y 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Éspe- i 
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.., Compro vlollnes viejo» 
Venta -de cuerdas y accesorios. Se sirven 
lo* pedidos del interior. Compostela. 43. ¡ 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un café y una posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esquí-, 
na. OJO: También se vende una cocina dé 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman: Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
silla, número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 2 Jl. 
r>ERNAZA, NVMERÓ 40. ESQI INA T E -> n lente Key, se vende una fonda y po-
i' i . J _ 40 nA uiM.m.jljL. sada, habitación fresca y mucha marchan-
Los espejuelos de $Z-UU que vendo | terfai se v.ende jmI.que su aueüo tiene otro 
son con armadura de Aluminio y no i negocio, informan en la misma 
marcan ni manchan la nariz, los de 
lacss 3 Jl. 












í(5. * ""l 
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*1 Cf\ J l O Í C 1 1 V E N D E EN A FONDA, E N B CENAS 
oro americano en $-?OU, duran IU i o condiciones, barata, por tener el due-
- „ ,• _ _ _ J _ _ L-ÍIln ri't su rrAnr 110 otro negocio que atender o »e admite 
anos sin perder su bullo ni su co or (un gocio ^ ^ | l o g frcnte úp ^ ^ 
como tampoco manchan la piel y los 
de oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad dp los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc 
sa.' Informan: Paula y Compostela, car-
nicería. Fletro. 
15433 1 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTl lLCTOR ¡ ai ^«,,J clie r„,,„L| , Luthler" del Conservatorio Nac'.onal. A l comprar SUS muebles, vea el gran-
Prlroora casa en la construcción de gul- y variado surtido y precios de -sta 
larras, mandolinas, etc. Cuerdas nsira to- ^ , , i j » j uc , Ma 
dos los ínsir'jmentos: especialidad" en bor- i casa, donde saldrá bien servido ñor 
Iones de guitarra. " L a Motlca"', Corapo»- v i i ^ 
tola, número 4S. Telefono A-4767. Habana. ! poco dinero, nay juegos de cuarto 
f E vende: por vi sentakse su dne^ i con coqueta; modernistas escapara-
te ño de esta .ai.i'a!. un aut^piímo, en tes desde $8; camas con bastidor a 
magníliro. .estado .de conservación, y con . , j #n ua^nuur a 
un repertbjrlo abundantísimo y selecto. In-1 $5; peinadores de $9; aparadores de 
forman en J . número 182. moderno, -Ve- .,%„f„ _ t i A. | _ „ _ L ^ . z . 
dado; de 9 a 12 a. m. estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me- i 
sas de noche, $2; también hay jue-^ 
gos completos y toda clase de piezas ] 
sueltas relacionadas al giro y los pre- : 
cios antes mencionados. Véalo y se 1 
convencerá. Se compra y cambian i 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nlda de las demás razas: $2-00. 
Re han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. . 
"LA K C R O P E A . " 
Oran taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 j l . 
LA CRIOLLA" 
ir.!)79 13 Jl. 
T > I E N PIANO D E CONCIERTO, D E 
I J cola, marca Erard, se vende en $825, 
por ausencia del dueño, su costo fnoron 
1,300. pesos. No se rebaja nada. O'Rellly, 
esquina a" Mercaderes. 
15960 . . 2 JL 
Q E V E N D E N BARATAS. DOS G A L L I -
O ñas. Brahmas claras, una Plymouth 
Rochs Barreada y varios gallos y gallinas 
Rhode Island Red. Vlllanuevá. 77. moder-
no entr« Luyanó y Herrera. Jesús del Mon-
te. 15844 1 JL 
l O O 
8E V E N D E I N MAGNIFICO PIANO francés, fabricante Gabeau. nioderno, 
en muy buen estado y en proporción. Con- , muebles 
cepciún de la Valla, número 60. 
15957 2 Jl 
Íes en Cuba le reconocerán 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
lultado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 










2 u 5. 
CASA 
omodldada i 
. bajoi; aE 
VEDADO 
1 'le 45,001 '•• 
n bruto. «' 
2 a 5. T» • -
VENTA DE VARIAS FINCAS 
TT'N L.V CALZADA D E GÜINES, 13, CA-
£ j ballerías, de excelentes terrenos, 9.000 
palmas, muchos árboles frutales, una casa 
de campo moderna. L a atraviesa el río 
Calabazar. Precio $33,000. 
Lp í ( T N T R A L EN MATANZAS, D E 180 ; caballerías. Precio $2.000.000. 
C\ T R O PROXIMO A GUANAJAY E X / $1.500.000. 
I V I E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supc-
i r rior. en Pinar de! Río. con grandes 
i • •.indas, le cruza el río Hondo, a media 
pgnn 'leí poblado. Iluda con la carretera 
•«•utral. Tiene 3 caballerías que no tienen 
. eclo para tabaco. 14 casas capaces para 
?«)') trabajadores. $25,000. 
CA E E , EONDA. B I L L A R E S Y V I D K I E -ra de tabacos, se vende por tener otros 
negocios y no ser del giro; se garantizan 
$2.000 mensuales de venfa y no paga nl-
, , . . , > quiler. Razón: Teniente Rey, 15, frutería. 
Mis tres ópticos lo» mas intehgen- s^ñor Romera. ir»-'^' 1 j l . 
FARMACIA 
Se vende una antigua, acreditada y surti-
da farmacia en lo mrts céntrico de esta 
capital, es buen negocio para el compra- _ 
dor. Informa el Licenciado Domingo ,\ma- i 
dor. Teniente Rey, número 43. 
1.-.sr,4 5 j l . 
Q E V E N D E UN GRAN KIOSCO D E fru-
O tas y de mucho porvenir, en 30 cente-
nes, vista hace fe. Informan: Prado y Tro-
cadero, vidriera tabaéos en el café y un 
puesto en 40 centenes. Informan: De 8 a 
10. 15877 3. jl .-
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A!macér de loa 
seilores Viuda de Carreras, Alvarex y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendado* por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
U E B L E S Y 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 ,1 
VENDO UN PUESTO D E . F R U T A S , muy barato, por tener el dueño que 
atender otro negocio. Vjíiine en Rayo y 
Dragones. Genaro de la Vega. De 7 n 2. 
l.-.^2 1 Jl. 
C E V 
O en 
MU E B L E S QUE SE QUEMAN. UN pre-• closo juego de cuarto modernista, un 
tableclm'loulo de ropas con I Kran centro de sala, mallólica y otros inue-
nerclo. peletería y sedería, bl^s •'u Cuba, 183, altos. 
E N D E O S E ADMITE UN SOCIO 
un es 
sastrería, eom 
Su dueño desea retirarse y no es engaño 
ninguno, pues somete a prueba 'este ne-
gocio para satisfacción de cualquiera que 
quiera probarlo. Demás informes-: Seño-
res Izaguirre, Menéndez y Ca. Agular, ufi-
mero 120, almacén de tejidos. 
10741 - . 6 j l . 




i V E N D E L A FONDA R E F U G I O . 2, 
;ior no noder atenderla'su dueño; tle-
n • buena marehantería. Informan en la 
iniEiua. 16146 10 j l . 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN T A L L E R , de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el dueño: se vende 
barato. Sito en Castillo, 40, esquina u 
Omoa. Informan en el mismo. 
. 15S55 ^ • 1 Jl. 
F 
ARMACIA: SE V E N D E D E N T R O D E 
la ciudad, bien situada, barrio popu-
lar, mucho menutíeo, en esquina, bonita 
presencia, precio razonable. Dirigirse al 
señor Hernández. Apartado 1342. 


















N B I EN NEGOCIO CON $2.000. V E N -
Cj do un café en punto comercial, con 
bu 'ii contrato y deja un sobrante de al-
.( ilteres ménsu&I de «SO pesos. Tiene buen 
lijar y buena veuta, grau negocio para 
prfncfplántes; y lo que tratemos de fla-
• lo le daré plazos cómodos, entiéndase que 
'«•8 dos mil pesos son para dar de conta-
'1<>. que no es el precio del café. Para 
i".;'is informes: café Marte y Belona; de 
S n 10 y de 12 a 3. 
10165 4 j l . 
ANCA V E R D A D . S E V E N D E , E N E L 
\ j r mejor punto de la ciudad, una vi-
driera de tabacos y cigarros y quincalla, 
en $400. que casi de existencias los tiene. 
Vonn ésto que les conviene. Informa: Mar-
celino González. Someruelos, número 2. 
ir.U2 5 j l . 
SE V E N D E LA MEJOR V I D R I E R A D E tabacos y clgaros de la Habana. Vende 
diarlo 15 pesos; es negocio. Informes de 
9 a 10, en Dragones y Prado, café Conti-
nental, vidriera, don Ramón. 
16174 4 Jl. 
CASA H U E S P E D E S : MODERNA, fres-ca, próxima a Prado, se rende, precio 
módico. Informan: Santos. Obispo, nflme-
ró 62, Teléfono A-2298. 
16071 7 Jl. 
QE VENDE UNA FABRICA DE DUL-
ees, con marehantería propia; o se ad-
mite un socio. Informan; Luz, 31, almacén 
de vinos. 16084 0 11. 
Petroleros: Aviso importante 
Se venden 10,000 acciones de la gran Com-
pañía Petrolera 
UNION 0 I L C0MPANY 
Neptuno, 24, altos; de 11 a 1. 
16020 3 Jl. 
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Por enfermedad de su dueño, se ven-
de un gran café, vende diario de 70 
a $75 y no paga alquiler. Razón: 
Juan Lago. Obispo, 2, vidriera, a to-
drs horas. 
10063.64 7 j l . 
CASA DE MODAS 
8c vende, ron magnífica marehantería, 
muebles y demás enseres; tienen trabajo 
finco nficialas. y es en el centro de. la 
ti Iíki. Informa la sombrerera de " E l 
Aguila Americana," San Rafael, 16. 
1'̂ iiTT; 7 j l . 
~ CAFE, FONDA Y BILLARES 
i s un verdadero negocio. Se ga-
rantiza la venta de 60 pesos dia-
rios. Se advierte que no paga al-
quiler. Para más informes: Pra-
do, 101, bajos, próximo al Pasaje; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
¡GRATIS! 
c Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A. de Rosa, 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
16120 10 j l . 
GANGA EN MUEBLES 
Se vende un Juego de sala, de mimbre, un 
hermoso piano, una cama ImperialJun bu-
T0 sanitario, nuevo y otros objetos más. 
Neptuno, número 24, altos. 
16019 3 Jl. 
Vlueln e Hijos de J . Forte/,». Amargurit, 
43. Teléfono A-5039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Coustante surtido de 
accesorios para los mismos. 
S>: V K M ) E UN JOCCO D E CUARTO, fl-1 no,'de nogal plumeada y estilo moder-
no, costrt 500 pesos. Se da por la mitad. 
Industria, número 103.-
16070 3 Jl, 
VENTA DE LOS ENSERES 
de un establecimiento de fonda, a mi-
tad de precio. Urge antes del día pri-
mero, por tener que dejar el local; 
todo muy barato. Informan: Compos-
tela, número 91. 
15830 • . • l j l . 
A^ e n n o s i ^ d i ® t 
PAGINA 
SE VKNDE UN TII.BUBT, PE MEDIO _ uso,- arreos casi nuevos: un caballo 
Joven maestro y lina montiirlTR" chica. 
PueuteK Grandes. Calle General Asbert, 
número 12, Ceiba. _ ., 
í ^ 7 3'- ^ 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bantlzosy y entierro», 
a $2.50. Sa admiten caballos a piso. Co* 
l<5n, nflmero 1. Teléfono A-4304. 
137S8 * A-
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
'A 
GRAN E S T A B L O I>E BURRAS D E JLECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaseoatn y Pooito. TeL A"*810- _ 1 
Burras criollas, toda» del país, e o a j g l « J I • n i 
rieio a domicilio, o en ei establo. » ^das V e n d e m o s los m e j o r e s U o n k e y a 
horaa del día v de la noche, pues tengo un j j 
servicio especial de mensajeros en ww* o Bombas de vapor; Calderas y Maquinas 
cletas para despachar las órdenes en • • - (de vapor; Motores de Gasolina; las m-v 
gnlda que se reciban. . . . jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
Tengo sucursales en Jesús rtel Monte, ) az(icar y todos servicios; Inyectores; tañ-
en el Cerro; en el Vedado. Calle A T I ques de hierro: Cañerías; Válvulas y píe-
teléfono F-lS«2s y en Guanabacoa. i zas de cañerías; Aperos de Labranza, .t. 
Máximo Gámez. nAmero 100. y «n t o t ^ | Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
Ios barrio» de la Habana avlsan-'o «> i tado »21. Habana. .. 
l'fono A-4810, qus serán Berrido» inme- 15937 # 30 de. 
dlntaraente Los que tengan que comprar b S S j M * * 
rlda» o alquilar burras de leche. dlríinn*e 
» su dueño, que está a toda» horas en 
v lascoafn y Poclto, teléfono A-4B10. que se 
i las dá más baratas que nadie. 
! Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus ore-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4«io-
Agencia y Tren de Mudanzas I taagy^xxxMg^xxxao»»^ 
E L ARCO DE BELEN 
Aoosta. 61. Tel. A-1018. 
Le s trcslados «ie muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio aue de un ¡agur a otro de la 
L-ladad. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargara, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servlclps, con toda la 
equidad que reo ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajaa 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en ol Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanfi o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-8970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. B7. Tel. A-420». 
Erftis dos agencias, propiedad le José 
María L6poz, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. • 
AUTOMOVILES 
SE DESEA V E N D E R UN F O R D D E L 1915, en buen estado, su duefio en San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo, pre-
gunten por José Costa; de 6 a 10 de la 
mañana. IJÍSOS 1 Jl. 
JpOR COMPRO UNO D E SEGUNDA mano, que esté en buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
15433 1 Jl. 
SE VENDE 
una maquinaria completa, moderna, con 
ediflcio de hierro, tándem y desmenuza-
doras, triples y tachos y todas sus aneitj 
dades completas para montar un Central 
con capacidad para ochenta mil arroba! 
de caña diarias. E s una instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas dí 
primera clase que se garantisaa comtf 
Hueva. Se puede entregar Instalada en Cn* 
ba para moler en Enero de 1917. Para máí 
Informes y detalles dirigirse a los sefio< 
res R. Labrador y D. Kinghorn, Lonja del 
Comercio nflmero 436. Apartado de Co^ 
rreos número 603. Teléfono A-9279. 
15596 9 Jl. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
nómico, 'propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 8 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diarla, 20, letra B. 
15721 16 Jl. 
SE VENDE UN CAMIONCITO, R A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
muy barato; también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Rafael Forca-
dell. 15547 2 Jl. 
"VrUY PROPIO PARA H A C E R UN CA-
xQL nilón, se vende un automóvil fuerte, 
en perfecto estado y muy económico. Se 
da barato. Cuba, número 44. 
16113 8 Jl. • 
GRAN O P O R T U M n A O : U S E V E N D E un automóvil de dos asientos, francés. 
Cufia'' en buenas cundlcloües, urge la 
venta y por eso sp da regalado, último 
precio $250. E s una ganga, en Cárdenas, 
52, altos. Informan a todas horas. 
16140 10 Jl. 
GA R A G E D E P. RUIZ. S E ADMITE T O -da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus duefios las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 Jl. 
BARATO. S E V E N D E XN AUTOMO-vil de nifio, Packard, tamaño grande; 
no se ha usado en la calle; está casi nue-
vo. Informan: Manrique, 52. 
16169 * Jl-
POR TRASPASO D E L L O C A L , SE ven-den todas las vidrieras de la Joyería 
de Kramer y Ca. Obispo. 105. 
15878 . 1 Jl. 
O E V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R 
O con sus accesorios en perfecto estado, 
una .de .palos y otra de carambolas y 70 
bolas marfil de carambola. También ae 
Vende un hermoso aparato de Néctar So-
da. Neptuno, número 2, al lado .del café 
"I^as Columnas." 
SUHWfi 7 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
" L A P E R L A , " GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
D ® 
8E V E N D E N BARATOS DOS AVTOMO-vlles. T'n Ruick. 1916, 5 asientos, va-
rios accesorios y chapa particular. Un 
CaaÜlac, siete asientos. E l estado general 
de las dos máquinas os magnífico. Pase a 
verlas y se convencerá. Galiano. número 2, 
esquina Malecón. Teléfono A-8709. 
16000 T Jl. 
Q E V E N D E UN CHASISS AUTOMOVIL, 
O propio para trabajo fuerte, por ser de 
construcción muy sólida. Tiene carrocería 
de dos asientos aprovechable. Muy barato. 
Ancha del Norte, 124. _ 
16100 - 3 Jl. 
QE VENDE UN CARRO CHICO, CE-
•3 rrado, nuevo; un Juego de arreos; una 
hermosa muía y un mulo de 6 nfios. du 
C 3|4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Estévez, número 102, esquina Per-
nandlna. inosi . 10 Jl. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO, MAR-ca "Chalmers." 1913.'Propio para ca-
mión, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 64. garage del Sr. Petrlccione. Infor-
man: Dr. Juan Alemán Fortún. Gallauo, 
número 26, bajos. 
16041 " Ji-
PE R R I T O S LAN UDITOS, M A L T E S E S , muy chiquitos y bonitos. Chlhuahul-
tas extras. Dos purpjltn,s Buldog francés 
cachórrltos, un Boston Bul, de un año. 
Compro un mono. Aguacate, Obispo O' 
Reilly, barbería. 10013 8 Jl. 
VENDO UN AUTOMOVIL F I A T , D E 15 caballos, seis asientos. Puede verse o 
Informan en el garage de Industria, es-
quina San José. E s de poco uso. 
18688 2 g-
SE VENDEN UN LORO, MUY HABLA-dor, y varios pichones de este año. 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, .varias parejas de gansos, con sus 
crías y una pareja de patos floridanos 
con sus crías y dos chivas, recién paridas 
y muy buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Jesús del 
Monte. 246. Teléfono 1-2377. 
15448 8 Jl. 
L BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje,,, 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
15894 31 Jl. 
It50t37 3 j l . 
OLAR 1>B 
ía, a $3-50 
rquez. Cu-




OJ O : S E V E N D E UN PUESTO DE fru-tas bueno y de buena venta, en punto 
¡éntrico y se vende baratísimo por tener 
jue embarcar para España. Informan: Ha-
bana, entre Luz y Acosta, número 157 
100X0 7 Jl. 
B Jl. 
SE V E N D E UN KIOSCO D E B E B I D A S , en el mejor punto de la Habana: tam-
- bien se veude una caja do hierro on .$40. 
Informan: Aguila, 157, bajos; de 1 a 4. 
• • 15955 - Jl-
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de • pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho sí es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el. cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay iiue 
tener gusto. No se haga corsét o faja 
siu renací 0 llamarme antes. Sol. número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
do Ceballo. . . . . 31 Jl. 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , ¥A-_ bricante. Miranda, caoba maciza, me-
diana, paño y caulesa casi nuevos; 14 ta-
cos, vlolines. etc.. y tre» bolas maarfil, 
sanas, do Ifi onzas. Informará: Silvestre 
Granda. Obispo y Bernaza. Sombrerería 
. ^S18 3 Jl. 
DO B L A D I L L O D E OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7l)01 para 
recoger su trabajo. "La Tropical." Mou-
te, 140. i ^ H J ^ 4 jl . 
rE L U Q U E K I A . P R E C I O S D E LOS SKR-vlclos en la casa: Manlcure 40 centa-
vos. Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas. HO centa_ 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
_ sor o profesora. Quitar 0 quemar las hor-
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A V E N S E - i quetlllas_ del pelo, sistema Eusfe. 60 cen res, en $850. entra un articulo propa-
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de VKlor; Interés 
módico. Hay reservado y rran reserva en 
las oporaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CftXSULADO NUMS. 1>4 Y 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
V^E V E N D E I"NA MESA CUADRADA DE 
O aumento, para comedor, una cama de 
blerfo, un lavabo y varias ropas de ca-
ma. Prado, 27, altos. 






I S , tala 
gado y exclusivo que deja de $5 a $6 dia-
h ríos. José Fernández. O'Uellly, número 82, 
' Habana. 15809 11 Jl. 
In. 4 Jn. 
*o, EN lal 
, 13.66 porl 
r, 13.66x50.1 
ro. Oficinal 
; de 3 a 
)EN J C N -




O E V E N D E , E N 15.000 PESOS A L CON-
, 0 tado, el mejor café de la Habana; deja 
libre de alquiler al mes 100 pesos y vende 
• lóO pesos diarlos, garantizando utilidad 
al año 10.000 pesos, contrato por cinco 
. .años o mils; vista hace fe, véame en se-
guirla. Dragones. 4, frutería. Pregunto por 
.Prieto; de 9 a 11 de la mañana. 
iroio 2 j i . 
No se quieren corredores 
- Se vende una bodepa, casi regalada; tiene 
c buen contrato y poco alquiler. Informan: 
a'Muralla y Aguacate, café, horas: de 7 de 
. la mañana a 3 p. m. Teléfono A-5037. Ma-
i nuel Fernández. ir»992 4 JL 
.Di: ( N (.KAN C A F E EN C A L -
1.000 pesos, se garantiza una 
venta de 50 pesos diarios; no se quieren 
r corredores, es negocio serlo y positivo, por 
ti dueño tener un hotel y no poderlo aten 
der. Informan de 10 a 11 en el café "Con 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112 tavos. Vensan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura oe Pojufe, 15 colores y . t. 
todos garantizados, estucho, $l. Mando al • En esta casa encontrará usted un va-
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o. artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15036 17 Jl. 
^ . Q E V E N ! 
=- rn O zada, f 
riado surtido cíe muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el teléfono es A-7974. Maloja, 
112, casi esquina a Campanario. 
1.7.I21 6 j l . 
SE VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS _ los mueblen de un Juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en Una cama 
de madera, un lavabo grande, un canastl-
ll"'n>. dos mesas de noche y un toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-0167. 
15902 2 Jl. 
m 
j AUTOMOVILISTA ! 
Si usted tiene automó-
vil, con arranque y luz 
eléctrica, y no funcio-
na, vea a CEDRINO, 
que le dará consejos 
útiles, gratis, Si usted tiene el acumu-
lador que se descarga, sulfatado o con 
placas rotas, CEDRINO tiene un gran 
taller para la compostura y recarga, 
garantizando el trabajo.—CEDRINO 
tiene taller, el mayor de Cuba, para 
composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cual-
quier compostura de automóviles, a 
precios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a CEDRI-
NO, cualquier cochero o Fordingos sa-
be su dirección, que es SAN LAZARO, 
252. Teléfono A-2617. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistrln, Jersey, Dnrnhin y Snlzas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 • 25 Utros 
de leche cada n a . 
Todos los lunes llegan remesas ane-
vas de 36 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pa-
ra raza. 
Especialidad en caballos enteros de K«n-
tnrky, par» cria, burros y toro* de tolas 
razas. 
Vlr s. 149. Teléfono A-8132. 
BARATOS, DOS 
de 8 H. P., eí» 
perfectísimo estado de conservación. Para 
uiíls informes: Morro, 1, Rodríguez. 
16005 2 Jl. 
MARCA 
muy 
barato, por motivo de viaje; tiene cuatro 
cilindros; para 7 pasajeros, está nuevo, 
pues solo se ha usado pocos meses. Razón: 
Obispo, número 78, almacén. 
15923 2 Jl. 
SE VENDEN". MUY auto camiones. Berliet. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL,  Studebaker, modelo 1016, se ofrece 
SE V E N D E UN AüTOMOVII., PARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzfi. 
14945 7 Jl. 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro* 
sometido a calcinación. Se sirven loi 
pedidos, por importantes que sean eij 
el día de recibida la orden, por C . Mar< 
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue< 
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín, Habana* 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados.' San Eázaro, 249. Al lado 
de la "Escrela de Chauffeur» de la Ha-




DESDE $3.50 A $6.50. 
GORRAS. UN SURTIDO CO-
L O S A L , A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE CHAÜFFEURS A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
C3545 
TTNA MAQUINA D E PII .ON COX CU.O 
U drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina 4 
para lo que se quiera usar. Varios Doki^ 
de alimentar y de elevar. Una propela d« 
bronce seml-piilJda de 38". Una Idl de bron-
ce, seml-pulida. de 24". Una máouina de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima< 
Un horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y media 
y 5 y medio caballos de 650 Wls. alemán. 
Un lote.de tablones y alfardas de uso, en 
muy buen estado. Taller de herrería da 
Salvador Fresquet. Calle de Pereira, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-5263. Regla. 
15449 4 Jl. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sus 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina;' 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner f, 
Fittgrald. Lonja, 440. í 
? 2572 In. fl m. ' 
l u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü i m i B i i i i m i n i i i i i i i u . n 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New "i'ork; 
Pullman, mfis económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1910, con 
chapa. Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P-i'd*: 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
AUTOMOVIL C H A E M E R S , ACABADO de reparar, superior para trabajo fuer-
te. Alumbrado eléctrico. Se da en propor-
ción. Taller de mecánica "Ua Hispano Cu-
bana." Monserrate, nfliuero 127. 
15964 2 Jl. 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO PAKA EspaCa, se vende una preciosa Jaca 
Andaluza, alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 
152B4 1 Jl. 
M. R0BAINA 
POR V( AUSENTARSE SU DUE5fO: SE ende una máquina "automóvil" de 
30-40 caballos, eu perfecto estado. Infor-
man en Bernaza, nflmero 8. 
15967 4 Jl. 
O E VENI>E E N $800 UN AUTOMOVIL 
¡O de 5 asientos en perfectas condiciones 
de funcionamiento y acabado de pintar. 
Darán razón: Carlos Nogueras. Baratillo, 
7, altos. Puede verse en Espada, 39. 
18008 « Jl. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
a. C 3000 In. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 8131 26 «l a 
V A R I O S 
/ ^ O M A S : 34x4. NO R E S B A L A N T E S . 20 
V T pesos. 34x4. Cámaras. $3 50. " L a His-
pano Cubana." Monserrate, 127. 
15963 2 Jl. 
Iy E R L l E T , POCO USO: S E V E N D E UN 3 magnífico camión de carrocería cerra-
da, 22 HP, propio para ventas de ciga-
rros, reparto de víveres finos o servicio 
de Express. Informan: Aguiar, 134. 
15959 tí Jn. 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
I S C E L 
\ ^ENDO POR EMBARCARME Y POR lo <nift me den, dos toneladas de pa-
pel cartón, en rollos de 90 centrímetro» 
de ancho. Dirigirse: Vicente Picas. Arroyo 
Apolo, tostadero de café " E l Orlente" 
I g M • 10 JL 
o l vi:m»e dar ato un armatoste. 
nn mostrador y pesa; todo nuevo en 
San Lázaro y Lealtad, Informan. 
10030 s j) 
PARA GARAGE, ALMACEN D E DEPO-slto u otra cosa análoga, se alquila la 
casa Obrapía, 49. Venciéndose el contrato 
de inquilinato de dicha casa, el día flltl-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
•closo y sin obstAcalos en su parte baja 
Informan en Jesfls del Monte, 438 y medio' 
altos. l.l<934 '¿ j] * 
SE V E N D E N POR L A MITAD D E SU precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a propósito para muestras da 
cualquier giro; también cristales belgas 
para vidrieras de calle. Informan en Ob s-
po, nflmero 32, sombrerería. 
lrii)s" . : i s j i . 
T T B N T I L A D O » : 1» PULGADAS, F I J O 
> buen estado, lo vendo o cambio por 
una bicicleta para trabajar. Esperanza nú-
mero 57. Teléfono A-8395. 
151*20 2 Jl. 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, 24. 
• 8d. 25. C-34S1 
SE V EN I>K\ TANQCES D E HIFwm^ galvanuado y corriente, hay d f u ^ 
« ! Í 2 2 t a i Í L S t r 5 : , á S l » Í BüSS: Prieto y Muga^nútiguo del Vedado! 
16 Jl. 
peso Severlno nornándc2."\MáximS0Góme¿ 43. sagua la Grande, Cuba bromea, 
Uti'1 J14 Jl 
1S8S3 S Jl. 





^mental." Dragones y Prado, vidriera de I sn. Calle 11, esquina 6, Vedado, se pueden 
Ibacos. 15996 2 Jl. I ver de 10 a 6. ITOSB o Jl. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cslrada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y veuta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
Se veaden 50 yacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litroc de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SE V E N D E UN RAUNOLD, D E 25 CA-ballos, doble carrocería, de poco uso, 
dos gomas repuesto, ae da barato. Infor-
man: Progreso, 22; de' 7 a 9 de la ma-. _ , 
gana. ^ i ^ - .\ T T A B L O DE LUZ 
J \ dos automóviles franceses: uno es de 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
paseo marca Henaut .v el otro un camión- Carruajes de lujo: entierro», bodaa, bau 
cito de 2 cilindros, acabados de ajustar tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4d83 
y sin el más mínimo desgaste en sus pie- -
tas; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119, en el tiro al blanco. 
15557 9 Jl. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
AUTO: B E R L I E T , 22 HP., S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng, siete asientos. Motor el más po-
tente v duradero, para carro, camlOn, etc. 
Informan: Teléfono K-2124. • 
15444 3 Jl. 
almacén. 
CORHINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU' 
FILTROS "PASTEUR" 
S« venden cinco filtros Mailliá sistema 
"Pastear;" cuatro de a 62 bajías y uno ds 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente» uars 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Agaaca. 
te, 55. Informan. Bernardo. Péres, en BN 
ola, 66, 6a Teléfono A-S518. ,/• 
C 1262 IN- » a» 
AVISO 
Carruajes de lujo de francisco ekvi- Vendemos bocoyes, de castaño y ro< 
T L Elegantes y vls-a-via, para bodas, bau- '_ 
tiíos, paseos y entierros, con brioso» ca-
 l   l. i ,  ,  ^ todo el año> ^ Inquúidor. 
' At T.Ví.C A C l o n T i i bailes. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precio» 
mAdicos. Zanja, úraero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvw 
dea. Ríos y Ca. 
ai o. 
mi A U D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ü O L D E L A I S L A O E C O B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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RAS 
Desaparecen con Mastín Oement, 
mama "TIGRIS." Usted mismo rue-
de cojertas. Abn. 1» l»t» y «che en 
la gotera Elastío Oeroent. Se Tonde 
en todas tas ferreterfas. Depósito, 
San Ignaeio 50. Teléfono A-7091. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
COMBATE EN MARRUECOS. — 
ENORMES BAJAS 
Madrid, 30. 
El Alto Comisario español de Ma-
rruecos, general Jordana. ha telegra-
fiado al Gobierno sobre un nufcvo en-
cuentro entre las tropas españolas y 
los moros. • 
Dice «1 general Jordana que, en 
vista de 1» actitud de los moros an£-
heMnos, quienes simulaban sumisión 
a España, mientras atacaban a 1hs 
moros españolistas y se apropiaba" 
sus cosechas, ordenó una expedición 
punitha contra aquellos, que se llevó 
a cabo con feliz éxito. 
Las tropas españolas, como resul-
tado de la expedición ocuparon im-
portantísimas posiciones en el terri-
torio de Larache y Ceuta. 
Los moros, según manifiesta el ge-
neral Jordana, trataron de oponerse 
\\\ avance de las tropas españolas; 
¡pero «I enemigo fué batido y domina-
do, habiéndosele ocasionado enormes 
pérdidas. 
Los españoles perdieron dos co-
mandantes y dos tenientes. 
Además tuvieron un comandante y 
ocho oficiales heridos. 
E l Raisulí ocupó d zoco de Ang-
hera yse replegó después ordenada-




Viajeros llegados de Ceuta confir-
man la noticia de haber ocurrido un 
terrible encuentro entre las tropas 
españolas y los moros. 
Cooperó a la operación la escuadra 
española, que bombardeó la costa de 
Anghera. 
E l objeto de la operación, según di-
cen los viajeros, era ocupar varias 
importantes posiciones. 
Algunos de los viajeros llegados 
afirman que los españoles tuvieron 
400 muertos; pero aun no ha sido 
comprobado el número de bajas su-
fridas . 
La artillería española quemó cna. 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u s o 
R e j u v e n o l . 
* T A as uno tfnturo. es un trantfor-
| \ | v mador d«t cabello Es una lo-
^ " clon de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hoce al canoso tomar «I 
color natural que antee tenia 
Tt T A moncho el cutis ni la mono 
porque es una lociói) de toco 
¿ * dor No destifte. pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabella, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T C 7 o doce días de uso. dai) al 
I JIL"*» cabello cano, su propio ca-
l l a r y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantieneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo a costeño 
que el resto de la cabeza. 
VEHTA EH SEDERIAS Y BOTICAS. 
XcfrcstaUiitc B. Goniila. AprUdo 35. naUaus. 
o 
U n h e c h o c s m p r o l i a d i 
Sefior D. EnrSqu© Aldabó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quaria raaímente elogiar su 
tnagnífice TRIPLB-SEC, anuiwnaaido 
un hocho experimentado por mí, pa-
ra que no so creyera que trataba do 
contribuir a darle mayor realc« dol 
que tien«; pero con3ldéra«do que mi 
silencio sería injusto, y que la ver-
dad debo deciráe ^empre, rué com-
plazco ahora en man:iestarie a uswd 
que con motivo de haber «sufrido un 
•gud» doior de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferejites co-
cimientos, me decidí a toonar una co-
pa de TRIPLE-8EC, que a lo« pocos 
momentos me alivió bastante, que-
l-ndo completamente restabJeclrio a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo «inceramente que «A TRIPLE-
6EC, de su fabricación reúne condi-
ciones digestivas de excelentes »*» 
«altados. 
Soy de uBt*d su «tentó s. o. b s. 
m.—AURELIO ALVAREZ. ' 
Slr. Oficios 32. 
tro poblados mienteas las tropa» de 
infantería ocupaban la costa de la 
zona internacional, con lo que los 
angherinos quedaron encerrados en 
un círculo de hierro. 
Lo» cabüeños enemigos fueron du-
ramente castigados y sufrierom enor-
mes pérdidas-
CONSEJO DE MINISTROS.— RE-
SERVA DEL GOBIERNO 
Madrid, 30. 
Se ha celebrado, bajo la presiden-
cia del señor conde de Rom anones, un 
consejo de ministros que terminó a 
media noche. 
La opinión pubUía mostró preo-
cupada por lo extenso del Consejo y 
supuso que los ministros tratarían de 
los asuntos de Marruecos, que según 
parece entran de nuevo en una fase 
activa. 
Los ministros, al ser interrogados 
por los periodistas, guardaron im-
penetrable reserva. 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Madrid, Junio 30. Vía París. 
Ha habido nuevos encuentros en 
Maruecos entre los moros y las tro-
pas españolas. Hoy se anunció que 
en un fuerte combate, los moros re-
beldes fueron rechazados con gran-, 
des pérdidas. Las bajas españolas In-
cluyen dos comandantes, tres capita-




E l Ayuntamiento, en sesión verifJ-
cada hoy, acordó celebrar una expo-
sición de arte, a la que podrán con-
currir los artistas franceses. 
Otro de los acuerdos tomados fui 
el de subvencionar con cincuenta mil 
pesetas la citada exposición y encar-
gar de su organización a la Junta 
dfl Museo. 
ImzJITKnr 
Después de realizar unos briilantí. 
^imc^ exámenes, obteniendo las má? 
altas; calificaciones, embarcaron ayer 
para New York, en viaje de recreo, 
en ^1 vapor "Metapan" los inteligen 
tes jóvenes José Joaquín y Francis-
co Espino, hijos de nuestro estimado 
amigo el señor Demingo Espino, pre< 
llglcso miembro ne la Comisión del 
Servicio Civil. 
Deseamos una feliz travesía y una 
agradable estancia en la vecina repú-
blica a dichos aplticados jóvenes, a 
q\iienes hacemos llegar, asi como a su 
señor padre, nuestra más sincera f<?-
licitnción por los lisonjeros éxitos 
que han obtenido en sus estudios-
PETICIOÍN DE UN CONTRATISTA 
La Jefatura d©! Distrito de Obras 
Públias de Pinar del Río ha comuni-
cado que el señor Ricardo Cagigas y 
García, contratista d6 las obras del 
segundo tramo en construcción de la 
carretera de San Antonio de las Ve-
gas a Guara, ruega que en vista de 
tocar a su fin dichas obras, se proce-
da al replanteo de lo que falta pa-
ra construcción y continuación de las 
mismas. 
REPARACION DE UN PUENTE 
La Jefatura del Distrito de anta 
Clara ha participado que el día 26 ^ 
del corriente mes han comenzado las 
obras de roparación y pintura de»! 
puente "Felipe Pazos" en cumpli-
miento de las ordeños dictadas por 
el Honorable señor Secretario del ra-
mo. 
RBOBPOION DE OBRAS 
La efatura del Distrito de Obras 
Públicas de Santa Clara ha interesa-
do de la Superioridad la recepció-n 
provisional de las obras de prolonga-
ción de la carretera do Trinidad a 
Condado, que se efectúan a virtud de 
gestiones y órdenes del señor Secre-
tario del ramo. 
GONSTRUOCION DE UNOS 
GRANDES TALLERES EN CASA 
BLANCA 
La Jefatura del Distrito de la Ha-
bana, haelevado a la probación supe-
rior la solicitud presentada por la 
señora Viuda de Ruiz de Gámiz, para 
construir un edificio de acero con 
destino a talleres de maquinarias en 
e litoral de] puerto de la Habana, en 
Casa Blanca. 
PETICION DE UN REPRESEN-
TANTE 
El Representante a. la Cámara, doc 
tor Mulkay, autor de la Ley de la 
reparación de la carretera de Caiba-
rién a Remedios, ha pedido al señor 
Secretario de. Obras Públicas que en 
la subasta de dicha obra, celebrada 
ayer, se exlia al contratista que se le 
adjudique, la obligación indispensa-
ble de arreglar la calle de .Céspedes, 
en Caibarién, como prolongación de 
diciha carretera. 
El señor ecretario ha prometido 
exigir esta condición por estimarla 
muy justa. 
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DE GUARDIA 
AMENAZAS DE MUERTE 
Estela Valdés Blanco, vecina de 
Zanja número 66, denunció a la poli-
cí aque su esposo Francisco Pérez, 
la amenaza constantemente de Jüáer-
te. 
REYERTA Y LESIONES 
Jesús Fernández Guerra, de 22 años 
de edad y vecino de Hornos número 
7 y Faustino Fernández Gutiérrez, 
de 20 años y residente en Belascoain 
número 157, riñeron anoche en Infan-
ta y Santo Tomás, al berra; un ca-
ballo, dándole el segundo al primero 
con una tenaza en la cabeza. 
En el Centro de Socorros del Ve-
dado fué asistido Fernández Guerra 
de una lesión grave en la cabeza. 
El agresor fué presentado ante el 
señor Juez de Guardia, anoche, qu í̂en 
lo remitió al Vivac. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
HERIDO GRAVE 
En el Hospital Je Emergencias fué 
asistido eu la mañana cíe ayer, José 
Morales Carrillo, de 2 años de edad 
y vecino de Industi-ia 115, de una le-
sión grave en el pie derecho, que su. 
frió al caerle un rodillo de acero t-n 
'as obras que se realizan en la casa 
Virtudes y Manrique para la instala 
ción de los tallerer. del periódico "He-
raldo de Cuba". 
PROCESADA POR FALSEDAD 
En la tarde de ayer fué procesada 
por el delito de falsedad en documen 
to oficial señalándole 500 pesos d"? 
fianza para que disfruto de libertad 
provisional, María Elena Huet d^ 
Quer. 
ROBO EN REGLA 
Er. la Jefatura de la policía de Re-
gla denunció ayer Pedro Domínguez 
González, que de su domicilio, A g r i 
monte número seis, le habían sustrai 
do 236 pesos, que guardaba dentix) dé 
una caja, en un escaparate y de cuya 
fuima 196 pesos pertenecen al Gremio 
de Carpintería de Rivera de dicha po. 
blación de cuya entidad es Tesor-:.' 
to. 
HURTO EN ZEQUEIRA 
Manuel Vázquez Péres y Elíseo Fe»; 
nánclez Vázquez, dependientes de la 
Fábrica de Licores situada en la calVí 
de Fábrica esquina a Zevjueira, denun 
ciaron a la policía que han sido vícll 
mas de la sustracción, el primero de 
prendas por valor de 30 pesos y al 
cegundo por valor también de SO pfc-
sos. 
I t e S D Í r G ü Í R A ^ ^ 
pueblo márgen pnra sus expansiones y 
haciendo muy agradable la estancia de 
algunos cientos de forasteros que nos 
honraron y que contribuyeron poderosa-
mente a que las fiestas hayan quedado 
a la altura de las grandes solemnidades. 
::Bien venido!! ¡Qué halago! ¡Qué de-
licadeza! Era el rótulo colocado en for-
ma de arco a la salida de nuestra esta-
ción de loa ferrocarriles y en primer tér-
mino de la calle de Libertad; esto solo 
resume la fina cortesía que caracteriza a 
nuestras autoridades. 
E l i PROGRAMA 
El programa, aunque no fué cumplido 
al pie de la letra, no dej6 nada que de-
sear, pues hubo para todos los gustos. 
A las cinco a. m. del día 24 ya estaba 
el pueblo en masa en las calles ávido de 
diversiones y que habla sido despertado 
por el horroroso estruendo de bombas y 
voladores precedidos de una alegre Dia-
na. 
Varios sacerdotes de la capital acompa-
fi.idos del muy querido Padre Esteban 
Faus, celebraron la misa de campaña eu i 
la preciosa glorieta hecha expresamente 
con ese fin. Momentos después se diri-
gieron varios sacerdotes a bendecir la 
nueva, la piadosa necrópolis, tan humil-
de, tan santa. 
A las once a. m. del día 25 y con mo-
tivo de la llegada de los Veteranos de 
irtKi. se aglomeró gran parte del público 
en la estación del ferrocarril y al entrar 
el tren en agujas, los estruendosos gritos 
y vivas a tan marciales soldadltos con-
fundidos con el ruido estridente de bom-
bas y voladores y el dios Febo enviándo-
nos, abrasador, sus ardientes rayos, en-
sordecían atronando el espacio y hacien-
do vibrar nuestra sensibilidad en todo 
nuestro ser. 
Dirigidos por el sargento de la Guar-
dia Rural, señor Vasallo, y previas al- . 
gunas evoluciones militares ejecutadas to-
das con suma maestría y destroza, se di-
rigieron a saludar la ensena de la Pa-
tria, colocada en medio de la calle de la 
Libertad. \ • 
¡Qué acción tan noble! L a preciosa en-' 
seña desplegada al viento les anticipaba 
su protección para el mañana. ¡Qué mo-j 
mentó más emocionante aquel en que "mi I 
litares" y paisanos unidos bajo el mismo 1 
sentir, se descubrían ante la tricolor en-
seña ! 
LOS FUEGOS 
Los fuegos artificiales, asi como la 
gran variedad de voladores artísticos y 
bombas reales quemados, superaron a 
cuanto se puede decir, quedaudo a gran 
altura el señor Roberto Andi, pirotécnico 
que los ha confeccionado y saliendo acre-
ditado para las sucesivas fiestas. 
E L B A I L E 
Como digno resumen a tantas fiestas 
Celebradas, el baile de sala en el Círculo, 
quedó muy lucidísimo, habiéndose dado 
cita para allí lo mejorcito de nuestro 
"smart set" gliirefio, ávido de pasar ho-
ras agradabilísimas. 
Se nailft hasta horas muy avanzadas 
'de la noche. Y, en medio de aquel éxtasis 
de perfumes, encajes y bellezas, se hizo 
de todo punto imposible al cronista ano-
tar nombres, por temor a las omisiones. 
El DIARIO DK LA MARI-
NA «• el perié^k» de ma-
J T drrculmrmn de la Repu-
Wicm. 
Juuio 28. 
L A S F I E S T A S P O P U L A R E S 
Háns*» -celebrado en este pueblo los 
días 24 y 25 las fiestas organizadas por 
nuestro ilustre Ayuntamiento con motivo 
de la inauguración de la luz eléctrici. re 
forma para este pueblo de suma trans-
eendencia y la bendición de la necrópolis 
que hace tiempo venia construyéndosp. 
Estos dos días han pasado para los ha-
bitantes de esta localidad y sus contor-
nos como memorables y de «rrata recor-
dación, pues además de constituir en si 
dos solemnes actos, piadoso el uno v pa-
friAtico y civilizador el otro, dieron al 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYEifc 
J U N I O 3 0 
$31.21/1 
Baste decir que todo lo que vale y bri-
lla en nuestro mundo social se encontra-
ba dignamente allí reunido. 
P A R A T E R M I N A R 
Existe gran animación entre varios jó-
venes de ambos sexos que, dirigido* por 
mi buen amigo Manuel Curugedo, activo 
agente del DIARIO D E L A MARINA en 
estn localidad, se proponen efear una 
yección de Declamación. 
Sólo les auguro muchos éxitos. 
¡No desmayen, jóvenes! ¡Adelante! Por 
mi parte, cuenten con mi decidida pr«-
tección. 
T, por hoy, nada más. 
La unión de expendedores 
de carnes 
En Amistad 156. celebró junta ge-
neral "La Unión de Expendedores de 
Carnes", bajo la presidencia del senm-
Balbino Fernández. Actuó de secre. 
tario el señor Juan Busuerdo 
Se aprobzó el acta de la sesión an-
terior. La Comisión de Defensa, hir.o 
presente que los casos de embargo-? 
en juicios ejecutivos, seguidos contra 
algunos asociados por la compañía 
"¡Mar y Sol", en cobro de Tiesos, ha-
bían sido puestos ou conocimiento de 
les abogados consultores, los cuales 
respondían del hassa. resultado de los 
mismos en favor de los demandados; 
que en tal virtud, podrían aconsejar 
a todos que no tubteran ningún temor 
:.; los perjuicios qv.e les aunciaban. 
Se dió cuenta de un escrito de la 
Secretaría de Sanidad, haciendo p^s. 
senté que el plazo concedido para las 
reformas de los locales destinados al 
exp jndio d© carnes era de cinco me-
ses a contar del 4 de abrll^ al 3 de 
septiembre, del coiriente año. Tam-
bién se dió a conocer la ampliación 
de dichas reforma? que pide el Depar 
tamento sobre las neveras o refrige-
radores, losetas en las paredes y am-
plitud de los loca'es. 
Se acordó facultar a la mesa par» 
que gestione cuant- sea conducente ai 
vigor cuidado y defensn de lor inte-
rese»; de los socio? d.e "La Unión". 
Dióse lectura al Decreto del Ho. 
r.orable señor Presidente de la Repú-
blica, sobte la exportación de gana-
do flaco, para cebarlo en el país, acor 
dándose por unanimidad enviar una 
solicitud al señor presidente, amplían, 
do el citado Decreto en sentido más 
favorable a los Intereses de los Expío 
radores de carne y a los del pueblo. 
A las once terminó la reumón. 
I " 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
I El DIARIO DE LA MARI-
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Orieistal," e» bobo. 
En' tres días quitan los callos, sis 
dolor, ni pagarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pueg no 
ca%n. Quien mande ciuco sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
•Jempr*. 
C 1672 aJt 15d-lo. 
Uida Obrera 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 
La Junta del Comité de los torce-
dores, no pudo celebrarse ayer, por 
no haber asistido el número suficien-
te do delegados. 
LOS OBREROS DE PARTAGAS 
Presididos por t i señor José Arce, 
se reunieron algunos rorcedores d:J-
"Partagás" con e! propósito de dis 
cutir e] Reglamento de la Sociedad 
de Socorros, const^tmida en dicho ta-
ller, -r-
Se aprobaron algunos artículos. 
quedando los demás pendientes para 
otras juntas. 
LOS COCINEROS 
En la junta general celebrada an-
teayer por el Centro Internacional de 
Cocineros e Amistad 156, se aproba-
ron los asuntos administrativos some-
tidos a la sanción superior. 
En medio de gran eutsiasmo se lle-
varon a cabo las elecciones parciales 
según prescriben los estatutos de la 
Sociedad. 
Verificado el escrutinio resultaron 
triunfantes los señores siguientes: 
Presidente: Antonio Mestres. Hotel 
Pásíije. 
Contador: Manuel Barda. Secreta 
ría. 
Vicetesorero: Raoul Clauzel. HoW 
Mlramar. 
Vocales: Fi-ancísco Bertard, Quinfa 
de Dependientes. 
José Prieto, Hote: Flor de Cuba. 
Cipriano García, Hotel Perla de 
Cuba, 
Modesto RaiMiri, Hotel Trotcha. 
Silverio Sovedia. Hotel Isla d* Cu-
ba. 
Manuel Martínez: La Viajera. 
José Arias, 6 meses, R. Cuba-Puer 
to Rico. 
Segundo Lópes, seis meses, Central 
de O'Reilly. 
Juan Paroero, 6 meses. Espadón Ter 
minal. 
COMISION DE TRABAJO 
Presidente: José Vidal Trigo, R. Pa 
ris. 
Secretario: José Fernández. Secre 
taría. 
Vocales: José Nieto, Hotel Tulle-
rías 
José Suárez, R. Cosmopolita, 
Donato Area, R. Casino. 
Antonio Rodríguez, Monte 11. 
Antonio Pérez, Secretaría, 
SUPLENTES 
José González López, Salón H. 
Jaime Cañellas H. Pasaje. 
Antonio Terrados, H. Jerezmo. 
A las dooe de ia noche terminó la 
junta. 
POLITICA OBRERA 
En el barrio de Atarés, quedó con,>. 
tituido el Comité del Partido Nació 
nal Obrero. 
Los concurrentes al acto se mostra-
ron conformes con las bases presen, 
tadas, y la orienta/ión que éstas seña-
lan a los trabaíadores. 
El resultado de Ta elección de aquo' 
organismo fué el siguiente: para pr2-
í-idente, Rafael Muñoz, vice Manut;! 
León, secretarios, señor Solano, D. 
Pertra y Luis Fernández. 
Vice: Juan Pareda. Tesorero, Ernes. 
to López, vice Manuel Piñeiro, conta-
dor, Sebastián Faríñas. Vocales: Bru-
no Mora Vicente Gregc, José Otero 
Pedro Mesas, Francisco Suárez, Fran 
cisco Martínez y Fabián R. Delgado. 
Se acordó celebrar junta los díat 
15 de cada mes, y cuando fuere ne 
cesarlo y proseguir las relaciones con 
el Comité Ejecutivo del Partido. 
Fué nombrada la Comisión de Pro-
paganda. 
La Directiva al tomar posesión d« 
sus cargos se comprom'ítló a laborar 
por el triunfo de ¿a Agrupación y lo-
mó el acuerdo de adherirse a la ma 
nifestación que el Partido celebrar* 
en honor de su candidato a la presiden 
cia, el Honorable <?eñor Presidente 
la opública, Mario G. Menocal, dar.< 
dose por terminado el acto. 
O. Alvares. 
Sólo por 30 Olas 
A l o s q u e s e c a s e n o q u i e -
r a n c a m b i a r s u s m u e b l e s , 
l e s o f r e c e m o s : C a m a s d e 
h i e r r o , a $ 4 - 5 0 , y t o d a 
c l a s e d e o b j e t o s d e f e r r e -
t e r í a e n L A K I S P A N O -
C U B A N A , V i l l e g a s , 6 , d a 
a M o n s e r r a t e , f r e n t e e l 
M e r c a d o d e C o l ó n , H a -
b a n a . : : • • • • 
L o s a d a y Hno. T e l . y 054 
C 3543 Sd-sa 
- i f i i 
SJsta casa surte al 90 por 100 d« 
los que venden camas, a «saber- fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas cama» 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAJU 50, Haban*. 
Teléfono A-7545. 
AVISO 
Ahorrar tiempo y dinero con !o« b» 
ños de agua del mar a domicilio. A r i 
se al teléfono A-9423. Será terrido etf 
el acto. ! t jL 
AVISO A LOS MANTECADEHOS DE LA I S L A 
N O S E O L V I D E N 
QUE CESAREO GONZALEZ, DE AGUTAR 126. 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos y mil 
£ t í S l V 6 , J ^ ^ a , reoibo do $r, 0<>' y 
a« toaos loe articulop que necesita esta InánsfrU 
^ ™ 2 . GON'ZALlá' A G U ^ ' l ^ ^ T E Í É F O . 
NOTA: — Se manden mtálogm, ilustrador y « 
dospaehan los pedidos en el día. 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical"! 
